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1. RESULTADOS ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 En este documento hemos añadido los resultados tanto de los Algoritmos 
Genéticos como de los Algoritmos Híbridos. 
 
Este documento solo se podrá ver en el cd debido a su gran ocupación en el 
proyecto. 
 
Como se ha comentado, en los otros documentos, se ha ido variando la 
población inicial y la probabilidad de mutación. 
 
En los Algoritmos Genéticos se aplica una población inicial de 50 y 30. Con una 
probabilidad de mutación de 0, 0.5 y 1. Es decir 6 variantes por cada AG. Como 
hemos programado 4 AG, tenemos un total de 24.1 
 
En los Algoritmos Híbridos se aplica una población inicial de 50 y una 
probabilidad de mutación igual a 1. Como hemos programado 5, obtenemos 5 
variantes. 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 8 14 0 13 5 10 16 6 2 3 4 15 1 7 12 17 11 9 19  
Ejemplar 2 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 19 16 13 8 11 17 2 3 5 0 18 4 9 15 6 7 1 10 12  
Ejemplar 3 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
                                                 
1
  Recordar que los AG con probabilidad igual a 1 y población inicial de 50 se encuentran en el 
documento de ANEXOS. 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 11 3 8 4 13 16 5 14 9 18 6 17 1 0 15 19 2 10 7  
Ejemplar 6 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 17 15 9 0 8 16 11 18 7 4 19 3 2 14 13 12 6 10  
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Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 8 4 9 15 17 1 2 11 19 6 5 14 7 3 12 16 18 0 13  
Ejemplar 11 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 0 1 12 19 4 5 9 15 11 8 14 10 16 2 13 3 18 17 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 16 18 1 15 7 14 9 5 0 10 17 13 19 8 3 12 2 4 11  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 5 12 6 14 16 9 15 19 13 1 17 7 2 3 8 18 11 10 0  
Ejemplar 21 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
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Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
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Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 33 0 26 9 35 17 4 14 22 16 48 6 21 30 24 5 38 31 36 46 39 2 10 43 13 37 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 13 41 9 32 35 18 44 12 47 4 45 38 29 6 2 16 43 24 14 5 34 40 30 36 17 1 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 6 29 45 25 40 7 9 39 22 1 24 26 0 3 34 42 19 28 21 8 38 10 11 23 27 35 47 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 13 29 26 49 41 38 12 4 23 24 25 14 8 15 45 1 19 2 9 42 35 20 22 47 44 36 3 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 37 18 3 40 11 22 0 45 9 49 47 6 4 12 39 19 42 33 27 24 1 38 35 31 34 28 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
27 9 3 45 43 46 38 8 49 22 7 39 2 33 44 34 31 18 21 48 36 6 19 15 41 26 4 35 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 20 31 46 30 3 4 21 48 5 23 37 12 40 8 34 1 9 42 11 29 32 17 38 45 19 39 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 46 18 19 36 23 4 37 21 48 25 28 39 29 24 26 45 49 38 33 47 41 34 9 35 13 2 
11 6 12 27 7 31 42 22 1 5 40 32 20 30 44 15 43 3 17 16 8 14 10  
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Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 45 12 0 40 37 46 20 41 36 8 23 49 24 10 44 9 32 47 26 17 48 1 43 4 22 14 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 15 26 33 41 34 1 14 37 0 49 45 7 2 10 30 48 4 47 38 43 44 21 42 22 13 19 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 19 17 4 28 18 39 0 42 49 43 11 10 1 27 13 44 15 29 22 2 30 33 46 8 48 36 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 42 34 17 25 27 9 32 19 14 46 22 10 5 24 16 21 45 3 7 36 37 48 11 12 31 40 
35 15 28 49 47 30 39 4 41 20 1 13 23 18 8 0 2 43 38 6 29 44 26  
Ejemplar 43 
tiempo -0.006 
Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 40 49 23 3 20 10 31 48 46 22 29 19 1 27 0 39 25 13 2 33 18 41 38 42 11 47 28  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
16 44 26 0 19 38 13 21 4 7 43 40 9 6 39 8 28 31 32 24 1 47 10 30 25 35 46 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 47 40 41 9 30 0 15 32 6 42 34 45 38 7 39 36 10 19 46 24 5 26 2 49 33 13 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 48 27 35 18 17 26 33 8 28 1 2 6 9 10 45 16 43 41 19 29 23 40 47 22 4 46 12 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 2 12 7 48 25 46 27 18 8 47 16 38 9 11 21 3 43 28 30 44 33 29 10 20 13 17 15 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 17 13 32 5 34 38 9 18 45 30 41 0 16 1 11 36 7 12 33 24 28 35 46 37 10 44 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 22 15 47 35 9 43 48 5 38 0 41 8 26 16 33 19 11 18 12 49 7 30 17 32 14 23 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 5 26 15 47 7 17 38 43 30 24 28 23 2 49 39 20 40 35 0 25 37 11 16 41 27 8 9 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 42 9 47 39 14 34 46 13 4 5 31 15 48 19 0 10 37 8 3 35 41 45 23 32 2 36 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 25 16 14 7 23 6 37 0 39 38 42 28 21 20 13 1 4 15 30 44 49 3 10 12 11 5 
45 2 43 36 35 9 24 34 41 46 17 29 31 32 47 22 8 48 27 33 18 26  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 23 9 25 2 11 10 36 18 21 48 35 28 15 44 31 7 45 39 13 3 34 49 47 33 4 16 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 35 10 12 22 36 37 19 33 20 1 17 23 48 11 41 2 44 0 6 24 28 45 25 30 21 39 14 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 34 11 39 20 45 27 26 15 12 29 19 3 5 32 40 1 48 2 33 44 36 35 25 43 28 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 2 15 17 40 45 42 4 0 35 46 49 9 31 28 48 18 32 7 39 29 37 33 5 13 16 26 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
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22 9 8 49 39 4 19 27 47 28 1 14 41 33 30 15 0 6 18 3 37 12 38 13 20 23 11 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 47 25 3 14 10 2 28 19 7 31 20 35 17 27 40 5 4 34 1 12 33 9 43 32 44 29 30 42 
39 48 11 36 6 23 22 15 41 37 38 16 21 18 46 0 26 24 13 49 45  
Ejemplar 59 
tiempo -0.015 
Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 11 46 9 16 2 29 49 31 22 34 28 42 23 30 37 7 25 12 4 0 10 20 21 24 3 32 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 30 24 32 22 16 23 10 47 19 15 14 34 3 11 9 40 8 0 4 2 1 46 37 48 18 49 17 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 76 75 68 28 98 21 4 80 37 93 92 48 31 39 41 45 69 71 10 18 85 77 11 53 70 
35 34 91 50 42 43 95 65 64 61 97 27 40 32 30 59 81 89 8 99 22 74 6 17 56 25 
26 9 86 72 66 58 49 15 44 13 73 33 96 94 84 87 55 7 57 23 60 3 36 5 62 16 38 
20 63 52 82 12 78 51 54 19 47 79 2 0 29 67 14 83 1 90 88 46  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
63 11 16 77 17 9 53 83 22 68 27 74 73 21 3 67 5 58 80 91 33 64 10 88 97 2 8 56 
32 75 39 4 48 92 31 94 96 47 12 29 40 57 93 20 82 55 65 1 24 86 85 34 36 66 
28 69 45 99 13 70 90 72 61 79 19 7 14 78 60 18 26 54 6 30 52 76 51 95 15 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 76 6 31 33 86 42 50 19 90 20 66 28 99 1 73 52 40 45 26 9 81 93 75 53 64 46 
58 29 83 51 43 30 14 89 23 54 91 25 27 94 11 85 70 87 7 72 3 39 59 34 68 32 
10 12 74 8 67 57 78 62 55 82 49 48 37 77 63 56 0 88 61 65 95 47 4 13 36 2 15 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 68 29 48 70 30 44 8 89 17 24 65 81 80 71 2 38 79 88 77 35 56 66 31 74 73 
49 95 18 43 16 42 57 63 36 46 69 82 13 25 41 10 5 98 96 64 97 4 85 26 11 34 
32 67 99 75 62 0 51 59 91 76 3 21 22 39 27 78 83 40 84 90 72 52 9 58 1 61 6 28 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
98 87 61 94 46 59 81 1 21 54 97 13 27 66 20 6 51 9 36 52 19 55 57 33 24 88 80 
56 93 18 40 84 69 70 64 92 44 28 95 31 96 2 37 73 32 75 58 10 50 14 41 7 82 
25 85 35 68 72 77 12 39 78 49 90 71 74 47 30 3 79 15 34 5 0 53 38 23 67 8 42  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 72 60 6 88 23 25 58 27 55 5 2 53 19 76 96 92 64 71 16 30 22 34 8 37 93 95 
47 54 13 32 67 50 90 14 33 69 73 59 35 43 3 56 42 17 4 40 46 39 18 89 48 41 1 
81 10 9 51 87 91 29 24 62 82 49 83 79 80 70 65 44 98 75 36 0 52 31 66 15 68 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 65 88 33 21 51 8 41 79 50 42 28 18 77 81 93 75 22 1 12 67 45 40 11 76 15 
94 68 34 13 55 0 16 78 38 27 25 84 97 17 39 85 72 61 98 53 7 26 4 86 92 95 46 
23 70 83 35 24 36 89 87 60 29 82 6 71 19 2 63 99 74 9 80 91 43 66 32 10 3 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
68 79 46 53 82 91 99 18 92 70 90 95 74 24 48 67 9 56 1 42 2 75 83 23 97 93 76 
71 59 38 96 84 43 66 30 17 63 50 41 21 36 27 7 22 54 69 35 64 58 11 34 37 81 
55 47 72 13 20 19 40 8 78 3 26 86 60 73 28 14 57 25 45 85 4 5 51 32 10 52 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 94 74 93 87 31 32 55 23 69 26 27 40 36 34 11 72 70 82 22 18 13 75 41 89 24  
 Estudio comparativo 




8 85 56 67 99 5 71 64 90 95 53 15 97 76 54 83 10 21 37 30 91 63 39 79 51 59 
20 84 65 43 0 2 48 38 44 46 17 45 49 66 80 58 33 88 50 1 98 7 35 29 3 19 9 62 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 53 42 92 88 35 24 74 63 83 70 73 76 51 28 94 4 54 30 49 68 32 91 62 36 1 29 
9 79 39 59 56 89 64 16 17 82 78 77 98 65 97 93 6 66 57 55 58 38 48 15 67 8 85 
60 46 0 10 26 99 40 31 2 61 14 19 43 72 41 90 86 96 69 50 80 44 34 95 27 20 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 34 11 43 64 28 55 66 1 56 61 75 50 54 27 17 62 91 93 18 96 51 2 5 31 76 53 
71 3 21 30 16 15 68 38 94 63 48 13 35 10 82 92 81 19 59 23 78 24 32 67 20 85 
97 36 90 41 25 60 58 57 33 87 37 29 12 4 9 40 49 39 45 79 89 86 70 0 26 65 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
87 64 70 85 23 73 14 97 63 76 45 75 4 43 31 11 96 65 24 51 22 7 72 5 28 13 60 
19 35 93 77 69 94 57 17 81 83 12 47 48 86 16 18 79 37 39 82 15 42 33 50 71 95 
26 54 55 53 89 84 98 2 30 1 0 67 9 66 92 25 36 78 3 27 29 74 99 56 10 68 44 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





24 27 77 9 26 92 69 31 46 74 51 2 59 76 32 98 95 30 38 47 90 60 14 53 52 86 
49 71 99 91 18 37 88 28 73 13 20 15 56 75 6 4 58 57 12 29 89 67 55 84 11 87 
83 42 40 36 63 61 79 85 64 0 22 41 70 21 97 25 7 1 33 5 8 65 23 48 16 39 93 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
61 74 57 6 98 76 64 18 99 4 40 71 41 90 29 95 11 79 55 45 14 7 26 21 1 85 59 
91 27 30 2 51 62 24 28 34 15 70 75 92 38 49 22 94 53 65 63 23 33 52 86 93 19 
42 88 72 47 39 35 10 20 58 77 78 44 46 84 48 16 0 96 97 9 17 68 87 43 60 80 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 15 33 82 94 3 16 60 74 47 95 93 8 9 23 24 69 76 80 38 45 54 55 75 7 92 73 
48 4 84 30 43 65 97 11 63 61 40 87 50 52 39 62 91 44 35 6 46 22 70 34 89 49 
28 26 19 27 86 1 77 20 41 90 79 99 32 57 17 67 68 37 12 85 53 25 78 0 42 71 5 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
52 99 41 55 60 84 56 63 85 68 36 44 64 18 46 70 29 21 65 3 38 97 28 94 72 89 
39 19 34 23 73 7 40 42 93 77 48 5 22 96 17 61 10 62 25 80 14 45 87 58 8 47 2 
59 13 20 30 83 75 33 50 74 31 1 26 79 15 37 76 82 98 91 78 0 53 16 90 4 95 49 
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Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
61 86 69 50 15 68 94 88 39 12 42 5 22 34 64 87 49 19 60 32 13 9 96 36 80 66 3 
92 90 65 67 72 16 10 45 84 54 6 1 4 82 97 75 17 21 26 33 77 78 99 24 20 52 85 
63 18 70 23 41 38 27 93 31 53 30 89 46 44 98 35 7 91 62 74 8 76 58 29 95 25 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 93 88 59 55 86 35 85 4 97 69 3 13 18 49 98 99 16 60 26 63 66 24 84 76 22 
20 54 21 0 95 36 12 96 58 33 92 8 61 89 70 39 77 41 7 50 62 48 38 79 74 71 82 
87 57 80 90 51 23 29 42 15 94 44 52 31 17 11 75 34 14 32 78 81 46 73 43 91 6 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 60 11 1 92 42 3 96 74 26 9 53 71 76 10 50 72 8 88 59 49 43 58 22 87 29 0 64 
69 57 40 67 33 4 91 93 36 80 34 70 38 83 89 12 66 24 65 47 31 39 23 19 62 25 
79 21 85 15 51 75 81 82 20 30 27 98 14 44 7 90 99 28 5 86 56 73 97 37 2 48 61 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
71 74 63 7 98 87 33 75 13 8 19 29 12 44 41 53 45 23 37 61 86 38 14 51 96 82 3 
56 4 70 17 16 1 58 18 57 5 77 35 79 66 22 36 21 52 55 39 95 34 9 91 46 83 49 
81 48 54 0 2 92 26 6 27 68 64 69 85 59 78 20 15 62 94 80 28 72 60 97 93 84 31 
89 47 65 76 67 88 11 24 43 42 32 10 40 30 73 50 90 99 25  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 92 68 34 73 61 9 78 46 93 72 25 36 5 23 99 15 19 41 35 10 30 24 59 55 81 67 
80 79 13 48 47 82 50 74 12 77 3 98 42 51 18 20 86 21 16 84 89 28 29 53 17 88 
22 1 26 49 57 45 91 32 60 44 39 70 37 87 58 38 64 76 2 85 27 97 65 54 83 4 8 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 98 86 90 2 64 81 11 36 49 13 82 56 74 6 8 21 30 43 34 59 79 1 94 96 51 0 61 
19 71 45 78 91 32 53 95 3 40 57 47 7 89 16 42 46 55 70 4 39 97 18 73 5 54 88 
48 69 50 41 99 33 80 87 17 27 22 66 12 58 63 9 67 76 31 75 52 93 83 72 62 65 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 46 93 8 7 49 95 85 52 82 2 63 18 3 99 16 9 41 86 56 42 91 24 67 55 44 54 51 
88 84 58 33 57 13 96 50 28 79 69 62 40 19 26 87 29 10 32 53 68 31 73 77 4 39 
70 89 5 71 27 80 75 59 97 38 21 92 30 17 60 48 43 6 36 81 1 0 45 25 83 34 11 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 14 74 5 61 75 41 93 54 0 19 46 85 66 44 91 58 87 71 53 89 21 32 92 48 11 7 
43 57 95 29 39 69 73 83 56 25 68 27 13 63 26 62 90 47 55 51 60 8 99 40 70 67 
16 72 3 9 30 17 23 77 28 31 42 86 49 80 22 37 4 6 88 79 35 82 45 15 12 98 76 
34 20 94 52 78 97 24 65 38 36 50 2 59 84 18 10 1 33 81 96  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 24 53 23 29 32 37 54 64 28 69 62 90 68 17 40 27 97 72 89 4 75 14 88 48 67 
60 18 35 51 71 20 33 31 5 81 1 9 86 39 73 50 74 8 94 0 6 76 95 66 85 84 47 16 
25 78 61 45 52 83 92 2 7 34 65 98 82 59 11 79 21 38 56 26 36 12 77 44 96 15 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 81 33 14 38 26 93 30 68 51 58 32 87 65 20 75 55 25 60 22 97 77 27 64 82 73 
10 78 1 3 39 84 31 57 99 54 0 40 9 80 91 34 70 13 95 36 53 44 83 66 43 15 4 19 
56 71 23 63 90 79 21 16 62 47 48 45 11 7 6 74 29 98 67 69 28 88 86 49 46 37 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 59 21 12 38 72 28 88 11 2 50 99 18 15 81 29 96 93 79 94 98 64 32 13 52 54 
44 23 20 91 36 6 75 63 3 31 86 19 90 61 22 45 62 48 14 43 49 84 68 30 66 76 
55 65 7 33 27 46 25 87 51 8 70 9 39 67 47 40 82 26 60 16 42 57 58 41 74 83 71 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 38 8 3 17 37 98 31 83 55 77 30 80 39 20 34 23 58 33 81 11 41 10 54 40 9 79 
86 62 14 89 59 61 48 13 43 1 76 15 21 26 28 69 64 18 92 72 22 85 56 65 94 16 
87 88 4 71 96 66 91 7 60 93 5 49 97 82 57 2 24 52 74 42 50 27 46 67 35 99 95 
68 63 6 75 45 47 29 51 84 32 12 0 70 25 73 90 19 36
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 77 32 62 8 16 88 30 97 14 98 33 10 41 49 78 75 54 37 20 79 22 59 89 6 18 
26 34 85 7 15 66 80 40 86 17 82 24 95 11 94 42 47 38 0 1 96 57 91 90 48 46 56 
60 21 9 28 84 31 50 74 12 72 53 5 13 92 70 35 83 23 73 2 65 81 39 93 69 64 63 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
89 78 40 14 11 2 35 81 69 87 33 66 93 55 70 85 96 82 62 51 50 6 49 17 36 23 
19 83 42 5 15 73 99 38 29 86 7 65 80 37 25 84 21 32 88 39 67 12 77 10 13 24 
94 72 57 45 92 30 8 41 97 31 95 1 26 16 47 4 90 52 61 56 74 43 53 3 79 98 18 
64 44 76 34 59 46 20 60 54 22 0 68 71 75 9 91 58 63 27 48 28  
 Estudio comparativo 




AG1: Npop=30 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 16 2 15 9 8 1 12 5 14 3 17 18 10 0 4 6 13 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 6 5 15 0 9 12 7 4 11 13 1 17 18 19 2 14 16 3 8  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 12 16 17 5 7 0 1 14 2 13 18 10 19 9 11 8 6 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 14 11 12 7 5 16 19 3 18 6 9 15 2 1 13 17 8 0 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 1 10 14 18 17 8 3 6 0 16 2 13 19 15 4 12 11 5 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 11 1 0 4 8 5 12 16 10 18 14 7 17 9 2 15 19 3 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 17 2 28 39 13 23 42 48 41 0 31 7 33 35 22 5 44 21 24 20 10 49 16 38 37 3 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 49 36 4 35 45 48 18 40 34 41 3 31 19 1 14 13 44 23 28 47 16 29 9 38 46 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 4 17 27 15 31 1 3 26 25 44 41 33 0 28 39 11 37 2 8 13 30 7 40 46 35 14 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 2 22 27 1 10 19 3 38 44 49 45 23 41 7 48 46 37 34 13 11 18 35 6 15 21 47 26 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





45 47 27 18 26 38 6 8 2 12 43 25 37 35 49 7 40 1 33 9 10 46 16 36 4 31 0 30 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 0 28 34 25 10 37 19 4 23 2 16 36 22 27 45 15 11 1 46 38 48 18 21 8 31 43 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 42 36 30 21 45 13 23 19 25 44 11 37 38 20 28 14 31 29 33 48 8 27 46 4 41 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 7 18 45 13 0 30 44 35 9 5 26 33 24 38 21 49 46 27 20 15 11 16 2 3 39 23 29 4 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 2 32 16 7 9 15 21 1 12 0 45 39 19 49 46 28 35 13 25 38 43 6 33 27 8 40 31 
20 48 10 23 5 24 22 37 44 29 47 17 18 11 30 4 3 42 36 34 26 41  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 0 23 35 40 46 30 33 6 29 41 15 18 4 28 36 48 31 8 42 34 26 17 12 16 2 25 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 40 33 32 37 28 41 4 45 48 46 42 36 35 15 39 5 17 34 13 2 43 12 22 1 44 3 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 34 49 17 40 36 43 9 3 45 46 8 18 30 48 5 33 42 15 19 31 20 37 41 35 13 44 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 9 48 24 26 4 15 23 10 32 46 11 20 37 38 12 30 7 8 0 2 29 36 17 13 45 39 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





24 0 21 40 10 39 12 30 35 37 20 48 41 27 22 47 2 4 46 28 38 3 1 36 15 33 7 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 47 0 10 34 16 15 40 37 17 3 11 23 32 33 13 14 9 29 30 35 22 28 39 20 43 38 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 35 10 47 2 0 42 37 12 22 5 32 9 1 23 28 36 38 13 29 46 24 44 48 30 25 18 45 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 9 16 19 25 31 12 15 44 33 41 28 29 8 26 11 47 5 36 45 38 23 43 0 2 46 20 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 0 5 14 4 36 25 46 7 10 11 43 3 16 9 34 31 20 8 28 24 41 6 27 23 32 49 18 33 
15 42 19 26 21 13 30 45 29 48 1 44 39 40 35 12 37 22 47 2 38  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 46 22 41 20 30 4 24 29 23 21 17 25 7 10 38 26 47 16 12 34 15 32 45 19 40 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 26 7 0 10 17 25 27 16 2 47 6 24 43 21 40 38 46 19 20 23 12 15 42 30 8 31 45 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 30 21 44 19 47 9 17 46 39 32 33 0 10 14 11 8 20 42 16 43 48 36 7 41 4 28 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 0 49 42 5 20 31 47 46 27 13 38 40 14 22 30 15 25 18 28 11 10 41 45 9 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





27 11 4 45 18 38 9 46 7 48 10 34 30 19 15 36 47 17 16 44 3 31 25 33 29 28 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 33 2 12 43 29 4 20 17 46 16 47 10 44 41 34 30 48 6 23 26 3 22 49 9 14 35 8 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 1 18 30 4 21 23 3 46 47 12 27 5 26 40 24 22 16 36 19 38 15 45 34 48 17 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 44 40 42 13 28 49 8 4 45 15 17 3 39 11 19 24 12 36 32 38 1 41 25 10 35 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 3 14 43 44 18 10 22 45 37 38 8 0 48 9 24 13 47 40 7 46 20 49 26 32 2 25 12 
11 41 4 33 28 34 39 27 16 6 21 23 36 17 30 1 5 42 31 29 35 15  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 31 9 25 8 17 44 34 47 29 40 6 30 2 39 15 49 0 48 37 20 32 13 5 18 26 36 4 23 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 0 19 25 44 30 21 5 47 31 37 36 11 22 45 18 23 7 33 49 26 32 2 41 17 16 27 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 17 18 30 36 0 2 1 41 49 40 11 8 21 22 29 42 14 37 34 39 6 33 15 46 12 7 43 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 41 12 73 38 21 57 3 89 10 31 92 18 27 74 39 2 67 70 93 91 65 46 5 90 76 24 
62 43 50 17 8 15 9 52 96 58 40 77 63 75 37 83 86 23 69 64 33 94 36 53 81 4 14 
68 72 85 22 95 98 61 44 7 34 28 35 59 19 79 80 51 71 60 6 49 82 13 66 47 32 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
2 82 79 80 19 26 38 21 5 20 6 39 13 53 83 40 17 70 63 23 64 67 16 65 51 24 22 
49 29 54 57 45 9 85 78 35 31 10 61 0 81 89 8 73 42 47 77 93 18 30 25 37 27 66 
4 99 1 7 95 91 43 68 84 33 74 88 52 97 72 92 69 71 98 55 75 28 94 34 76 62 32 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 13 53 79 44 95 78 81 43 77 50 66 15 29 84 57 12 56 93 90 67 4 5 17 23 68 
14 62 91 46 49 41 88 99 83 76 0 24 35 98 31 60 54 61 72 33 85 58 28 74 6 80 2 
64 96 30 27 19 87 45 32 1 75 82 37 40 22 92 63 47 48 18 25 89 3 94 73 70 55 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
78 19 17 44 7 11 23 46 14 15 18 53 73 91 80 3 93 97 69 22 20 6 34 40 50 21 25 
35 1 59 8 10 83 95 81 64 5 74 58 42 60 82 75 71 67 27 65 32 33 38 66 70 63 76 
54 77 87 79 9 72 36 4 55 92 49 31 30 48 99 26 94 61 43 47 88 56 16 29 98 2 68 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 63 46 37 25 70 29 14 85 6 38 42 69 53 54 55 19 77 28 21 3 11 73 91 15 18 32 
13 36 79 98 62 66 72 89 80 87 41 56 58 10 99 65 97 50 67 71 5 95 30 16 88 64 
44 75 31 40 92 76 24 93 39 43 20 74 48 59 61 23 81 86 57 8 90 35 34 45 33 94 
47 84 0 96 51 52 60 22 27 12 4 7 83 2 78 68 49 1 26 17 82  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 87 27 40 6 92 19 49 86 75 57 5 53 66 59 2 95 12 33 84 61 0 85 81 97 18 74 
73 67 21 14 72 8 58 29 79 47 44 37 23 78 17 46 65 25 55 4 96 34 64 60 41 71 
88 52 24 30 3 10 82 15 63 80 93 98 32 43 68 45 56 39 50 70 51 54 7 62 20 90 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
76 35 43 89 22 34 5 70 72 36 73 91 51 68 12 33 25 67 56 0 74 26 63 85 61 82 1 
66 58 83 99 21 96 97 69 49 15 24 32 31 11 47 86 93 62 38 55 28 13 94 14 39 18 
79 9 59 87 45 44 17 53 2 78 57 64 40 84 77 4 71 52 30 10 46 29 42 6 75 37 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 31 13 10 59 25 76 17 79 48 66 90 23 74 28 87 78 2 70 86 16 82 35 81 98 52 
73 29 55 1 3 0 44 97 99 33 22 24 92 91 84 96 85 49 75 53 40 64 50 45 72 8 9 46 
94 30 18 47 71 36 41 14 12 62 56 37 20 83 6 32 15 68 58 19 80 43 39 42 67 21 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 97 69 5 27 53 93 94 63 66 2 34 85 82 33 45 64 56 55 46 51 19 70 9 21 50 86 
10 39 22 83 72 4 36 58 1 80 8 44 18 95 29 0 79 42 48 24 99 87 75 84 76 92 20 
49 89 30 15 32 61 88 25 91 67 11 14 81 13 60 35 57 47 77 6 7 73 40 43 54 62  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 68 19 44 93 89 97 49 87 62 79 66 43 8 1 28 78 92 31 5 24 42 69 14 90 39 40 
46 33 10 50 58 71 72 83 32 54 63 26 70 84 11 67 94 18 64 73 21 82 41 52 51 2 
98 80 6 15 65 45 56 53 3 74 55 9 91 48 75 95 96 85 99 81 23 38 77 13 57 59 12 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 19 14 91 61 51 81 34 20 30 47 62 38 90 50 86 13 66 63 37 31 27 88 6 79 84 
4 26 65 0 73 68 72 55 96 74 21 5 28 15 49 80 39 76 36 56 1 57 83 97 32 94 75 
54 52 12 99 60 24 71 11 35 16 78 48 46 2 17 45 77 58 82 95 92 8 41 10 89 59 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 95 27 40 54 88 60 28 7 97 66 82 11 2 10 79 90 78 94 42 68 12 17 47 14 48 
86 58 18 61 41 8 70 1 6 59 84 0 77 25 45 51 81 31 73 34 5 4 23 36 56 57 64 21 
92 67 74 13 3 26 91 35 83 53 29 33 72 32 65 24 69 43 50 52 15 62 63 22 46 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 95 21 4 36 51 79 61 77 99 65 2 89 29 81 18 66 33 52 44 91 78 97 9 58 60 10  
 Estudio comparativo 




34 55 57 0 72 53 94 3 15 42 37 73 48 85 35 43 39 25 88 75 71 46 76 69 84 14 
68 40 7 32 11 92 74 20 6 63 50 56 30 41 26 24 70 49 87 82 67 16 8 13 90 93 28 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 57 89 70 33 32 87 44 3 47 64 97 82 52 68 75 20 98 96 99 46 1 60 17 84 85 9 0 
88 55 16 35 95 37 27 26 7 48 80 25 41 30 54 51 92 53 74 91 93 13 23 39 78 12 
45 61 62 76 59 86 24 58 67 22 73 72 81 40 5 79 29 42 14 6 31 50 77 56 18 11 2 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 9 32 79 82 34 98 17 47 91 78 74 29 54 71 3 44 87 72 86 75 59 39 69 52 16 
20 36 1 64 12 21 8 76 13 89 81 58 96 43 26 73 88 4 33 41 49 38 19 27 37 11 31 
40 55 68 2 10 56 7 83 6 22 84 60 15 95 0 61 35 67 90 53 97 93 99 42 70 14 45 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 7 77 13 53 30 67 66 79 63 71 39 42 17 80 9 12 76 52 41 1 78 0 48 86 68 5 70 
69 11 97 20 34 32 87 45 59 54 2 47 37 29 40 10 60 85 61 82 57 8 51 4 74 98 35 
18 23 21 90 88 65 19 25 33 94 64 36 58 56 49 75 89 92 83 27 14 46 93 50 73 22 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





63 70 2 27 88 49 54 19 47 79 50 13 15 55 3 30 89 5 66 62 42 81 31 73 67 29 28 
44 71 95 96 51 60 17 10 98 99 14 69 56 16 24 41 22 92 91 82 9 26 0 25 18 57 7 
46 39 33 32 59 11 75 85 65 86 48 76 52 8 12 38 6 64 72 40 34 20 61 4 68 58 21 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 47 5 92 75 97 22 42 85 48 77 39 21 29 55 87 62 59 12 24 99 56 58 2 20 15 
81 76 3 88 74 30 13 57 14 91 27 70 79 19 33 26 4 83 16 93 45 35 84 23 49 37 
94 6 82 38 95 46 31 34 10 17 96 72 50 51 32 53 61 0 7 8 86 67 64 36 1 43 73 44 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
79 83 27 22 4 23 80 54 97 63 47 45 36 93 99 30 38 85 55 81 53 18 60 67 91 39 
92 65 35 58 9 42 8 66 82 77 74 40 6 76 33 70 88 37 84 78 34 43 25 48 51 62 56 
0 7 5 41 96 13 90 21 71 29 87 17 52 1 49 57 94 14 73 11 46 64 15 95 24 16 68 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
70 62 82 27 69 34 78 75 36 52 59 12 20 84 55 33 29 7 6 0 10 94 65 51 13 26 92 
39 93 50 88 74 56 5 4 76 45 61 64 42 79 57 99 44 16 24 63 32 97 54 67 53 8 43 
47 96 30 37 77 98 48 14 86 72 1 91 46 3 28 58 19 22 25 87 95 73 71 81 15 40 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 90 55 28 21 36 77 50 78 32 27 94 60 18 0 82 52 86 7 75 64 57 62 88 9 3 83 
39 29 79 4 8 46 31 13 91 42 6 24 38 40 89 95 19 58 73 81 5 54 43 44 98 85 20 
45 87 74 65 93 41 68 2 23 92 35 1 66 16 11 17 37 84 70 80 56 33 15 69 99 76 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 42 80 91 70 30 47 78 51 0 6 18 68 14 92 49 7 15 99 67 98 63 48 8 25 45 97 
26 66 53 81 90 82 64 4 35 77 58 21 96 33 74 46 24 88 13 36 93 57 12 31 3 27 
95 85 61 1 83 9 59 23 71 22 89 34 65 28 16 86 37 52 94 17 19 50 11 72 29 62 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 57 66 84 56 17 1 90 69 89 29 25 42 45 37 8 71 76 23 20 53 43 74 28 73 5 35 
12 65 97 27 4 54 98 70 39 87 77 80 59 33 83 94 82 95 68 19 3 62 52 40 96 7 93 
51 81 48 41 75 85 36 92 10 46 88 64 15 91 21 78 16 63 50 60 26 11 24 18 31 38 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 32 0 7 59 49 12 30 4 11 22 43 52 54 42 75 53 73 2 68 9 34 62 90 79 94 89 67 
97 45 57 40 98 29 20 27 99 55 31 77 41 16 23 66 86 91 6 61 48 72 26 50 8 1 24 
3 25 69 28 36 84 92 64 37 21 19 63 70 33 14 47 83 17 15 93 85 65 80 60 56 76 
35 18 51 46 39 13 81 38 5 10 95 58 82 71 88 44 87 74 96  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 31 67 1 11 49 63 30 96 29 68 97 89 44 57 14 20 9 86 70 62 55 25 15 38 69 
45 75 0 81 59 51 74 56 19 76 80 27 39 94 61 83 28 33 8 24 65 93 2 46 50 54 84 
87 40 85 32 92 91 82 41 90 7 3 95 36 48 10 53 35 16 22 58 73 23 52 77 34 13 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
85 88 84 25 45 33 37 44 75 81 82 8 99 27 3 38 20 13 49 68 15 73 42 79 19 54 
60 78 87 0 64 98 7 65 91 32 93 39 1 50 90 11 34 76 53 9 63 35 28 12 92 30 23 
58 22 55 74 59 2 21 43 96 6 80 94 14 17 40 5 77 47 36 95 70 72 83 41 89 56 57 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
66 94 27 44 31 42 65 71 61 87 29 13 59 50 30 70 38 54 56 48 11 12 46 2 26 68 
79 58 35 23 20 51 60 4 81 17 97 85 28 39 47 57 45 6 89 98 18 1 19 62 16 8 78 
10 92 3 95 5 33 99 83 49 43 41 52 72 74 25 15 7 14 90 86 22 73 0 93 37 91 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
96 48 53 61 23 77 35 89 50 86 1 7 0 55 27 72 99 25 80 6 63 43 15 70 32 9 34 79 
68 13 18 93 69 8 24 12 71 60 33 26 87 44 66 41 94 17 52 82 56 59 67 39 29 88 
36 28 21 58 5 2 14 84 47 10 74 30 64 78 95 81 45 92 38 4 51 3 40 98 65 75 11 
22 16 90 57 85 76 62 73 19 42 20 37 31 91 97 49 83 46 54  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 32 78 22 96 79 6 86 11 75 25 74 20 94 42 83 15 73 65 77 87 99 29 44 58 4 
90 48 9 91 57 80 18 46 71 3 23 50 63 36 67 62 12 35 16 69 93 89 24 40 52 55 
28 70 37 97 72 26 31 1 92 64 76 60 59 85 45 30 54 61 2 49 19 10 5 38 39 27 13 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 80 46 68 61 26 59 76 63 99 29 38 2 13 39 96 91 20 89 23 64 95 78 47 48 14 
60 90 83 54 52 3 19 21 9 58 22 97 10 50 94 30 92 56 36 33 34 18 43 25 24 88 
81 77 72 31 67 86 66 40 51 45 41 12 87 5 85 8 74 57 71 1 73 69 17 84 70 27 75 
16 53 32 98 11 44 42 65 35 55 0 93 79 15 4 62 37 7 6 49 28  
 Estudio comparativo 




AG1: Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0.001 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 11 2 3 16 6 15 18 0 1 9 14 12 5 8 10 17 13 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 15 10 5 12 9 7 13 6 0 2 16 1 17 18 11 19 3 14 8  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 19 17 0 9 16 5 2 14 10 18 13 1 8 11 6 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 6 15 19 5 12 17 3 8 9 2 16 7 18 13 11 1 14 0 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 17 14 1 18 2 0 19 15 3 16 12 4 6 11 13 7 10 5  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 2 12 17 14 7 16 5 3 0 1 18 9 4 19 10 11 8 15 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 3 27 35 36 24 30 5 29 13 28 23 48 10 26 16 37 34 38 44 43 46 45 25 31 32 0 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 17 4 42 47 45 6 2 39 44 1 29 25 7 28 21 34 19 32 13 22 5 30 16 14 18 20 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 12 40 1 47 35 2 0 18 34 17 7 46 8 25 27 21 28 31 32 4 14 45 22 23 5 37 36 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 24 21 1 25 48 47 44 9 0 14 23 28 4 13 26 35 6 49 45 33 11 40 10 43 34 39 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





47 27 7 15 35 4 30 31 11 13 49 29 45 10 36 25 6 21 39 0 22 23 46 9 24 20 2 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 9 7 47 40 28 23 35 45 10 6 27 33 41 34 29 20 4 13 21 26 14 38 5 3 43 16 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 17 42 37 5 20 14 44 31 25 29 28 39 4 8 11 32 38 35 19 6 22 36 27 18 40 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 6 30 18 25 42 26 9 48 13 17 36 23 29 47 24 4 16 0 32 27 20 28 2 11 38 34 45 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 9 40 0 32 36 2 35 3 23 5 14 48 24 12 6 37 13 46 21 16 41 31 10 33 28 7 1 
29 49 20 22 8 44 27 39 19 18 17 4 38 25 15 26 42 47 34 11 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 34 1 10 18 8 11 47 0 7 17 14 24 3 15 30 6 9 32 29 23 40 13 26 36 19 39 27 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 33 17 13 48 41 2 11 32 1 42 43 45 14 37 21 19 8 40 27 3 5 29 10 12 4 46 35 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 17 19 9 27 49 48 10 33 32 34 20 41 24 42 3 38 7 23 30 40 2 12 37 45 21 25 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 27 4 24 25 3 30 23 9 10 46 42 0 48 18 20 39 41 12 2 15 8 13 37 33 19 32 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





30 12 40 4 24 45 10 35 22 13 1 5 38 41 11 0 7 8 21 37 34 18 33 32 20 16 9 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
45 0 41 47 39 48 7 33 37 5 35 15 9 34 42 13 14 4 3 36 1 24 18 8 12 10 2 16 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 15 38 0 13 9 2 28 19 33 39 45 32 1 24 20 35 41 14 10 31 23 37 4 27 49 29 42 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
1 0 36 22 14 48 19 31 27 13 9 46 28 8 43 16 26 12 42 15 11 49 38 33 41 29 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 36 5 33 46 7 49 24 6 25 0 34 40 43 12 21 39 16 1 38 13 17 3 47 32 41 29 31 
30 18 20 26 23 45 10 19 44 22 14 4 15 27 11 28 2 35 42 9 37 48  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 20 47 32 12 43 21 22 10 8 7 25 46 15 44 38 16 29 30 11 34 17 6 39 42 35 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 0 5 26 19 22 41 43 40 9 25 48 16 23 15 46 7 13 3 6 39 47 34 42 24 17 35 31 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 38 34 0 30 26 14 48 7 43 45 4 10 44 5 15 33 32 11 20 22 13 17 46 28 12 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 19 44 17 16 23 10 31 41 42 0 14 36 35 13 5 9 47 6 37 40 34 12 30 46 38 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





9 3 24 34 7 31 15 27 40 8 4 10 1 48 6 44 28 25 17 46 14 5 23 30 29 2 45 21 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 20 44 13 2 3 10 49 30 6 23 4 48 12 29 25 0 15 18 32 11 45 38 47 28 8 31 46 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 39 18 30 38 3 21 5 47 22 48 32 16 8 44 24 37 43 13 4 49 35 19 27 36 40 20 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 4 2 17 49 19 7 32 39 10 34 36 22 48 11 29 27 35 21 1 15 44 24 0 47 46 16 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 14 3 48 20 7 9 16 27 44 0 22 15 10 18 32 5 21 34 31 2 49 37 4 13 46 39 
11 33 12 1 29 26 42 45 35 8 17 6 30 38 28 36 25 24 47 41 23 43  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 29 19 31 17 11 3 20 25 28 14 1 9 32 12 39 26 4 46 16 18 36 48 22 41 10 7 23 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 31 7 13 8 0 33 40 17 30 16 41 36 25 45 27 24 21 29 37 38 12 9 4 46 23 6 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 18 25 0 47 14 1 11 32 37 2 46 41 15 7 22 31 28 39 4 36 17 40 30 19 16 49 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 8 30 83 38 26 21 3 96 94 25 58 95 23 9 84 97 37 32 12 6 92 59 11 65 82 48 
71 27 34 73 67 63 61 69 15 66 5 10 47 85 51 90 50 54 44 42 98 93 14 74 56 18 
2 40 55 33 31 91 57 75 81 24 41 1 28 72 64 78 16 39 43 99 79 17 88 89 7 46 52 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
39 76 7 6 77 93 10 14 47 70 75 94 85 23 53 11 74 26 16 61 79 21 72 20 27 25 
91 68 84 45 1 28 8 42 59 24 95 60 19 12 58 0 32 29 86 54 96 90 52 88 99 57 49 
17 51 2 50 67 22 15 65 63 98 33 5 34 38 97 87 81 83 62 30 44 92 36 48 82 64 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 11 61 13 9 85 44 32 78 86 58 97 89 18 24 66 98 17 74 92 10 71 16 88 53 68 
21 2 82 40 1 31 51 48 28 23 5 15 56 37 91 75 0 94 22 43 29 81 46 50 20 57 77 
63 90 70 62 79 83 76 26 65 3 99 84 69 39 67 55 49 8 12 59 35 4 45 54 73 64 14 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
17 19 54 96 11 78 50 20 10 28 81 63 52 29 70 69 44 87 18 14 65 56 46 75 47 36 
23 73 89 82 67 6 4 86 91 21 5 48 71 30 35 38 62 12 99 24 76 97 34 43 85 59 33 
3 77 8 79 74 37 26 32 9 61 49 80 88 98 25 53 64 15 13 40 93 90 55 1 39 58 16 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 63 14 8 20 25 91 51 49 7 79 65 47 50 18 9 87 81 34 41 73 12 53 22 19 66 55 
96 24 60 74 69 4 54 67 38 83 64 93 1 97 80 16 39 76 48 72 77 52 98 92 33 71 
90 36 6 21 23 62 10 29 37 88 68 94 57 58 40 13 61 85 44 30 42 3 95 11 2 32 59 
5 56 82 15 28 89 45 70 27 31 75 17 0 35 43 86 99 26 84 78  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 46 28 7 93 49 82 36 84 87 38 24 27 95 15 77 80 92 25 73 16 48 23 29 50 33 
61 0 20 4 96 56 99 32 11 5 6 62 58 9 94 83 21 39 43 2 81 51 67 71 13 41 14 79 
12 42 34 44 55 65 19 57 10 8 40 59 70 64 45 52 18 22 30 69 63 3 97 88 1 68 91 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 44 74 64 70 18 83 17 32 93 22 77 34 29 4 67 25 9 89 95 72 90 15 65 60 51 
36 19 94 28 52 3 5 38 59 61 24 97 1 71 6 12 56 79 48 45 0 87 50 81 40 20 39 91 
42 35 73 92 2 11 76 80 68 47 37 46 55 85 88 7 96 41 63 82 75 26 57 49 14 66 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 28 79 70 61 82 29 39 72 69 11 33 87 19 66 23 56 53 42 9 4 43 58 81 18 12 
22 91 68 50 64 46 36 10 47 48 8 92 96 24 65 1 41 6 62 44 59 38 77 37 60 26 80 
5 85 89 25 76 20 49 83 71 32 57 16 84 31 40 73 78 93 67 86 27 35 21 75 0 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 58 8 99 56 31 69 66 41 74 79 83 43 15 3 24 16 90 0 87 36 7 94 63 29 14 25 
76 39 84 5 1 13 65 20 46 97 61 48 42 47 34 85 91 67 32 22 9 82 88 33 50 75 81 
86 57 4 80 18 51 49 78 40 71 96 93 2 10 6 38 23 72 44 17 30 55 60 98 73 70 53  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
68 49 89 35 19 74 83 86 1 28 88 58 63 18 14 40 41 70 56 94 51 3 55 98 6 76 62 
87 57 48 23 0 91 90 8 69 5 30 10 93 31 36 13 42 72 92 24 60 97 46 34 16 85 95 
65 79 54 75 26 17 81 73 2 78 45 99 59 12 96 82 53 66 22 15 27 33 43 39 50 29 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 95 63 20 61 54 56 72 6 31 96 27 59 17 46 3 1 28 86 23 91 52 26 43 69 47 57 
44 79 55 36 68 89 76 51 21 64 92 0 34 62 94 13 8 73 75 85 19 67 78 5 87 66 33 
16 37 38 80 30 2 53 97 12 25 81 10 14 88 29 50 48 42 7 84 41 65 83 71 82 4 18 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 94 45 65 24 15 4 31 60 3 32 68 26 21 97 23 2 33 28 53 76 64 86 79 48 29 92 
47 0 22 74 5 46 19 89 84 71 12 85 66 39 36 1 30 70 34 81 88 98 83 91 35 58 51 
96 61 59 20 18 13 75 56 25 95 87 82 77 27 67 41 63 54 50 40 73 17 42 49 90 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 77 24 85 1 29 92 95 44 71 72 87 82 8 61 30 99 21 6 66 28 56 37 32 14 90 23  
 Estudio comparativo 




57 46 16 13 73 91 53 68 4 75 11 65 84 86 20 27 96 76 19 80 70 18 40 22 97 58 
2 64 98 43 67 0 74 33 52 10 41 31 63 51 42 9 35 49 83 55 26 60 62 45 25 81 89 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 31 23 75 85 4 70 6 87 33 77 69 61 48 52 83 27 80 72 29 7 11 88 39 30 20 24 
14 92 55 13 47 25 2 22 3 91 8 79 1 59 35 41 78 38 89 67 62 90 76 34 45 58 21 
81 37 42 32 97 36 99 65 82 63 60 17 64 53 5 74 15 57 71 44 93 98 94 19 18 0 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
64 74 55 32 86 43 99 89 96 62 71 47 39 30 36 37 94 60 87 19 6 80 22 98 26 61 
4 27 68 83 13 17 9 95 50 23 35 84 77 18 21 73 75 29 72 67 15 76 41 79 12 52 5 
56 42 78 69 82 93 57 1 92 33 11 91 58 25 24 70 3 34 7 54 8 90 20 40 38 45 46 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 75 96 83 69 64 47 28 48 84 29 54 30 72 74 89 3 59 34 6 21 25 78 5 63 70 0 
55 35 40 50 57 27 52 18 53 38 45 37 99 14 67 20 12 11 82 4 65 98 73 44 97 88 
13 9 1 56 46 79 91 42 66 16 10 31 49 2 58 39 62 36 22 60 85 80 71 76 19 23 15 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





94 69 39 98 27 12 58 37 42 87 24 47 26 71 35 85 18 34 44 51 19 93 54 0 40 32 
75 73 36 49 3 13 64 61 45 70 96 97 88 20 67 92 62 55 83 76 95 68 50 33 59 77 
25 72 7 41 21 66 60 56 17 63 91 90 81 78 10 57 46 99 23 6 74 38 4 2 82 65 86 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 33 91 61 31 59 13 12 17 2 86 74 92 96 22 21 27 45 66 30 94 53 18 93 51 24 
80 54 82 79 36 44 34 70 25 11 19 47 81 8 16 56 3 32 89 62 4 99 55 68 85 29 37 
42 20 75 98 67 0 52 40 49 76 97 71 28 64 90 50 6 5 88 73 35 26 69 15 10 83 95 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
83 85 40 41 14 27 47 29 99 53 76 73 9 48 70 80 79 81 21 33 37 22 72 5 39 25 1 
60 15 96 6 92 28 3 49 57 16 67 10 18 2 42 74 61 50 71 20 36 46 23 4 68 32 90 
52 51 59 11 86 0 38 34 95 88 66 55 12 62 93 45 69 77 78 17 58 65 44 30 43 19 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 91 96 44 77 34 57 51 56 53 71 75 17 7 35 55 94 72 18 47 65 95 45 4 82 61 
99 27 83 43 92 49 76 79 78 54 60 70 52 93 67 2 13 6 80 30 22 3 0 16 98 29 46 1 
31 59 68 24 12 41 36 87 85 14 84 9 40 48 81 64 23 69 86 10 66 89 74 15 33 88 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 99 9 53 77 78 98 50 76 36 42 59 56 30 79 88 81 7 84 21 68 89 49 57 31 69 
61 87 60 85 2 39 92 34 80 54 22 11 51 75 91 10 33 16 38 52 32 0 24 62 46 71 
27 48 73 3 58 20 6 47 29 64 55 12 18 96 82 74 19 45 44 97 5 23 17 67 86 4 65 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 3 64 90 71 77 13 29 61 35 46 68 14 6 63 70 88 18 21 85 12 51 47 25 32 4 80 
59 22 82 69 43 49 60 84 40 45 30 66 50 44 53 34 79 96 97 17 57 24 33 56 74 67 
41 2 86 36 19 95 39 9 99 5 7 72 76 8 83 73 58 27 62 0 78 75 26 55 92 16 89 93 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 66 63 97 96 42 8 93 47 35 62 30 56 50 21 15 57 34 80 54 36 0 10 45 76 27 85 
37 19 40 33 69 83 95 86 43 98 1 55 39 28 4 11 7 84 31 67 72 12 52 23 20 60 25 
87 48 51 89 94 38 2 5 73 75 64 3 81 77 70 18 71 14 13 46 88 22 32 53 78 6 65 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 44 73 97 69 4 92 49 68 30 46 79 7 45 6 55 25 85 24 95 27 38 89 82 98 90 15 
84 65 5 50 43 23 86 19 88 71 87 91 48 42 26 94 61 53 32 17 40 70 34 3 63 74 
14 1 72 62 60 67 64 35 77 12 22 8 93 11 54 20 59 52 57 51 75 28 56 37 2 41 99 
29 31 39 80 81 83 58 21 13 76 33 36 9 78 47 66 10 16 18 96  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 55 49 31 40 66 27 63 93 56 13 69 15 88 0 78 28 68 86 94 47 45 37 75 2 92 
48 64 38 35 95 7 77 99 84 23 71 24 42 8 91 39 87 44 62 89 16 4 6 14 43 30 41 1 
96 83 22 85 36 65 90 11 58 52 25 70 20 72 9 54 3 67 51 98 74 60 5 80 26 50 79 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 81 20 77 82 28 1 64 36 25 33 80 76 98 85 38 7 41 79 12 95 8 4 26 15 24 67 
78 0 31 48 92 73 99 94 37 13 3 42 29 62 97 11 5 19 9 65 23 30 71 21 70 63 46 
27 68 34 22 96 40 86 32 93 56 91 39 47 14 44 59 66 74 52 6 51 57 18 90 75 54 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 48 82 50 19 61 85 29 99 33 79 5 22 41 12 96 72 83 66 3 15 64 81 28 87 67 
86 53 16 13 40 90 76 20 43 23 14 88 71 26 7 6 46 10 27 92 77 60 89 47 42 59 
25 0 21 95 8 17 98 84 38 37 55 70 54 94 32 31 78 39 34 51 91 11 74 2 68 63 4 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 43 66 61 46 55 30 77 82 28 89 95 57 50 73 68 17 3 52 44 59 15 71 70 48 33 
31 62 6 36 56 75 1 8 29 40 41 58 69 79 13 86 2 47 14 74 0 92 93 60 24 78 12 21 
26 80 53 42 90 84 11 27 19 32 10 16 76 91 51 67 45 49 97 99 7 39 98 9 54 34 
22 4 63 87 88 5 37 23 72 35 20 18 94 81 25 64 96 83 65 85  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 29 59 61 65 3 47 40 79 41 64 45 62 86 6 69 42 54 44 73 63 70 31 39 37 87 
67 96 26 43 92 93 11 83 91 16 60 23 14 49 8 75 22 98 10 9 81 77 88 5 52 94 38 
66 20 76 13 55 21 95 68 53 99 7 80 28 18 57 84 50 4 89 48 19 78 1 25 58 32 74 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 99 39 97 37 93 11 64 86 1 6 59 42 22 68 56 12 53 2 73 36 14 9 20 95 13 55 35 
34 16 91 31 25 70 87 30 60 28 57 82 26 52 94 66 75 74 79 83 50 80 76 43 3 67 
21 62 51 38 48 32 40 19 77 92 10 54 41 84 44 17 29 27 89 0 45 47 15 71 23 49 
65 18 61 72 8 33 24 69 58 96 46 85 81 98 4 90 7 78 88 63  
 Estudio comparativo 




AG1: Npop=50 y Probabilidad=0 
Ejemplar 1 
tiempo -1.2423e+006 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 14 11 19 3 4 15 8 2 17 12 5 16 1 13 10 0 7 18 6  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 4 10 12 0 5 11 7 18 2 13 9 19 6 16 8 17 1 3 14  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 17 7 3 4 8 14 2 13 1 5 18 16 0 11 12 10 19 9 6  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 18 12 6 15 19 3 14 5 16 17 7 11 1 2 9 13 10 8 0  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 13 18 6 1 19 0 2 10 17 16 9 11 3 14 15 4 12 5 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 12 10 18 11 1 5 2 4 16 3 14 17 0 8 15 13 9 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 2 12 10 45 32 26 29 39 28 8 30 41 40 37 6 33 4 38 0 24 35 20 31 11 5 34 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 4 44 13 6 1 9 29 49 17 39 21 45 20 41 16 42 15 46 47 12 24 23 19 10 48 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 23 27 32 48 28 37 46 26 19 3 45 41 6 18 8 21 30 12 24 43 15 4 35 17 9 38 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 12 13 21 2 7 8 48 0 35 10 27 44 15 11 6 23 40 28 45 4 19 38 46 17 18 22 14 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





47 11 38 33 18 42 40 3 12 39 43 16 9 0 20 10 1 49 26 45 6 27 34 44 30 13 29 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 34 41 3 37 31 2 38 22 49 7 29 36 19 8 0 23 4 24 32 16 47 27 20 10 28 5 25 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 36 4 28 21 29 8 27 45 12 33 20 5 26 42 31 22 17 14 32 19 7 9 23 34 24 15 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 13 0 27 17 42 1 9 8 32 20 7 36 5 29 25 34 35 21 2 12 22 39 6 46 19 26 43 30 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 33 2 6 39 18 8 40 46 41 13 35 4 0 15 7 21 20 23 11 17 47 43 49 29 44 32 9 
36 28 1 19 16 42 24 34 31 14 5 48 22 27 12 37 25 38 10 26 3 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 32 48 5 9 47 1 16 40 10 18 20 26 41 25 28 36 7 4 2 30 23 29 38 42 24 45 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 33 0 48 37 35 9 21 23 42 30 36 29 7 10 13 19 27 3 22 45 15 18 20 6 39 43 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 33 24 0 32 34 48 25 10 27 11 16 31 19 8 43 41 22 30 45 21 42 18 15 47 13 20 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 38 40 4 3 2 21 0 23 29 27 43 18 8 41 6 35 17 24 44 10 42 15 30 1 12 14 5 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





19 1 23 21 38 12 11 5 6 13 35 43 15 3 2 40 9 47 26 33 29 0 39 4 17 10 34 31 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 10 47 29 1 45 5 12 4 41 30 7 39 40 23 34 6 32 43 24 20 35 13 16 25 9 0 33 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 2 24 25 38 47 26 10 5 9 0 21 17 48 34 14 49 39 45 43 13 28 16 40 23 11 4 1 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 19 15 12 11 24 8 37 40 13 36 21 26 46 4 29 30 0 45 18 25 28 2 32 27 48 20 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 44 28 40 8 32 0 21 17 6 16 45 10 19 14 9 1 20 23 49 39 25 48 41 36 47 2 35 
31 15 7 34 13 30 38 43 24 11 33 29 12 3 5 26 18 4 42 37 22 27  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 3 2 7 46 37 21 45 5 43 38 39 32 16 22 15 29 49 20 10 19 33 26 11 30 18 17 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 39 30 15 33 24 46 38 10 2 29 48 43 21 32 28 9 0 20 27 40 25 12 14 7 11 13 35 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 27 9 7 1 32 19 38 5 49 11 36 33 0 3 41 45 15 47 29 46 21 6 28 30 31 12 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 47 42 27 13 7 40 35 30 19 49 11 41 5 32 29 28 20 44 24 48 36 4 1 21 9 17 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





26 35 4 16 45 13 19 20 7 36 48 10 15 42 3 23 18 27 34 21 29 33 2 11 22 8 17 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 20 23 44 25 30 28 48 43 26 13 2 18 32 12 11 17 6 39 45 38 29 3 16 7 47 42 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 13 18 31 19 20 21 40 28 47 35 1 10 11 15 27 24 38 4 42 3 37 8 6 33 49 22 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 7 40 11 38 19 41 21 29 4 45 39 18 43 14 5 44 24 30 15 23 13 22 3 37 48 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 31 4 3 25 6 26 1 40 19 48 18 44 43 28 30 8 13 21 12 34 46 36 27 17 15 22 10 
11 45 16 2 47 38 23 29 35 7 37 20 32 49 14 39 0 9 24 42 5 41  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 31 11 34 19 5 6 37 32 8 12 45 29 9 17 44 30 47 48 2 27 7 14 16 21 28 4 0 35 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 11 10 13 16 29 7 33 30 47 23 46 35 8 28 45 27 2 4 17 12 43 0 26 22 40 42 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 0 10 32 19 17 11 22 40 35 42 24 20 7 6 21 44 48 15 30 2 12 28 34 9 5 13 8 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
89 39 75 92 44 16 77 73 26 66 54 9 45 95 62 24 57 86 49 51 63 43 2 70 13 48 
42 94 72 6 8 50 71 38 17 99 36 65 23 34 56 4 61 7 81 10 91 12 27 74 58 52 68 
80 47 85 76 14 59 20 41 82 67 32 69 0 19 78 33 30 31 90 84 28 5 11 96 79 25 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
79 36 39 53 26 23 81 76 4 85 96 90 6 98 31 95 28 67 97 18 21 38 19 7 3 42 89 
65 17 99 55 78 82 10 88 14 13 47 50 66 80 22 24 73 33 0 54 35 74 94 41 63 20 
44 58 5 2 45 8 16 75 61 77 59 71 12 93 1 69 37 34 11 92 57 51 60 56 64 9 70 48 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 99 67 73 9 64 53 58 39 97 21 43 35 36 56 98 1 93 89 24 5 15 86 91 2 12 23 
95 92 74 82 26 11 31 55 38 76 88 27 3 28 61 69 70 42 40 14 13 68 83 49 80 45 
19 4 72 33 47 66 8 34 0 77 29 90 18 84 46 22 30 57 52 59 44 81 62 41 37 60 78 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 10 9 6 81 78 4 61 91 99 45 58 63 77 72 71 39 82 95 54 62 43 24 47 11 50 73 
68 28 0 90 25 86 13 5 66 1 80 35 48 98 92 97 87 26 38 41 55 83 37 8 93 46 40 2 
84 64 69 76 7 21 85 67 32 49 70 33 23 36 20 52 51 59 15 31 12 27 17 42 18 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 70 42 50 62 6 64 20 99 74 9 57 18 33 23 91 44 98 63 83 88 8 55 87 72 25 90 
49 7 14 93 22 45 81 28 36 3 86 47 97 58 92 71 32 26 46 29 95 68 53 19 15 17 
73 31 79 37 40 85 35 82 10 24 13 51 60 84 96 0 59 48 66 69 30 94 27 61 56 78 
16 65 21 54 5 34 80 38 77 1 39 41 75 43 12 67 52 4 2 89 76  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
82 72 79 87 86 99 8 96 69 4 14 23 27 68 41 93 5 74 77 65 80 66 62 49 9 81 34 
22 40 94 33 37 28 48 59 11 60 16 0 19 6 71 54 43 17 36 92 88 98 53 75 58 29 
10 39 13 91 26 55 20 90 15 1 61 3 7 38 97 67 24 30 76 31 83 46 89 56 85 52 2 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
83 76 9 85 62 28 36 54 90 2 34 1 65 72 18 12 39 23 16 41 97 58 17 19 30 81 77 
56 11 64 27 67 29 35 87 84 89 51 38 59 92 49 53 74 14 15 96 25 66 3 61 48 70 
93 50 45 13 44 8 42 37 24 91 22 98 71 40 4 43 32 82 55 88 69 95 46 94 99 79 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
56 68 86 89 43 69 75 76 62 46 29 26 44 79 9 95 66 81 17 45 3 83 99 25 80 50 
22 91 96 20 53 55 97 41 33 70 78 36 37 19 18 16 77 8 84 90 82 24 38 13 98 73 
64 57 2 47 5 11 72 74 31 51 1 12 14 71 42 35 34 87 48 4 92 67 6 61 94 32 10 30 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 97 36 90 53 8 39 33 56 42 63 67 30 29 72 18 51 54 95 38 74 79 50 1 76 94 
10 40 58 41 77 19 4 75 80 24 71 59 69 13 86 87 9 91 66 82 46 52 81 49 93 62 
11 48 92 22 21 78 99 44 0 23 55 65 5 7 61 96 20 31 89 84 85 3 34 26 45 73 15  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 11 63 68 71 78 77 15 47 6 35 23 29 26 83 54 4 70 21 76 20 44 46 80 40 53 
64 87 1 41 69 86 8 0 91 59 65 3 24 73 61 28 16 96 82 92 88 10 17 19 52 9 14 42 
57 93 98 60 48 39 18 89 37 49 62 31 27 58 56 81 33 50 22 32 36 13 30 94 2 5 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
42 14 3 33 8 37 46 43 34 41 82 84 61 96 59 2 18 5 40 88 28 48 27 66 23 50 24 
10 93 69 85 94 62 98 57 53 80 71 60 95 20 4 97 89 75 65 11 13 29 36 63 15 16 
38 12 7 44 77 90 72 67 92 73 70 68 76 79 83 87 31 45 17 74 35 86 64 22 56 91 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 68 56 48 58 44 53 16 89 96 45 52 94 66 26 72 95 1 91 0 70 39 90 86 75 74 
21 29 92 24 25 77 8 15 71 88 62 35 19 18 2 81 59 54 97 40 50 11 57 7 17 69 20 
36 32 23 73 51 83 46 76 13 34 5 67 4 64 47 14 43 33 12 65 79 98 3 31 37 30 84 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
90 53 61 76 19 33 77 65 99 46 57 87 26 60 11 55 42 56 97 39 40 58 5 94 93 71  
 Estudio comparativo 




92 83 88 72 85 24 1 80 25 23 47 44 37 95 48 2 78 10 22 7 8 13 52 6 28 27 16 3 
62 9 0 96 30 66 59 4 41 12 21 32 79 31 36 91 15 67 50 20 43 34 29 49 73 38 45 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
98 91 40 77 35 4 52 17 13 80 65 59 69 92 83 46 95 39 24 81 90 76 54 71 27 63 
42 30 67 5 2 53 89 20 47 94 14 31 82 96 99 37 58 75 50 11 41 28 64 1 70 49 38 
33 19 87 34 10 21 57 44 72 56 29 18 22 61 48 85 60 6 0 51 23 8 36 55 86 7 45 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 24 3 90 22 86 93 64 53 80 67 87 27 73 35 21 57 5 82 74 34 48 78 52 66 23 54 
63 19 79 76 43 1 62 0 51 13 29 83 68 91 12 6 2 4 85 8 61 44 92 15 88 96 41 60 
95 39 89 20 46 72 45 37 94 25 11 59 71 30 56 16 65 47 40 77 28 36 33 49 17 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 17 67 22 23 18 5 24 29 92 30 38 61 42 91 55 3 54 66 51 50 36 79 64 78 93 76 
63 49 45 70 14 13 4 68 16 8 56 96 75 86 35 34 26 85 20 73 46 74 72 37 84 62 
10 52 69 97 27 80 88 41 95 19 6 44 48 1 28 0 40 47 77 25 89 83 33 82 58 31 59 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





63 35 69 46 29 96 86 76 9 4 68 22 77 94 84 54 89 10 61 18 52 67 34 15 3 98 48 
12 55 71 44 17 57 83 70 0 92 56 85 97 33 7 65 1 73 60 38 58 64 50 6 47 26 82 
13 31 43 21 53 27 99 30 74 37 32 41 88 36 75 87 91 51 24 14 49 20 59 5 16 42 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 3 11 47 25 99 59 7 13 72 37 85 20 21 17 87 73 61 0 42 51 28 53 27 71 22 97 
18 86 30 24 69 88 63 94 44 54 77 70 33 65 23 31 8 6 74 46 48 81 79 96 76 98 
56 39 57 4 26 95 92 62 84 90 78 45 34 67 40 80 29 49 9 12 91 66 50 2 64 43 15 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
99 36 4 77 58 3 59 74 53 54 39 49 16 97 24 71 9 68 10 14 70 79 85 72 2 38 63 
81 60 91 80 29 17 37 22 69 11 21 26 8 13 78 40 55 45 1 15 30 41 92 34 50 89 
12 6 65 56 93 66 67 83 61 90 28 20 5 33 94 48 23 51 96 95 76 86 42 73 27 43 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 94 69 20 63 49 52 86 73 82 29 0 62 56 50 74 84 76 7 36 95 92 48 87 93 71 
12 8 83 6 58 43 45 32 68 57 96 85 70 81 25 42 4 41 11 39 37 16 14 5 78 31 54 
53 88 64 22 9 18 24 91 46 10 44 77 17 38 21 90 15 59 47 13 89 75 80 61 35 51 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
5 96 23 2 58 42 92 9 84 74 22 21 80 82 53 32 64 17 52 26 24 66 45 20 31 28 65 
27 86 4 49 1 3 81 14 79 15 67 71 61 35 70 51 90 16 39 78 87 47 59 8 0 75 54 46 
72 12 33 94 95 93 43 48 37 99 73 30 57 83 19 60 29 89 62 38 85 34 36 63 11 44 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 69 89 9 83 25 65 35 1 75 78 45 58 26 57 84 81 18 68 55 29 76 24 67 99 2 94 
17 39 53 41 82 6 95 59 21 60 90 97 48 49 31 30 52 4 51 44 85 10 15 40 88 87 7 
42 91 77 79 62 47 11 96 72 73 43 80 0 66 92 93 27 19 36 8 5 71 50 63 34 86 46 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 63 10 9 60 50 46 74 49 72 21 20 94 38 90 7 73 22 86 6 66 48 91 53 81 11 69 
55 78 61 39 16 17 42 37 36 67 19 35 89 41 88 99 1 18 12 87 79 92 75 70 97 95 
34 77 43 26 57 62 54 23 27 28 29 4 56 25 98 51 3 15 14 30 65 32 24 76 83 84 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
67 47 4 43 31 32 87 78 59 12 25 68 35 19 63 97 62 73 64 36 14 15 70 16 0 95 
20 77 82 24 83 91 44 41 93 46 49 75 7 18 48 60 56 29 9 94 3 2 76 28 71 86 11 
85 30 53 61 57 84 8 72 65 55 66 92 99 1 98 22 74 45 37 6 42 50 81 90 69 89 23 
33 27 80 96 5 88 79 10 51 34 40 54 21 26 17 39 13 52 38 58  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 8 4 60 51 34 45 59 15 68 13 7 62 18 12 19 74 57 52 63 89 38 97 55 29 0 81 
10 82 93 78 37 26 21 90 16 67 64 48 27 56 17 50 32 36 96 91 44 84 41 25 83 30 
79 14 65 87 98 5 40 2 1 58 85 95 71 70 11 42 3 9 54 33 80 35 75 6 49 77 69 23 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
91 40 38 67 63 98 32 7 68 39 14 44 47 87 62 69 86 50 57 22 51 58 82 81 85 13 
31 27 30 79 53 0 18 55 48 64 1 28 72 11 23 17 56 74 19 24 3 46 25 93 76 5 36 
33 60 71 49 88 95 84 94 43 77 21 52 80 83 26 89 97 70 2 20 37 35 9 59 54 6 73 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 84 57 94 44 30 97 6 41 75 42 12 89 83 11 63 68 13 32 52 37 35 92 79 33 66 
95 91 0 1 93 72 56 54 31 77 50 27 10 7 40 53 76 16 14 25 58 82 70 73 5 61 51 
29 36 90 88 26 98 46 18 45 85 81 99 74 9 28 34 78 87 60 80 47 21 22 96 19 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
72 77 98 38 17 87 29 69 80 64 13 58 86 35 39 90 40 75 19 11 22 30 66 61 1 10 
60 28 70 43 67 3 73 79 44 68 49 7 74 18 32 63 48 82 71 59 62 97 91 57 51 54 
16 99 92 34 53 50 84 23 65 8 56 52 0 45 76 21 47 6 88 14 5 83 4 31 37 85 26 93 
15 9 24 55 20 94 36 81 41 95 27 2 42 89 12 78 25 46 96 33  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
80 18 42 46 87 62 19 45 9 12 64 53 14 99 3 78 54 57 25 88 58 36 39 93 51 24 
79 77 28 81 4 92 38 70 40 74 66 26 20 10 68 50 55 23 59 97 76 35 73 82 98 43 
67 30 0 5 22 11 13 37 96 29 60 85 94 2 72 71 49 83 95 15 56 7 16 48 41 61 21 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 55 86 10 22 9 33 71 34 64 4 20 61 92 29 39 49 16 97 37 68 98 14 23 35 77 
48 47 0 78 74 91 41 42 36 56 19 59 5 25 72 28 52 51 53 70 30 90 85 13 12 7 73 
63 95 67 96 46 89 8 99 94 87 44 54 83 32 26 27 82 45 88 3 1 31 43 21 57 18 81 
84 38 50 24 40 75 17 69 79 60 15 62 11 6 2 65 66 58 80 93  
 Estudio comparativo 




AG1: Npop=50 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 14 3 2 18 17 8 15 9 4 16 12 6 1 13 5 10 7 0 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 15 11 0 12 5 6 10 18 9 19 7 17 1 2 3 14 13 16 8  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 12 17 3 19 9 2 0 5 16 11 18 14 8 13 10 1 15 6 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 5 15 12 7 8 16 17 2 18 3 6 9 14 19 13 1 0 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 9 8 1 2 15 17 18 16 13 4 12 3 19 0 11 6 10 5 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 5 0 14 9 7 19 10 1 4 16 12 3 18 17 8 15 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 40 3 16 4 20 33 47 41 31 35 38 32 17 5 19 6 0 44 25 10 42 26 30 15 21 7 37 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 4 21 45 25 26 47 5 17 29 40 32 42 1 43 20 23 15 46 9 41 0 6 27 39 7 13 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 44 5 1 15 23 39 37 32 42 3 18 4 20 21 35 33 2 8 10 17 30 34 40 9 26 29 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 21 13 23 45 11 2 10 34 4 22 3 37 7 24 35 12 14 47 49 8 38 18 27 16 17 43 6 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





45 47 3 9 2 37 4 18 30 22 38 20 27 6 7 34 13 26 23 40 17 33 1 0 49 35 21 46 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 3 32 4 9 22 10 15 47 29 2 38 27 1 43 11 39 25 37 14 5 23 42 49 20 31 41 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 36 29 17 42 11 14 49 21 12 8 30 5 13 45 18 40 25 48 20 31 1 26 19 38 43 10 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 7 18 39 13 6 22 45 26 33 0 17 24 5 34 35 36 23 3 2 29 37 4 8 28 38 43 27 48 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 12 40 4 25 2 39 48 14 11 1 0 16 41 10 21 6 46 47 13 44 32 33 24 36 31 35 
23 15 29 37 38 20 49 18 9 28 17 8 22 42 19 27 30 34 5 26 3 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 18 33 30 17 32 43 11 27 4 46 7 15 13 38 34 2 41 47 26 23 16 40 48 10 20 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 14 10 21 35 48 31 41 30 8 2 43 19 4 37 1 42 5 33 29 17 12 18 16 47 32 9 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 34 19 48 22 23 11 21 30 49 27 36 33 43 39 8 32 13 46 5 2 35 20 31 38 16 6 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 27 23 8 38 10 35 28 32 24 26 18 45 39 41 43 44 21 31 33 0 46 34 14 48 12 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





4 21 12 13 40 30 32 27 3 19 37 0 16 44 17 28 33 47 22 18 38 7 1 10 26 24 8 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 41 13 35 5 10 24 30 34 1 25 12 20 47 39 38 28 6 7 26 9 3 17 4 16 15 46 27 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 1 37 2 32 26 24 4 21 36 10 23 35 5 41 18 31 9 17 47 29 45 39 13 49 44 28 25 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
31 1 8 7 14 11 4 45 9 32 48 10 24 16 0 26 27 36 15 39 21 18 19 41 42 2 29 47 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 14 23 20 8 28 5 27 33 11 9 24 34 47 36 35 44 17 0 1 7 16 21 13 39 18 32 46 
12 43 10 15 49 45 25 38 2 42 41 31 40 4 48 19 3 29 26 22 30 37  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 2 20 26 0 47 30 29 36 3 7 46 44 41 15 33 9 39 28 21 17 37 6 12 45 49 24 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 41 2 20 40 5 46 23 16 0 8 36 48 31 6 33 9 26 11 30 43 19 42 39 15 1 38 47 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 11 23 44 16 13 37 38 19 25 0 6 14 21 30 40 5 4 42 35 43 29 49 7 9 46 15 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 44 31 47 34 48 19 13 40 42 11 37 27 17 28 25 49 35 0 38 33 41 22 30 16 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





26 11 47 27 24 42 15 46 7 21 31 44 12 45 10 48 4 38 40 14 3 22 30 17 9 28 36 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 13 48 2 3 32 10 20 46 30 36 47 39 12 18 11 33 38 7 43 9 23 44 29 45 5 16 35 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 27 47 34 48 30 31 23 36 44 38 24 8 3 19 26 15 32 25 39 42 33 16 11 17 18 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 47 13 32 15 34 41 16 27 4 22 10 44 20 19 45 0 48 49 46 11 7 3 18 9 1 39 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 40 14 3 7 4 45 12 10 29 22 37 0 33 16 30 38 48 8 32 47 44 5 39 31 11 49 46 
18 28 2 9 35 17 13 36 23 27 42 25 1 20 26 21 41 6 34 24 15 43  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 20 49 9 29 34 6 1 26 31 0 3 8 28 5 13 17 46 48 16 24 25 39 36 40 32 30 2 7 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 27 7 33 13 31 36 2 32 40 17 18 11 49 22 26 3 47 10 25 15 8 30 4 28 39 5 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 0 7 2 30 43 40 34 21 36 11 24 15 28 31 9 22 29 45 41 39 27 14 10 42 19 1 37 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 57 48 73 18 20 89 82 69 8 81 4 59 60 84 85 75 92 86 45 63 12 17 98 77 10 
42 97 66 29 44 88 14 24 79 41 25 27 3 22 64 39 95 83 80 56 52 49 67 38 71 19 
74 34 47 62 30 58 43 99 5 55 90 11 54 13 70 15 72 37 2 51 28 32 16 23 76 96 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
45 15 7 79 6 34 36 58 53 91 93 77 28 47 66 81 74 90 48 3 11 39 19 40 62 89 46 
85 65 29 63 13 72 26 78 57 41 1 21 97 73 83 18 59 2 80 17 20 27 35 60 51 88 
68 49 84 14 31 32 4 37 8 43 61 67 99 10 87 75 50 54 64 44 16 92 22 98 38 5 25 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 0 13 89 45 67 63 61 90 93 96 9 35 39 29 81 73 80 8 46 44 58 86 57 56 54 53 
78 17 26 72 15 85 91 79 60 21 25 22 69 5 2 75 12 28 33 40 11 65 82 59 23 99 
52 62 31 88 1 18 66 87 19 10 43 74 83 16 42 71 94 3 98 84 6 95 55 34 68 97 51 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
71 58 66 31 99 68 52 86 33 39 47 28 17 51 87 37 5 59 43 46 63 35 6 79 10 26 
90 96 94 18 1 67 48 89 11 65 73 57 4 91 72 56 8 82 32 93 20 34 77 27 38 24 54 
74 19 81 84 88 22 69 9 44 36 40 64 15 14 3 7 70 42 12 76 78 85 60 97 53 80 50 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 20 74 46 94 52 14 53 40 16 49 55 73 69 3 58 36 38 54 6 34 92 37 80 61 35 23 
25 68 29 50 21 64 59 13 71 4 89 10 56 70 99 83 1 0 44 43 57 8 30 24 7 60 95 65 
75 90 39 79 85 98 11 93 66 28 48 32 76 78 5 26 77 33 47 97 18 31 2 88 22 41 
15 84 67 62 42 72 87 19 51 63 91 82 96 27 81 12 45 86 17  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 6 60 41 29 69 8 46 59 87 45 16 28 94 34 15 14 81 61 23 97 44 91 5 42 47 80 
92 4 64 20 33 35 77 74 21 95 79 82 62 13 73 37 43 49 1 12 17 50 7 53 30 96 36 
10 63 93 58 83 84 27 48 11 68 32 71 90 18 78 76 31 0 57 56 51 2 98 66 67 39 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 40 12 95 32 37 10 18 75 85 36 88 78 42 8 5 89 17 35 19 44 54 45 48 76 4 33 
65 83 30 51 58 27 2 11 68 16 47 74 67 79 28 63 46 13 26 93 64 66 50 70 7 29 
91 84 86 56 14 25 97 1 55 34 99 3 98 87 15 49 38 52 24 22 53 39 21 0 6 57 72 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
82 28 84 1 43 59 99 25 31 95 29 63 42 52 20 48 73 11 41 55 70 10 53 72 58 90 
66 61 26 76 7 96 67 80 81 64 85 17 60 56 3 83 79 71 93 57 22 30 9 24 34 77 46 
50 65 54 51 88 78 2 36 68 19 0 18 45 33 35 62 49 37 75 16 12 27 4 74 92 47 14 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 83 58 15 18 50 74 97 66 79 94 84 64 30 33 5 19 32 2 95 22 7 75 6 73 82 23 
98 27 4 71 87 57 45 20 70 53 86 91 11 40 54 78 46 80 67 34 48 96 88 85 9 76 
55 63 72 31 47 56 62 77 1 3 17 38 10 39 0 60 61 68 37 13 24 36 35 52 43 42 81  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 63 40 3 73 39 1 16 93 15 90 28 44 74 56 23 88 41 60 72 79 62 9 68 42 81 18 
25 69 12 61 4 50 2 82 83 8 97 19 71 13 22 46 58 77 38 49 70 53 57 35 30 95 80 
32 94 6 45 66 87 84 27 92 5 20 17 59 47 51 99 91 89 65 76 34 0 54 85 36 75 67 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 4 69 44 86 43 20 11 16 61 60 97 40 62 28 78 48 96 55 59 71 54 19 33 34 27 
82 65 37 88 50 30 17 49 63 68 75 85 18 23 89 98 79 91 35 24 47 21 8 45 53 87 
5 0 56 10 7 57 3 99 22 13 84 1 72 83 92 9 94 77 95 41 73 80 31 12 76 2 29 93 6 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 11 97 88 28 54 58 71 73 41 92 47 53 65 15 64 90 81 21 40 59 75 85 30 66 45 
68 20 14 63 52 31 22 24 94 49 72 50 89 60 5 1 95 79 38 8 51 0 25 48 10 77 2 34 
18 57 16 70 19 84 4 17 93 82 12 86 29 42 76 67 35 74 56 78 80 13 43 83 62 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
89 65 38 85 48 75 21 82 26 68 39 0 52 32 33 3 83 13 95 90 19 49 9 67 53 58 76  
 Estudio comparativo 




35 99 12 92 79 54 93 15 28 59 86 43 25 46 78 27 88 18 66 1 22 24 61 31 71 55 
97 41 8 72 37 36 7 94 50 63 77 16 47 84 23 70 29 40 73 60 6 69 96 4 98 91 87 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 31 70 41 39 71 89 48 57 75 13 33 36 34 74 6 2 7 45 65 98 20 5 27 53 96 17 4 
61 35 10 46 38 80 52 23 73 79 86 85 66 18 92 82 3 40 50 30 60 32 11 51 1 29 
62 59 99 69 95 47 25 77 22 15 24 21 58 63 55 93 28 43 44 78 0 87 84 54 88 26 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 96 78 19 74 3 89 26 44 82 15 35 0 60 50 12 87 88 9 1 34 53 30 79 45 64 80 
93 55 91 5 46 68 75 43 8 32 33 67 76 48 69 36 22 94 4 99 17 23 62 42 65 95 98 
18 47 81 61 37 11 39 63 51 84 70 25 28 13 57 27 85 56 20 73 90 97 7 72 71 40 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
59 24 78 45 67 0 56 46 48 76 96 1 47 18 16 99 7 61 53 8 63 89 40 13 6 17 94 25 
14 51 71 80 33 36 4 95 44 52 77 66 2 12 22 82 11 69 92 84 88 49 79 10 98 55 
91 28 30 64 20 75 90 34 31 87 68 93 19 57 54 60 70 23 26 29 83 65 86 42 5 32 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





61 63 98 78 56 67 8 94 88 65 97 86 49 93 39 22 95 17 82 13 72 10 32 87 75 77 
9 66 70 71 81 7 6 18 4 25 96 51 48 38 26 23 27 91 73 35 15 69 30 50 3 83 99 42 
47 52 36 80 41 21 19 31 1 68 54 29 89 33 62 24 85 44 20 12 60 55 46 92 5 64 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
37 89 68 72 81 18 77 54 75 15 79 12 30 86 67 55 27 41 88 11 22 85 3 57 47 8 
71 56 76 70 98 46 66 40 13 34 10 33 95 84 31 49 21 82 93 38 59 25 92 0 36 51 
17 9 61 14 7 5 96 91 20 64 69 74 29 50 26 83 32 42 6 28 73 99 62 4 94 53 45 23 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
86 53 79 74 4 22 23 85 80 77 81 27 14 42 25 41 49 99 9 68 67 70 75 96 76 91 
83 61 37 39 40 72 38 48 28 43 47 93 0 78 60 65 82 24 21 71 11 73 17 92 87 19 
20 58 36 35 59 12 44 29 16 6 15 94 55 56 3 97 30 54 5 51 1 69 52 26 8 46 57 63 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 45 79 96 95 16 35 93 3 50 74 14 8 80 23 49 85 52 94 57 88 46 30 20 29 82 
38 28 91 44 97 90 13 53 77 99 98 68 5 84 36 17 65 21 0 12 19 60 15 43 31 70 
27 18 73 11 37 56 64 32 86 51 24 41 89 72 39 87 25 22 83 92 48 33 55 4 54 78 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 90 58 34 77 40 80 2 92 5 15 84 46 10 22 53 44 17 39 42 59 3 71 20 81 8 73 
82 11 96 27 69 98 75 50 86 88 94 93 24 47 54 7 79 16 23 52 55 57 41 28 85 26 
64 14 12 43 21 32 45 62 56 63 91 33 76 19 51 1 18 13 38 9 0 61 31 87 66 48 6 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
94 67 34 98 61 96 92 64 44 31 4 77 32 65 84 80 2 43 58 74 82 56 35 30 9 19 1 7 
12 79 89 47 78 0 39 11 63 59 25 99 5 26 21 18 10 48 36 8 73 6 23 91 49 71 97 
22 46 15 69 40 20 60 13 57 33 24 86 41 66 28 52 3 53 68 42 95 29 27 83 51 62 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 58 28 62 23 47 22 40 74 68 77 41 71 56 60 69 57 10 67 6 96 79 53 9 88 76 
19 93 85 90 84 1 16 21 55 20 75 0 12 46 43 26 14 27 30 99 59 82 48 65 44 86 
66 7 87 73 32 89 39 97 18 13 42 3 64 36 49 63 35 2 83 5 50 52 94 95 38 72 92 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
67 64 68 15 22 32 45 30 7 12 71 37 82 78 34 55 91 4 54 44 66 21 97 36 46 51 
84 62 10 75 98 95 0 27 81 20 63 88 76 1 60 87 17 3 23 77 49 93 14 13 72 26 43 
99 25 42 28 85 90 57 31 6 69 83 73 5 65 52 56 11 48 8 39 53 58 38 47 92 70 33 
79 61 86 24 50 18 9 40 29 89 2 35 80 59 19 94 96 41 16 74  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
10 27 55 13 84 86 80 70 93 43 31 16 95 83 68 15 97 81 32 38 94 36 40 52 4 69 
78 89 22 18 59 77 91 19 63 20 0 73 9 39 66 41 7 35 56 24 51 45 14 87 3 96 47 
57 46 90 1 54 53 76 2 17 88 5 58 37 34 6 33 71 49 48 11 64 79 30 85 50 99 65 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 7 85 49 27 54 8 77 67 9 71 3 33 22 75 55 81 86 37 98 25 65 31 1 76 61 21 38 
97 68 35 0 80 91 73 15 10 56 64 70 84 69 30 28 46 11 45 99 36 48 14 13 32 93 
66 57 19 74 24 20 41 59 88 89 92 23 90 34 47 96 5 50 4 51 60 63 6 79 95 62 26 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 42 50 47 48 19 83 63 31 76 79 68 61 92 71 43 16 72 8 13 87 18 4 62 67 53 52 
90 57 44 25 74 35 40 51 49 7 36 11 33 38 5 12 95 60 75 54 59 78 2 10 39 41 73 
98 58 15 70 46 32 82 45 66 81 26 97 21 20 89 22 86 94 85 27 37 6 99 64 88 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
66 43 97 27 31 82 56 72 55 89 58 70 13 2 1 86 71 44 88 26 61 38 11 67 75 5 87 
20 51 34 81 10 7 60 16 40 69 90 65 23 29 68 30 0 19 47 36 35 78 17 62 8 85 22 
74 28 57 21 76 98 25 99 4 95 15 32 80 12 37 6 39 63 59 50 53 3 92 48 18 52 84 
14 83 73 42 33 9 64 94 79 24 49 91 45 96 93 77 41 54 46  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 3 97 1 49 41 87 99 58 38 35 57 77 4 61 63 93 36 12 32 68 22 30 28 50 73 14 
11 40 55 39 37 23 44 47 59 75 98 21 48 10 81 76 72 82 24 66 78 67 79 43 60 89 
65 13 85 91 26 5 88 31 54 92 96 51 70 90 94 64 15 6 84 33 2 0 27 80 45 8 9 69 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 41 37 93 23 76 82 26 57 50 91 87 60 21 53 61 97 48 5 28 39 73 24 3 86 63 8 
36 51 19 89 13 54 9 34 77 79 25 49 45 71 15 96 90 1 95 11 69 75 0 56 47 10 70 
84 6 33 74 59 22 83 4 32 62 30 20 66 88 46 92 98 65 17 80 7 85 99 94 16 64 43 
18 2 31 14 72 38 44 81 40 27 67 42 35 12 52 29 78 68 58 
 Estudio comparativo 








Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 12 8 14 0 19 11 15 2 3 1 13 5 4 17 18 6 16 10 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 11 5 0 9 19 12 18 7 6 16 10 8 1 4 17 2 13 3 14  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 5 16 1 19 17 0 12 13 14 2 8 18 7 11 6 9 10 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 12 6 15 7 3 0 9 16 17 5 14 19 13 1 2 8 18 11 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 11 19 8 4 2 10 15 17 16 3 0 12 5 6 13 14 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 14 2 5 1 16 10 18 11 4 9 17 0 12 19 7 8 15 3 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 17 48 16 31 33 26 20 3 44 40 6 5 39 30 47 27 45 14 34 10 49 4 13 0 41 28 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 21 10 36 41 42 5 15 19 26 4 9 1 38 28 12 23 46 3 44 25 2 34 16 17 43 18 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 28 0 12 11 44 6 37 46 23 25 17 13 22 2 31 18 35 36 34 19 42 7 33 1 10 8 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 19 22 10 45 14 41 4 32 3 9 44 18 13 2 42 46 37 12 21 24 36 33 26 29 20 43 8 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





27 30 31 47 6 46 10 40 7 38 2 42 0 13 19 9 35 45 16 26 15 18 14 34 17 36 43 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 33 19 37 36 31 29 14 5 43 28 17 7 22 32 38 10 24 21 18 27 44 1 4 8 41 45 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 31 10 29 40 20 28 39 36 4 5 14 42 26 12 6 47 18 32 30 22 17 1 7 25 15 19 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
24 6 7 33 45 27 16 17 23 4 8 36 34 12 38 13 40 47 10 46 5 37 21 1 25 49 42 44 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 46 18 39 48 14 15 34 0 35 42 24 1 47 2 32 43 28 45 25 9 6 22 29 40 49 27 7 
21 4 13 26 10 41 20 8 37 5 38 44 11 19 23 17 31 12 3 16 36 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 36 7 40 6 43 20 33 15 4 1 27 10 16 34 3 14 28 39 0 44 38 24 30 13 41 9 29 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 44 11 45 33 0 40 32 9 15 22 17 19 36 30 13 37 34 25 23 21 6 12 43 27 46 35 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 34 19 4 36 28 48 18 11 0 27 23 8 29 42 10 25 2 6 7 49 37 21 30 39 24 3 22 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 40 46 11 6 30 5 4 39 37 41 19 45 44 22 2 17 0 26 35 47 36 15 16 31 24 42 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





18 5 40 35 30 19 3 24 0 21 20 33 2 46 42 38 13 7 10 25 22 23 31 34 39 14 45 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
45 41 13 3 15 20 48 32 37 44 34 0 26 33 19 6 11 5 7 12 16 10 38 17 36 1 39 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 38 33 32 1 44 45 41 0 27 42 28 25 29 13 49 43 4 47 34 8 37 14 40 9 26 20 10 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 25 27 44 35 38 42 43 31 8 36 24 33 21 0 29 34 11 6 16 39 41 1 18 9 17 47 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
6 8 41 32 12 40 13 49 31 43 19 20 5 16 42 0 7 48 10 26 3 1 45 24 25 35 46 11 
14 34 9 28 18 30 21 39 22 17 47 44 23 27 15 38 4 37 36 29 33 2  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 43 17 37 7 35 12 21 15 22 18 4 40 46 10 2 36 26 45 29 38 23 31 5 47 16 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 43 38 33 42 37 12 20 28 16 10 0 15 48 29 13 31 46 32 3 24 49 9 35 11 27 18 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 21 14 9 31 17 16 23 12 13 48 19 0 37 38 47 32 34 46 44 25 30 36 22 7 28 10 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 29 31 11 17 41 49 36 20 21 44 2 14 39 19 42 12 35 4 13 38 22 16 10 3 5 46 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





23 44 9 38 24 11 10 20 21 42 18 17 2 4 26 34 16 1 47 30 37 14 45 36 46 7 48 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
25 32 44 3 48 46 36 22 35 27 29 43 20 42 34 16 2 40 30 39 8 24 12 19 31 21 38 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 18 30 31 4 12 3 5 41 48 46 21 24 47 36 19 35 10 44 16 20 1 40 27 14 38 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 10 44 32 8 49 25 18 3 36 11 47 42 37 27 5 31 7 14 6 35 40 13 22 45 9 30 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 18 45 3 22 19 5 28 40 37 2 23 36 12 1 47 11 7 9 35 8 32 4 31 42 20 48 10 16 
27 39 33 38 49 30 21 6 26 24 13 43 17 46 34 15 25 0 41 44 29  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 7 46 36 35 16 27 4 47 31 43 28 30 11 3 9 26 20 29 34 32 25 12 44 21 42 41 2 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
45 34 30 36 37 6 13 11 40 14 29 26 0 21 47 25 2 7 49 31 32 20 4 41 22 9 3 8 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 4 37 32 25 49 39 9 12 40 47 41 31 34 43 18 29 7 13 24 28 48 21 10 1 5 26 11 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
64 92 72 57 24 66 38 9 30 26 2 58 93 98 17 46 52 60 3 95 79 69 75 51 25 91 27 
8 36 50 41 43 73 16 31 61 33 20 82 32 62 28 14 71 59 63 89 0 49 45 48 34 44 
80 11 35 53 7 65 23 29 39 40 4 77 68 94 21 74 84 18 55 76 15 97 90 10 22 67 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
39 7 53 47 58 21 98 59 73 19 99 79 10 17 88 42 12 75 29 26 44 82 13 16 72 89 
22 51 45 64 70 68 80 55 32 84 77 74 34 49 62 33 14 76 50 65 30 3 69 11 41 1 
57 20 96 38 15 0 28 92 87 95 67 93 97 27 23 40 4 63 35 5 8 37 36 56 86 85 60 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 28 67 14 89 7 29 0 15 90 82 45 5 20 41 36 39 78 53 9 25 80 84 95 66 13 94 
57 69 73 71 99 68 58 49 10 61 77 88 8 6 3 91 64 31 81 86 62 44 16 97 21 70 83 
48 17 72 2 19 22 50 42 40 1 51 63 75 96 32 92 56 46 59 76 24 85 93 65 98 43 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 22 46 98 81 20 27 62 12 17 18 44 99 69 5 70 90 54 83 85 9 66 6 77 35 65 74 
32 38 73 84 10 14 43 91 39 31 2 24 95 97 61 15 47 0 45 86 80 78 89 34 30 96 4 
82 53 49 23 71 1 25 72 87 92 8 55 58 50 79 48 56 42 63 37 57 33 68 67 64 40 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
66 3 64 84 18 86 17 56 74 0 81 20 47 30 80 41 46 40 9 99 91 57 12 69 45 14 90 
98 38 63 11 29 28 83 55 15 2 32 8 58 79 23 77 43 61 5 10 31 96 37 44 24 16 62 
95 67 25 54 87 70 26 4 48 27 92 71 85 6 13 72 7 89 19 65 94 33 22 50 78 97 93 
68 35 76 88 39 34 60 1 75 53 82 59 21 73 36 42 51 52 49  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 12 32 29 36 96 66 41 75 62 79 73 19 48 80 1 28 17 21 81 5 10 39 15 20 13 
99 58 67 90 43 69 6 35 88 2 97 24 92 53 9 27 84 82 22 87 33 42 7 93 72 16 38 
98 71 34 46 0 59 45 91 49 4 85 83 95 52 37 61 76 63 60 50 44 51 47 56 94 11 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 63 2 97 27 69 85 52 41 84 58 86 4 57 29 90 18 61 76 33 21 49 82 74 24 73 
40 44 72 51 10 92 95 6 75 64 91 31 45 11 50 89 43 54 28 88 46 55 39 71 77 35 
38 42 83 36 65 47 59 19 3 79 5 12 23 93 53 16 22 96 8 81 70 15 0 9 20 98 99 32 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
85 68 57 21 28 88 4 20 56 5 63 95 42 76 22 53 36 74 78 79 25 19 38 29 96 58 
99 71 77 59 14 66 51 16 67 35 6 46 72 33 13 49 81 50 1 43 84 55 90 3 94 75 82 
41 17 60 12 10 37 61 45 0 18 24 52 23 48 40 92 86 89 62 44 70 47 8 30 83 26 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
74 66 1 52 37 97 76 75 10 54 4 94 6 82 71 29 8 84 43 36 7 9 13 68 31 87 34 44 
18 0 56 5 12 51 48 22 65 38 91 63 73 79 15 11 61 14 46 2 33 28 59 90 96 30 77 
86 20 49 55 23 24 39 17 27 26 42 3 67 64 60 25 85 57 80 72 50 58 35 41 83 40  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 63 90 23 59 24 51 69 39 7 40 18 73 49 65 72 57 91 10 61 96 3 29 89 95 45 
85 22 12 92 28 4 78 38 77 13 1 82 74 56 87 0 60 5 53 50 81 30 25 35 48 55 80 
14 93 86 2 31 79 15 8 33 32 71 94 26 21 70 58 83 97 66 27 76 17 42 67 75 19 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 98 3 4 25 40 75 23 24 5 38 19 74 92 73 26 91 66 95 71 77 15 97 96 6 14 2 79 
41 46 64 72 48 44 83 54 47 62 87 65 32 81 27 57 11 86 12 89 30 17 43 33 7 0 9 
93 52 34 88 51 50 58 1 22 10 55 59 99 45 31 42 76 21 70 61 37 16 8 80 35 82 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 94 80 3 73 40 56 58 59 6 65 37 21 43 57 2 96 33 95 85 76 32 75 31 52 53 81 
74 68 70 91 14 62 26 36 89 48 11 29 0 5 28 84 1 38 71 30 86 79 25 24 10 78 15 
12 39 19 82 64 90 4 88 77 72 23 93 34 67 60 13 9 61 20 41 69 87 83 7 42 35 50 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 26 49 99 9 20 12 97 10 38 50 61 62 52 40 57 43 25 46 32 89 72 35 48 55 92  
 Estudio comparativo 




83 27 31 2 8 15 37 70 74 85 19 76 5 1 6 56 84 63 34 88 90 33 45 11 44 91 78 68 
64 67 87 41 86 69 95 22 73 7 79 94 18 24 4 65 58 71 23 30 93 13 98 3 53 16 75 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 99 84 6 9 94 38 60 80 73 50 34 96 59 82 37 97 53 54 62 42 83 41 23 16 15 
92 28 22 11 43 7 75 39 95 31 33 91 71 57 98 68 85 52 10 35 77 66 20 25 63 1 4 
56 86 46 29 17 64 14 5 58 27 19 47 65 18 74 79 70 81 90 13 69 88 51 12 2 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 21 96 89 99 32 83 38 22 45 27 60 26 62 78 52 64 15 87 48 29 69 1 25 33 73 
90 10 54 79 36 42 74 88 91 44 47 6 24 39 34 70 82 59 28 31 7 43 0 5 12 14 58 
30 8 63 65 18 9 3 57 80 40 23 98 85 16 55 68 4 35 72 46 67 94 53 37 61 71 11 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
3 19 1 51 95 13 49 7 4 28 6 8 23 94 42 67 69 88 90 33 29 54 64 2 17 30 34 18 
77 86 26 78 93 76 91 58 56 63 47 89 32 24 53 45 40 68 73 41 83 65 22 96 48 79 
98 37 70 61 87 10 85 84 9 15 97 50 46 20 80 25 5 0 21 60 14 55 82 66 39 74 38 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 10 
Solucion:  
2 93 18 61 76 66 13 77 96 48 29 90 36 12 79 59 46 40 52 10 38 24 30 27 49 16 
78 41 35 67 32 0 43 34 7 63 4 68 14 73 45 65 25 87 57 81 91 85 37 20 84 54 98 
80 9 95 60 3 71 44 5 31 56 19 55 94 28 86 89 21 83 69 23 70 22 88 92 17 47 8 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 47 67 98 97 60 25 32 8 76 48 45 6 20 83 86 34 37 21 80 35 4 55 54 68 89 74 
44 10 31 39 2 23 3 52 14 18 61 13 38 5 96 33 95 75 22 49 50 87 77 62 70 91 99 
12 66 11 92 29 56 24 88 41 0 90 17 81 69 59 30 63 65 36 26 40 94 16 79 93 73 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 9 41 39 76 77 50 40 23 65 48 75 79 26 20 37 91 60 36 29 63 92 51 57 22 83 
90 53 82 99 58 68 95 86 78 34 1 74 44 6 59 12 4 11 32 33 85 81 2 18 73 47 69 
31 89 54 45 8 49 94 52 3 67 46 61 7 70 13 15 88 5 28 66 25 56 64 30 42 38 72 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 82 7 3 29 97 50 55 75 71 8 28 69 42 44 34 95 35 32 78 49 46 52 57 0 65 21 
86 16 70 11 13 36 56 22 59 66 37 6 68 74 77 99 85 63 58 88 61 12 45 2 76 38 
48 51 94 33 25 96 10 24 91 14 93 54 87 4 92 64 67 18 53 72 27 79 80 19 41 98 
26 43 17 84 5 39 47 1 9 89 73 81 20 31 23 83 15 60 90 40 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 




AG2: Npop=30 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 11 16 3 8 6 4 15 12 1 17 18 2 5 0 10 14 13 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 4 8 10 9 13 1 7 11 0 6 2 18 14 12 17 19 16 3  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 19 17 0 18 14 2 5 13 9 10 16 1 8 11 6 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 16 18 7 3 13 15 6 9 12 8 14 19 1 2 17 5 0 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 14 9 15 12 1 0 18 2 17 10 19 11 3 16 13 4 6 7 5  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 5 12 0 16 4 10 14 8 18 9 19 7 1 15 17 3 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 26 31 16 39 19 41 48 5 13 0 40 22 21 30 42 20 33 2 49 11 9 44 47 3 1 6 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 41 49 14 4 5 36 24 12 6 19 23 45 13 22 1 40 38 11 21 15 48 43 9 44 25 34 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 7 1 47 0 13 37 46 23 31 34 10 32 25 26 3 2 6 44 5 12 40 9 36 48 24 8 20 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 29 49 23 13 7 2 19 24 12 27 38 15 9 10 5 45 6 1 33 21 28 44 18 34 8 46 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





45 27 37 0 34 32 20 1 5 29 2 33 14 40 47 8 7 42 10 35 19 36 13 23 38 12 18 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 27 34 23 9 18 47 10 22 43 17 30 20 35 8 4 14 36 28 32 12 2 44 49 38 6 31 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
48 17 4 42 46 45 8 19 31 29 43 41 26 36 34 24 14 27 40 33 12 32 38 44 47 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 24 46 34 36 7 33 38 47 8 19 13 18 22 40 17 0 5 45 1 9 3 28 16 26 43 44 35 32 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 14 35 43 9 18 47 45 11 20 21 1 13 19 4 16 22 29 26 40 39 27 5 48 32 33 25 
46 44 41 7 10 42 38 6 37 8 49 0 34 3 24 36 2 15 28 17 12 31 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 32 36 0 10 43 23 18 7 48 33 14 46 28 30 4 27 42 44 1 34 38 21 39 17 19 41 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 17 21 36 2 35 3 30 23 14 28 27 13 5 11 9 41 31 42 29 19 4 16 45 6 25 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 11 32 8 26 41 14 48 27 21 49 39 37 30 9 19 5 18 17 43 12 45 42 22 33 38 44 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 11 24 3 15 27 30 23 5 8 6 1 42 29 39 37 19 44 21 46 14 10 0 45 4 38 12 40 28 
2 49 22 41 32 31 34 13 7 48 36 17 43 18 33 26 35 47 25 16 20  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 4 22 38 27 16 13 29 42 12 40 34 37 18 1 39 20 9 10 36 32 48 45 3 21 33 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
47 15 39 5 34 42 23 24 2 48 41 13 30 7 3 40 1 49 8 10 11 22 14 16 32 27 29 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 39 41 47 8 19 2 43 10 9 21 38 34 48 33 36 4 28 32 23 30 31 13 15 24 12 3 37 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 28 48 25 16 19 36 12 11 1 47 27 21 6 20 31 38 14 10 37 42 45 46 0 23 9 15 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





5 27 8 32 46 34 14 25 49 0 9 45 44 10 17 41 6 19 37 39 31 23 33 15 28 48 21 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 15 22 9 26 12 14 38 41 20 21 30 7 16 29 28 25 44 0 2 8 42 13 11 47 49 5 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 37 5 0 21 36 2 48 28 19 9 13 40 24 32 23 7 29 6 22 44 42 16 27 38 31 4 15 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 19 46 27 0 14 10 16 38 13 42 9 36 25 41 33 6 45 31 37 4 44 43 7 21 32 30 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 15 48 36 29 40 42 12 37 38 27 14 13 10 32 2 34 3 11 20 16 46 5 31 49 7 0 24 
22 19 21 39 33 4 8 9 18 35 25 41 43 23 28 1 17 45 26 47 6 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
23 3 21 2 11 34 16 47 10 45 44 26 7 39 30 1 27 28 29 4 31 38 8 42 41 15 48 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 3 10 20 13 2 37 44 34 24 0 14 22 33 49 21 30 38 23 28 5 42 45 47 11 46 36 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 1 19 48 20 3 2 39 23 45 27 42 30 7 17 41 40 31 15 38 5 18 4 25 13 28 36 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 42 15 46 31 2 7 35 20 29 18 41 17 36 33 19 44 24 11 25 10 0 45 16 6 14 32 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





9 22 44 45 0 3 30 4 34 32 10 19 1 13 38 33 39 27 26 12 23 17 49 18 11 41 48 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 31 37 20 19 14 6 49 4 21 1 47 3 15 2 5 44 26 9 24 0 17 25 8 29 18 32 48 7 12 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 31 46 29 45 17 23 5 16 36 40 14 37 11 4 42 1 22 7 10 48 0 49 20 6 8 25 27 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 11 32 2 35 22 49 40 7 26 13 36 46 23 25 42 38 30 9 10 18 20 43 21 5 17 29 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
92 38 26 45 43 40 16 95 29 30 83 90 5 61 10 32 85 28 41 4 71 44 6 25 49 69 2 
24 66 70 27 11 53 94 89 23 17 91 36 48 54 60 96 33 0 14 52 97 56 58 73 79 80 
75 63 68 12 22 37 9 31 62 19 77 35 3 86 74 1 47 50 55 8 15 84 76 51 65 81 57 
39 93 82 64 59 7 87 42 18 99 21 20 78 34 67 13 72 98 88 46  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 91 28 7 39 0 2 35 93 20 98 29 70 53 46 44 15 8 58 89 6 78 66 76 65 10 22 61 
87 57 34 82 41 32 79 59 56 60 51 83 9 49 11 48 23 5 26 54 77 63 17 14 88 62 
68 84 31 86 69 99 3 13 50 25 81 36 95 85 16 21 37 33 19 18 40 47 90 67 12 75 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 60 81 91 77 7 67 45 62 66 56 22 21 27 86 19 3 92 0 20 97 73 90 5 95 82 96 
29 70 46 25 53 80 34 15 24 79 28 64 54 39 55 23 57 76 11 8 12 59 32 26 14 31 
35 74 58 6 1 94 9 99 88 10 75 65 72 52 48 68 61 18 36 40 71 37 63 49 47 2 33 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 68 33 11 74 81 86 39 48 77 54 6 45 42 70 43 34 5 71 8 91 64 53 88 16 87 80 
99 25 76 31 19 1 10 12 63 32 79 73 94 44 52 89 15 27 22 18 46 21 82 78 60 4 9 
37 3 98 55 47 84 35 7 66 28 23 69 72 30 62 59 20 36 14 85 75 50 24 17 67 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 53 99 85 51 98 14 20 93 88 77 17 70 58 64 36 83 5 60 22 49 19 94 28 47 96 
6 10 80 66 42 3 37 65 71 0 50 27 57 44 29 2 63 72 34 39 48 95 79 67 92 18 97 
38 73 62 40 78 21 31 9 55 16 69 11 23 30 59 1 35 87 84 90 82 89 13 91 76 56  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 82 7 33 15 48 81 64 96 18 76 19 50 58 71 16 46 10 12 3 0 45 95 51 34 2 93 
73 11 59 91 6 23 20 88 99 44 52 60 49 29 42 85 55 89 66 9 43 5 30 92 70 39 4 
28 62 27 22 21 87 86 61 14 79 53 17 80 54 69 8 40 36 37 94 32 47 38 13 83 24 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
89 39 36 90 16 95 35 17 70 56 15 88 12 86 51 97 78 8 5 40 21 69 57 68 60 18 2 
29 82 28 71 45 19 79 46 27 4 9 75 23 91 63 50 58 96 93 44 47 66 74 41 1 54 61 
77 32 62 53 24 98 42 85 14 34 48 72 22 76 43 6 84 49 94 83 31 67 37 33 25 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
28 79 72 82 69 31 66 58 76 11 80 88 1 59 75 62 70 16 17 5 34 4 48 14 90 53 85 
13 73 29 46 44 40 56 95 15 35 84 26 36 81 25 22 23 67 3 9 60 45 0 63 98 87 52 
42 50 7 51 49 19 41 20 10 57 18 61 54 96 33 8 24 6 97 78 86 74 55 92 21 2 83 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 18 8 69 31 56 53 40 36 98 74 0 24 30 9 71 13 33 72 78 6 32 90 65 61 81 77  
 Estudio comparativo 




95 3 37 97 57 93 94 63 67 84 41 48 22 46 1 28 19 75 27 2 17 87 62 11 34 49 99 
60 14 58 20 29 52 88 12 82 23 35 85 68 15 45 76 54 10 43 80 59 38 64 96 66 4 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 49 70 31 45 61 55 26 89 40 90 63 68 27 93 75 15 52 12 30 59 4 87 78 71 5 
29 28 91 17 0 21 76 73 33 65 1 56 13 66 9 82 35 18 46 50 57 7 42 36 53 14 92 
51 86 98 22 19 85 81 54 69 79 83 43 67 95 47 77 62 20 48 94 2 88 72 64 60 8 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 4 19 56 62 47 33 34 84 92 46 53 43 59 16 61 20 25 86 17 90 42 91 97 96 75 
26 31 58 69 30 38 54 14 76 68 7 73 50 79 21 63 0 95 57 72 80 27 15 23 18 83 
13 48 5 51 8 22 41 6 82 94 37 99 40 89 49 65 85 66 44 1 28 45 32 98 11 35 77 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 26 94 38 67 85 48 8 44 53 70 21 63 65 60 77 31 43 92 45 30 42 81 79 25 20 
71 0 62 40 4 64 73 39 58 55 84 22 15 76 34 18 95 51 33 68 88 14 23 72 3 29 50 
75 19 35 11 82 13 2 36 49 86 5 47 24 59 61 89 37 1 83 69 52 56 78 54 90 41 74 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





21 63 93 77 30 57 26 17 75 48 97 35 83 45 47 0 38 71 15 19 10 99 95 11 50 64 
9 14 80 55 87 66 58 18 81 59 8 79 92 5 41 44 16 56 39 82 27 2 42 86 60 28 34 6 
31 67 25 22 33 69 96 7 73 51 46 72 53 90 62 43 1 29 70 76 94 61 78 68 24 52 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
76 55 52 15 66 4 34 33 21 92 7 11 57 75 35 91 94 44 59 17 46 16 74 80 53 54 
77 30 10 58 18 47 9 99 85 24 83 89 42 79 22 28 88 81 49 1 26 13 72 39 20 19 
37 27 51 14 98 96 65 41 0 25 6 70 23 61 62 71 69 43 73 97 82 67 38 48 8 32 63 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
74 32 46 78 70 96 84 93 44 12 94 17 72 75 55 4 54 27 20 52 57 63 29 56 16 37 
48 80 62 43 60 34 8 1 10 66 45 76 86 5 47 2 24 98 3 82 88 99 65 18 69 91 6 85 
0 59 28 30 41 39 19 35 71 61 90 87 89 68 81 36 26 11 64 25 21 58 7 50 38 13 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 40 52 13 56 36 83 64 72 20 53 51 82 98 30 39 90 0 91 8 38 43 47 4 81 46 88 
34 67 92 73 66 80 1 68 87 48 74 77 28 71 37 2 35 45 84 42 55 33 32 89 75 17 
70 21 93 79 10 18 61 29 76 16 41 95 49 22 14 60 9 65 63 86 97 59 62 78 5 31 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 67 69 36 96 26 61 94 97 9 99 49 63 21 25 27 52 37 1 20 87 42 45 12 7 74 32 
89 34 64 91 19 66 13 41 15 39 38 98 86 72 68 77 44 54 4 78 22 70 3 76 50 56 
88 30 47 11 73 92 48 40 81 93 85 82 18 62 10 14 60 33 51 23 17 84 65 29 71 8 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
12 30 47 20 87 14 83 75 68 17 69 55 63 34 76 25 74 24 21 22 49 11 94 3 99 77 
71 98 84 29 32 58 95 90 51 37 62 66 41 18 88 38 31 97 5 91 45 86 16 92 53 15 
61 8 72 64 73 35 81 65 27 67 70 54 43 79 4 36 33 40 23 0 85 42 59 44 80 52 13 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
53 39 22 72 85 42 59 9 86 84 23 98 11 65 35 1 60 81 96 19 4 69 50 82 79 92 74 
43 34 36 21 88 87 68 57 48 78 97 46 6 99 37 93 58 77 71 40 7 14 80 38 24 49 
15 61 63 5 18 67 13 56 44 91 12 90 10 51 83 28 70 54 41 25 55 17 76 30 31 95 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 94 70 53 18 27 7 79 36 17 29 42 0 44 47 1 63 62 91 88 41 60 77 73 71 22 38 
84 14 20 51 80 48 74 25 76 33 23 86 32 96 10 45 3 64 92 19 16 58 72 55 95 69 
5 97 66 39 78 75 90 98 93 52 50 24 12 99 21 15 85 87 49 82 56 34 6 28 13 54 8 
43 57 46 89 35 68 59 67 83 11 2 30 40 9 37 81 4 31 61 26  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 53 3 49 10 50 58 21 60 57 81 80 73 36 62 82 85 77 15 29 1 54 24 98 99 72 
35 68 88 45 30 19 84 2 14 0 20 91 89 42 86 41 38 61 96 69 78 55 94 28 32 44 
11 7 25 75 97 26 34 5 8 40 56 31 13 70 43 47 90 64 66 79 17 16 74 37 52 12 6 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 18 67 46 16 76 59 10 55 65 98 84 69 30 54 92 3 99 57 53 52 77 20 68 4 47 
90 61 97 14 19 26 80 58 86 31 7 25 64 91 78 85 71 44 9 0 42 12 95 74 33 6 37 2 
93 89 66 11 39 83 29 24 36 1 48 63 23 28 43 88 72 81 8 5 27 70 13 35 38 22 96 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 63 69 60 23 50 86 31 16 53 71 92 75 73 21 96 98 10 41 87 33 95 47 90 25 
44 46 28 59 1 45 97 49 22 42 24 58 39 93 43 76 20 7 5 51 67 0 74 77 85 80 62 
36 94 14 55 32 72 11 40 13 57 38 78 91 30 17 89 26 54 83 79 61 4 52 82 70 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 90 86 50 61 45 69 93 34 24 73 43 48 4 91 64 63 40 87 44 55 25 28 70 78 2 67 
58 47 62 52 97 99 42 21 5 53 92 33 83 59 11 85 76 95 57 37 65 68 98 10 12 17 
18 75 82 72 1 56 89 35 77 66 36 27 22 88 20 74 94 13 46 26 14 54 60 49 29 16 
30 23 6 9 19 84 15 32 8 71 31 80 51 3 41 7 96 81 38 39 79  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
37 55 31 96 11 78 12 67 97 1 61 80 40 63 29 65 57 30 0 20 43 23 24 21 51 86 
84 38 15 75 82 94 89 48 13 19 90 34 66 27 10 68 85 5 2 72 60 52 4 62 91 32 6 
44 54 33 76 88 26 14 46 16 41 22 7 9 74 64 71 36 93 73 99 18 87 39 81 45 58 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
85 87 7 38 19 99 90 54 94 64 26 79 73 96 81 55 20 0 63 74 95 52 34 9 27 72 11 
62 51 46 39 8 44 37 70 91 97 12 69 77 36 23 1 42 53 88 86 24 16 83 78 2 17 4 
68 47 59 80 15 75 13 31 25 89 71 56 35 48 29 76 6 32 93 21 3 40 84 82 65 22 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
92 82 83 52 65 50 47 38 31 32 6 62 96 30 3 97 22 37 66 4 33 98 99 73 48 90 27 
45 63 26 43 89 95 5 19 36 1 85 51 24 84 15 10 20 91 29 14 40 25 44 35 23 86 
74 59 67 9 78 41 0 12 71 2 77 68 58 93 21 39 7 72 18 80 57 76 64 61 13 87 28 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
88 87 49 41 15 29 32 26 95 86 28 56 40 89 13 6 43 65 70 61 54 19 94 33 2 96 1 
64 9 31 73 23 79 42 93 17 83 91 27 12 55 21 63 46 78 11 36 7 45 4 30 44 22 35 
59 53 3 76 72 38 84 58 50 18 8 80 14 92 48 98 81 25 16 82 67 60 97 0 34 37 57 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 39 37 14 30 25 12 83 99 95 7 10 80 13 71 46 89 3 73 43 47 42 84 9 86 91 54 
66 6 0 45 49 93 5 59 67 72 52 81 17 92 63 70 77 74 61 27 94 2 48 20 64 21 26 1 
50 8 82 35 36 24 78 96 11 40 97 22 58 53 51 31 76 90 41 32 68 33 23 56 4 44 
98 60 19 65 69 87 85 34 75 15 62 88 38 18 29 16 28 57 79  
 Estudio comparativo 




AG2:Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 12 8 4 16 11 14 18 3 17 15 5 1 10 0 9 13 6 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 5 9 2 11 6 17 12 14 7 8 0 1 18 10 4 19 13 16 3  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 12 19 15 0 16 17 4 2 5 13 14 11 10 18 8 1 9 6 3  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 15 6 9 16 5 18 19 12 7 1 2 3 0 17 8 13 14 11 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 8 1 0 19 15 17 13 14 18 12 11 3 6 4 2 16 10 5 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 13 14 5 9 16 4 8 7 17 10 12 18 11 0 1 19 3 15  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 10 26 35 44 33 30 29 27 17 38 45 31 1 46 48 40 24 25 11 36 12 19 39 23 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 17 36 44 4 25 49 1 45 38 10 37 7 34 13 24 39 14 16 47 31 48 43 28 26 22 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 0 2 12 18 39 17 11 42 23 31 22 46 1 27 34 44 43 32 38 8 45 48 21 14 15 30 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 21 29 31 1 23 11 13 4 6 2 10 17 30 47 19 42 25 28 35 7 34 3 24 40 44 18 27 
32 46 45 49 15 48 26 12 14 0 37 22 9 8 39 16 43 36 20 38 5 33  
Ejemplar 35 
tiempo 0 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 29 0 27 10 1 31 38 7 47 14 32 24 35 40 21 26 44 22 19 11 13 34 3 20 4 39 42  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 4 45 29 22 38 49 35 10 3 34 46 17 36 19 27 14 5 41 32 21 28 47 7 20 0 44 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 24 42 8 39 13 27 29 48 31 5 34 33 17 25 44 12 40 38 21 15 11 14 19 35 1 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 6 30 45 27 40 32 13 46 24 44 15 7 25 2 11 22 28 9 18 35 42 36 39 17 43 10 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 48 14 21 40 35 33 13 12 20 38 31 22 39 1 36 32 28 5 45 19 42 43 9 44 23 18 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 32 29 18 43 10 26 49 22 7 15 39 47 45 48 9 0 28 35 6 14 30 20 33 1 17 2 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 36 33 32 48 1 21 37 6 7 45 43 42 27 28 14 5 34 2 35 0 41 12 19 11 9 40 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 11 6 10 33 22 31 26 32 3 34 49 1 0 18 20 24 21 30 41 16 5 15 23 37 39 25 13 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 23 45 44 38 6 1 49 24 17 8 28 46 30 3 41 10 2 34 19 42 31 15 26 14 13 48 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 4 41 22 13 40 0 24 36 27 7 9 32 45 42 21 18 11 30 28 38 10 8 12 46 1 16 5 
25 20 26 33 48 35 31 39 15 17 43 3 47 37 34 14 29 2 23 6 44 49  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 34 32 41 10 38 47 6 39 25 40 49 29 9 35 30 14 13 19 5 26 22 23 24 17 3 20 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 8 15 41 23 28 4 24 44 29 31 27 47 32 13 43 39 1 18 42 46 12 0 2 35 33 14 26 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 8 16 20 11 1 36 49 4 39 25 45 5 9 23 31 35 7 15 18 3 28 41 14 48 19 40 2 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 7 8 6 27 49 4 5 16 0 43 48 46 19 34 31 18 12 42 45 11 28 40 44 17 47 41 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





43 41 21 16 22 38 20 47 34 3 5 29 46 10 6 17 36 32 8 15 11 26 2 9 14 42 19 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 5 0 19 23 7 43 1 10 2 33 38 39 48 13 29 20 46 17 24 21 30 22 12 6 26 18 25 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 30 36 33 9 43 28 38 46 42 7 44 6 26 0 5 23 13 22 35 14 41 32 18 25 31 17 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 29 27 10 5 34 31 0 42 14 40 24 43 36 46 35 13 22 41 38 11 12 9 49 1 25 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 21 23 45 46 47 16 36 11 3 10 34 38 30 26 29 0 7 15 48 28 33 4 27 42 32 18 17 
1 6 31 20 19 13 2 12 22 5 35 14 41 8 44 25 24 49 37 40 39 43  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 20 23 49 28 29 12 3 10 48 44 47 2 30 42 37 14 34 4 22 39 8 5 6 31 13 38 43 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 47 19 3 30 39 17 33 38 49 46 13 10 15 27 11 22 41 35 40 43 48 23 42 25 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 42 49 19 15 46 36 10 2 0 30 3 44 23 16 32 12 24 4 41 48 17 40 22 38 5 37 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 0 40 16 22 17 3 37 44 45 31 46 38 14 25 7 20 47 9 21 12 33 18 30 5 10 24 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





19 17 6 3 21 20 46 34 29 47 25 14 5 40 48 31 18 44 27 32 38 0 37 12 28 30 15 4 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 29 31 36 5 41 48 42 2 26 25 49 40 37 17 6 33 46 30 19 16 8 38 39 3 47 4 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 0 32 30 41 49 2 21 22 1 46 12 17 45 29 40 8 19 9 37 10 24 31 11 38 15 35 5 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
26 66 57 18 5 89 98 43 51 23 37 28 21 83 44 48 41 12 49 54 55 31 2 52 96 13 
79 4 70 9 74 33 27 81 62 39 32 71 69 90 84 53 10 22 19 68 76 93 61 0 3 42 86 
99 8 30 50 11 46 25 73 36 75 7 60 80 6 17 38 72 34 14 47 45 88 91 63 59 40 24 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 53 79 19 26 7 10 43 35 85 68 74 23 58 82 11 30 6 36 86 8 2 12 77 65 92 96  
 Estudio comparativo 




94 0 24 90 28 88 34 55 1 60 81 41 83 45 47 48 72 67 57 42 51 61 99 66 20 49 
62 64 37 22 5 87 84 50 31 71 97 18 98 27 70 4 15 93 29 73 21 54 80 78 17 33 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 40 24 3 39 13 97 52 77 98 36 91 23 5 61 21 78 80 51 86 72 67 63 32 46 45 
18 65 34 53 25 30 12 99 1 11 94 0 73 79 90 22 64 29 76 15 70 68 41 87 74 2 83 
69 31 50 37 9 95 43 93 84 14 58 75 17 88 27 62 28 89 60 4 81 49 92 33 59 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 69 20 48 43 62 10 26 85 66 80 82 63 97 22 65 81 24 73 72 91 58 33 4 2 39 16 
71 53 79 40 17 15 98 86 11 84 42 38 28 35 47 57 34 54 9 64 56 14 44 67 78 93 
49 36 88 51 89 46 30 61 7 68 1 70 0 59 45 31 52 8 77 75 92 21 50 18 76 19 87 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 10 1 11 47 6 20 93 62 38 29 81 35 54 53 83 55 58 50 67 44 89 51 36 40 87 95 
46 86 99 63 19 84 91 12 17 15 14 85 13 16 41 26 33 3 27 37 79 32 94 22 31 52 
92 57 97 66 34 18 30 23 56 90 25 74 72 78 98 60 0 4 73 24 8 88 69 82 39 59 77 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





72 48 92 5 54 2 87 36 0 32 25 19 8 67 68 77 96 34 23 41 10 98 82 27 81 60 50 
30 3 84 17 43 95 91 33 55 59 69 42 70 46 22 6 49 93 18 73 64 24 76 66 85 71 
57 4 14 7 44 83 86 79 63 20 29 89 65 47 12 74 53 39 37 75 9 97 13 90 15 40 58 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 5 85 63 76 45 61 15 7 26 96 72 22 89 24 60 18 90 38 10 40 12 75 95 55 36 
70 29 59 97 31 17 2 67 86 64 32 91 93 42 74 69 35 92 50 51 37 48 56 41 27 80 
78 73 44 79 39 66 14 13 30 46 3 28 20 33 6 8 11 52 34 9 68 83 62 16 58 99 49 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 13 41 82 90 73 31 86 21 45 61 25 59 85 20 28 76 54 56 97 46 84 92 36 27 96 
30 22 12 52 48 68 47 70 16 9 43 62 11 1 49 39 42 19 91 87 99 89 38 17 98 10 
63 66 83 6 95 53 57 40 58 5 69 2 4 80 33 32 26 34 77 79 78 93 75 88 35 64 50 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
56 18 31 66 69 30 2 22 67 79 43 64 94 24 1 27 73 85 95 57 32 52 46 59 38 23 4 
74 58 62 41 76 51 7 91 40 34 37 9 63 47 33 13 87 83 25 75 5 10 50 60 89 84 93 
8 68 49 99 97 39 45 86 54 15 26 16 3 17 29 0 92 21 55 61 12 19 71 6 96 90 80 




 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
8 63 18 75 92 65 32 96 70 73 46 68 39 23 15 59 69 90 76 22 3 54 82 86 36 62 
80 5 78 61 4 93 48 58 94 27 45 26 35 0 44 31 37 13 24 55 19 64 28 42 20 85 30 
56 72 11 34 29 83 14 57 88 53 41 79 97 87 51 21 89 71 98 1 95 25 12 40 84 66 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 57 38 20 84 59 60 10 7 46 93 80 33 16 44 66 52 79 85 14 15 98 34 54 25 78 
83 62 50 92 21 31 32 45 23 24 12 86 64 95 4 37 27 42 1 28 81 19 5 30 3 26 6 41 
74 56 87 35 82 71 76 61 94 9 75 67 17 77 0 13 18 2 88 36 58 89 48 49 43 63 68 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 64 94 38 4 6 31 74 96 42 81 45 21 91 26 35 60 73 36 24 2 51 90 59 57 48 88 
97 58 1 66 14 70 68 52 93 19 13 0 8 55 23 46 32 15 27 54 44 86 67 17 78 84 25 
33 72 85 34 89 71 5 22 39 76 20 92 63 77 10 28 43 47 53 99 50 40 7 62 3 11 69 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 75 57 51 48 45 32 9 86 47 15 66 99 63 24 88 29 10 22 23 77 58 56 44 2 89 
69 41 1 91 71 67 74 11 54 28 49 84 13 46 26 87 85 50 39 17 42 35 34 73 6 52 
37 65 33 30 82 94 14 60 55 38 4 78 18 19 12 61 7 72 70 8 40 76 83 16 59 81 20 
98 95 90 93 53 31 79 43 5 3 25 64 97 27 92 0 62 80 96 36 68  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 48 89 80 46 42 27 16 79 51 72 71 77 1 5 20 81 47 3 76 19 4 84 82 90 92 91 
86 61 23 74 97 45 21 8 31 17 98 44 66 87 18 13 59 2 33 6 95 15 78 7 69 54 56 
57 99 34 93 49 96 85 40 52 60 38 75 37 70 65 35 28 53 29 55 22 58 68 39 88 25 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
78 93 82 76 5 74 16 38 81 63 57 99 65 59 55 35 3 19 29 36 1 48 66 50 75 26 73 
45 71 69 90 84 13 20 8 37 21 96 17 4 53 72 60 18 62 43 24 64 86 94 32 7 15 47 
22 39 0 80 95 44 2 6 87 52 89 14 68 10 98 61 92 56 83 88 67 25 33 54 11 28 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
67 46 29 77 99 5 54 40 26 47 79 63 38 30 23 19 18 13 0 11 59 28 48 45 27 53 
66 56 44 62 98 93 35 57 14 86 4 52 3 76 72 15 2 55 70 97 7 22 24 96 32 82 68 
21 95 34 69 64 84 50 75 90 1 89 41 78 8 92 51 83 88 20 61 33 91 16 87 73 12 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 98 52 49 81 42 71 80 36 65 7 68 27 21 66 57 19 18 56 60 96 13 46 35 38 92 
86 12 82 41 8 2 37 17 64 32 11 22 73 91 20 24 28 69 4 85 51 94 34 29 97 54 89 
95 10 44 5 77 1 33 59 63 3 76 9 72 15 87 78 79 53 30 31 0 61 74 45 58 26 67 39 
84 99 88 75 50 90 23 83 14 25 43 93 70 16 6 40 62 48 47  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
72 18 92 77 22 42 82 55 23 25 38 81 33 5 31 69 59 93 13 17 56 9 0 37 54 50 8 
67 68 62 61 1 79 15 78 91 73 12 28 44 2 64 89 75 45 10 30 35 27 86 40 98 20 6 
14 66 71 39 51 32 49 4 99 52 96 24 21 74 53 11 88 97 48 95 76 47 94 63 90 3 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 1 53 14 44 60 79 99 74 76 24 77 7 22 11 5 66 83 4 42 23 85 86 47 12 54 38 
50 78 92 33 81 9 37 96 84 31 0 89 61 87 82 29 40 58 30 36 67 46 6 69 90 34 3 
94 97 26 72 16 65 15 18 41 63 57 49 55 93 75 43 59 70 27 45 8 48 88 91 56 80 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 16 70 21 7 62 27 89 65 82 39 36 63 51 57 29 34 97 41 59 77 14 75 17 44 15 
19 78 45 76 32 93 42 80 0 87 48 20 13 68 91 2 31 18 10 12 3 73 4 71 79 30 49 
37 95 99 47 74 35 6 11 86 33 98 46 9 52 22 5 85 23 94 24 83 40 8 26 84 58 69 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 46 77 43 40 53 74 30 52 98 51 99 65 29 73 80 94 47 2 42 87 45 81 78 38 18 
59 1 54 89 36 0 82 13 24 66 32 85 76 55 3 10 20 23 96 69 31 27 92 17 79 39 61 
9 50 7 56 57 63 60 34 8 75 93 22 97 44 72 16 41 28 33 71 5 26 88 70 86 15 37 
91 19 83 64 68 14 58 12 62 4 6 11 25 49 95 35 84 48 90 67  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
49 0 1 28 96 99 18 67 12 48 33 94 6 9 36 25 30 37 17 61 24 10 68 45 60 85 4 31 
84 92 70 39 40 13 75 57 2 34 74 95 53 15 81 3 71 32 63 27 65 89 93 29 58 73 8 
72 7 46 22 14 62 21 35 76 50 80 59 47 97 82 88 41 44 66 56 78 52 90 51 42 16 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
63 27 59 74 4 87 71 0 45 42 46 18 97 76 34 36 75 60 39 78 65 84 1 22 29 28 40 
79 80 49 6 13 50 64 43 91 53 48 30 86 67 85 96 55 99 14 9 8 62 32 31 94 69 15 
95 20 12 57 21 26 44 35 7 81 25 93 89 19 23 90 38 58 33 66 82 77 56 72 24 52 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 68 67 19 11 41 43 83 9 25 37 77 50 45 10 97 26 17 88 90 59 44 16 94 56 1 60 
4 91 66 2 98 49 6 23 72 0 31 48 62 27 75 15 92 63 69 12 57 39 14 34 95 58 28 
85 86 74 22 38 5 20 52 53 70 30 78 89 46 84 54 73 99 55 24 32 13 21 61 87 96 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
50 49 97 10 87 36 0 63 44 61 11 64 45 31 32 15 29 51 75 76 3 95 74 68 81 25 
12 71 54 13 98 83 27 57 23 84 79 9 46 65 43 60 69 40 85 73 24 30 20 53 8 16 
21 19 28 48 89 91 93 96 39 14 22 18 38 94 35 52 86 90 99 7 34 67 55 37 56 41 
59 1 80 17 5 33 47 2 92 4 62 42 70 78 58 88 6 77 82 72 26 66  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 82 81 66 93 30 6 7 38 62 88 37 96 85 1 72 90 49 80 31 77 27 25 69 54 78 92 
99 70 8 2 10 98 75 71 4 17 84 0 44 42 40 3 64 29 65 46 63 28 32 74 13 20 59 12 
68 48 14 97 23 39 15 45 19 83 34 57 86 76 22 87 24 33 73 11 91 36 50 53 58 67 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 48 66 92 84 30 42 6 11 79 88 90 47 22 72 21 73 25 82 39 8 54 14 4 60 13 50 
61 97 44 41 83 35 69 87 18 19 91 68 5 53 93 70 52 46 15 38 40 3 85 36 20 9 29 
59 76 49 37 43 99 51 58 45 12 26 27 55 7 94 32 16 74 81 96 1 98 23 17 0 64 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
80 3 88 55 95 49 52 64 58 14 54 45 31 47 85 90 93 16 33 77 40 87 19 11 82 67 
81 5 42 46 32 43 53 12 2 15 69 98 94 75 62 79 6 96 66 28 8 24 36 0 76 89 72 57 
73 56 1 4 7 9 10 13 17 18 20 21 22 59 23 25 26 27 50 78 38 83 41 48 70 29 34 
74 84 30 99 68 60 61 91 51 63 35 37 44 86 39 65 71 92 97  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 80 81 39 50 66 98 18 60 32 15 19 14 59 3 34 83 9 6 0 12 89 55 8 65 44 99 97 
7 37 45 90 71 21 51 95 72 16 26 87 52 20 47 13 85 31 30 68 91 76 70 41 43 33 
53 86 73 11 56 67 1 77 88 61 23 29 36 48 10 2 84 5 69 27 25 63 94 24 35 17 46 
58 40 75 82 42 54 62 28 4 22 96 57 92 49 38 78 74 79 93  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 9 3 14 18 8 4 16 15 10 2 12 5 1 7 13 6 17 0 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 5 0 1 6 10 18 15 17 4 8 13 12 7 2 16 9 19 3 14  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
7 19 12 15 17 0 16 14 10 2 5 13 1 3 6 18 8 11 4 9  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 5 12 6 7 16 3 14 2 15 19 9 13 1 18 11 17 0 8 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 9 18 19 3 8 17 2 16 11 4 12 1 0 15 13 7 6 10 5  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 8 16 2 12 17 4 18 11 9 1 10 5 0 14 7 15 3 19 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
38 10 39 7 23 34 27 17 9 33 13 6 28 49 40 43 37 44 11 16 25 31 2 29 46 3 18 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 17 14 44 4 36 9 10 16 43 47 18 13 48 25 6 40 38 49 28 2 21 31 22 23 24 15 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 26 3 46 1 42 19 16 31 32 23 12 41 2 0 28 8 15 34 37 45 18 27 40 4 11 25 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 43 10 2 44 48 19 8 46 7 1 28 31 17 26 29 21 4 13 12 49 24 36 34 11 9 6 14 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





20 15 35 0 36 22 13 29 14 4 40 3 17 8 33 31 42 27 5 38 26 24 11 45 19 1 34 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
34 45 4 10 9 29 3 25 28 41 43 46 38 40 31 0 23 39 17 19 49 15 37 2 33 36 7 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 18 29 19 14 1 45 11 49 36 31 38 7 12 28 33 43 32 6 17 24 20 23 39 30 34 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 38 6 2 9 17 45 7 15 22 25 3 37 43 1 11 35 33 19 24 27 21 13 26 28 18 8 20 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 35 31 15 43 45 36 23 48 24 10 9 49 37 47 4 28 12 42 34 32 38 33 16 39 40 8 
20 6 22 19 25 41 0 11 27 21 2 29 13 5 18 44 46 17 1 7 26 3 30  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 34 41 7 30 47 10 1 42 38 3 49 21 4 0 13 32 25 23 17 26 40 20 6 15 46 43 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 28 16 30 5 29 13 41 19 27 15 32 11 14 47 48 7 10 37 33 43 42 20 31 17 22 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 34 24 8 43 38 12 48 49 2 25 27 16 41 5 37 39 23 11 19 7 20 21 13 9 17 15 10 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 23 15 11 21 46 28 24 2 25 38 6 8 3 45 0 20 31 1 36 17 41 10 4 30 48 18 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





9 38 19 13 8 4 18 40 3 42 15 16 25 0 33 1 10 21 35 6 22 20 23 30 46 24 45 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 39 34 48 5 37 26 1 6 36 24 29 3 45 15 4 25 40 9 16 30 42 10 32 21 11 13 7 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 3 38 30 17 23 2 8 21 4 29 25 41 18 45 1 13 14 33 31 28 0 49 39 10 12 43 6 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
40 25 36 31 9 8 24 16 49 6 10 5 45 22 19 28 4 23 47 41 11 2 48 21 32 15 13 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 28 46 27 44 36 23 33 5 20 32 47 1 40 12 26 17 35 31 22 2 8 11 0 4 43 30 14 
13 49 3 38 10 41 15 34 18 29 19 16 21 7 42 37 45 9 24 48 39 6  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 2 35 38 12 19 40 15 47 4 20 14 46 17 8 26 34 28 6 36 33 23 10 45 32 7 30 31 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 7 19 21 9 40 32 30 4 41 27 5 0 16 46 24 12 15 20 31 8 13 17 45 48 33 26 3 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 40 30 32 0 33 24 42 26 37 14 44 47 38 6 17 1 29 34 39 23 28 13 4 18 35 3 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 44 29 15 17 5 40 42 34 49 48 0 38 6 35 27 11 12 41 13 18 16 9 14 28 21 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





9 32 38 10 15 1 48 36 30 23 33 47 45 18 19 8 6 7 22 49 27 40 21 3 42 28 44 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 10 7 43 4 2 44 30 13 33 49 34 22 38 39 12 23 28 29 16 5 9 42 36 6 3 48 32 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
43 1 13 22 18 10 30 26 39 8 7 15 48 24 27 20 28 41 40 36 47 35 32 33 37 9 5 2 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 36 34 42 10 49 18 31 21 17 7 23 45 4 9 22 47 32 16 38 26 19 29 11 41 0 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 44 1 0 45 49 3 5 39 12 19 33 27 8 15 36 40 14 20 13 41 16 22 11 47 28 21 37 
6 23 46 10 38 32 26 30 48 34 35 25 4 7 24 18 9 42 17 2 43 29  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 14 18 44 29 34 20 42 10 3 21 12 26 31 17 22 46 13 25 27 24 38 1 41 28 32 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 11 6 47 42 36 31 45 5 29 44 4 33 27 7 3 25 49 8 0 10 20 30 26 15 1 48 41 2 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
35 18 24 32 31 9 11 8 40 20 15 34 36 46 7 26 17 28 30 13 16 47 48 14 41 10 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 33 77 72 95 38 52 10 39 98 34 42 55 9 57 45 99 43 3 83 50 84 40 82 44 89 
63 91 73 6 66 12 64 19 90 36 56 81 60 28 92 18 49 70 61 37 65 67 71 0 68 62 
26 75 29 35 80 86 2 69 32 79 5 25 1 41 8 14 23 17 74 59 85 31 88 53 22 24 4 93 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





10 83 68 15 57 2 91 48 96 74 11 99 37 79 33 56 34 28 46 7 26 14 3 50 92 30 94 
89 81 82 93 80 25 42 20 78 73 31 65 72 39 17 53 35 29 4 77 86 13 43 75 8 9 21 
88 60 45 36 90 0 16 66 67 5 32 40 84 64 87 27 52 85 71 41 63 62 97 70 22 38 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 93 55 68 40 39 73 24 9 85 20 53 14 72 66 45 83 77 43 28 61 88 99 80 60 2 
91 13 87 48 69 49 57 71 70 59 21 44 50 56 11 74 62 26 30 34 33 3 15 76 8 89 1 
17 81 58 18 79 41 97 16 7 75 67 52 31 95 98 37 96 94 38 46 4 6 92 86 32 12 5 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
97 54 68 29 25 63 72 50 31 82 21 81 56 38 20 15 53 18 36 9 58 74 69 70 79 39 
26 78 62 6 76 99 11 66 90 73 77 86 45 10 28 47 71 12 75 3 92 43 49 1 17 37 33 
46 96 55 89 44 87 91 85 27 52 30 0 5 59 80 4 42 34 35 48 57 61 24 98 60 2 19 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 52 3 10 9 11 14 63 33 88 28 64 59 97 8 49 25 70 61 90 23 79 98 91 58 71 1 
80 66 69 67 73 26 51 37 18 85 32 21 54 84 99 86 27 39 76 74 96 92 6 82 81 44 
47 62 30 36 7 87 16 40 31 2 50 45 41 0 94 12 93 20 83 89 13 65 68 53 22 55 19 
34 72 42 4 48 15 75 35 17 29 43 95 60 24 57 5 78 77 56 38  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 0 93 20 7 56 80 49 15 4 71 81 42 27 23 92 36 38 50 2 96 76 43 44 74 90 98 
72 24 95 21 48 46 26 28 87 5 84 64 52 73 3 70 75 12 62 91 94 86 6 66 59 8 19 
34 99 33 13 1 54 14 9 69 22 58 68 79 10 35 57 37 16 61 82 47 55 40 78 63 17 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
77 88 29 84 75 19 10 53 17 59 89 13 22 43 86 64 55 8 35 76 90 82 16 56 74 57 
81 37 44 70 38 41 18 49 61 5 92 78 39 52 31 67 85 79 34 30 63 93 80 91 66 71 
1 11 95 97 25 28 9 2 12 72 94 20 45 27 23 50 47 48 7 87 15 58 26 42 40 6 51 99 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 43 75 23 28 45 76 6 87 9 48 79 16 92 39 86 84 21 51 31 5 8 96 10 52 50 80 
95 77 72 0 56 94 53 11 33 67 98 25 34 49 89 22 44 66 57 71 24 40 36 58 82 37 
85 47 46 55 99 41 60 74 13 78 30 20 88 81 19 97 29 27 61 73 62 18 54 12 15 69 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
73 72 39 46 87 22 26 58 36 95 48 98 33 11 24 20 63 78 83 0 64 28 18 13 8 29 
81 25 67 56 41 76 99 93 1 40 84 89 6 62 34 42 74 27 92 59 52 30 94 90 7 68 96 
16 61 77 5 31 53 71 35 19 14 50 88 97 43 57 54 80 85 2 32 38 17 37 51 70 44 
10 66 60 9 47 69 15 21 4 3 79 49 45 82 55 86 75 23 91 65 12  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
19 39 54 30 31 49 18 16 78 29 50 73 43 98 23 96 10 22 70 13 4 28 32 0 79 45 
90 57 44 55 83 14 51 15 89 91 93 74 38 8 66 81 77 47 67 40 5 65 48 72 52 94 6 
17 56 34 46 9 12 2 75 69 68 92 1 25 84 71 86 62 33 3 64 27 59 35 58 20 95 88 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 54 31 38 33 75 41 46 34 87 12 30 69 16 44 24 57 32 89 93 20 85 17 95 14 99 
86 58 60 92 74 80 15 84 96 76 1 53 48 39 35 50 56 71 83 19 94 63 77 7 5 22 0 
61 64 90 65 11 8 42 91 28 82 23 97 26 59 10 21 79 88 55 72 13 25 37 6 62 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 28 97 55 76 94 73 38 1 80 24 16 53 40 11 88 47 64 63 86 99 77 29 36 3 9 70 
15 5 44 6 23 0 51 61 21 30 35 78 69 17 32 75 79 25 43 83 96 8 10 12 45 72 39 
92 71 67 2 60 42 84 22 31 13 54 41 19 74 82 98 7 66 48 52 93 90 68 57 87 59 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 29 83 82 13 9 18 51 21 91 85 2 14 93 71 28 11 0 65 77 49 80 99 50 24 87 66 
33 64 19 32 62 34 61 70 44 39 41 96 37 20 58 57 1 54 53 95 31 90 56 7 12 76 
92 97 55 88 8 22 52 42 72 4 86 98 30 67 78 94 47 73 23 45 59 26 38 75 69 46 
84 89 3 60 6 81 43 10 40 63 79 27 5 74 16 17 15 25 36 35 68  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
52 41 43 55 32 59 99 31 92 64 18 38 88 2 0 97 62 80 21 68 23 26 1 22 85 4 5 24 
82 78 57 27 87 20 25 83 89 95 46 76 7 70 65 42 28 98 56 47 61 67 60 13 39 34 
50 11 75 37 16 12 79 93 9 17 35 96 45 58 29 94 53 63 14 73 6 74 10 51 15 90 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
72 48 32 41 27 65 8 3 71 17 55 0 96 30 63 89 6 23 84 15 47 78 20 94 5 74 50 93 
97 85 80 10 9 95 59 16 82 87 62 67 79 52 31 60 39 13 18 1 28 24 69 58 98 46 
64 54 76 57 26 88 34 91 61 35 49 75 45 21 40 37 90 99 73 38 12 14 70 81 86 53 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
84 19 85 53 1 9 7 8 67 66 87 88 6 82 24 63 2 96 78 29 90 77 89 0 22 58 99 49 
55 40 48 20 45 51 46 62 41 39 52 37 32 25 4 33 56 72 13 47 35 68 75 34 21 10 
18 31 14 93 38 94 11 76 3 97 26 27 57 86 60 91 95 59 54 80 73 64 16 44 42 28 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 16 35 77 38 78 25 87 80 67 66 98 39 61 40 58 69 70 44 95 23 75 30 54 13 88 
18 29 94 99 60 73 90 26 34 51 84 81 64 19 41 3 15 71 6 8 32 9 89 7 43 63 65 10 
33 62 45 85 46 92 0 49 42 21 47 4 27 91 20 50 68 17 86 14 22 12 53 31 24 82 
56 74 97 1 72 37 83 57 2 79 96 36 76 59 28 48 11 93 5 52  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
53 18 74 20 76 22 77 97 92 56 98 49 63 3 30 96 5 25 61 89 94 91 70 95 64 15 
11 8 84 39 47 62 6 17 7 57 26 4 68 54 90 51 27 21 1 58 29 86 83 45 12 55 32 59 
93 40 75 33 80 81 9 37 44 0 69 23 16 38 2 13 85 73 14 99 71 88 19 42 46 34 24 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 15 73 35 38 34 78 31 60 63 11 39 44 49 37 74 23 4 69 20 81 30 12 59 58 28 
68 67 14 36 22 1 91 54 41 45 82 66 65 53 56 50 86 29 83 71 70 42 27 88 3 18 
92 55 51 21 90 46 5 6 2 43 99 94 93 64 26 25 96 61 16 10 9 87 8 33 57 52 47 75 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
18 10 82 38 57 74 95 70 91 56 27 72 50 77 46 6 92 84 47 62 14 86 44 17 83 32 
67 98 7 37 30 29 41 64 87 66 88 5 15 26 94 53 16 93 61 40 12 59 52 54 85 8 49 
1 34 60 9 55 58 35 11 96 36 65 81 21 80 97 33 42 45 99 4 39 63 43 13 31 3 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
53 21 76 78 23 36 73 24 9 20 95 81 0 69 26 75 64 18 57 38 40 5 28 34 45 83 54 
98 74 46 32 89 65 49 91 51 44 63 56 55 90 60 31 42 67 88 79 19 17 14 86 7 39 
2 68 72 50 1 84 82 11 94 29 27 77 15 92 99 8 10 52 70 47 59 16 58 62 22 87 6 4 
97 30 13 85 25 80 41 37 35 3 96 61 12 43 71 33 93 66 48  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 76 19 10 26 72 58 29 59 52 78 68 32 64 48 39 31 13 81 61 
51 46 66 79 41 34 12 43 85 84 30 92 73 20 95 94 96 74 14 33 47 45 65 67 22 77 
21 35 24 69 15 86 53 63 82 17 98 70 83 37 49 55 80 60 99 71 62 57 27 16 18 97 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 40 71 6 68 70 16 37 97 91 45 60 69 51 77 87 43 12 99 46 4 0 84 73 55 78 66 
82 85 58 5 2 88 13 54 25 98 29 49 93 15 53 90 28 7 89 95 81 10 30 48 83 38 14 
34 47 92 20 52 17 42 57 18 33 9 59 19 21 44 67 27 72 65 94 75 56 61 76 62 80 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
 Estudio comparativo 




AG2: Npop=50 y Probabilidad=0.5 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 3 8 15 9 14 5 10 4 2 12 0 16 18 1 17 13 6 7 19  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 6 0 17 1 10 5 9 12 11 2 7 4 8 19 18 13 16 3 14  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 7 3 12 0 5 17 16 2 13 14 1 6 10 18 8 19 9 11 4  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 11 18 5 3 16 7 12 8 9 6 19 15 1 2 14 13 17 0 10  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 18 1 0 15 17 13 6 19 8 2 16 12 14 11 10 5 3 4 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
2 6 11 0 14 7 16 17 5 12 4 1 10 18 9 19 8 3 15 13  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 40 16 39 37 10 45 42 27 3 17 7 26 4 23 48 6 19 5 38 24 9 1 29 28 8 2 18 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 36 37 4 21 15 14 39 44 45 38 28 27 41 43 31 17 48 47 2 42 23 9 5 16 22 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
23 15 12 4 25 1 10 2 42 5 0 24 8 29 19 35 48 26 27 17 28 32 34 9 46 40 18 33 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 21 9 23 15 22 49 47 44 10 6 46 8 24 25 5 13 26 12 31 48 34 7 28 1 11 3 30 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





47 13 0 1 9 11 38 3 42 12 35 43 4 20 45 27 24 34 40 19 39 16 30 33 8 46 5 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
27 34 5 4 31 38 43 37 16 28 21 49 41 18 10 32 7 9 15 33 29 42 19 23 22 44 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 42 36 26 39 44 48 21 4 17 23 22 47 30 11 0 37 24 45 27 29 38 3 31 34 16 12 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
33 46 39 6 9 7 38 43 37 13 14 23 29 4 26 18 35 8 36 20 28 24 19 16 27 21 47 48 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 12 2 39 33 46 48 32 16 37 0 15 13 29 10 31 35 36 42 9 14 23 19 11 28 6 
18 49 17 4 47 25 34 8 24 38 20 22 5 1 40 21 27 44 30 26 41 3 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 33 34 1 9 12 4 27 15 36 19 43 16 2 41 17 23 30 10 38 0 18 24 47 40 48 31 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
35 19 21 48 14 31 18 29 1 23 13 42 17 39 33 7 4 41 9 34 37 6 32 3 8 30 28 20 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 48 9 46 30 6 37 8 11 38 33 20 5 27 17 40 32 3 43 36 16 41 49 7 22 19 26 13 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 3 27 24 9 37 32 17 13 11 36 19 8 1 2 15 35 41 29 45 4 49 18 25 20 22 5 43 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





4 9 30 22 38 21 5 13 20 3 19 17 10 27 29 16 6 40 45 26 0 23 11 18 2 1 15 7 12 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
41 0 6 34 32 10 2 22 29 43 48 15 4 46 23 13 8 5 33 47 12 45 16 39 42 36 1 7 31 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 10 8 48 24 41 38 21 29 6 27 19 23 9 45 28 33 39 4 3 7 13 44 0 35 25 20 42 22 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 41 33 9 43 1 19 12 48 11 8 10 6 49 47 42 45 0 16 14 46 23 25 20 36 4 34 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 37 8 28 0 18 14 49 17 16 25 32 10 13 36 1 46 41 9 6 27 34 24 11 4 33 44 29 
12 47 21 15 31 23 30 19 2 43 40 42 45 35 3 38 48 7 20 26 22 39  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 44 15 33 22 26 3 34 48 45 2 39 21 12 37 20 36 47 8 32 11 25 35 10 16 31 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 39 26 33 2 6 0 19 24 29 48 28 13 27 43 21 49 14 7 42 45 31 41 17 23 9 3 38 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 42 14 41 16 19 43 33 5 9 46 18 47 10 30 0 15 38 4 8 7 1 40 49 44 37 6 22 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
44 42 29 35 0 48 30 10 41 47 18 37 16 15 34 33 19 28 4 6 38 31 20 32 27 39 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





23 9 11 25 8 3 27 21 48 6 29 30 1 18 7 45 15 24 17 0 28 22 32 31 2 10 40 42 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 19 3 13 14 10 39 42 47 12 15 43 48 2 49 21 8 37 34 38 28 44 24 23 22 29 17 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 1 18 30 24 3 17 35 27 33 16 15 39 43 32 48 29 13 23 40 9 46 26 10 6 25 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 49 19 7 15 41 44 26 20 13 4 46 38 47 35 17 32 0 2 45 12 37 5 25 40 43 10 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 19 14 1 22 44 7 9 42 40 35 30 48 20 8 21 39 12 33 34 27 18 28 37 11 49 32 29 
46 4 36 38 10 13 25 45 16 24 23 0 5 47 2 6 26 17 31 41 43 15  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 31 25 8 29 5 9 17 42 18 36 48 15 3 26 2 11 20 13 39 4 35 28 14 12 44 40 27 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 36 23 30 31 41 42 2 27 7 47 40 49 19 21 6 33 25 46 16 15 22 32 20 44 18 1 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 18 35 2 33 46 49 43 1 9 29 24 15 28 30 17 13 22 4 0 37 40 21 3 41 7 20 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 26 93 76 11 96 68 52 38 21 12 28 80 24 27 3 39 61 25 41 94 43 66 48 71 58 
84 9 44 10 45 14 4 90 62 95 13 57 37 54 16 31 2 60 88 49 82 29 22 63 56 78 23 
77 74 92 64 5 59 15 85 40 81 99 18 47 8 17 32 51 1 6 70 83 20 89 73 35 0 79 34 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




valor de m = 5 
Solucion:  
39 53 2 23 30 58 17 66 61 44 79 59 15 37 88 57 4 0 74 80 77 16 69 92 45 18 90 
65 34 82 89 62 12 85 94 3 47 19 70 26 24 96 64 83 7 32 40 41 11 68 54 35 10 
13 78 20 67 87 25 91 36 9 97 52 14 93 76 73 60 55 21 75 6 8 50 29 98 49 81 33 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 88 74 11 46 89 15 38 29 13 16 53 62 30 61 91 33 73 12 40 48 31 65 28 58 41 
93 52 90 92 72 97 81 70 23 66 37 20 25 26 64 36 2 67 59 32 44 98 17 86 9 3 27 
0 95 14 8 22 69 85 82 51 83 99 45 6 54 10 84 77 75 50 43 78 87 5 56 71 34 19 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
81 66 91 33 1 30 25 11 47 89 17 12 35 93 43 79 36 76 7 69 42 19 28 8 75 41 38 
55 62 32 40 46 68 88 94 51 60 56 61 58 18 82 53 6 54 24 14 39 73 20 48 44 95 
71 72 27 67 96 90 29 87 97 5 64 23 99 15 74 3 26 34 77 10 70 31 52 92 37 9 98 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 50 46 66 36 95 77 89 14 52 90 99 88 65 25 47 98 26 20 81 5 8 97 91 32 11 53 
40 71 45 68 73 61 75 57 33 85 56 0 62 83 27 21 96 15 70 1 2 94 69 22 41 92 23 
34 29 58 37 48 93 55 72 51 42 87 49 16 24 44 84 3 43 64 63 67 59 79 6 80 28 
19 35 86 54 18 78 39 30 10 7 13 38 74 31 76 60 12 4 82 17  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 5 6 24 82 15 2 21 67 26 28 92 91 94 22 48 43 61 98 42 20 12 60 79 93 80 88 
85 84 16 23 13 36 75 73 0 63 71 83 50 47 39 66 65 8 34 49 56 78 30 33 46 9 90 
95 19 87 35 7 1 54 97 59 96 62 69 14 17 81 10 27 51 44 99 55 53 29 74 77 45 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 78 76 18 85 86 32 89 45 80 26 25 9 3 70 16 42 14 61 37 55 20 94 82 97 77 
74 79 54 12 96 58 62 72 57 95 49 22 34 1 7 52 56 93 73 8 40 59 27 99 21 63 92 
38 83 17 35 23 68 90 5 19 91 24 60 6 36 13 11 50 47 84 4 2 10 0 98 87 88 29 39 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
55 79 86 90 82 43 48 51 70 13 53 12 77 67 66 20 8 28 46 31 58 92 89 73 98 45 
91 11 36 32 93 56 47 26 64 42 69 97 54 25 38 52 14 6 60 74 9 41 5 80 10 63 57 
87 16 85 88 39 59 29 68 22 99 15 18 75 2 35 76 19 44 17 72 27 0 1 50 24 30 83 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
69 56 46 5 74 97 33 32 83 78 70 43 95 53 48 34 19 13 80 30 36 0 60 54 89 15 
76 87 75 25 4 88 98 66 55 39 24 72 49 63 6 93 26 82 79 12 8 22 28 86 47 17 31 
50 61 85 90 91 35 52 65 11 10 41 71 29 42 9 92 81 59 38 73 18 77 96 51 7 57  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
83 82 62 77 68 31 84 66 55 93 76 52 87 85 16 35 73 25 13 74 18 70 88 42 3 89 
21 0 23 26 33 54 50 56 19 47 45 22 9 30 59 28 27 99 78 75 12 79 71 49 1 7 63 
29 57 44 92 38 96 40 17 34 6 8 65 81 69 36 51 20 15 2 80 98 90 94 14 72 53 4 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
60 14 34 4 19 95 71 99 91 6 83 38 84 43 53 92 5 0 88 56 50 67 21 39 82 1 35 24 
33 26 7 15 58 96 8 66 86 81 77 65 64 59 18 68 70 3 55 57 79 17 37 63 16 78 54 
45 94 30 51 61 12 9 40 62 2 87 20 72 93 75 32 74 89 44 47 23 85 48 46 73 11 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 64 97 38 60 40 8 18 4 59 48 31 53 86 24 80 88 96 29 45 3 63 56 99 0 41 71 
34 65 10 44 75 35 26 30 21 94 84 1 54 36 42 27 19 57 7 51 49 32 5 85 83 72 95 
39 47 74 12 22 43 33 46 15 50 69 77 25 28 68 87 90 11 37 2 92 13 89 78 17 91 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 57 21 89 3 53 2 18 66 41 12 55 77 65 4 1 31 60 26 58 29 43 0 40 36 99 47 51  
 Estudio comparativo 




39 94 84 59 93 7 69 27 79 13 76 48 34 22 52 71 20 9 73 97 35 49 96 74 78 24 
64 30 37 91 98 8 68 61 16 88 42 23 32 5 33 28 83 86 46 19 15 62 6 11 70 80 63 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 52 92 61 63 89 71 13 70 4 30 91 48 80 12 77 50 76 67 75 68 95 79 88 10 18 
58 85 54 56 41 23 73 83 65 3 24 19 7 62 1 26 81 21 51 42 32 74 90 14 99 44 94 
98 31 53 96 27 82 66 49 6 93 47 22 8 55 45 38 97 15 39 5 57 9 20 87 86 34 84 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 78 89 33 9 88 36 99 39 82 96 38 79 93 3 54 72 75 4 22 95 32 1 52 24 44 97 
60 45 35 61 55 11 94 56 48 57 27 98 53 91 58 65 71 47 62 81 77 20 67 76 40 73 
10 74 19 83 15 21 26 31 8 70 12 87 30 46 68 66 64 14 17 37 23 18 16 59 92 5 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 52 84 40 35 67 97 33 53 18 56 23 64 54 79 17 50 57 42 48 0 36 34 63 45 1 
68 5 69 75 7 78 49 22 20 8 87 88 92 72 44 19 66 70 85 71 6 99 93 29 77 89 59 
82 10 95 60 26 41 80 4 13 61 27 51 32 2 86 3 46 38 76 83 30 14 9 11 15 94 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





61 94 40 46 57 55 67 90 65 81 17 24 77 32 4 59 51 43 78 91 21 38 49 95 83 93 
98 35 69 26 20 3 62 66 52 88 7 8 50 13 30 99 68 63 85 76 41 47 70 82 19 33 58 
54 45 96 28 9 92 89 23 80 60 15 14 39 64 71 84 5 34 56 87 10 27 22 48 97 75 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 12 85 77 18 54 37 98 69 47 31 97 55 42 74 60 26 84 86 87 8 66 21 79 20 40 
11 49 25 0 83 71 59 95 89 13 73 64 41 28 88 75 46 5 50 44 38 70 82 10 53 23 
32 14 3 99 67 91 36 17 24 16 22 93 2 39 72 96 1 30 29 61 15 94 62 80 34 92 56 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 67 60 29 48 41 13 15 94 46 14 49 16 20 65 98 81 37 40 79 27 33 4 86 58 23 
77 71 9 12 99 28 50 73 18 72 36 70 31 6 24 61 56 51 21 8 88 44 17 93 85 1 34 
11 63 83 45 25 38 75 68 3 43 57 62 53 39 76 47 30 7 42 84 66 10 82 74 89 97 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 7 70 29 98 96 62 45 77 86 91 49 20 34 97 79 94 74 3 22 33 4 46 53 36 24 80 
85 52 11 15 8 5 31 28 14 21 41 48 0 44 82 68 95 13 35 42 16 59 93 17 84 99 64 
55 56 88 66 38 75 69 12 10 27 54 81 51 58 71 6 57 61 89 87 23 9 40 37 39 19 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 76 10 88 21 30 89 83 2 87 20 27 58 61 81 53 24 78 37 29 32 35 23 9 45 73 
52 75 64 93 14 1 98 62 0 69 12 8 28 19 34 91 79 47 39 50 11 22 60 31 17 51 42 
82 59 5 85 95 15 16 13 99 7 4 72 6 55 3 36 41 97 40 70 86 68 18 96 92 57 67 33 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 49 94 74 71 43 68 65 32 98 0 99 17 38 96 4 37 5 1 2 52 77 80 95 46 64 35 8 
22 90 45 78 9 66 39 21 26 42 58 29 76 59 27 34 93 67 60 91 89 54 40 61 18 31 
62 70 72 30 92 83 47 73 50 7 10 57 12 33 79 75 41 88 85 6 24 13 81 11 25 84 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
42 96 20 60 74 57 9 75 69 1 4 38 35 63 12 0 93 22 17 23 62 43 91 84 59 41 76 
86 66 83 87 30 50 58 53 79 5 97 40 47 67 71 24 7 46 89 6 27 85 72 55 98 61 15 
29 32 36 26 19 65 92 52 2 39 70 68 3 10 95 16 48 80 37 14 31 73 81 8 44 33 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 81 79 38 59 73 46 58 2 97 44 83 87 12 40 68 9 42 60 6 32 15 7 85 86 98 4 10 
90 1 33 36 27 54 25 43 70 62 49 37 99 53 45 13 11 88 67 21 76 91 69 41 94 20 
64 5 78 92 56 65 55 80 23 31 52 19 89 39 24 35 95 61 57 22 47 28 66 8 16 72 
51 34 77 30 63 14 93 96 29 50 74 84 3 17 48 18 71 75 82 26  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
97 24 63 50 12 52 49 26 11 64 4 69 45 91 2 61 98 47 57 16 76 66 99 72 89 75 
38 83 71 6 60 10 28 29 85 31 18 8 67 37 5 48 15 44 9 21 95 59 70 13 54 36 96 
25 3 1 92 73 27 0 46 87 34 7 22 81 32 58 65 35 79 51 90 20 23 68 40 19 41 14 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 55 14 87 38 85 5 81 8 25 36 86 59 68 84 13 40 9 75 3 73 49 71 98 19 65 31 
94 64 51 7 83 32 99 62 95 15 39 92 20 0 57 33 88 77 27 67 43 74 24 21 35 91 1 
76 66 93 17 61 11 23 78 47 96 42 69 12 54 18 52 30 28 6 4 44 2 90 80 63 22 10 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
84 79 92 58 41 15 18 76 39 94 48 50 99 30 24 65 33 53 97 63 44 5 88 6 4 19 47 
25 71 74 69 67 7 10 66 32 11 31 22 3 56 55 85 90 61 16 95 51 21 60 28 17 81 
54 0 34 96 57 59 64 42 80 35 78 12 93 23 52 8 70 72 49 14 91 20 68 83 77 13 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
61 28 67 9 20 24 13 11 6 63 77 32 66 40 64 43 74 3 35 55 58 82 50 27 98 37 86 
38 70 16 52 39 96 1 0 81 21 95 17 71 5 73 62 75 34 22 59 48 36 23 87 88 69 14 
2 4 41 80 53 18 68 44 92 54 42 78 85 72 15 51 30 99 47 33 60 94 46 26 89 31 
97 10 19 56 65 45 29 76 7 12 8 25 79 49 90 83 57 84 91 93  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 88 59 14 64 32 10 68 71 93 46 29 97 83 18 50 40 11 19 9 82 61 74 21 6 1 79 
20 62 16 94 53 37 60 95 67 38 47 26 75 57 45 80 0 28 36 12 84 89 78 96 33 5 
30 87 42 90 73 56 3 51 49 66 2 39 13 81 27 43 72 91 76 70 23 48 63 58 17 31 
15 7 55 54 65 44 69 22 98 99 77 52 86 34 24 92 85 8 25 35 4  
Ejemplar 90 
tiempo 0.008 
Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
69 39 76 33 24 89 45 23 22 95 5 46 63 40 20 86 35 34 16 42 48 97 1 55 51 99 
43 91 4 11 59 47 96 17 78 53 6 44 25 80 68 71 10 49 77 75 37 74 50 73 26 2 98 
30 82 41 67 32 81 9 12 36 15 14 19 3 56 70 57 90 65 0 64 31 60 38 8 18 94 13 
62 29 66 61 58 83 21 54 27 92 87 7 85 84 79 52 88 72 93 28  
 Estudio comparativo 








Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 16 11 14 12 5 2 9 8 15 3 7 18 10 17 1 13 0 19 6  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




 Estudio comparativo 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 39 2 15 20 21 27 46 10 31 6 40 41 0 25 30 13 12 1 26 43 49 33 28 37 32 17 
34 8 7 44  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 17 1 41 16 49 6 31 4 11 26 44 5 43 14 46 13 22 40 0 34 39 7 45 38 42 35 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 2 36 44 1 26 28 40 34 3 46 17 25 19 27 22 8 47 45 6 39 32 48 7 11 23 43 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
35 41 10 9 44 24 28 38 19 26 27 3 11 23 20 6 4 0 49 25 46 2 8 32 16 34 31 37 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
21 11 47 39 37 2 31 0 42 26 23 35 17 24 6 13 36 46 14 3 22 27 33 1 30 20 48 19 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 7 38 27 2 22 33 48 34 19 10 15 35 46 39 42 14 24 28 32 8 6 43 3 4 23 25 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 40 36 34 1 4 18 26 45 33 47 27 0 42 21 7 8 44 9 35 43 48 31 38 37 6 14 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 34 46 42 37 33 3 4 32 29 0 16 18 24 25 27 35 39 40 48 49 22 44 43 23 47 17 8 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 25 33 48 46 4 6 9 12 14 17 18 27 30 31 32 43 47 36 29 1 2 5 7 11 15 23 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 34 40 30 9 15 10 47 28 17 35 33 45 24 26 48 23 20 39 7 12 14 11 13 0 38 46 
27 49 4 22 6 21 36 5 25 16 18 42 31 3 37 43 1 19 8 41 44 29 2  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 24 44 1 5 14 37 42 30 33 35 16 19 6 48 31 23 3 43 41 13 11 9 46 12 32 10 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 33 18 7 3 11 17 21 27 34 46 48 32 20 24 16 13 36 28 41 39 5 31 49 37 44 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
23 24 27 6 15 25 30 38 1 44 8 37 4 45 9 17 35 36 3 5 13 28 14 2 11 19 29 31 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 30 29 42 24 27 36 40 46 0 12 18 16 9 3 4 7 14 19 21 33 47 23 43 41 45 39 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





47 45 41 34 21 0 25 29 2 5 7 8 9 12 13 26 32 33 48 36 6 24 38 18 39 3 22 23 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
36 38 0 10 11 35 19 21 27 28 39 44 43 13 23 18 2 9 1 41 16 40 29 34 12 45 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 7 21 44 24 48 36 8 31 46 41 16 4 9 11 27 30 28 37 0 12 18 1 47 25 2 26 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
25 46 32 21 37 33 40 36 12 8 4 5 14 49 18 41 47 23 43 3 10 34 11 48 16 20 24 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 6 47 15 22 12 19 16 23 32 39 25 0 37 33 5 46 20 18 7 10 17 27 31 35 36 
21 2 13 1 44 49 29 41 38 8 11 48 34 45 4 14 28 9 30 26 3 40 42  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 15 10 49 35 21 6 19 4 46 5 0 20 48 29 3 2 30 45 31 43 27 18 39 26 33 41 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 14 5 34 27 13 33 6 1 19 44 4 29 30 38 26 28 45 35 24 0 2 10 15 20 39 40 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 7 14 47 40 16 11 48 22 13 17 20 46 35 41 49 1 32 3 5 30 10 34 27 15 9 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 3 1 4 15 17 18 23 24 25 33 35 6 31 10 26 8 46 30 38 14 48 47 41 22 49 42 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





20 44 5 34 19 38 4 43 13 15 35 18 29 25 21 1 14 30 47 40 9 10 36 41 48 32 24 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 1 34 43 3 6 14 27 23 7 22 46 15 13 19 26 36 32 31 40 33 2 47 38 12 5 28 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 12 36 17 40 34 48 10 24 11 22 29 49 41 23 4 42 37 32 13 14 27 46 6 8 19 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 3 27 45 1 15 10 2 38 39 49 4 43 21 9 12 13 14 24 23 40 48 46 25 20 0 32 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 1 7 17 27 43 35 15 37 49 25 0 44 11 31 28 9 23 3 42 14 39 34 21 5 26 4 12 
29 22 18 32 41 48 40 16 33 6 38 13 24 30 20 47 46 45 36 10 2 8  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 31 13 25 28 11 30 33 38 10 40 19 46 49 23 45 9 47 27 7 32 48 22 26 37 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 0 11 13 18 32 29 36 23 7 37 8 30 42 45 10 21 43 40 3 35 2 46 41 49 27 20 34 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 28 69 6 31 34 55 30 68 11 73 39 19 40 91 89 84 85 72 33 32 49 63 2 9 10 59 
47 94 83 79 97 88 45 86 71 43 67 36 35 41 38 61 15 52 14 81 65 20 56 24 98 77 
96 1 53 4 21 37 66 3 95 93 51 76 23 75 18 92 17 26 22 0 74 48 50 8 78 87 70 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
59 26 4 39 11 32 44 81 53 0 1 6 3 10 8 12 15 17 18 19 20 21 22 24 28 35 36 37 
41 42 46 52 58 63 64 65 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 85 86 88 89 93 94 96 
97 98 99 87 92 49 33 7 25 68 83 55 91 47 60 2 5 9 13 23 27 29 30 31 34 40 43 
45 48 50 54 57 61 66 70 71 82 90 95 51 38 14 16 56 62 67  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 85 36 77 3 15 41 17 91 20 24 37 50 45 48 66 33 99 58 98 42 61 5 9 29 52 39 
16 46 88 7 31 34 8 55 67 14 57 12 81 95 75 69 93 0 21 13 1 2 4 11 18 19 22 23 
25 26 28 30 32 38 40 43 44 47 51 53 54 56 59 62 63 64 65 68 71 72 73 74 76 78 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 66 5 71 24 18 50 46 15 43 62 4 47 54 52 3 69 86 28 1 99 84 68 59 6 73 31 9 
30 7 10 11 63 49 81 22 55 42 34 48 2 98 74 14 90 21 41 19 77 29 51 65 25 94 
96 95 80 27 97 33 56 91 20 70 79 78 44 32 12 82 53 16 83 76 40 0 93 8 38 72 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 1 2 9 25 31 46 72 99 20 85 3 49 11 27 32 50 30 15 48 53 97 23 79 43 91 8 58 
59 69 80 41 65 44 77 38 6 74 24 83 29 90 64 66 7 76 57 88 36 14 13 17 94 93 
52 70 33 96 71 54 51 73 56 89 84 81 35 87 12 37 28 63 10 39 18 5 16 42 26 95 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 94 27 23 39 26 62 49 47 46 17 29 12 87 58 2 66 10 18 30 73 83 69 0 6 9 19 20 
21 33 75 34 72 54 37 96 43 77 98 90 68 40 50 99 63 93 65 85 56 44 71 67 35 38 
74 88 80 3 25 15 28 32 42 59 86 1 5 7 8 14 16 22 24 31 36 41 48 51 52 53 57 60 
61 64 70 78 79 82 84 91 92  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
95 41 70 93 18 16 56 6 36 1 40 89 39 65 20 91 10 67 81 11 42 53 31 78 85 15 
55 0 77 19 72 45 97 9 96 25 35 49 23 27 61 44 86 38 14 3 66 63 79 28 21 22 8 
69 83 68 90 52 60 46 29 74 5 2 80 84 50 64 51 34 33 26 99 59 48 88 58 47 4 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
92 22 6 79 76 87 68 43 78 30 88 67 28 3 71 38 99 25 66 62 91 97 36 73 51 61 
74 17 47 54 1 32 85 69 33 11 5 31 96 95 46 57 64 10 86 63 15 12 19 41 34 59 
24 81 16 45 37 58 21 55 13 90 72 14 48 50 52 44 42 23 94 75 98 80 7 56 20 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
97 89 53 18 47 98 85 87 6 13 19 33 37 38 50 54 57 59 70 72 79 80 82 83 94 64 
35 41 90 29 40 61 56 93 17 46 22 30 88 95 4 36 31 27 23 66 84 26 96 34 32 11 
2 75 39 3 8 69 25 73 48 49 65 12 21 74 67 52 1 51 99 43 77 92 55 62 78 86 60 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





70 74 97 45 3 91 19 92 55 25 81 39 11 54 53 60 51 23 69 9 42 12 61 85 84 76 
21 18 40 73 93 59 99 89 2 13 10 1 28 57 36 66 47 62 8 14 86 77 5 44 56 29 94 
48 27 63 52 58 65 34 75 31 96 82 79 90 16 41 80 46 72 0 30 71 68 67 43 24 4 6 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
98 32 57 84 14 44 50 60 62 64 16 40 56 61 71 72 87 89 91 93 18 27 94 51 77 99 
47 15 4 42 43 78 39 86 3 90 21 54 12 69 79 17 74 35 22 68 80 20 65 0 30 73 41 
96 97 83 36 55 76 34 1 82 88 13 9 38 10 81 59 31 45 66 70 46 7 23 37 29 28 92 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
84 27 97 77 70 33 2 25 21 13 26 35 46 57 74 1 10 19 48 50 59 64 72 73 76 80 
85 86 88 94 95 96 79 30 17 68 9 89 91 38 71 29 20 36 0 14 32 63 40 43 16 78 
69 81 54 45 3 7 83 98 42 66 52 92 28 53 41 60 6 34 31 75 82 22 93 90 44 67 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 2 29 71 67 96 49 64 37 10 16 46 26 61 32 28 20 48 53 57 59 63 84 81 92 47 
24 3 21 11 8 4 9 25 55 72 73 77 78 82 89 90 95 97 99 34 50 40 43 58 54 52 93 
91 42 30 14 75 41 23 5 80 45 88 1 60 86 6 87 83 0 12 33 7 51 22 36 27 15 74 18 
62 70 17 44 98 65 94 69 35 66 31 39 19 79 13 76 68 85 56  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 88 80 4 45 39 48 57 28 87 6 96 92 24 27 60 91 25 74 20 55 61 85 95 32 84 
99 72 86 42 11 1 2 18 23 26 34 67 69 70 93 97 59 98 14 8 65 71 53 12 13 82 41 
31 15 79 54 73 62 52 29 19 3 33 17 75 5 37 30 9 94 58 90 64 36 21 81 44 83 89 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 47 49 22 78 51 96 36 44 74 50 76 89 14 56 88 82 33 35 61 93 29 94 55 34 75 
15 10 48 23 20 19 24 64 41 79 4 32 17 6 39 16 63 31 59 38 72 45 71 42 90 9 77 
27 95 11 1 98 40 46 26 68 73 85 87 2 0 84 80 28 57 52 3 62 69 13 7 54 67 97 58 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 54 7 24 45 46 47 51 77 0 13 21 22 29 37 53 83 87 91 25 41 74 70 97 67 93 
59 56 98 79 68 3 65 95 55 8 69 36 30 19 16 92 75 15 26 82 20 11 76 2 72 99 31 
38 42 89 49 84 64 33 90 88 32 94 28 48 63 57 35 23 52 50 66 44 71 73 86 10 61 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
75 58 15 92 61 29 98 69 72 42 56 48 65 41 40 27 67 9 62 45 91 3 37 31 19 20 
43 96 66 4 23 94 13 54 44 17 11 79 1 49 5 26 38 88 63 89 35 34 55 36 74 46 64 
97 53 24 25 10 86 81 85 0 59 90 50 12 73 68 57 78 2 51 47 32 39 7 70 16 84 87 
6 14 71 99 33 76 80 77 60 22 83  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
13 22 2 5 19 59 91 4 98 45 17 69 85 21 50 76 73 0 99 62 94 51 49 71 81 72 47 
52 30 93 20 97 32 92 7 80 79 86 82 89 8 54 25 77 64 3 6 27 14 35 57 53 74 75 
31 18 16 88 63 48 67 1 11 23 28 34 36 38 39 40 29 37 46 55 56 60 61 65 87 90 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 77 1 18 23 30 34 36 39 40 63 64 68 74 76 81 91 10 99 60 26 59 50 86 72 54 
33 15 4 27 37 43 45 52 75 79 82 87 94 96 97 11 8 7 21 13 24 56 17 88 62 53 73 
14 65 49 29 66 2 12 42 78 93 6 58 71 22 61 0 90 48 92 31 19 67 25 38 5 28 89 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 7 83 33 36 75 88 82 94 68 53 1 29 34 57 93 10 79 80 78 72 91 42 99 76 49 
98 31 47 23 27 69 66 12 73 65 70 58 51 86 45 87 28 18 67 64 17 96 32 95 77 9 
5 13 11 81 97 19 21 89 46 2 84 43 48 44 92 59 56 16 15 61 39 14 62 35 25 63 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





30 10 58 50 39 65 70 28 21 38 23 31 67 45 32 66 78 1 15 40 77 84 90 99 89 72 
81 96 91 34 61 17 85 20 79 47 43 19 76 12 8 14 63 18 4 95 71 9 53 97 11 0 5 35 
59 94 48 49 2 26 80 87 52 16 74 22 42 57 83 88 7 86 33 13 27 41 51 54 56 82 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 53 63 94 60 70 74 69 44 3 12 39 57 65 67 76 79 95 1 68 64 45 49 99 61 97 
13 5 78 27 59 98 15 37 62 52 66 17 88 58 29 80 43 71 86 18 48 8 42 85 19 46 
75 6 9 30 32 22 41 33 47 7 50 93 56 38 96 90 20 83 21 26 55 72 4 36 28 87 31 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
9 50 56 85 24 61 80 55 31 88 11 22 79 15 98 34 76 83 23 92 62 93 84 27 0 57 
28 53 64 37 96 46 71 6 20 35 60 97 36 38 74 89 19 47 75 78 91 40 13 32 43 44 
48 59 63 5 33 8 12 51 7 1 42 77 69 68 65 39 16 87 25 14 18 17 41 45 10 95 86 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
12 68 34 50 73 0 67 27 83 14 33 57 7 43 87 41 86 95 74 36 40 63 82 17 1 98 70 
76 84 91 5 94 15 26 16 30 85 56 28 61 19 9 44 32 45 25 58 90 24 20 81 79 6 88 
23 53 55 99 59 29 89 66 21 31 39 62 92 49 13 52 38 65 3 69 78 22 71 35 2 77 
54 8 48 97 18 60 46 37 96 42 11 80 72 51 4 47 75 93 10 64  
 
Ejemplar 85 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
93 49 17 61 91 66 25 24 84 19 38 27 78 97 7 33 31 82 55 45 0 88 48 68 9 86 23 
40 13 65 96 11 34 39 30 28 51 59 58 36 44 99 64 67 85 98 90 43 53 79 46 21 69 
42 12 71 73 20 16 10 37 95 2 75 3 52 57 5 89 76 22 92 77 87 81 74 56 18 54 62 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
87 29 39 54 78 81 53 0 6 7 9 18 19 20 33 35 37 44 48 55 56 68 74 77 82 90 98 
91 32 8 59 15 3 26 1 75 40 58 49 31 73 57 51 12 63 66 92 21 89 13 95 30 99 41 
79 64 76 80 45 36 43 50 25 93 5 62 47 52 17 24 22 70 97 88 72 69 65 42 84 46 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 17 1 84 6 36 9 23 33 51 49 63 62 72 66 21 99 7 25 78 87 31 32 27 71 30 91 
13 37 38 68 39 11 94 16 58 59 83 98 97 14 26 93 43 15 10 52 53 81 44 60 18 19 
82 35 95 12 22 80 42 54 34 65 88 74 48 50 3 73 40 41 56 96 57 61 90 29 2 5 45 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 10 72 61 16 52 67 22 71 49 27 7 90 12 42 11 6 37 76 43 24 58 23 70 73 75 
19 77 40 68 1 91 55 86 66 9 47 4 13 38 69 79 82 88 18 15 62 60 5 53 56 81 14 
57 85 44 0 2 8 17 20 25 26 28 30 31 32 33 35 36 39 41 45 46 50 51 59 64 65 74 
80 84 87 92 93 94 95 97 99 89 34 78 96 48 54 98 29 3 63 83  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 46 49 14 93 62 33 20 61 96 24 1 82 84 41 73 63 7 32 50 69 78 53 86 37 57 
60 79 88 59 39 72 54 83 9 23 91 58 5 42 51 31 36 40 21 6 38 27 67 10 98 94 35 
0 30 44 75 12 45 66 89 81 26 16 29 11 13 99 22 87 2 55 15 97 85 90 25 34 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
40 23 55 24 76 82 85 5 84 33 95 83 74 35 22 9 96 66 15 8 34 18 91 53 87 81 41 
80 65 73 37 31 64 77 13 86 88 97 98 49 47 4 2 6 46 26 44 7 56 99 38 69 32 51 
25 0 68 1 48 79 43 36 45 16 50 30 52 28 60 54 71 3 11 17 27 59 62 75 39 57 61 
90 92 29 70 94 67 14 10 63 78 21 20 42 19 72 89 12 58 93  
 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 5 8 3 18 10 14 0 16 9 12 13 4 11 6 19 15 7 1 17  
Ejemplar 3 
tiempo 0 
 Estudio comparativo 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 0 1 15 14 12 4 8 17 7 9 2 13 19 10 18 5 16 11 6  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 3 17 5 12 1 9 19 18 13 7 8 2 11 15 6 10 0 4 16  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
25 49 21 24 31 9 5 17 1 29 0 19 20 48 8 26 30 10 4 7 38 27 37 12 42 43 13 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 36 9 38 49 29 47 40 31 44 11 5 23 17 45 42 12 35 1 21 4 28 2 6 25 48 15 7 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 15 23 22 10 39 33 31 17 44 2 24 0 42 14 26 32 28 45 3 1 21 40 5 18 35 8 20 
47 11 46 7 25 4 43 41 16 37 49 12 30 19 9 27 48 38 34 13 6 29  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 1 19 21 23 9 7 31 34 0 32 12 26 3 6 15 47 13 16 33 44 24 2 38 45 10 35 5 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 45 35 20 10 3 27 0 1 36 38 22 34 42 7 12 18 49 46 17 19 9 48 43 28 30 6 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 32 20 18 23 9 5 19 0 34 27 4 10 2 38 42 46 36 47 28 29 37 45 8 7 12 48 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 36 12 11 24 39 20 4 7 48 40 44 25 26 45 28 19 21 38 37 41 32 17 35 23 9 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





42 30 46 4 21 35 18 9 34 45 14 27 24 1 16 38 23 32 20 3 7 44 13 33 26 15 11 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 9 33 48 32 4 2 40 35 18 25 10 14 8 24 1 21 11 20 7 23 17 12 49 29 0 43 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
49 5 7 33 16 26 41 17 32 23 48 4 45 0 14 11 29 30 37 19 1 40 20 34 13 39 36 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 48 1 42 17 21 37 40 39 9 45 22 10 2 19 41 35 7 14 43 34 11 27 12 36 8 5 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 2 8 46 27 32 11 17 34 49 30 21 22 36 19 41 10 15 39 43 33 31 12 25 7 13 1 0 
18 45 20 44 28 24 23 3 9 35 37 38 14 5 40 47 26 16 6 29 4 42  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 17 43 3 30 37 13 31 19 39 4 15 48 46 23 40 2 10 47 45 33 1 49 29 0 34 16 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 30 17 7 44 22 37 8 9 47 20 19 10 6 40 27 43 34 21 36 42 25 16 12 33 1 15 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 32 0 10 34 46 15 35 9 47 28 33 41 13 25 45 37 27 7 16 21 5 23 2 20 4 17 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
44 41 2 32 38 33 21 36 30 35 23 45 4 10 25 13 8 0 28 7 34 31 16 1 47 5 26 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





48 15 1 27 36 8 45 41 5 28 12 6 47 10 35 42 13 14 19 33 2 25 21 31 4 0 24 9 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 46 16 6 18 45 42 31 8 10 26 34 40 11 12 1 32 33 37 21 36 48 9 20 25 28 19 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 47 46 29 15 16 13 20 9 32 49 11 43 12 44 3 1 45 24 0 22 4 5 34 21 38 41 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
43 27 10 37 16 0 38 48 23 21 8 28 11 20 17 14 26 31 15 41 2 19 39 45 47 5 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 41 43 19 16 33 7 28 46 8 26 42 44 14 4 10 29 9 21 30 32 47 38 25 35 40 5 36 
22 13 45 31 11 27 6 15 48 12 23 20 17 37 18 3 49 0 39 1 2 24  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 17 28 0 49 16 32 44 13 14 15 12 34 40 37 2 42 5 3 4 7 31 39 45 25 19 38 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
26 3 6 21 7 15 2 34 25 23 29 45 33 20 19 1 27 18 31 14 11 24 10 40 36 30 5 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
4 48 19 30 2 20 23 49 0 11 44 21 6 42 45 32 12 36 22 29 14 31 1 8 34 9 37 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
47 18 39 38 15 3 4 27 43 34 24 20 1 41 9 23 40 30 46 31 2 7 35 10 12 32 25 33 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





36 12 19 47 41 48 32 20 13 0 16 39 42 43 18 31 38 24 44 23 7 35 10 45 25 14 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
22 19 1 29 0 45 18 46 3 33 38 44 9 16 40 8 11 48 30 14 10 13 36 26 35 12 21 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
38 5 31 8 14 11 30 26 3 6 25 21 23 20 40 35 36 32 1 39 49 7 17 44 27 15 34 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 28 36 16 49 34 6 10 14 0 21 45 9 27 22 33 46 47 30 41 13 2 40 25 37 15 31 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 48 11 31 39 47 35 29 49 2 4 9 37 30 38 7 10 20 43 0 18 28 36 8 1 17 6 24 41 
27 46 40 15 26 14 42 16 25 22 23 32 45 12 5 13 34 3 33 19 44  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 49 14 4 23 92 24 41 75 95 20 44 74 6 89 54 16 31 35 38 26 69 30 68 70 53 11 
72 83 96 37 18 7 48 73 52 56 34 42 22 8 12 43 17 93 84 5 10 32 71 25 3 45 98 
79 28 82 90 59 67 13 94 87 33 19 2 57 0 51 21 46 39 86 76 55 1 97 61 80 91 85 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
53 6 39 2 73 7 50 21 43 25 23 76 85 47 36 31 91 34 19 88 57 1 84 62 81 66 65 
45 79 5 40 58 35 78 83 27 87 48 77 33 11 54 41 49 86 8 67 95 99 80 18 68 96 3 
0 70 59 71 92 93 61 89 26 74 52 38 42 90 72 10 75 9 29 4 28 17 13 56 22 12 15 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
42 60 37 13 61 22 41 66 80 85 45 92 31 17 36 79 96 27 30 23 93 6 48 14 47 72 
10 95 82 53 25 81 69 12 91 87 99 28 62 56 65 67 78 34 70 58 33 71 83 21 90 1 
5 15 73 54 20 46 40 44 50 49 18 2 39 29 98 74 32 77 4 9 75 86 52 94 24 19 3 0 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
80 39 43 81 93 53 5 51 55 58 66 24 48 45 19 35 34 68 74 69 14 32 20 44 94 89 
79 25 62 90 91 18 92 4 54 31 71 46 88 16 10 1 85 52 9 73 6 49 17 3 70 12 56 64 
86 30 59 27 8 77 50 67 47 76 29 87 95 11 13 36 96 23 78 65 41 75 98 97 28 38 
60 21 26 99 72 82 61 22 33  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
66 99 85 58 63 3 9 13 29 95 52 23 59 12 32 14 19 64 68 84 92 6 34 44 97 98 71 
26 10 20 0 5 28 54 81 46 61 56 83 17 22 87 94 65 40 30 89 77 47 15 37 82 50 
49 11 91 51 45 18 90 57 67 70 24 60 80 25 16 31 41 48 53 36 75 69 1 7 4 79 62 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
2 6 5 93 4 80 42 55 48 74 79 17 76 85 27 53 7 41 23 96 97 71 18 92 8 61 38 82 
43 13 89 9 66 19 90 49 72 40 83 11 16 34 26 31 95 63 29 58 33 98 81 57 47 24 
87 15 88 46 39 59 84 77 14 44 73 69 45 51 65 22 94 54 0 21 62 67 99 30 86 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 42 85 5 25 79 4 76 61 65 72 75 49 16 18 32 55 86 97 27 56 7 40 99 34 84 80 
8 51 59 58 19 41 37 91 67 17 10 92 70 93 82 31 23 52 9 73 28 81 1 74 54 15 46 
20 38 71 29 13 77 26 24 2 78 50 89 6 66 22 83 33 35 68 87 0 57 95 90 39 64 53 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





76 61 34 11 31 64 50 19 33 70 9 57 55 10 90 46 87 41 92 60 22 91 95 53 38 24 
56 49 96 67 39 43 25 99 35 79 98 16 44 82 84 85 36 54 94 83 71 20 47 81 7 28 
74 5 78 75 48 97 4 80 21 51 77 88 72 65 17 13 18 73 23 3 37 86 12 26 68 6 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 83 18 95 84 66 63 79 46 90 58 24 96 2 29 8 72 50 3 97 60 32 49 31 30 94 99 
74 38 34 78 20 98 75 65 61 5 51 87 27 0 36 4 55 22 19 70 37 1 11 33 17 67 54 
77 57 14 64 88 80 47 93 92 7 45 28 62 53 15 86 35 25 56 73 13 23 82 48 41 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
70 44 63 77 29 86 94 4 5 36 3 81 87 11 72 71 50 49 25 16 58 95 92 55 75 28 47 
66 24 13 91 82 89 42 98 62 1 21 68 56 69 0 23 90 34 20 2 73 80 51 54 17 85 57 
18 31 40 14 88 12 35 39 76 83 52 48 93 59 78 46 19 97 60 26 61 15 64 43 65 30 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 46 53 54 80 69 20 91 0 43 38 59 56 73 5 19 42 95 47 49 48 50 88 22 32 16 
28 6 29 33 7 55 52 61 81 44 39 3 86 78 96 1 98 71 23 84 17 77 72 85 87 68 70 9 
15 51 36 89 79 26 92 45 18 12 97 27 76 37 60 4 94 83 34 41 25 21 93 40 24 65 
62 66 90 75 13 31 35 8 74 57 14 82 99 63 64 2 10 67 58 11  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 68 58 80 64 97 24 26 86 51 35 7 90 46 57 4 74 65 73 66 48 60 53 10 1 31 34 
2 98 72 45 28 41 18 17 95 47 14 23 29 59 56 75 39 88 27 43 84 25 8 63 0 42 76 
94 77 81 70 83 79 5 71 36 93 19 92 61 62 37 52 78 82 50 33 21 40 22 38 54 30 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 77 26 87 90 32 68 29 33 89 60 73 18 11 61 21 28 97 3 55 94 67 62 31 96 71 
43 63 52 17 19 15 66 2 74 9 88 46 84 64 38 57 44 39 41 98 20 95 80 50 85 7 1 
92 16 14 65 70 99 5 12 13 35 86 8 76 53 49 69 37 42 6 47 25 81 54 91 82 22 83 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 57 91 42 86 55 92 34 76 45 66 24 77 30 82 4 98 14 60 52 65 6 93 70 7 18 13 
33 47 83 63 59 28 21 95 5 25 71 15 31 78 75 40 0 89 44 90 85 81 38 67 35 23 
48 27 1 88 11 16 96 19 36 80 39 62 26 69 17 3 29 20 54 68 8 74 12 79 87 49 61 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
82 9 78 26 69 60 50 8 53 55 93 29 98 32 75 86 73 70 47 33 21 15 94 74 83 41 
59 22 12 85 34 6 88 4 23 13 79 19 28 24 37 62 43 0 99 14 48 96 39 7 87 38 11 
18 40 57 46 76 45 64 25 30 17 63 56 65 90 61 89 51 35 72 44 5 52 67 81 84 71 
68 36 31 1 54 3 20 92 27 95 80 42  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
40 67 1 19 36 80 7 47 12 90 54 16 18 75 34 5 52 30 35 55 27 87 93 96 79 2 69 
14 53 70 57 77 83 63 3 74 61 10 22 59 45 56 4 66 31 65 39 64 88 85 33 95 29 
13 76 78 58 46 48 0 9 71 49 82 8 17 50 62 42 73 41 24 99 89 97 21 28 15 20 51 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 86 47 68 70 91 21 94 33 59 61 67 19 58 49 88 39 12 7 43 11 85 36 40 89 45 
30 15 4 10 54 75 42 79 95 44 20 73 81 74 29 80 46 8 32 0 50 3 72 98 41 6 97 87 
24 5 51 71 22 76 66 62 90 60 23 13 52 38 96 31 18 64 17 28 82 26 16 34 14 78 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
37 53 42 11 61 47 4 23 18 25 79 40 5 45 55 69 36 95 65 68 66 27 97 74 8 91 13 
21 12 81 77 88 26 14 32 54 62 22 9 0 64 7 92 16 50 28 83 33 31 3 35 98 96 19 
76 85 51 49 94 59 43 38 20 2 24 60 73 46 70 44 99 41 6 93 89 75 67 34 86 87 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





29 53 42 74 60 35 43 28 31 27 14 44 21 23 5 6 92 25 12 61 41 67 2 37 33 83 40 
84 30 22 0 81 88 58 11 49 65 86 38 20 1 90 15 68 52 45 3 77 16 56 19 63 97 85 
93 99 73 7 36 39 57 79 70 62 76 13 96 87 46 4 91 51 10 8 82 89 47 48 9 69 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
87 79 75 94 65 7 49 70 34 98 8 62 17 12 1 45 42 4 38 32 96 64 37 43 76 36 27 
48 41 18 5 95 92 35 82 69 74 3 47 77 59 0 80 55 99 68 6 29 24 81 40 28 63 19 
13 9 73 88 44 86 39 15 52 22 50 30 57 91 23 58 93 89 10 51 78 84 53 20 31 90 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 34 0 87 41 27 54 77 2 31 97 66 64 20 36 79 92 43 73 84 3 69 46 47 28 78 17 
15 18 65 11 85 48 29 98 44 91 50 82 99 9 81 10 6 19 1 61 22 26 60 39 53 33 4 
67 95 86 8 56 63 72 25 62 5 32 30 59 93 80 68 49 55 71 96 90 74 76 70 12 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
90 89 68 70 86 32 14 49 52 39 35 46 29 10 2 95 58 74 75 43 28 34 67 18 91 40 
30 48 66 23 71 63 64 21 0 83 94 19 65 3 42 85 33 6 77 79 55 24 7 72 51 81 31 
56 16 13 99 5 73 11 45 15 57 69 53 9 97 62 26 92 78 8 82 61 12 47 54 76 1 41 
50 36 25 93 44 4 80 27 84 88 59 37 38 22 96 87 17 20 98 60  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 30 45 11 58 52 86 41 40 87 66 76 57 46 47 43 53 19 89 94 50 28 73 48 93 97 
96 9 74 32 95 68 71 62 10 16 23 20 67 36 22 33 79 65 42 27 98 26 1 83 81 61 3 
39 88 15 0 63 78 4 21 91 31 92 59 72 55 80 60 37 5 13 90 84 51 24 77 35 64 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 69 33 68 78 55 43 44 67 58 97 60 39 91 0 83 34 27 73 85 92 48 11 88 2 76 29 
16 56 71 42 6 90 23 12 95 31 8 4 51 53 25 49 37 75 32 70 30 10 14 22 84 18 81 
3 57 82 17 13 94 87 77 72 61 1 41 40 98 62 54 52 80 21 64 20 99 15 50 65 66 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
21 48 31 49 68 63 93 96 60 3 79 0 16 25 89 83 99 90 37 98 97 17 51 76 71 67 
13 11 56 73 66 44 45 82 19 27 6 77 72 1 86 54 39 5 28 40 9 7 95 55 41 10 75 22 
59 91 81 30 34 52 74 70 2 94 85 24 80 18 38 26 20 65 64 78 4 29 47 32 23 84 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 54 87 55 90 72 85 42 82 44 89 78 99 97 73 64 24 31 38 36 98 91 39 23 20 
25 80 3 66 6 9 50 86 96 74 34 35 52 21 15 12 68 0 1 88 7 94 93 65 69 17 70 10 
84 27 16 48 30 11 28 4 32 51 46 81 59 33 56 63 76 62 41 83 49 67 14 26 47 53 
58 61 5 45 75 18 95 43 29 13  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 66 26 92 7 76 88 28 95 10 33 23 91 78 79 45 70 49 22 31 43 69 3 21 61 6 27 
18 94 39 42 97 0 75 8 15 98 40 48 56 17 29 65 38 80 72 87 99 11 63 73 12 84 5 
81 60 46 1 25 96 85 93 20 36 55 83 58 9 71 62 2 4 19 68 44 50 51 24 64 37 16 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
76 6 21 11 70 39 28 10 15 77 43 45 89 71 32 72 42 82 35 67 2 94 98 61 30 9 75 
26 50 20 79 84 59 80 68 95 54 65 99 56 0 90 3 92 86 5 44 52 48 51 22 19 17 41 
18 55 97 7 96 31 69 47 88 29 74 13 40 46 66 8 78 12 64 24 49 4 1 73 62 91 83 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
25 81 89 74 2 96 88 95 84 40 0 47 73 79 64 33 93 22 39 83 65 48 11 14 94 62 
32 54 19 55 42 76 87 61 46 3 75 80 18 23 37 20 16 63 45 90 82 38 77 28 53 57 
50 85 67 13 78 9 52 6 97 99 36 12 7 59 30 34 72 91 70 66 31 15 56 27 51 86 26 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





55 76 93 46 45 72 4 5 24 83 48 50 33 53 21 73 78 89 80 66 0 1 41 81 42 84 82 
36 74 87 85 69 34 94 64 47 98 63 8 31 25 86 59 11 61 99 30 26 51 10 77 17 44 
92 71 20 9 62 39 97 14 79 67 2 95 3 65 88 19 75 35 56 7 27 32 12 70 23 13 40 
68 96 91 16 49 54 60 52 43 29 22 15 57 6 37 18 58 28 90 38  
 
AG3: Npop=30 y Probabilidad=1 
Ejemplar 1 
tiempo 0 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
12 15 13 8 10 9 16 18 1 19 4 6 0 17 5 11 3 14 7 2  
Ejemplar 5 
tiempo 0 
 Estudio comparativo 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
14 8 1 0 16 17 9 18 15 13 12 4 6 19 3 2 11 10 7 5  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




 Estudio comparativo 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 21 24 49 1 7 10 38 5 44 37 23 30 20 43 31 27 4 11 26 32 13 41 25 16 19 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 49 36 4 44 26 5 16 40 31 39 18 47 23 8 33 30 25 38 41 46 29 43 22 34 28 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 15 1 23 44 6 42 3 22 0 13 26 27 33 17 39 19 14 31 38 37 9 10 47 30 40 2 25 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
1 41 12 21 23 6 11 2 27 25 48 31 19 0 38 36 34 49 15 13 35 44 24 45 32 46 7 28 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 2 3 15 35 13 47 6 40 14 1 8 28 11 10 0 42 30 46 19 45 26 43 38 22 29 7 49 
18 4 39 34  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 4 9 29 32 20 38 40 2 0 10 34 27 35 39 43 13 16 22 31 44 18 3 33 48 8 17 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 42 11 14 29 24 18 45 6 1 8 7 21 49 41 20 5 23 39 43 22 9 48 31 30 16 19 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 24 33 32 7 26 28 27 36 16 9 25 2 43 21 5 0 18 44 45 47 17 15 4 20 34 6 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
45 43 23 40 22 4 14 47 32 44 27 28 0 41 6 19 37 36 35 9 48 29 10 46 49 31 18 7 




 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 1 15 34 39 32 43 30 10 0 3 6 44 23 33 36 24 45 26 9 13 35 47 46 41 28 40 29 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
21 5 9 33 43 24 20 27 28 41 25 32 19 13 37 36 39 7 29 10 22 15 16 6 17 3 23 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 48 11 37 2 45 40 32 31 41 27 19 20 9 38 42 17 43 36 49 35 46 33 22 24 28 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 27 40 46 10 23 6 17 31 15 35 24 37 2 3 30 19 8 7 49 13 25 14 41 18 45 0 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 30 22 5 40 13 38 27 3 21 36 47 7 17 2 20 10 6 43 9 1 15 33 24 35 25 45 23 
34 4 29 28 0 18 39 32 14 11 44 26 41 16 46 31 42 49 12 37 8 48  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
47 10 32 1 45 15 13 0 8 26 48 25 23 4 46 5 9 39 12 34 37 2 17 33 14 7 30 40 11 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
1 10 29 43 8 2 25 0 23 28 18 19 17 45 39 41 38 47 14 24 44 27 9 49 13 21 16 35 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
28 5 39 18 9 8 29 36 48 19 16 31 41 24 40 38 1 42 27 10 25 45 21 33 44 47 2 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
17 37 0 3 19 28 5 30 39 21 25 46 43 49 11 4 10 41 16 36 23 14 13 18 38 48 12 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





43 46 26 20 34 41 1 14 40 27 47 45 10 39 16 17 29 2 13 24 7 21 4 49 18 32 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 5 39 7 23 28 43 19 17 10 34 29 27 25 46 47 26 14 9 13 21 8 38 20 6 24 15 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
30 44 26 5 34 45 27 31 32 4 0 15 36 21 1 11 29 19 35 46 14 22 13 6 33 48 25 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 48 32 42 10 44 0 36 35 15 24 33 9 49 38 40 41 11 12 13 46 30 22 29 5 14 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
23 26 21 2 34 38 18 7 45 14 16 15 40 27 24 48 36 31 44 20 19 28 8 30 9 46 1 13 
22 47 39 42 4 43 25 10 35 17 3 49 5 6 0 11 29 12 41 33 37 32  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
20 19 3 12 16 10 4 6 42 18 22 39 13 33 37 38 32 14 43 27 30 34 36 47 45 17 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 39 18 30 47 4 24 12 20 10 27 3 40 23 38 13 7 46 22 32 48 26 17 33 49 21 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 7 20 44 48 41 49 19 10 4 12 2 3 28 13 35 0 18 25 9 32 31 29 39 27 16 23 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
40 14 1 0 3 23 12 11 35 18 13 9 5 7 28 22 20 49 30 38 48 32 10 31 4 33 21 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





7 19 31 5 11 26 3 20 27 37 46 38 35 28 32 14 25 2 16 41 40 4 9 23 1 49 29 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
36 34 2 10 13 15 18 33 40 11 31 37 29 23 7 3 48 32 26 49 46 41 12 27 16 9 43 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 18 11 21 7 26 36 17 49 2 35 31 34 28 1 37 8 41 46 45 6 16 42 0 38 20 15 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
73 8 83 23 89 30 10 27 50 98 92 84 39 99 71 18 41 66 14 95 48 2 32 21 63 77 
90 87 1 24 31 54 82 69 20 17 38 86 79 62 22 55 45 34 70 12 61 85 67 80 44 9 
72 37 57 40 59 42 94 97 3 58 5 52 65 56 76 53 75 4 93 16 6 33 36 28 43 26 11 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 39 62 89 4 93 75 53 97 15 23 31 61 79 85 58 22 63 77 86 20 78 27 3 55 70 42 
96 7 92 65  
 Estudio comparativo 




80 74 21 11 2 72 95 5 19 82 47 25 13 90 9 24 43 49 36 57 32 59 38 33 83 17 60 
91 29 99 71 45 28 40 67 50 16 34 0 94 10 64 48 87 46 51 35 18 98 1 41 26 76 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
96 40 88 9 61 53 34 12 58 56 46 62 76 14 80 60 39 32 85 37 22 66 86 13 81 42 
33 29 36 4 43 92 31 2 59 75 24 5 98 0 8 83 70 73 55 11 15 82 23 95 17 91 50 25 
30 69 65 78 54 52 79 28 27 1 38 19 18 89 90 99 3 6 10 67 20 64 71 72 16 26 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
93 14 17 47 48 22 5 35 76 74 56 24 10 20 77 18 42 81 73 19 92 2 63 80 39 99 
62 87 31 32 91 0 65 28 68 88 52 89 27 57 90 46 53 37 94 69 97 11 50 55 49 40 
51 44 72 6 95 54 71 82 85 34 78 38 8 96 61 59 33 7 15 64 86 23 75 13 67 79 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
20 66 47 88 93 46 6 64 10 54 52 0 58 81 83 98 33 35 84 97 59 13 11 91 19 92 
80 51 44 14 89 55 69 22 38 36 9 4 96 5 12 70 71 28 73 85 67 90 8 30 53 25 76 
39 7 23 68 63 18 95 79 78 24 27 41 77 21 26 65 74 3 87 50 40 48 32 34 82 56 




Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
49 87 8 68 80 12 18 72 92 70 7 33 19 53 89 71 93 90 77 29 82 67 26 32 20 23 
34 74 56 21 30 55 16 47 88 85 91 81 73 42 43 31 59 2 40 13 57 44 63 45 52 28 
4 24 65 51 6 79 97 14 60 36 54 66 50 27 0 41 62 25 5 64 75 9 86 84 38 15 39 69 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
76 84 34 2 61 75 82 79 85 28 70 10 51 99 59 41 36 9 33 91 32 35 53 90 93 39 
11 19 18 88 65 87 83 97 77 6 64 29 40 31 55 44 95 38 74 46 56 43 50 42 60 5 
68 92 8 62 57 16 49 24 67 12 45 54 7 30 52 37 80 21 89 94 63 22 73 20 25 72 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
90 48 51 82 72 56 34 22 53 91 84 26 25 94 33 1 29 20 11 98 57 8 42 58 85 31 
68 80 71 97 45 75 7 16 10 38 43 99 69 15 41 96 95 0 64 59 46 50 67 78 47 89 
66 86 74 62 5 39 65 70 92 19 3 61 40 76 49 77 79 83 35 81 93 36 9 73 87 28 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 83 56 66 34 30 4 85 23 86 62 63 54 78 38 64 98 50 40 92 36 13 82 97 31 3 
76 71 88 72 65 77 37 42 61 74 2 6 18 99 24 57 27 93 91 95 90 21 33 48 49 20 
39 51 84 94 19 10 68 41 0 96 73 47 45 32 22 53 29 70 8 89 69 26 55 44 7 46 35 
28 80 15 60 79 87 43 81 59 5 75 67 25 11 17 12 52 9 1 16 14  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
18 83 5 25 23 76 73 55 59 6 40 98 44 93 86 39 14 35 42 68 70 66 53 87 47 82 
85 63 46 92 69 43 24 62 38 4 3 71 77 58 81 10 13 20 61 57 36 96 89 54 19 65 
51 49 79 1 28 80 8 94 12 60 67 9 75 2 26 21 64 72 30 17 48 91 16 90 7 74 27 97 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 88 19 61 28 43 55 37 69 60 87 82 95 5 35 41 83 16 12 57 86 34 30 4 49 73 
80 20 21 62 93 6 13 98 76 23 54 78 1 18 68 24 8 67 40 9 48 96 90 59 33 50 72 
81 0 92 42 91 85 99 51 15 47 39 45 94 64 27 26 89 84 32 56 36 71 97 53 74 63 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
97 77 23 68 64 90 5 45 2 44 24 9 86 54 48 98 11 12 49 85 36 17 40 53 59 39 74 
20 52 82 15 80 93 55 3 7 31 51 79 34 96 76 27 88 19 66 22 30 0 60 56 35 70 75 
16 21 84 10 28 29 14 63 18 94 13 46 83 67 57 25 4 81 62 95 71 89 65 87 92 99 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
89 71 61 57 39 31 59 83 79 92 86 99 82 44 3 97 38 35 64 10 11 18 53 77 2 43 
58 65 72 41 63 29 70 95 88 75 56 60 78 7 80 52 21 8 28 47 20 25 42 84 27 73 
85 76 40 49 0 91 48 15 68 74 4 19 32 24 6 26 93 46 50 23 34 36 22 96 33 98 30 
9 13 17 69 16 55 90 81 67 45 37  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 6 92 71 87 74 7 98 59 91 80 31 17 57 34 1 2 39 76 58 61 20 42 55 28 0 73 77 
56 75 29 13 60 15 69 32 89 24 44 81 48 19 10 45 47 41 14 99 84 90 35 37 51 83 
23 50 67 52 54 53 96 9 68 18 25 95 72 78 36 8 46 22 27 86 21 5 63 66 65 82 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 13 8 33 89 43 32 64 56 20 45 37 82 9 60 74 75 94 86 63 72 36 27 79 28 26 
67 78 41 52 24 19 35 21 7 5 44 87 48 47 11 59 46 22 1 68 95 34 96 29 71 50 69 
93 49 62 53 0 16 77 3 14 91 81 88 99 2 98 25 18 73 31 80 10 39 65 85 6 84 30 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
96 40 67 46 51 87 21 45 13 52 19 79 65 75 30 5 29 59 16 28 69 58 1 8 14 78 74 
43 66 38 84 48 83 98 35 99 20 73 72 53 68 93 10 49 77 63 55 39 76 31 85 57 9 
95 27 97 3 2 0 7 25 89 22 94 4 26 34 56 61 64 37 42 70 36 71 23 92 6 54 86 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 






63 4 21 49 70 99 42 87 18 45 40 16 59 8 98 12 7 14 43 24 85 94 84 33 32 30 20 
25 61 6 90 31 36 3 95 96 76 19 65 13 82 86 58 29 46 73 28 77 15 50 89 75 68 
69 64 41 17 0 55 23 9 22 2 5 79 1 88 57 35 83 10 67 92 51 91 53 78 44 34 54 74 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
91 8 97 47 12 11 27 32 25 38 98 33 2 22 94 51 85 61 14 39 55 5 9 67 31 40 18 
21 88 1 13 76 15 3 36 74 54 96 42 53 73 99 20 34 80 75 24 59 93 48 16 52 17 
83 28 0 62 49 90 58 56 7 30 95 69 86 41 89 71 87 70 66 82 26 92 10 19 44 37 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
86 53 79 14 42 99 63 41 49 34 97 23 39 60 21 13 72 2 24 11 83 38 74 16 15 55 
0 20 56 7 68 4 5 96 40 94 37 82 17 92 3 30 98 93 31 18 85 29 95 8 1 77 9 46 25 
51 81 65 89 76 64 10 67 47 33 28 45 70 12 22 61 27 66 58 48 50 36 57 88 19 43 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 29 36 41 70 88 91 94 62 13 53 47 23 80 4 10 7 43 74 8 57 40 16 92 18 0 58 
44 32 79 49 3 75 15 14 87 73 39 83 82 89 26 51 34 28 46 60 63 99 67 59 11 86 
30 21 72 97 81 84 42 45 25 95 19 96 2 24 17 12 56 5 35 52 93 78 50 98 38 77 
66 71 69 48 9 37 64 33 20 6 27 55 76 90 61 31 22 54 68 85 1  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
53 3 78 0 21 23 75 81 49 33 43 20 10 34 2 55 15 9 84 14 80 30 56 58 44 98 68 
73 5 90 60 1 24 22 27 59 91 82 99 35 19 48 13 18 40 76 32 8 97 45 92 79 72 64 
93 28 42 57 11 95 50 31 66 88 54 41 94 25 47 17 69 38 12 85 29 52 46 74 87 16 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
18 90 48 99 30 71 80 68 5 19 1 94 65 51 96 67 70 76 83 17 10 31 81 84 78 89 
25 88 37 14 53 41 58 97 59 4 22 38 21 0 12 45 46 95 6 69 8 79 50 49 29 27 72 
43 63 74 15 86 35 77 9 66 28 39 52 62 75 26 34 13 55 93 7 47 36 61 20 33 32 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 4 46 41 73 52 9 56 95 22 25 33 68 34 28 3 10 89 19 62 69 15 6 13 23 87 60 
44 93 96 48 42 32 70 59 88 65 43 27 55 90 76 39 20 12 18 98 75 80 30 77 7 1 
92 66 29 49 35 53 63 45 97 47 51 57 50 71 24 54 61 83 84 37 82 40 79 8 26 78 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 7 22 89 68 34 91 90 31 73 4 71 24 62 43 85 86 75 44 49 17 21 95 77 58 69 57 
27 3 61 1 11 64 2 55 42 83 98 66 50 15 12 63 56 8 41 67 6 76 25 19 37 36 23 30 
16 45 47 10 60 53 52 80 48 9 93 84 87 28 14 97 70 82 54 92 29 40 94 99 59 20 
5 33 78 74 88 32 46 18 51 35  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
24 4 26 63 1 97 17 69 11 89 27 36 79 67 60 38 56 99 93 88 68 65 94 8 50 77 72 
48 45 12 40 39 52 3 58 73 87 32 49 35 64 70 84 96 47 5 0 51 20 75 18 15 9 34 
82 13 7 16 91 44 80 61 55 33 25 22 10 37 76 71 6 98 21 78 30 2 92 31 81 14 46 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
39 55 90 86 82 93 9 97 73 78 99 36 71 41 0 75 43 62 37 96 81 20 72 27 77 25 
54 95 38 31 64 7 18 59 40 15 1 79 45 47 94 19 51 17 48 3 63 57 34 67 33 49 74 
14 30 68 58 80 21 89 98 29 91 70 13 60 84 92 83 44 26 10 24 16 22 28 11 5 76 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
6 90 75 58 24 50 2 99 5 95 59 52 63 61 3 87 31 93 22 38 8 39 27 94 48 19 74 44 
81 92 32 60 47 26 45 1 64 37 0 12 29 17 9 62 33 20 68 78 40 25 7 98 15 54 53 
66 30 76 14 88 96 49 85 18 13 34 16 35 28 43 42 10 36 72 11 91 70 97 46 65 57 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





43 34 27 7 28 89 11 82 80 44 88 17 81 40 23 53 87 58 42 6 24 5 61 63 30 60 94 
97 0 68 50 67 75 4 83 86 31 70 38 92 55 49 66 21 84 33 64 18 10 51 69 22 57 
26 62 47 56 16 2 85 36 8 35 48 65 72 73 14 13 59 3 29 52 9 37 41 20 98 39 99 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
83 41 40 46 61 87 99 11 3 93 52 14 58 53 45 19 42 2 73 78 20 43 36 16 88 21 
13 25 15 57 17 50 55 77 29 48 66 23 37 59 18 62 68 65 84 92 76 32 10 5 89 64 
79 6 39 12 33 80 31 72 38 81 27 9 91 8 22 44 69 63 94 60 49 85 35 86 82 26 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
64 61 76 89 14 17 83 24 39 93 67 49 71 15 50 25 32 98 23 51 42 33 9 16 69 26 
56 77 40 19 0 75 10 94 31 95 74 53 21 99 82 60 13 4 55 45 5 18 62 97 3 36 34 
92 28 96 87 1 72 11 20 54 73 66 35 22 86 27 70 91 30 88 37 6 2 84 85 90 59 63 
43 38 57 8 46 7 12 47 52 44 65 41 81 80 29 48 78 68 79 58  
 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
14 3 8 6 15 5 4 0 7 11 12 10 2 17 13 18 19 16 1 9  
Ejemplar 2 
tiempo -1.24283e+006 
Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 2 9 10 4 12 3 17 15 18 14 0 6 11 5 13 1 8 7 16  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  
16 9 4 1 13 11 19 18 3 10 17 14 5 0 8 15 6 2 12 7  
 
Ejemplar 28 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 49 17 48 27 13 44 35 22 31 3 30 18 42 33 39 10 25 29 12 21 5 43 28 1 4 15 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 23 26 39 34 18 36 16 12 32 47 43 10 37 28 17 13 44 46 31 2 29 24 40 22 5 
11 14 21 35 30 1 4 38 27 20 33 15 25 41 19 8 49 7 0 48 42 6 3  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
15 36 1 2 4 17 39 43 27 25 6 35 48 8 28 3 11 33 46 31 0 20 32 42 24 26 12 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 2 13 29 35 1 30 46 18 10 8 24 11 47 12 0 31 6 14 45 19 28 7 4 32 42 26 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
47 39 45 25 27 0 24 15 35 36 21 31 1 19 49 6 9 33 13 7 11 3 14 37 46 41 43 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
0 43 49 33 29 35 4 14 3 21 22 42 9 44 20 38 40 5 17 47 19 41 46 1 27 10 30 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 





29 48 14 19 31 38 28 7 18 8 12 30 33 21 13 4 45 47 17 35 49 10 39 26 22 34 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
29 45 42 35 10 19 1 0 28 4 26 46 34 16 27 9 33 3 25 24 18 13 5 44 7 23 31 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
22 12 16 39 18 35 14 47 32 11 28 40 23 10 13 31 38 6 46 20 44 37 4 30 49 24 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
34 7 38 0 4 5 10 14 17 18 19 24 25 26 28 29 30 36 40 41 45 46 1 43 48 20 9 23 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
15 18 19 37 3 6 43 45 46 14 48 32 42 0 39 33 35 2 44 41 30 12 20 40 17 5 8 47 
25 29 1 11 24 49 31 13 16 26 4 22 9 10 21 23 27 28 34 38 36 7  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
22 43 31 6 19 23 11 34 40 14 46 32 10 37 48 13 21 24 20 0 15 29 9 27 18 5 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
11 30 38 37 8 2 44 23 9 19 45 47 1 24 16 15 31 35 12 33 26 3 42 36 21 39 43 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
30 19 21 29 1 40 6 36 22 12 45 10 5 47 4 44 11 33 38 32 7 13 24 46 28 34 3 9 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 5 16 15 28 34 47 37 35 4 39 13 43 1 0 3 6 10 23 24 27 29 19 25 38 30 32 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





8 15 39 10 21 4 45 9 27 41 13 49 6 23 44 17 43 20 47 25 2 0 1 16 18 22 30 36 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
0 48 11 25 19 6 9 23 31 36 4 8 34 18 16 28 41 10 12 20 22 5 13 15 47 43 44 24 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
27 17 0 14 3 23 16 26 43 9 25 10 13 11 41 32 21 18 44 47 40 45 35 39 34 49 6 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 22 41 3 20 44 2 15 46 47 29 19 16 5 8 27 17 36 45 13 4 25 10 40 7 24 48 43 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
39 14 43 19 37 20 48 33 5 26 40 22 11 0 3 38 8 35 31 30 15 49 10 24 25 45 13 2 
47 42 6 7 4 44 12 28 18 16 46 23 34 1 9 17 21 27 32 29 36 41  
 
Ejemplar 51 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
30 32 4 5 9 16 19 34 2 33 35 26 39 42 41 7 38 43 14 0 10 21 20 17 28 47 29 8 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 44 28 47 11 37 0 3 19 42 14 21 40 24 5 16 41 34 4 39 12 46 49 31 45 9 27 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
27 13 21 23 4 9 18 11 15 8 5 40 30 28 22 3 48 7 36 20 6 25 47 31 35 45 29 1 10 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 15 19 16 30 13 42 11 22 39 24 20 10 43 47 49 17 29 8 2 4 6 9 45 23 35 40 41 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
48 3 18 23 39 42 30 47 11 17 27 44 49 13 4 22 46 32 26 37 15 33 34 25 35 36 5 
41 45 12 0  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 10 19 7 35 17 22 42 2 36 20 26 12 41 49 43 40 38 37 27 45 47 5 18 14 23 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
3 40 14 31 4 44 0 48 11 32 19 28 12 9 13 27 1 30 35 18 20 7 34 10 47 25 22 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
31 19 7 23 47 15 18 6 3 17 5 14 26 8 44 24 40 37 27 29 25 35 46 11 32 45 1 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 17 23 27 45 31 25 37 21 41 40 36 4 13 48 5 26 9 0 2 24 49 34 8 42 15 18 16 




 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
46 32 13 35 14 34 7 17 49 30 40 31 15 28 4 0 10 39 2 21 45 41 1 29 22 9 37 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
30 4 73 53 45 85 69 70 28 94 54 64 39 80 65 9 36 47 76 22 81 6 19 33 18 83 37 
61 40 86 27 21 26 23 87 10 63 16 55 52 44 58 60 49 1 43 13 50 75 5 31 41 14 
77 7 3 90 32 57 25 8 34 56 89 99 59 51 20 92 72 35 2 0 15 38 67 68 84 48 11 71 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 66 0 2 3 6 8 10 11 15 17 21 22 26 27 29 34 35 37 38 42 44 60 62 63 64 69 77 
82 88 49 61 32 40 95 99 14 7 13 79 94 5 68 39 87 30 4 96 84 28 80 1 36 73 85 
45 20 46 51 41 16 53 98 90 76 86 57 55 74 93 65 47 31 52 83 92 97 81 89 78 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 16 39 73 96 15 29 58 70 77 80 67 14 40 19 3 9 53 0 32 12 95 52 65 41 92 76 
99 11 54 8 7 23 21 82 62 38 24 91 27 90 46 93 68 85 63 81 33 25 13 57 35 17 5 
2 42 36 48 86 45 44 74 61 97 60 66 1 31 34 28 30 18 22 6 20 50 51 72 98 94 78 
75 84 79 56 87 4 55 26 37 71 59 69 64 83 88 89 47 49 10  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
13 54 51 69 44 31 73 7 9 18 81 35 32 42 40 95 23 70 55 98 19 34 11 96 49 76 
45 86 90 1 27 79 17 33 68 43 46 64 82 5 29 21 10 89 91 25 30 24 58 62 50 67 
80 15 92 85 53 38 65 60 6 16 8 99 14 93 87 20 39 94 71 97 56 48 61 0 3 66 36 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
85 87 9 83 88 89 57 46 96 7 23 66 97 53 92 54 20 99 14 40 69 79 29 5 19 8 0 60 
25 93 64 73 48 11 77 21 58 47 28 41 39 17 94 59 78 27 3 68 95 1 36 50 4 56 72 
31 63 80 42 16 32 35 84 22 44 24 76 71 65 61 18 10 33 81 13 51 98 67 15 6 49 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
36 18 19 23 27 28 29 39 44 47 73 81 92 98 79 3 32 87 30 4 52 90 56 5 12 46 72 
7 59 69 94 2 54 10 68 97 48 33 13 93 86 21 83 37 99 58 9 91 96 71 17 57 77 64 
24 15 8 65 53 55 67 75 43 11 41 38 42 84 82 70 16 60 1 63 89 78 74 31 80 6 61 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
10 17 5 6 7 9 12 48 56 59 68 88 97 29 86 71 11 16 22 85 18 61 78 69 89 84 91 
81 23 50 73 25 2 94 38 26 49 93 35 67 64 51 42 28 82 77 3 75 83 80 70 39 96 
66 24 13 0 52 43 53 32 95 98 58 87 65 1 92 55 15 57 74 90 63 30 79 72 60 40 4 
36 41 76 47 54 19 20 45 44 21 8  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
43 54 88 82 95 66 5 92 63 38 46 71 8 20 86 24 51 25 47 31 15 90 93 0 41 67 42 
1 80 12 32 10 53 37 30 19 22 76 58 39 59 56 97 21 84 14 36 83 29 9 28 52 62 
61 55 96 16 49 99 64 78 26 57 18 50 27 65 3 7 69 85 70 87 94 17 79 98 48 91 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 31 39 28 24 94 36 78 18 85 5 47 73 79 66 83 89 30 6 61 45 93 69 53 15 54 
34 29 8 46 35 2 7 82 43 56 59 42 91 75 99 50 20 98 95 84 55 88 4 27 25 14 21 
49 77 60 71 58 16 23 76 97 17 65 3 26 13 57 72 10 38 86 41 48 19 0 33 96 70 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
54 31 55 49 4 5 57 45 79 29 92 99 50 47 30 16 39 89 21 97 6 74 70 33 94 58 66 
44 3 80 72 17 1 19 83 28 59 93 64 91 53 40 69 98 37 32 22 65 68 77 18 82 52 8 
25 85 61 27 36 14 51 87 60 12 13 62 26 2 23 0 63 78 96 67 38 35 84 48 10 9 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





46 10 59 19 34 61 63 80 0 23 38 72 88 92 43 36 22 94 54 65 39 25 33 53 40 79 
57 31 4 29 16 21 30 14 6 32 78 86 18 42 95 37 3 28 5 1 35 17 27 41 47 50 60 62 
67 69 82 66 97 48 64 8 91 13 98 77 83 56 20 89 55 52 58 74 70 85 71 49 73 68 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
71 94 2 64 60 5 97 47 26 48 45 51 52 63 87 77 92 57 9 79 11 31 17 59 1 85 8 19 
32 99 86 89 84 68 10 28 46 15 96 41 74 72 14 6 34 4 88 25 0 18 58 80 53 82 49 
30 39 65 13 35 69 56 36 38 24 66 67 33 90 95 16 37 42 54 61 78 81 93 23 50 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
48 31 61 19 46 25 29 21 83 14 10 91 97 66 12 49 32 1 50 47 75 67 26 72 70 35 
53 55 77 74 63 62 6 33 84 80 52 95 2 86 54 44 99 60 96 87 4 92 17 9 98 88 51 
58 15 37 41 59 71 3 39 94 43 5 42 38 69 27 7 81 30 13 28 22 65 8 16 76 20 85 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
46 79 18 68 86 95 76 42 59 57 48 77 82 51 20 23 33 52 62 69 70 88 89 98 41 1 
17 40 58 80 90 6 92 25 99 28 71 64 37 75 73 61 72 85 91 5 34 55 10 60 74 63 
13 11 93 39 8 21 22 24 26 29 31 32 53 56 78 83 94 96 36 49 12 38 97 30 43 0 
27 35 9 67 7 4 54 84 15 19 2 3 50 87 81 65 47 45 14 66 44 16  
 
Ejemplar 75 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
33 41 72 43 18 24 32 35 44 50 93 84 89 94 74 68 76 48 37 88 1 21 99 9 13 69 
70 71 80 81 60 5 22 34 85 19 14 36 54 12 3 91 20 57 51 64 90 97 10 75 87 79 
16 6 47 59 63 28 42 62 77 27 55 31 73 65 40 95 82 61 45 96 4 39 92 2 66 78 98 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 1 3 8 14 21 87 63 59 40 31 93 98 51 62 39 61 79 30 78 29 54 32 5 9 80 7 83 
68 72 19 53 46 73 75 24 65 56 4 26 64 18 45 84 96 77 76 52 10 44 2 74 91 38 
66 89 67 6 90 16 0 33 71 34 99 17 42 28 55 37 49 12 48 50 11 15 57 35 47 13 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
2 67 55 12 98 60 61 86 3 47 85 5 93 19 49 97 33 82 90 29 80 7 54 42 37 95 32 
92 16 41 43 69 20 40 89 14 99 68 18 81 57 21 9 23 64 22 44 17 39 30 65 91 96 
26 58 66 70 6 1 35 50 25 11 88 13 51 78 4 10 34 79 94 46 15 45 71 8 73 38 83 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
56 72 75 2 82 98 21 22 61 7 66 77 31 54 12 99 13 49 51 41 85 80 33 86 53 73 
39 83 96 6 64 17 97 46 74 95 35 25 8 42 81 94 59 15 37 84 76 5 34 3 26 71 58 
16 1 60 88 18 67 43 50 28 14 91 79 68 30 0 90 19 62 40 47 55 36 69 27 11 78 
48 63 9 10 20 38 93 32 65 52 24 45 4 44 89 29 57 70 87 92 23  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
64 23 50 14 60 29 74 31 26 43 92 1 5 34 39 44 48 49 94 85 93 53 86 87 83 79 
22 46 57 2 11 15 18 27 28 33 38 41 54 62 69 70 72 75 77 91 81 4 36 47 90 35 
68 25 30 61 37 63 21 16 6 13 20 55 56 73 95 3 82 80 59 58 97 76 9 67 7 89 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
38 70 45 2 56 75 94 13 35 99 77 57 97 72 65 93 24 69 14 25 78 60 91 8 11 85 
88 5 10 48 12 7 43 53 20 16 55 96 76 52 41 32 98 58 49 29 3 23 50 22 79 80 26 
36 87 92 39 17 18 19 42 64 37 89 0 40 46 86 68 59 9 62 54 28 1 34 84 33 30 74 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
58 53 75 54 57 28 69 74 2 11 13 30 88 96 10 49 43 32 21 71 0 50 19 1 25 27 60 
61 31 92 47 34 83 23 65 17 86 52 33 51 5 82 56 9 55 79 22 14 45 15 36 94 73 
98 3 24 35 39 99 80 44 7 4 90 76 87 16 64 63 41 72 8 59 84 66 77 42 20 70 12 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 18 90 77 83 5 46 41 6 69 3 0 51 2 24 75 8 78 89 59 12 35 65 28 48 30 84 16 
21 79 71 58 76 86 45 73 96 11 13 44 55 60 99 61 26 7 10 14 15 47 56 62 67 25 
36 9 54 98 64 72 32 53 93 27 33 22 95 97 39 70 29 43 68 38 52 1 4 17 23 31 40 
42 49 50 85 88 91 57 63 74 81  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 65 8 43 57 66 28 4 91 50 46 85 41 83 75 1 63 97 31 16 67 93 39 12 13 22 49 
55 58 59 60 76 69 80 81 88 90 74 29 32 15 17 62 82 54 3 52 61 24 40 6 26 70 
42 27 96 56 9 21 72 98 34 36 64 53 37 38 2 71 23 87 0 94 10 30 89 5 47 84 73 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
33 45 40 67 38 43 19 58 46 0 60 49 86 62 96 34 64 54 59 44 22 11 25 27 56 73 
77 13 89 57 29 50 69 53 26 12 70 65 87 6 7 72 1 90 93 28 97 2 5 95 55 36 23 78 
84 3 88 42 61 82 18 66 47 51 41 63 68 15 30 10 20 81 99 98 4 16 83 24 74 35 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
26 49 61 31 14 69 1 11 56 45 65 95 52 9 7 30 41 91 37 93 34 40 99 76 17 53 54 
22 73 51 27 2 60 94 96 3 97 13 82 68 15 98 12 16 10 71 84 19 48 20 36 25 62 
21 64 74 43 44 18 28 90 83 89 75 63 8 39 5 4 88 79 32 35 78 87 80 59 92 85 38 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





9 97 19 81 36 41 43 26 22 63 5 85 80 75 42 44 64 23 25 8 29 66 51 37 28 49 55 
33 72 79 35 20 74 7 32 87 57 82 12 73 40 65 99 71 60 70 84 46 2 90 1 24 78 4 
69 88 92 18 91 0 31 53 59 50 54 13 39 98 95 34 3 15 21 27 30 48 68 76 94 10 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
56 24 8 45 48 85 31 44 55 84 50 34 76 22 11 5 83 99 72 12 57 81 54 30 94 1 60 
16 87 41 28 35 93 97 42 33 0 70 61 7 27 66 6 65 2 98 58 18 25 40 46 47 49 62 
82 90 96 13 20 32 29 39 64 15 69 21 19 59 38 53 92 36 17 68 3 86 63 71 95 9 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
92 30 24 40 68 77 94 34 57 49 17 61 50 86 9 58 32 82 99 80 55 28 7 15 42 20 
84 69 0 70 37 52 11 72 26 79 73 96 19 27 25 4 18 71 91 53 39 13 8 43 44 95 63 
67 98 56 87 45 3 90 51 62 76 21 74 85 59 48 89 29 36 22 14 35 78 97 66 16 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
41 78 95 76 58 94 29 77 46 99 12 26 97 85 66 17 30 51 6 40 70 2 74 64 50 54 
10 80 27 37 0 93 19 18 98 13 32 39 67 16 24 1 52 20 89 87 3 4 73 35 42 44 71 
63 57 60 34 43 7 96 59 86 53 92 82 75 62 84 11 21 31 81 91 14 33 61 36 83 8 
45 55 69 38 5 15 22 23 25 28 48 49 56 68 65 72 90 47 88 9 79  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
91 25 63 51 61 99 97 39 6 55 10 77 89 35 15 32 60 93 5 43 0 50 80 84 49 26 11 
20 13 79 21 73 36 37 45 86 74 33 70 66 81 82 87 69 1 47 38 29 96 53 24 67 92 
27 78 59 34 56 19 31 64 30 9 23 76 57 17 88 94 41 7 65 72 4 22 90 8 85 12 95 
58 16 40 75 83 52 71 14 3 18 28 42 44 46 54 62 68 98 2 48  
 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  
3 9 1 7 0 17 16 11 13 5 10 2 19 8 4 14 6 12 15 18  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  
19 2 11 5 9 17 6 12 0 1 8 3 14 13 15 10 16 18 7 4  
Ejemplar 15 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  




 Estudio comparativo 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
Solucion:  




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
39 25 13 36 19 40 33 3 16 24 46 31 10 23 5 47 41 26 22 17 48 43 8 21 28 9 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
32 36 4 17 49 5 9 28 14 47 25 45 20 23 11 34 21 15 46 7 24 18 39 19 1 35 44 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
7 2 0 28 9 12 32 39 17 36 23 44 3 34 35 40 8 47 46 15 13 42 26 6 1 25 20 19 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
41 25 49 21 46 2 33 37 13 1 12 7 10 27 6 47 44 24 22 39 18 15 8 38 4 9 35 23 
19 0 32 45 26 43 3 17 40 11 42 48 16 5 34 30 28 31 29 14 36 20  
 
Ejemplar 35 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
6 26 13 47 0 36 11 10 27 20 39 42 33 31 43 18 35 28 4 22 5 7 1 21 40 29 15 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
40 32 3 38 9 29 33 44 43 30 49 34 28 5 15 39 14 4 6 22 20 17 18 8 47 41 21 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
4 29 33 20 48 36 24 18 44 19 21 42 14 10 7 1 34 12 17 26 32 23 39 30 2 35 25 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
46 39 9 7 6 27 25 19 14 1 32 24 34 13 33 0 2 16 11 30 40 26 28 44 18 17 21 49 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 45 12 43 14 36 49 48 7 39 33 40 46 20 21 35 10 26 25 4 2 28 31 27 16 38 6 22 
32 23 47  
 Estudio comparativo 




1 0 5 37 17 24 8 19 29 11 18 41 44 15 42 30 34 13 3  
Ejemplar 40 
tiempo 0.002 
Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
Solucion:  
5 33 1 47 3 9 10 48 2 49 19 27 36 15 46 21 30 7 6 11 29 41 16 14 34 35 20 17 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
24 43 14 18 19 7 28 1 13 33 45 25 38 37 2 30 17 27 6 36 40 8 32 48 47 3 15 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
34 2 48 32 37 46 11 18 22 0 19 42 20 21 13 7 24 10 49 30 25 38 45 29 9 43 8 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
9 24 43 32 23 8 45 18 33 37 3 1 13 49 35 2 4 0 10 42 15 17 34 41 30 38 26 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





19 21 12 35 4 36 30 22 16 40 13 24 7 34 38 27 20 18 44 33 46 49 32 5 37 14 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
32 10 2 47 41 12 26 9 34 6 4 15 30 7 38 49 29 37 39 16 0 23 8 14 43 13 46 1 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 23 4 46 39 41 10 35 48 2 25 42 28 44 38 29 26 7 37 1 21 9 14 22 17 47 31 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
8 5 0 14 48 1 45 31 41 44 19 12 28 11 4 49 27 43 10 34 16 26 38 25 7 47 18 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
5 46 6 23 16 14 0 33 8 18 28 17 36 49 26 41 10 43 15 25 21 19 30 7 9 1 45 37 
35 32 34 20 3 31 42 11 24 13 38 27 12 29 22 48 4 40 39 44 47 2  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
26 22 2 41 0 15 16 29 30 17 45 35 36 21 37 39 43 47 20 38 44 11 33 25 48 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
Solucion:  
10 0 14 47 18 46 26 27 33 40 19 25 9 23 41 48 39 35 15 8 21 43 16 29 30 2 4 31 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
34 11 27 20 16 13 29 19 36 21 41 37 44 45 38 14 32 42 25 23 0 33 6 7 35 1 4 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
32 7 14 0 39 40 17 28 33 4 9 35 31 42 15 22 38 18 1 49 23 41 34 43 27 20 11 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





23 9 24 7 45 15 29 34 26 4 1 3 36 21 27 8 38 0 16 47 18 32 22 48 46 31 10 40 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 4 36 10 42 22 2 24 0 44 25 49 20 18 11 34 28 33 29 47 16 35 21 39 48 17 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
1 18 27 47 23 40 35 30 7 19 38 37 4 29 39 17 21 5 31 44 25 3 20 43 49 33 12 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
13 36 49 44 15 46 10 17 40 19 45 0 42 20 4 41 32 33 23 48 12 31 16 3 18 27 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
11 10 3 34 22 46 9 37 24 0 35 30 21 38 19 49 17 40 23 13 48 14 32 33 12 39 44 
29 16 18 25 45 41 5 47 7 1 2 28 4 27 20 42 26 31 36 6 15 8 43  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
19 37 46 23 40 5 47 7 11 35 6 29 12 18 34 31 20 27 1 17 21 38 13 32 41 4 44 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
8 31 28 33 2 20 36 40 7 27 22 32 49 18 15 43 11 12 6 47 13 0 26 16 46 23 21 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
Solucion:  
0 18 7 30 48 28 22 37 32 11 21 36 4 6 31 17 20 35 8 2 38 1 49 46 15 45 41 9 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
44 68 43 30 66 77 39 96 33 83 70 9 60 26 1 11 80 72 57 2 40 12 71 91 24 54 74 
7 62 58 13 69 41 34 19 59 20 10 61 85 17 95 48 67 93 38 45 25 78 92 32 3 31 
94 8 76 55 21 16 28 73 88 15 18 5 84 29 23 52 42 6 49 53 36 4 90 56 47 64 75 




Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
Solucion:  
39 6 2 84 41 87 15 93 89 11 7 60 79 0 22 52 33 66 91 71 30 63 5 95 34 92 59 70 
57 62 4 53 10 36 65 90 19 28 54 35 13 47 83 44 88 69 12 42 1 14 37 55 61 99 
49 24 81 48 50 86 98 58 32 29 67 3 85 20 56 45 9 68 77 8 17 94 16 23 64 26 31 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
9 13 73 15 48 91 52 14 55 45 18 85 56 53 27 30 78 58 31 77 62 28 67 57 21 81 
1 22 36 93 61 75 59 44 66 80 99 72 34 88 41 40 92 17 10 4 11 76 86 24 5 79 74 
90 39 7 87 49 8 51 95 12 37 29 84 96 68 71 33 25 43 54 42 94 65 35 2 46 60 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
31 38 91 8 80 18 39 44 73 61 68 63 86 47 87 69 11 53 81 46 25 6 74 3 19 26 51 
22 0 42 97 70 50 82 10 76 65 43 84 57 14 75 27 12 93 71 21 17 33 24 99 59 52 
1 23 77 96 64 49 89 20 58 54 34 15 9 48 7 95 28 55 37 5 79 56 72 62 90 98 4 40 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
11 63 9 54 58 99 60 95 81 77 29 34 67 88 42 66 50 92 91 3 20 61 71 32 94 37 
45 46 30 0 36 98 73 64 24 96 85 87 40 17 13 25 70 93 10 47 6 56 76 59 44 84 
65 55 16 8 21 89 51 48 69 22 62 72 52 7 15 83 86 49 5 53 39 68 78 97 80 33 1 
31 38 90 79 35 28 14 57 19 23 2 74 43 12 27 41 4 75 18 26 82  
 
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
72 46 96 84 67 73 81 76 64 83 4 8 16 87 50 2 69 23 47 25 74 6 60 44 35 62 14 5 
59 66 1 21 38 19 82 94 92 12 42 80 24 49 90 32 95 79 37 15 93 75 40 3 57 99 
43 48 65 52 30 58 27 11 20 68 13 51 31 0 28 41 71 9 34 54 55 61 7 18 91 53 36 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
84 78 2 77 40 74 18 37 82 83 67 91 76 39 26 11 89 25 12 35 30 62 60 55 10 8 
17 14 63 50 94 43 45 87 16 81 52 90 61 72 49 64 93 23 69 47 95 24 28 57 44 96 
65 41 79 48 51 29 22 38 97 4 80 36 19 21 92 70 73 34 5 6 58 53 99 59 33 85 9 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
79 73 68 25 29 8 86 59 50 3 62 61 92 49 43 56 80 16 6 41 22 12 82 95 90 13 78 
37 34 84 46 55 99 64 15 10 53 63 40 58 17 30 21 52 96 33 60 20 74 48 9 7 44 
31 65 98 87 75 76 18 94 28 4 81 38 67 77 54 1 88 69 0 51 91 85 26 11 89 36 72 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
58 72 8 43 36 41 54 76 18 26 98 39 94 56 2 57 31 66 22 5 90 87 27 59 37 99 33 
32 19 93 24 50 9 68 35 49 84 51 4 61 86 92 3 25 69 96 48 29 83 81 75 63 1 45 
71 95 12 97 70 53 21 10 80 15 74 38 0 17 44 64 34 13 60 55 91 73 88 79 82 85 
11 65 20 6 23 62 30 77 16 28 67  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
Solucion:  
17 82 45 10 11 62 23 35 40 19 13 84 24 68 36 72 85 1 94 47 69 30 28 14 93 7 
29 92 49 12 2 86 78 89 44 42 80 90 55 38 54 87 56 58 16 70 3 46 76 96 83 27 
73 88 8 15 37 18 22 41 57 95 25 60 39 20 59 65 81 97 61 0 71 9 51 63 74 50 33 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
69 44 41 34 54 94 19 50 42 32 36 33 57 66 55 62 76 92 48 43 81 91 49 96 1 51 
13 3 21 68 37 20 79 23 24 17 29 60 5 35 71 16 45 38 53 30 82 6 78 58 95 85 26 
46 59 7 61 15 72 0 47 86 89 40 64 31 87 10 99 97 22 27 14 75 56 83 74 67 98 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 23 60 6 97 64 48 61 3 86 43 59 85 11 79 74 22 96 53 33 34 28 21 80 63 77 
75 73 56 83 18 10 57 47 88 36 90 13 44 81 19 99 68 30 15 51 7 40 76 24 66 94 
50 0 52 26 70 55 54 29 27 69 71 25 16 2 5 45 95 20 62 72 42 1 32 31 84 67 92 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 





26 21 51 2 18 92 86 41 95 7 58 99 57 19 63 5 14 61 65 52 50 13 17 85 56 1 0 20 
6 39 23 48 10 55 44 70 75 73 78 82 76 66 49 64 27 88 83 79 4 9 12 71 96 37 60 
31 32 62 93 25 67 43 74 30 11 15 29 72 33 68 28 46 69 24 22 38 42 53 47 90 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
4 52 76 61 69 57 89 42 16 70 82 91 77 34 68 24 20 71 55 75 84 7 56 78 39 59 
80 5 99 92 88 30 86 27 44 93 65 98 29 11 31 45 18 21 50 51 54 37 48 22 60 13 
35 41 95 66 15 79 83 87 85 0 12 74 28 47 73 23 94 96 3 53 17 9 90 19 1 46 14 8 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
20 32 98 65 64 8 89 96 80 36 29 34 47 86 9 41 70 6 88 56 72 55 76 18 11 35 27 
54 13 4 39 87 57 33 62 85 83 43 3 73 74 81 58 23 0 15 25 21 44 92 53 5 67 17 
61 82 68 91 45 2 30 78 49 50 63 95 46 1 40 84 31 52 51 75 14 42 37 22 71 93 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
77 75 96 54 51 59 31 30 12 48 46 44 56 7 53 85 14 68 1 61 29 19 66 20 23 98 
34 74 67 84 38 36 88 87 28 37 97 79 69 33 0 5 40 24 4 62 70 2 6 63 18 35 11 21 
81 47 57 73 80 92 13 71 89 41 22 9 82 65 76 64 78 27 32 42 94 3 91 86 83 52 
58 90 8 50 45 72 49 93 39 95 16 15 26 60 10 25 99 55 43 17  
 
Ejemplar 77 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
65 36 43 10 82 21 93 98 87 35 8 24 89 94 23 46 78 66 51 71 69 26 33 39 3 34 
61 0 75 95 76 41 27 48 30 9 79 88 55 22 91 40 29 5 44 13 86 54 2 14 57 67 56 
25 49 45 99 85 6 15 90 64 63 68 84 17 7 72 70 32 4 31 42 96 12 1 38 19 50 20 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
55 77 47 85 91 22 5 53 97 21 79 39 31 3 96 66 76 72 27 59 11 64 25 49 44 61 
89 94 17 86 51 30 8 7 35 84 36 13 37 78 54 92 73 71 18 58 88 42 60 74 19 75 
81 70 20 57 69 41 2 15 90 98 56 87 65 82 23 68 50 29 46 12 0 16 62 4 95 28 83 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
14 53 65 22 77 7 1 60 21 39 11 79 34 40 84 27 23 6 90 63 30 50 24 42 93 5 49 
15 56 97 76 92 36 83 57 74 71 85 75 55 41 35 88 70 25 3 51 99 52 81 0 58 31 
26 33 94 48 37 80 45 61 4 12 86 29 87 13 9 78 89 38 47 19 46 43 59 96 91 67 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
Solucion:  
62 77 74 91 70 65 57 44 30 99 8 27 43 83 63 79 1 87 97 13 94 36 48 11 58 84 7 
54 29 31 51 56 96 50 34 46 2 37 73 17 92 45 67 53 15 75 38 95 14 82 93 10 69 
42 0 39 5 19 86 32 16 3 52 22 40 55 76 18 6 78 88 12 33 64 24 41 21 4 90 49 72 
80 47 71 68 9 26 35 59 66 60 98 20 23 81 85 61 89 25 28  
 Estudio comparativo 






Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
78 32 40 91 80 43 27 21 41 24 85 19 82 34 28 90 4 8 0 9 11 65 35 31 47 79 93 6 
62 97 66 70 5 1 83 60 39 81 57 29 59 53 17 68 88 33 94 25 15 89 87 69 36 20 
75 42 92 16 96 44 76 12 46 10 54 86 30 18 74 55 50 3 45 73 95 99 67 2 52 38 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
94 65 30 80 0 98 49 76 91 17 33 19 68 48 47 4 92 70 25 67 55 8 26 9 10 72 59 2 
77 69 52 40 51 21 97 95 81 29 78 64 99 62 58 71 15 7 23 12 6 27 57 34 83 1 50 
45 32 37 74 38 46 3 11 42 63 60 43 44 82 22 75 35 53 61 88 85 39 18 13 41 20 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
86 63 46 52 83 57 50 73 24 66 77 56 97 55 99 19 82 53 41 10 96 68 31 29 28 0 
75 93 59 61 87 76 3 49 65 51 42 35 98 81 95 6 70 67 33 89 20 38 39 34 21 54 
22 91 92 5 64 79 30 69 32 71 37 84 2 85 8 62 40 23 16 36 44 27 43 48 47 17 26 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
7 59 67 31 0 49 83 9 90 69 30 37 71 68 57 93 64 12 43 92 41 95 78 14 36 11 6 
84 63 53 35 24 45 91 62 72 55 65 34 19 94 66 98 4 42 56 73 97 20 2 80 22 16 
26 79 21 60 74 86 99 15 76 82 17 54 32 39 51 61 40 47 38 52 44 85 25 58 70 27 
88 3 23 29 10 96 28 77 18 33 46  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
97 13 80 49 50 91 0 68 63 21 65 99 31 43 75 89 98 86 52 45 84 62 26 20 4 34 9 
93 2 10 24 59 58 27 6 44 64 39 1 67 51 57 12 53 5 32 15 74 41 11 96 73 95 70 
85 18 7 35 22 29 71 16 77 19 83 36 40 69 87 48 37 55 76 14 94 25 78 47 88 79 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 19 7 59 97 31 81 80 25 29 51 21 38 11 17 68 88 26 47 90 0 62 20 79 45 93 
73 96 12 43 32 86 33 24 36 91 22 27 34 58 6 98 87 44 77 57 66 48 63 95 71 28 
99 75 13 18 64 14 37 2 89 42 3 70 83 67 9 1 15 46 76 65 16 35 39 78 54 82 85 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
82 44 93 59 1 66 41 83 69 3 6 90 95 99 45 38 27 33 52 61 85 71 49 43 18 98 92 
50 79 26 25 87 56 20 72 81 74 73 30 32 51 12 89 62 48 4 75 36 46 5 42 14 13 
16 55 17 40 29 88 78 28 58 7 10 11 15 86 68 23 67 94 19 0 96 60 91 22 21 39 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 





28 53 42 27 77 32 0 30 98 38 55 62 69 72 90 97 44 56 47 59 83 29 71 75 70 82 
64 49 61 5 17 35 21 74 34 52 60 94 1 25 95 23 18 40 76 9 3 63 2 79 87 26 39 11 
65 99 13 86 20 43 67 31 10 24 14 16 57 48 12 66 92 89 45 78 58 81 15 50 37 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
77 61 41 74 36 14 17 11 42 19 37 26 38 71 1 63 58 64 76 23 59 16 47 89 88 22 
75 5 93 96 15 10 9 94 24 3 67 70 27 52 45 99 12 72 46 60 50 80 29 85 32 98 57 
35 40 86 62 7 81 54 20 55 21 48 56 13 28 25 53 31 34 65 95 49 43 79 73 30 82 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
Solucion:  
55 99 16 47 37 80 28 25 61 75 91 53 36 73 51 30 0 45 71 54 86 67 77 26 50 82 
20 11 98 9 85 95 84 17 12 35 49 42 32 89 29 76 66 39 59 10 63 8 5 43 31 74 27 
88 38 4 14 21 97 69 64 33 70 87 34 68 78 48 3 56 46 22 19 23 93 62 2 83 15 65 
44 92 41 13 1 40 72 90 96 24 94 81 79 57 7 60 6 18 52 58 
 Estudio comparativo 












Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 14 3 15 5 7 8 0 18 6 4 17 12 11 16 10 1 13 9 19  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
14 6 11 2 15 4 8 12 0 10 16 17 13 9 18 19 3 1 7 5  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 7 17 9 18 4 13 19 0 14 3 6 11 8 16 5 12 10 1  
 Estudio comparativo 











Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 18 8 15 14 6 16 4 0 19 17 10 1 11 3 9 7 2 5 13  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 14 4 3 16 2 12 15 9 1 6 18 10 17 19 0 11 7 5 13  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 10 6 7 16 5 11 12 8 19 1 14 2 4 3 17 9 15 0 18  
 Estudio comparativo 









Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 19 10 9 7 3 15 17 16 13 0 18 14 1 5 6 8 11 2 12  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 15 8 4 13 1 6 12 18 9 17 7 2 10 16 14 5 3 19 0  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 11 17 16 0 6 14 9 2 8 19 5 10 12 13 7 18 1 15 4  
 
Solucion inicial: 
6 0 15 3 10 12 5 7 18 17 1 2 11 9 13 19 16 8 14 4  
makespan: 1225 
Ejemplar 10 
Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
18 15 0 11 6 10 7 12 9 2 5 19 17 1 4 13 16 3 14 8  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 8 11 16 1 19 9 12 14 10 3 13 2 6 5 7 18 17 0 15  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 6 18 8 16 19 1 12 14 5 15 0 4 10 3 9 7 13 2 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 2 4 8 5 9 1 13 12 0 15 14 10 16 11 19 17 7 18  
Solucion inicial: 
17 3 0 2 8 5 9 11 12 19 15 1 16 14 6 18 4 7 10 13  
makespan: 1521 
Ejemplar 14 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 19 2 14 3 9 11 15 7 5 1 6 8 12 0 10 13 16 18 4  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 17 16 12 0 14 2 13 19 1 5 6 4 9 18 11 10 8 3  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 17 3 2 5 7 9 8 16 15 10 13 19 4 12 18 1 14 0 11  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 17 0 8 11 4 2 12 13 16 10 9 15 19 18 7 14 5 1  
Solucion inicial: 
6 7 15 14 17 13 8 19 9 16 2 4 18 0 12 3 5 10 11 1  
makespan: 1670 
Ejemplar 18 
Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
7 6 17 13 4 3 14 8 18 15 12 19 16 0 2 9 5 10 1 11  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
7 5 13 3 10 1 4 18 6 0 2 19 17 15 16 14 9 12 11 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 12 6 9 16 7 5 3 18 14 15 11 17 13 1 19 8 2 0 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 12 13 15 8 9 10 19 5 11 18 14 2 6 1 3 4 16 0 7  
Solucion inicial: 
17 3 5 11 12 19 6 16 15 13 18 2 9 14 0 4 8 7 1 10  
makespan: 2366 
Ejemplar 22 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 3 5 19 11 12 6 15 13 16 18 2 7 9 10 8 14 0 1 4  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 14 9 12 0 1 3 17 11 8 16 13 7 10 4 5 2 18 19 6  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 7 3 11 5 18 10 17 15 12 1 19 14 0 6 4 9 2 8 16  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 1 0 19 7 8 6 17 18 14 12 3 2 16 11 13 4 15 10 5  
Solucion inicial: 
5 13 17 10 0 2 4 14 12 19 3 7 15 6 9 8 16 11 18 1  
makespan: 2426 
Ejemplar 26 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 17 4 14 7 10 19 15 9 3 6 12 1 8 16 0 2 11 18  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 11 8 16 17 7 10 13 14 3 5 15 0 6 4 18 1 2 19 12  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 7 19 5 12 1 0 10 4 9 16 13 6 18 2 14 11 15 17 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 16 3 5 13 1 12 19 6 10 17 2 9 8 14 7 11 15 18 4  
Solucion inicial: 
2 13 8 5 12 16 3 7 4 1 10 18 17 0 14 11 19 9 15 6  
makespan: 2517 
Ejemplar 30 
Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 5 12 14 16 13 6 3 7 4 8 1 10 18 17 0 11 9 19 15  
 Estudio comparativo 






25 33 13 26 27 24 4 42 7 10 21 28 14 46 32 0 31 15 17 8 12 20 1 48 47 30 5 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
25 33 13 26 27 24 4 42 7 10 21 28 14 32 46 0 31 15 17 8 12 20 1 48 47 30 41 5 
22 40 16 9 45 39 11 3 23 44 49 43 35 6 38 37 18 19 36 29 2 34  
 
Solucion inicial: 
4 36 34 45 25 47 23 24 12 18 39 21 31 0 29 15 26 8 44 28 48 49 6 42 19 7 38 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
36 4 45 34 25 47 23 24 12 18 39 21 31 0 29 15 26 8 44 28 48 49 6 42 19 7 38 40 
14 13 30 9 20 32 33 17 46 1 16 41 35 2 37 10 22 43 11 5 27 3  
 
Solucion inicial: 
1 2 12 49 42 46 41 8 19 23 37 39 0 29 9 32 31 6 30 5 17 3 4 7 15 27 33 40 21 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
1 2 12 49 42 46 41 8 19 23 39 37 0 29 9 32 31 6 30 5 17 3 4 7 15 27 33 40 21 28 
47 10 16 25 14 35 26 34 44 36 43 38 48 18 45 24 22 11 20 13  
 Estudio comparativo 





2 47 9 10 19 28 46 16 32 23 6 37 35 24 13 18 33 34 20 15 31 12 25 1 17 40 3 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 47 9 10 19 46 28 16 32 23 6 37 35 24 13 18 33 34 20 15 31 12 25 1 17 40 3 44 
38 26 0 8 49 45 7 22 21 11 5 48 29 27 43 14 30 36 4 42 41 39  
 
Solucion inicial: 
20 13 0 46 1 7 22 14 25 21 42 10 3 4 11 15 39 48 16 40 38 36 5 30 37 34 27 24 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
20 13 0 46 1 7 22 14 25 21 42 10 3 4 11 15 39 48 16 40 38 36 5 30 37 34 27 24 
33 23 19 17 45 47 28 2 31 18 35 44 43 6 49 32 29 26 41 9 12 8  
 
Solucion inicial: 
3 0 4 38 43 22 16 12 44 5 36 34 6 17 48 14 25 45 28 9 41 10 35 33 15 42 39 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
43 0 4 22 5 38 3 44 12 16 36 34 14 6 48 17 25 45 28 9 41 10 35 33 15 42 39 40 
2 23 19 47 24 7 31 32 30 20 27 11 21 8 49 26 46 37 1 29 13 18  
 Estudio comparativo 





11 8 32 30 34 10 43 47 5 23 29 38 17 9 6 45 22 35 20 1 49 48 36 21 41 31 37 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 30 8 29 10 32 34 5 23 17 43 38 47 9 6 45 22 35 20 49 1 48 36 21 41 31 37 26 
39 4 33 15 24 44 13 7 46 12 27 18 40 19 0 14 16 28 3 42 2 25  
 
Solucion inicial: 
33 7 0 19 17 27 43 44 47 28 18 2 45 38 23 32 8 5 40 25 24 46 13 9 30 26 14 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 33 0 17 19 27 43 44 47 28 18 2 45 38 23 32 8 5 25 40 24 46 13 9 30 26 14 21 
49 37 42 6 29 11 48 3 1 22 39 34 12 16 20 35 15 36 10 4 41 31  
 
Solucion inicial: 
14 22 32 18 47 35 48 29 20 0 2 23 49 25 40 5 41 33 6 44 9 39 45 11 28 8 16 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 14 35 47 22 25 0 32 18 23 49 40 20 48 5 29 41 33 6 44 9 39 45 11 28 8 16 13 
12 7 3 42 46 38 36 4 17 43 37 1 31 10 21 26 34 27 19 24 15 30  
 Estudio comparativo 





1 4 3 23 13 45 39 15 9 38 8 10 34 46 40 14 48 2 36 32 41 17 27 7 44 47 33 12 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
1 23 45 4 3 13 39 15 34 38 8 10 9 46 40 2 14 48 36 32 41 17 27 7 44 47 33 12 6 
35 16 28 37 21 30 0 18 42 26 49 11 29 19 43 20 25 22 24 31 5  
 
Solucion inicial: 
32 17 36 33 30 35 22 8 39 2 37 3 13 7 9 34 28 45 19 40 46 21 48 1 42 5 27 6 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 30 35 33 32 36 22 8 2 39 13 37 3 7 9 34 28 45 19 40 46 21 48 1 42 6 5 27 11 
31 12 18 43 25 24 20 15 29 16 10 4 0 14 44 23 49 26 41 47 38  
 
Solucion inicial: 
34 11 26 33 20 38 5 14 9 25 27 48 2 32 24 30 17 8 39 10 23 13 21 47 45 22 0 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 11 26 33 20 38 14 9 5 25 21 27 48 17 30 2 24 32 10 8 13 39 23 47 45 22 0 7 
3 40 18 1 19 35 42 36 6 28 15 16 44 4 29 31 12 49 37 41 43 46  
 Estudio comparativo 





23 3 27 44 6 10 48 18 38 49 32 34 17 37 46 12 19 16 30 47 33 2 41 43 15 11 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 3 27 6 18 10 48 38 49 44 32 34 17 46 37 12 19 16 30 47 33 2 43 15 41 11 13 
1 8 39 5 42 40 28 4 45 20 21 0 36 31 24 25 7 14 9 22 29 35 26  
 
Solucion inicial: 
19 9 17 39 1 38 32 7 5 40 0 13 20 23 44 45 36 21 16 3 25 33 12 43 27 46 30 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 9 17 39 38 12 1 7 5 40 13 0 20 16 36 21 23 32 27 4 44 45 25 3 46 43 33 30 
22 48 41 2 29 28 47 15 35 10 42 26 24 49 34 11 14 31 6 8 37 18  
 
Solucion inicial: 
45 2 5 15 37 4 16 39 10 23 25 48 13 26 34 9 17 32 31 20 11 27 43 29 1 19 18 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 2 5 15 37 4 16 39 10 25 23 48 13 26 34 9 17 32 31 20 11 27 43 29 1 19 18 44 
49 33 41 3 30 47 35 40 38 6 7 8 36 22 46 28 42 0 14 12 24 21  
 Estudio comparativo 





38 26 4 32 45 28 17 13 21 12 0 48 16 42 33 25 24 37 35 14 39 10 8 1 23 44 15 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
38 26 4 32 45 28 17 13 21 0 12 48 16 42 33 24 37 35 39 25 14 10 8 1 44 15 23 
20 9 31 49 29 19 7 5 27 41 3 47 40 46 34 18 36 6 30 22 43 2 11  
 
Solucion inicial: 
36 0 6 48 8 46 15 11 4 9 27 19 38 7 45 49 31 28 22 41 21 26 5 24 42 32 3 40 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
36 8 0 6 48 27 46 9 11 15 4 19 45 49 38 7 28 31 41 21 22 5 24 26 42 32 3 10 47 
39 40 1 29 34 14 43 2 13 18 12 30 25 17 20 23 16 35 37 33 44  
 
Solucion inicial: 
5 36 44 23 8 0 25 27 17 31 10 46 9 28 7 20 47 48 32 12 16 4 34 37 33 14 40 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 44 5 36 23 25 0 27 17 31 10 46 28 9 7 20 47 48 32 12 16 4 34 37 33 14 40 21 
11 45 15 1 13 49 3 42 19 24 35 2 41 29 6 43 39 22 26 38 30 18  
 Estudio comparativo 





43 47 15 22 3 21 34 40 5 41 20 31 9 25 18 11 10 30 19 39 0 26 2 33 46 23 1 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 47 15 22 3 34 41 21 40 20 5 9 31 25 18 11 10 30 19 39 0 26 2 33 46 23 1 38 
4 32 44 36 35 45 48 14 29 6 13 7 16 17 12 37 27 8 42 49 28 24  
 
Solucion inicial: 
8 7 33 5 15 2 46 0 30 24 43 34 23 48 35 47 41 39 42 45 16 27 31 22 38 40 44 1 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 5 15 33 7 0 46 2 30 24 34 23 48 35 47 40 43 39 27 41 42 45 16 31 22 14 38 44 
1 10 13 9 25 28 37 18 32 3 12 21 6 36 20 26 11 19 4 17 29 49  
 
Solucion inicial: 
19 30 14 20 10 38 34 36 0 6 23 37 13 32 33 48 24 45 40 7 25 46 44 26 4 21 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
30 14 10 19 20 38 34 36 0 33 6 37 23 13 32 45 44 25 48 40 7 24 46 35 26 4 28 
21 43 12 1 41 16 49 47 29 17 9 11 18 15 5 39 8 42 31 22 27 3 2  
 Estudio comparativo 





31 19 42 10 44 1 0 32 30 40 3 11 13 27 14 37 39 5 9 18 38 22 16 20 24 25 28 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 42 32 10 44 30 1 40 31 0 3 11 13 37 27 18 5 14 38 22 9 20 24 16 25 39 17 41 
28 45 46 34 49 2 43 47 6 4 36 33 7 29 15 35 48 12 21 23 26 8  
 
Solucion inicial: 
23 45 18 10 21 4 7 14 15 26 27 8 19 31 46 28 47 49 37 29 24 1 48 2 36 35 13 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
23 45 18 10 26 21 27 4 8 19 7 14 31 28 15 46 1 47 49 24 37 48 36 2 29 35 13 11 
20 17 25 0 41 22 16 3 43 5 42 9 34 32 6 40 38 12 30 44 33 39  
 
Solucion inicial: 
4 2 14 10 29 38 47 19 3 32 8 49 42 17 23 22 20 41 16 21 30 11 0 6 44 27 12 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 3 10 4 2 49 14 8 29 17 38 32 42 47 22 23 20 41 16 21 12 11 6 44 34 30 18 45 
0 46 27 48 15 5 9 1 40 31 25 37 33 24 28 7 36 43 35 39 26 13  
 Estudio comparativo 





39 3 1 23 18 47 35 32 13 26 41 48 14 9 21 20 44 37 43 29 28 30 15 16 7 31 46 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
39 1 18 47 3 32 23 41 26 9 13 48 14 20 44 35 37 29 21 16 43 28 15 30 7 31 46 4 
24 0 2 17 38 27 25 8 34 49 6 19 42 40 33 45 11 12 36 22 10 5  
 
Solucion inicial: 
36 32 13 49 19 12 48 40 31 10 7 41 4 17 9 44 42 35 30 21 24 45 29 14 27 20 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 36 49 19 12 48 40 41 31 32 10 7 4 17 9 44 35 42 21 24 30 29 45 14 20 27 15 
0 39 5 37 25 3 8 38 6 47 23 2 18 16 26 22 34 1 28 11 46 33 43  
 
Solucion inicial: 
11 32 3 30 38 10 49 18 23 37 27 1 33 21 7 46 26 0 20 13 47 9 12 45 48 8 4 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 3 30 32 38 10 49 18 23 37 27 1 33 46 21 7 26 20 0 13 47 9 48 12 4 45 31 8 
19 40 16 28 2 29 35 6 14 22 44 41 5 17 39 36 43 25 24 34 42 15  
 Estudio comparativo 





3 31 29 5 14 40 37 28 32 49 46 34 7 47 26 23 4 25 9 24 39 35 20 16 17 8 12 10 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 31 29 5 14 40 37 28 32 49 46 34 7 47 26 23 4 25 9 24 39 35 20 16 17 8 12 10 
45 33 30 0 15 48 41 6 43 18 19 11 42 44 27 1 2 21 13 22 36 38  
 
Solucion inicial: 
36 13 25 29 21 31 41 23 40 7 47 16 9 46 49 0 42 44 17 5 12 37 30 6 15 8 27 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
25 23 7 47 29 44 36 21 40 9 31 41 16 46 42 17 13 5 49 12 37 0 6 30 8 27 15 43 
48 28 26 2 11 22 39 35 4 33 20 18 32 1 3 38 19 14 34 10 45 24  
 
Solucion inicial: 
32 11 31 18 30 6 28 2 14 21 13 1 24 7 36 26 5 22 43 42 46 9 4 20 15 39 35 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 11 31 18 21 30 6 28 2 14 13 1 7 24 36 26 5 42 43 22 39 46 4 9 35 20 15 23 
27 41 33 19 34 17 29 37 8 16 25 0 49 47 12 38 45 40 10 48 44 3  
 Estudio comparativo 





24 72 8 21 66 10 69 90 99 43 85 62 56 36 1 30 40 51 42 47 80 26 93 17 44 77 
16 41 50 48 89 73 5 37 96 68 61 14 3 7 2 95 97 38 52 94 53 98 13 39 27 84 20 
57 63 79 15 33 78 4 32 75 28 71 82 11 22 12 23 45 29 55 9 92 67 58 19 83 70 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
24 72 8 21 66 10 69 90 99 43 85 62 56 36 1 30 40 51 42 47 80 26 93 17 44 77 
16 41 50 48 89 73 5 37 96 68 61 14 3 7 2 95 97 38 52 94 53 98 13 39 27 84 20 
57 63 79 15 33 78 4 32 75 28 71 82 11 22 12 23 45 29 55 9 92 67 58 19 83 70 
18 65 59 76 87 81 54 0 49 34 6 86 91 46 25 31 60 64 74 88 35  
 
Solucion inicial: 
6 21 34 29 3 1 70 35 2 20 40 43 90 37 31 94 54 26 63 83 17 22 62 86 95 77 93 
72 47 80 88 49 84 11 23 48 10 71 81 0 53 50 58 5 13 12 66 61 56 96 89 28 59 
92 33 39 99 55 60 36 74 16 18 7 67 85 57 51 25 65 24 42 91 41 38 9 30 44 87 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
6 2 20 21 34 29 3 1 70 40 43 90 35 37 31 94 54 26 63 83 17 22 62 86 95 77 93 
72 47 80 88 49 84 11 23 48 10 71 81 0 53 50 58 5 13 12 66 61 56 96 89 28 59 
92 33 39 99 55 60 36 74 16 18 7 67 85 57 51 25 65 24 42 91 41 38 9 30 44 87 
79 76 32 68 78 14 82 15 64 45 4 98 75 19 52 97 69 8 46 27 73  
 
Solucion inicial: 
13 92 83 62 28 80 65 86 3 46 34 72 36 45 73 48 79 2 98 68 82 53 91 61 78 97 
94 74 66 21 55 18 85 99 96 39 29 90 8 44 5 4 70 20 6 15 24 58 31 64 25 60 35 
57 56 89 95 12 30 81 76 7 75 1 11 43 63 9 69 32 0 88 67 41 93 59 37 22 16 54 
50 40 17 10 27 87 47 38 42 33 51 84 52 77 19 26 14 71 49 23  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 46 34 92 28 83 45 3 36 86 80 65 72 62 73 48 79 2 98 68 82 53 91 61 78 97 
94 74 66 21 55 18 85 99 96 39 29 90 8 44 5 4 70 20 6 15 24 58 31 64 25 60 35 
57 56 89 95 12 30 81 76 7 75 1 11 43 63 9 69 32 0 88 67 41 93 59 37 22 16 54 
50 40 17 10 27 87 47 38 42 33 51 84 77 52 19 26 14 23 71 49  
 
Solucion inicial: 
11 52 28 86 40 47 23 46 38 73 67 91 99 85 89 74 18 98 43 33 24 5 7 35 12 71 
10 2 1 26 4 93 0 3 61 96 83 68 25 39 9 32 97 62 49 90 59 6 70 75 34 31 63 69 
81 80 30 42 60 21 87 82 19 17 53 8 58 66 54 78 48 56 51 37 44 55 95 20 84 36 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 52 28 86 40 47 23 46 38 73 67 91 99 85 89 74 18 98 43 33 24 5 7 35 12 71 
10 2 1 26 4 93 0 3 61 96 83 68 25 39 9 32 97 62 49 90 59 6 70 75 34 31 63 69 
81 80 30 42 60 21 87 82 19 17 53 8 58 66 54 78 48 56 51 37 44 55 95 20 84 36 
79 92 15 77 27 64 13 65 50 94 88 22 45 41 76 57 16 29 72 14  
 
Solucion inicial: 
20 64 53 79 42 88 14 58 25 5 35 2 70 31 41 24 30 95 13 54 6 34 29 44 84 92 68 
89 80 59 72 52 94 66 91 26 83 99 55 69 46 87 3 36 63 51 74 82 85 43 45 60 18 
77 4 28 47 96 40 50 38 9 62 21 32 27 10 11 23 67 97 71 0 73 56 93 76 49 78 1 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
20 53 64 79 88 42 35 95 5 14 58 25 70 24 31 30 41 2 54 6 13 34 29 92 44 84 68 
89 80 59 72 52 94 66 91 26 83 99 55 69 46 87 3 36 63 51 74 82 85 43 45 60 18 
77 4 28 47 96 40 50 38 9 62 21 32 27 10 11 23 67 97 71 0 73 56 93 76 49 78 1 
57 86 15 16 90 17 81 75 12 7 98 19 48 8 33 65 22 37 39 61  
 
Solucion inicial: 
96 40 83 27 42 65 62 34 12 92 51 10 81 59 24 73 74 47 23 9 29 54 61 80 44 88 
67 32 15 87 4 6 33 8 66 75 70 57 95 49 99 97 82 36 21 30 86 93 13 11 84 72 19 
18 41 2 55 48 71 7 64 76 26 20 46 38 35 91 94 79 89 69 0 3 50 28 68 5 31 53 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
96 27 34 83 40 92 65 42 12 51 10 62 73 81 24 59 74 47 23 9 29 54 61 80 44 88 
67 32 15 87 4 6 33 8 66 75 70 57 95 49 99 97 82 36 21 30 86 93 13 11 84 72 19 
18 41 2 55 48 71 7 64 76 26 20 46 38 35 91 94 79 89 69 0 3 50 28 68 5 31 53 56 
52 90 77 16 85 98 1 25 17 60 22 78 43 14 37 45 39 58 63  
 
Solucion inicial: 
85 55 40 25 33 64 35 92 89 46 36 32 94 42 77 56 16 53 81 43 8 86 29 72 57 9 
69 96 67 71 60 52 17 0 48 93 59 22 30 28 41 50 45 51 38 82 91 58 68 34 90 80 
2 7 20 37 39 79 18 10 98 49 95 13 61 70 88 63 1 11 65 6 19 99 74 75 5 14 97 15 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
85 55 40 25 33 64 35 92 89 46 36 32 94 42 77 56 16 53 81 43 8 86 29 72 57 9 
69 96 67 71 60 52 17 0 48 93 59 22 30 28 41 50 45 51 38 82 91 58 68 34 90 80 
2 7 20 37 39 79 18 10 98 49 95 13 61 70 88 63 1 11 65 6 19 99 74 75 5 14 97 15 
76 27 78 54 84 23 21 4 12 26 31 62 83 47 87 24 73 3 44 66  
 Estudio comparativo 





43 9 57 36 56 37 3 49 22 50 93 70 92 91 6 76 87 80 61 77 38 67 19 53 17 88 68 
62 10 15 12 78 18 46 83 33 99 58 31 48 30 64 95 82 65 71 42 4 84 69 54 32 98 
45 8 11 72 74 66 79 25 90 26 16 21 40 73 34 85 13 20 96 29 39 86 89 28 14 52 
41 97 81 94 5 55 1 24 0 51 63  





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
43 57 9 36 56 37 3 49 22 50 93 70 92 91 6 76 87 80 61 77 38 67 19 53 17 88 68 
62 10 15 12 78 18 46 83 33 99 58 31 48 30 64 95 82 65 71 42 4 84 69 54 32 98 
45 8 11 72 74 66 79 25 90 26 16 21 40 73 34 85 13 20 96 29 39 86 89 28 14 52 
41 97 81 94 5 55 1 24 0 51 63 35 7 44 75 23 60 59 2 47 27  
 
Solucion inicial: 
32 24 61 6 36 75 25 90 66 29 87 30 86 19 22 21 40 85 95 37 11 14 97 88 44 64 
34 49 93 65 4 35 51 33 81 92 13 84 17 2 54 10 69 8 74 78 31 60 77 15 79 45 99 
70 98 41 67 72 94 50 80 68 18 0 27 43 82 53 91 52 9 73 57 83 7 5 56 1 28 39 20 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 36 24 61 6 75 25 66 90 29 87 30 86 19 22 21 40 85 95 37 11 14 97 88 44 64 
34 49 93 65 4 35 51 33 81 92 13 84 17 2 54 10 69 8 74 78 31 60 77 15 79 45 99 
70 98 41 67 72 94 50 80 68 18 0 27 43 82 53 91 52 9 73 57 83 7 5 56 1 28 39 20 
42 47 16 38 59 62 26 23 46 89 71 3 48 96 55 12 58 63 76  
 
Solucion inicial: 
23 62 29 85 88 77 13 5 16 58 70 51 39 63 38 40 55 42 4 7 71 96 47 83 44 24 18 
72 12 32 92 94 52 21 79 84 78 93 15 56 65 28 68 90 80 27 86 10 22 19 30 31 89 
57 37 14 8 97 6 49 41 87 50 11 3 91 54 17 9 69 43 53 34 36 0 73 1 61 60 26 45 
46 48 82 74 99 66 64 25 59 98 35 81 20 95 2 33 67 75 76  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 62 77 29 85 88 5 13 16 58 70 39 51 63 38 40 55 42 4 7 71 96 47 83 44 24 18 
72 12 32 92 94 52 21 79 84 78 93 15 56 65 28 68 90 80 27 86 10 22 19 30 31 89 
57 37 14 8 97 6 49 41 87 50 11 3 91 54 17 9 69 43 53 34 36 0 73 1 61 60 26 45 
46 48 82 74 99 66 64 25 59 98 35 81 95 20 76 2 33 75 67  
 
Solucion inicial: 
69 5 9 19 91 96 0 75 59 56 31 65 84 7 83 80 54 3 94 67 88 66 97 70 45 23 41 37 
46 79 1 48 95 63 6 32 15 92 38 33 21 57 85 50 20 93 14 16 78 86 35 76 25 73 
26 43 4 44 28 71 82 10 11 42 49 55 36 12 58 90 72 62 99 52 64 51 30 61 17 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
69 19 9 91 96 59 5 56 0 7 75 80 84 31 65 83 3 88 94 54 67 66 97 45 70 23 41 1 
46 79 48 95 37 63 92 6 32 15 38 33 21 57 85 20 50 14 93 16 78 86 35 76 25 73 
26 43 4 44 28 71 82 10 11 42 49 55 36 12 58 90 72 62 99 52 64 51 30 61 17 47 
81 18 34 24 2 77 8 74 68 89 13 87 40 29 22 53 98 27 39 60  
 
Solucion inicial: 
73 21 34 71 54 68 81 82 60 89 17 95 92 32 0 97 28 25 26 36 56 19 66 30 5 77 
33 96 4 15 2 79 7 51 70 47 75 45 86 64 39 41 58 29 90 72 40 11 65 8 42 3 85 48 
53 38 27 94 57 49 6 10 14 59 23 20 43 1 74 98 24 9 13 63 22 88 52 61 84 80 55 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
73 97 21 34 54 60 71 25 82 68 81 95 0 28 56 92 36 89 17 32 26 30 66 5 19 77 
33 96 4 15 2 79 7 70 51 45 47 75 86 64 39 41 58 29 90 72 11 40 65 8 42 3 85 48 
53 38 27 94 57 49 6 10 14 59 23 20 43 1 74 98 24 9 13 63 22 88 52 61 84 80 55 
50 35 69 76 67 16 62 12 31 37 99 83 87 44 18 93 91 78 46  
 
Solucion inicial: 
33 83 29 49 9 48 7 70 50 0 10 99 68 2 84 34 42 30 6 3 66 52 96 77 72 71 36 58 
86 95 53 44 89 61 25 90 37 81 35 62 43 88 18 26 60 8 27 65 22 55 24 64 41 57 
38 93 56 63 21 11 20 31 82 23 15 40 51 91 87 28 19 80 98 39 4 14 47 97 78 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
33 83 29 49 48 9 7 70 50 0 10 99 68 2 84 34 42 30 6 3 66 52 96 77 72 71 36 58 
86 95 53 44 89 61 25 90 37 81 35 62 43 88 18 26 60 8 27 65 22 55 24 64 41 57 
38 93 56 63 21 11 20 31 82 23 15 40 51 91 87 28 19 80 98 39 4 14 47 97 78 1 
32 12 67 46 85 74 13 75 16 59 76 94 69 92 79 45 17 5 54 73  
 
Solucion inicial: 
4 92 52 39 41 98 47 35 3 87 90 50 70 53 33 86 83 17 65 44 81 48 72 26 42 57 7 
12 68 71 88 46 85 99 24 95 77 13 14 28 2 18 49 36 16 80 51 56 91 19 21 20 8 
82 10 66 1 75 43 0 89 55 27 31 29 5 40 38 64 22 9 74 23 67 11 79 84 37 32 60 6 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 52 39 41 48 35 92 47 98 50 85 70 90 83 57 3 33 65 53 44 26 17 7 87 72 86 42 
88 12 99 81 46 71 68 24 95 77 13 14 28 2 18 49 36 16 80 51 91 56 19 21 20 8 
82 10 66 1 75 43 0 89 55 27 31 5 29 40 64 38 22 9 23 74 11 67 79 84 37 32 60 6 
61 45 63 54 15 96 78 34 59 58 62 69 93 30 25 97 73 94 76  
 Estudio comparativo 






9 29 43 76 7 72 5 67 70 95 66 3 2 73 57 60 53 39 85 1 55 96 26 84 22 80 11 14 
17 71 41 88 23 59 56 12 36 93 13 4 62 40 82 33 31 6 37 27 78 8 35 86 61 98 0 
75 89 65 48 87 79 32 19 54 74 81 92 45 18 46 20 99 50 94 47 77 28 24 90 44 63 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
9 29 43 76 7 72 5 67 70 95 3 66 2 73 57 60 53 39 85 1 55 96 26 84 22 80 11 14 
17 71 41 88 23 59 56 36 12 93 13 4 62 40 82 33 31 6 37 27 78 8 35 86 61 98 0 
75 89 65 48 87 79 32 19 54 74 81 92 45 18 46 20 99 50 94 47 77 28 24 90 44 63 
49 21 91 58 83 10 16 97 68 38 42 25 30 51 64 34 69 15 52  
 
Solucion inicial: 
67 52 79 87 29 54 68 48 19 97 65 80 20 36 63 50 93 92 84 1 72 82 70 34 62 28 
98 61 26 99 14 51 15 49 0 9 96 66 75 7 57 13 5 40 35 38 69 59 6 73 46 11 53 56 
85 18 45 23 37 77 39 81 2 78 3 4 44 17 31 42 76 24 21 74 89 58 91 64 33 43 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 52 54 67 79 87 29 68 48 97 65 80 20 36 63 50 93 92 1 84 72 82 70 28 34 62 
61 26 98 99 14 51 15 49 0 9 96 66 75 7 57 13 5 40 35 38 69 59 6 73 46 11 53 56 
85 18 45 23 37 77 39 81 2 78 3 4 44 17 31 42 76 24 21 74 89 58 91 64 33 43 47 
27 94 41 8 22 83 88 16 30 10 90 71 12 55 86 60 25 32 95  
 
Solucion inicial: 
98 94 92 59 50 20 25 56 19 99 30 81 77 29 49 89 35 9 18 34 27 3 1 10 57 44 79 
17 72 7 39 22 14 91 41 54 36 24 62 82 33 67 70 45 97 65 73 95 63 42 0 90 93 
51 85 12 75 55 47 68 32 88 52 78 61 86 66 21 11 23 13 38 4 26 96 43 15 37 87 
8 31 53 69 28 76 2 16 60 84 48 40 46 64 80 6 74 71 83 5 58  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 94 49 92 59 30 20 25 50 18 56 19 81 77 99 89 35 3 34 27 29 9 10 44 1 57 79 
17 72 7 39 22 14 91 41 54 36 24 62 82 33 67 70 45 65 97 73 95 63 42 0 90 93 
51 85 12 75 55 47 68 32 88 52 78 61 86 66 21 11 23 13 38 4 26 96 43 15 37 87 
8 31 53 69 28 76 2 16 60 84 48 40 46 64 80 74 6 71 58 83 5  
 
Solucion inicial: 
61 31 51 42 81 25 29 36 96 53 94 48 30 49 71 74 72 8 7 50 21 77 22 43 14 20 
76 97 91 24 79 16 5 88 57 15 69 34 17 4 59 64 58 89 41 40 13 75 27 85 87 90 
37 54 84 98 86 99 18 38 2 12 9 19 35 60 67 32 11 44 55 92 95 47 68 6 70 56 23 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
31 61 42 81 51 25 29 36 96 53 49 94 48 71 30 74 8 7 21 72 50 22 43 14 20 77 
76 97 91 24 79 16 5 88 57 15 69 34 17 59 4 64 58 89 41 40 13 75 27 85 87 90 
37 54 98 84 86 99 18 38 2 12 9 19 35 60 67 32 11 44 55 92 95 47 68 6 70 56 23 
93 82 63 3 1 83 66 10 33 0 46 80 26 65 28 73 39 78 62 52 45  
 
Solucion inicial: 
39 46 11 13 99 87 70 49 26 27 44 14 21 34 78 77 6 81 86 55 4 57 19 24 60 92 
75 43 56 67 96 85 93 36 79 32 51 28 9 82 68 22 25 40 58 41 1 3 91 0 74 84 23 
64 35 59 53 72 37 62 50 54 31 76 83 16 65 33 48 94 61 90 47 63 80 18 20 10 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
39 46 11 99 87 70 13 14 44 49 26 27 21 81 34 78 77 6 86 55 4 57 19 24 60 92 
75 43 56 67 96 85 93 36 79 32 51 28 9 82 68 22 25 40 58 41 1 3 91 0 74 84 23 
64 35 59 53 72 37 62 50 54 31 76 83 16 65 33 48 94 61 90 47 63 80 18 20 10 89 
97 5 71 29 17 45 88 12 66 15 7 38 8 2 42 69 95 98 30 73 52  
 
Solucion inicial: 
62 29 36 57 0 85 91 20 97 3 75 82 34 32 95 64 22 10 94 11 84 2 59 58 89 92 24 
45 12 6 55 79 49 50 69 38 27 77 70 19 48 25 93 65 9 17 41 63 28 68 39 54 21 
30 4 18 87 78 14 73 46 23 53 86 7 98 16 51 88 74 61 83 96 47 40 52 13 8 80 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 29 36 57 0 85 91 20 97 3 75 82 34 32 95 64 22 10 94 11 84 2 59 89 58 92 24 
45 12 6 55 79 49 50 69 38 27 77 70 19 48 25 93 65 9 17 41 63 68 28 39 54 21 
30 4 18 87 78 14 73 46 23 53 86 7 98 16 51 88 74 61 83 96 47 40 52 13 8 80 99 
67 1 31 90 76 42 35 60 43 66 15 81 37 72 26 33 56 71 5 44  
 
Solucion inicial: 
53 31 64 77 50 81 39 24 32 80 47 66 27 98 92 86 1 21 44 52 75 26 5 2 82 23 54 
90 89 36 83 4 78 20 38 67 73 97 79 45 3 10 69 40 61 84 59 93 0 76 85 41 14 15 
60 30 74 12 7 96 94 56 91 34 11 63 49 46 57 42 65 17 9 8 6 18 99 33 95 87 72 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 31 64 77 50 81 39 24 32 80 47 86 98 66 1 27 21 44 92 52 26 75 5 2 23 82 54 
90 89 36 83 20 38 4 78 67 97 79 45 3 10 73 69 61 40 59 0 84 93 76 85 41 14 15 
60 30 74 12 7 96 94 56 91 34 11 63 49 46 57 42 65 17 8 9 6 18 99 33 95 87 72 
25 19 43 88 16 29 62 55 48 13 22 35 28 37 51 71 70 58 68  
 Estudio comparativo 





49 4 67 32 9 46 30 48 25 59 10 84 94 65 26 68 96 64 78 39 70 75 29 62 8 13 52 
45 47 76 69 18 99 1 83 14 92 97 2 16 51 50 86 95 54 87 42 89 58 55 22 31 61 
21 36 34 23 98 27 71 77 0 53 7 33 81 73 35 28 60 90 80 17 82 66 24 11 88 41 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 67 9 49 46 32 30 48 25 59 94 10 84 65 68 26 96 78 64 70 75 13 29 39 8 52 45 
47 62 76 69 18 99 14 1 83 97 92 51 2 86 16 54 50 42 87 89 55 95 58 22 36 31 
61 21 34 98 23 27 71 77 53 0 7 81 33 73 35 60 28 80 90 17 82 66 24 88 11 41 
12 43 93 44 79 57 37 91 74 6 40 72 85 63 3 20 19 38 15 5 56  
 
Solucion inicial: 
22 63 69 46 41 52 56 50 86 57 97 49 71 24 5 55 28 84 87 35 12 23 47 3 65 93 
39 66 60 9 81 79 4 45 1 74 83 21 54 98 10 85 8 31 75 32 77 76 96 91 80 48 11 
33 18 36 0 88 25 58 16 6 40 62 72 95 90 7 70 53 59 26 38 43 19 78 61 15 42 20 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 69 22 46 41 52 56 57 50 86 97 24 49 71 5 84 55 23 28 87 12 47 35 3 65 39 
93 66 60 9 81 79 4 45 1 74 83 21 54 98 10 85 8 31 75 32 77 76 96 91 80 48 11 
33 18 36 0 88 25 58 16 6 40 62 72 95 90 7 70 53 59 26 38 43 19 78 61 15 42 20 
13 17 14 34 2 68 29 51 30 73 92 82 37 27 67 64 44 94 89 99  
 
Solucion inicial: 
43 64 62 37 75 66 44 87 27 98 9 95 50 97 24 48 63 46 68 12 16 69 54 53 85 90 
3 58 57 15 70 74 7 14 83 92 65 40 94 55 60 82 78 17 25 30 0 33 91 32 36 84 23 
21 73 45 31 56 22 42 59 29 88 77 81 28 34 67 6 99 51 61 80 19 13 71 18 10 49 
41 76 26 11 93 96 5 47 86 20 8 72 1 39 38 2 89 52 79 35 4  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
44 64 63 62 37 75 27 98 43 24 48 46 95 9 97 66 50 54 68 53 69 87 12 16 85 70 
90 58 15 7 65 3 74 57 14 83 92 40 94 60 78 55 25 82 30 32 0 17 33 36 91 84 23 
45 73 21 31 56 22 42 59 29 88 77 81 28 34 6 67 99 51 61 80 19 13 71 18 49 10 
76 41 26 11 93 96 5 47 86 20 72 8 1 39 38 2 89 79 52 4 35  
 
Solucion inicial: 
9 63 97 50 81 59 31 0 13 40 68 56 39 5 80 49 19 96 52 10 75 8 89 73 93 30 25 
16 33 88 64 41 65 84 95 99 7 44 38 51 11 94 91 27 90 98 78 92 60 3 26 20 22 4 
74 53 47 61 1 85 86 6 54 83 34 28 2 37 69 87 71 42 72 35 15 55 67 58 79 76 45 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 97 63 50 13 81 31 59 0 68 40 56 39 5 80 10 49 96 19 52 75 8 73 93 89 16 25 
30 33 88 64 84 41 65 95 7 99 44 38 51 11 94 27 90 60 78 91 98 92 26 20 22 3 
53 74 4 47 61 85 86 1 54 34 6 28 83 2 37 69 87 71 42 72 35 55 15 67 58 79 76 
45 14 23 32 29 46 57 12 62 82 70 36 18 17 77 43 21 48 66 24  
 
Solucion inicial: 
85 81 36 87 25 19 39 49 7 15 73 51 90 82 46 74 68 59 97 20 22 79 33 94 38 9 
65 75 21 16 0 8 29 31 83 6 99 91 62 98 56 32 1 84 92 43 95 10 30 71 4 64 66 69 
67 86 28 27 77 13 80 54 93 12 58 44 57 88 55 35 17 72 45 50 37 78 41 24 96 76 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
85 81 36 87 25 19 39 49 68 7 15 74 73 20 51 90 46 82 22 59 97 79 33 94 38 75 
9 65 21 0 16 8 29 31 83 6 99 91 62 98 84 56 1 95 92 10 30 32 43 71 4 64 66 69 
67 86 28 27 77 13 80 54 93 12 44 57 58 17 72 88 55 35 45 50 41 78 37 24 96 63 
76 48 34 47 26 18 40 14 23 3 42 52 70 5 89 61 53 2 11 60  
 
Solucion inicial: 
79 87 92 84 51 99 50 97 28 66 33 93 56 3 44 12 57 55 76 62 46 98 8 16 11 22 
86 71 69 47 64 19 15 61 88 29 20 68 41 54 35 38 1 77 52 60 49 81 85 89 13 31 
14 90 83 65 26 58 40 5 73 72 21 18 17 39 96 91 23 0 95 63 4 53 30 6 10 48 2 32 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
79 92 87 84 51 99 50 97 28 66 56 33 93 3 44 12 57 55 76 62 46 98 8 16 11 22 
86 71 69 47 64 19 15 61 88 29 68 35 41 54 20 38 1 52 85 60 77 49 81 31 89 90 
13 83 14 58 26 40 65 5 73 17 72 18 21 39 96 91 23 0 95 63 4 53 30 6 10 48 2 32 
42 36 70 34 45 59 78 7 9 25 27 24 67 37 74 80 94 82 43 75  
 
Solucion inicial: 
17 71 66 11 0 35 55 2 4 21 14 73 86 39 68 89 40 24 87 29 50 49 3 95 37 6 44 80 
58 94 82 74 34 77 52 64 10 51 59 23 16 84 97 38 47 27 20 79 46 70 54 61 28 57 
13 9 72 99 56 88 1 7 78 15 62 31 63 25 26 36 18 30 96 5 48 93 81 90 8 92 67 12 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 66 11 0 71 2 4 35 21 55 86 14 73 39 68 89 24 40 50 29 49 3 95 87 37 6 44 58 
80 94 82 74 34 77 52 64 10 51 59 23 16 84 97 38 47 27 20 79 46 70 54 61 28 57 
13 9 99 72 56 88 1 7 15 78 62 31 63 26 25 36 18 30 96 5 48 93 81 90 8 67 92 12 
43 41 60 42 83 65 85 75 45 76 53 98 32 22 69 19 91 33  
 Estudio comparativo 





94 88 6 59 40 96 46 81 89 42 62 72 60 20 16 76 64 99 5 39 15 25 73 24 37 0 22 
1 79 43 57 49 44 8 21 74 80 78 11 70 58 32 29 86 53 14 90 50 54 66 92 55 95 
56 93 69 13 31 91 7 45 27 61 4 41 30 83 18 77 26 38 3 23 75 85 87 35 2 47 68 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 94 6 88 59 40 46 89 96 81 62 72 16 60 20 76 64 5 99 39 15 24 37 25 0 22 73 
1 43 79 57 49 44 8 74 21 80 78 11 70 58 32 29 86 53 14 90 50 54 66 92 55 95 
56 13 93 31 69 91 7 45 61 27 4 41 30 83 18 77 26 38 23 3 75 85 87 35 2 47 68 
82 52 36 63 9 98 17 51 10 19 67 28 12 33 84 71 34 65 48 97  
 
Solucion inicial: 
76 5 23 73 61 53 0 89 80 39 26 45 46 21 4 24 79 13 60 1 69 50 93 6 58 3 51 9 
87 82 91 20 37 94 17 63 67 34 64 14 77 18 28 22 48 55 30 15 71 99 86 95 19 59 
65 74 43 29 68 33 81 75 70 12 47 83 72 42 97 36 96 98 16 49 11 35 66 27 7 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
76 5 61 23 73 53 0 89 80 39 26 45 46 21 4 24 79 60 1 13 69 50 93 6 58 9 3 51 
82 87 91 20 37 94 17 63 67 34 64 14 77 18 28 22 48 55 30 15 71 99 86 95 19 59 
65 74 43 29 68 33 81 75 70 12 47 83 72 42 97 36 96 98 16 49 11 35 66 27 7 44 
31 32 25 2 57 52 56 38 8 78 41 85 54 62 90 88 40 10 84 92  
 Estudio comparativo 













Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 12 2 0 10 16 5 15 14 6 4 17 13 7 1 18 3 9 11 19  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 2 18 14 19 3 16 11 8 9 1 7 10 15 13 17 0 12 4  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 3 15 13 19 17 12 4 0 18 6 5 11 10 8 9 14 7 16 1  
 
Solucion inicial: 
12 16 17 10 8 15 1 18 3 9 19 6 0 2 4 11 14 7 5 13  
makespan: 1344 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 10 8 1 3 19 15 6 0 18 9 2 16 4 11 14 7 13 17 5  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 14 18 4 9 12 17 8 3 5 16 15 2 1 13 10 0 6 7 19  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 4 11 16 12 19 13 14 6 3 9 5 17 7 0 15 8 18 1 2  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 15 5 19 3 0 12 7 14 8 13 16 2 1 18 6 17 11 9  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 8 9 0 13 18 4 19 7 6 2 17 3 11 14 5 12 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 1 7 9 11 16 5 6 0 15 19 14 4 17 2 8 13 12 10 18  
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 6 5 18 15 17 1 0 2 7 11 9 13 14 12 4 19 16 3 8  
 
Solucion inicial: 
4 11 16 14 2 8 17 5 9 3 1 13 19 10 12 7 18 6 0 15  
 
makespan: 1633 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 11 16 14 2 8 17 5 9 3 1 13 19 10 12 7 18 6 0 15  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 18 14 11 8 12 1 0 10 19 6 2 9 4 15 7 13 3 5 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 8 15 14 12 5 9 10 2 4 0 19 16 13 1 11 17 18 7  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 2 5 19 11 15 9 10 3 0 18 1 6 8 7 12 14 13 4 16  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 7 4 8 17 5 10 16 12 0 1 14 18 13 11 19 15 2 6 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 6 7 17 19 2 8 5 10 13 12 15 16 3 11 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 3 6 16 15 9 19 17 8 11 4 0 1 10 2 12 13 7 14  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 7 15 17 13 3 0 2 14 4 8 12 19 9 5 10 16 1 11  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 16 10 19 7 0 2 6 5 3 1 18 17 12 14 15 9 4 11 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 11 18 3 2 12 6 9 16 7 14 15 5 1 0 17 13 19 8 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 15 6 17 13 2 9 10 16 12 4 14 0 19 8 1 5 11 18 7  
 
Solucion inicial: 
17 3 2 10 7 9 19 12 15 14 0 18 6 11 5 13 8 4 16 1  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 3 2 10 12 7 9 19 15 14 0 16 18 6 11 13 5 8 4 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 5 16 15 14 7 10 12 17 2 11 3 0 8 9 1 13 19 6  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 7 10 4 5 19 1 14 2 12 11 3 18 17 15 16 0 6 8 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 8 1 0 2 16 9 14 15 18 12 17 4 11 3 19 6 10 5 7  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 0 14 17 10 1 7 15 9 12 2 4 19 8 16 3 6 11 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 4 11 8 6 0 13 2 19 3 18 17 7 9 5 10 1 14 16 12  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 9 1 13 12 10 6 19 3 16 2 18 15 11 0 5 7 17 14 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
0 16 13 12 1 19 10 3 9 5 2 6 17 7 14 8 11 15 4 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 11 5 12 16 3 14 1 7 19 0 8 10 18 9 4 15 17 13  
 
Solucion inicial: 
30 2 3 5 29 44 12 4 13 48 9 0 41 27 39 28 42 37 34 7 46 33 17 43 21 11 22 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 2 3 5 29 44 12 4 13 48 9 0 41 27 39 28 42 37 34 7 46 33 17 43 21 11 22 16 
31 49 26 20 25 45 14 23 40 10 24 1 38 47 32 19 6 15 8 18 36 35  
Solucion inicial: 
36 4 44 31 16 18 49 28 45 6 13 21 1 48 40 47 15 46 39 10 17 34 38 23 29 20 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 36 4 21 31 44 18 28 16 6 1 40 48 13 45 47 15 46 39 10 17 34 38 23 29 20 32 
37 22 24 42 12 11 9 7 26 25 8 41 5 14 33 2 3 35 43 19 30 0 27  
 Estudio comparativo 





26 3 10 1 21 15 41 28 42 46 31 8 14 35 32 24 2 40 0 39 37 43 44 17 5 12 4 23 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
26 3 10 1 21 15 41 28 42 46 31 8 14 35 32 24 2 40 0 39 37 43 44 17 5 12 4 23 9 
49 30 33 18 48 22 25 29 34 19 6 27 38 45 16 36 47 13 20 7 11  
 
Solucion inicial: 
41 1 13 10 11 31 21 2 35 49 45 14 25 7 9 24 40 26 17 32 3 27 44 28 37 19 22 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 1 13 10 11 31 21 2 35 49 45 14 25 7 9 24 40 26 17 32 3 27 44 28 37 19 22 18 
0 42 12 6 38 8 4 46 39 23 47 29 20 36 30 34 16 48 15 33 5 43  
Solucion inicial: 
47 27 13 34 45 38 36 22 35 6 18 14 30 11 20 3 31 0 15 42 33 25 26 10 4 7 21 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
47 27 13 34 45 38 36 22 35 6 18 14 30 11 20 3 31 0 15 42 33 25 26 10 4 7 21 39 
17 43 19 8 46 5 2 16 1 28 40 48 12 37 23 41 24 49 44 32 9 29  
 Estudio comparativo 





34 18 23 29 38 28 32 45 4 10 46 2 19 43 14 37 16 39 33 9 12 41 20 27 5 47 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
34 18 23 29 38 28 32 45 4 10 46 2 19 43 14 37 16 39 33 9 12 41 20 27 5 47 25 
48 7 0 49 8 11 6 24 31 3 36 17 44 22 40 13 1 21 15 35 30 42 26  
 
Solucion inicial: 
48 4 21 47 26 29 45 19 27 31 16 37 36 42 11 0 7 12 8 20 41 32 14 24 25 34 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
48 4 21 47 26 29 45 19 27 31 16 37 36 42 11 0 7 12 8 20 41 32 14 24 25 34 18 
43 44 35 49 38 17 28 22 33 10 39 6 9 13 23 1 30 5 2 40 3 46 15  
Solucion inicial: 
33 46 6 7 27 17 34 1 23 26 9 25 49 10 30 15 38 45 42 47 13 0 4 44 24 18 32 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 46 6 7 27 17 34 1 23 26 9 25 49 10 30 15 38 45 42 47 13 0 4 44 24 18 32 40 
48 39 22 43 2 19 28 36 35 11 41 14 16 8 5 21 3 20 37 12 29 31  
 Estudio comparativo 





2 45 43 40 36 14 25 49 32 38 48 42 39 46 28 9 23 6 33 0 20 37 47 10 11 24 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 45 43 40 36 14 25 49 32 38 48 42 39 46 28 9 23 6 33 0 20 37 47 10 11 24 22 
44 15 18 19 4 31 17 29 41 27 16 21 12 35 30 26 13 34 1 5 8 7 3  
 
Solucion inicial: 
49 43 33 47 1 23 29 32 26 13 2 35 0 48 38 37 44 46 7 34 4 5 6 27 15 39 30 9 10 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 43 33 47 1 23 29 32 26 13 2 35 0 48 38 37 44 46 7 34 4 5 6 27 15 39 30 9 10 
11 12 42 21 36 22 24 3 14 20 16 17 31 40 41 8 19 45 18 28 25  
Solucion inicial: 
35 29 21 5 0 14 37 13 12 48 19 40 32 2 3 43 28 1 30 18 31 42 16 46 6 27 17 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
35 29 21 5 0 13 14 37 12 43 48 31 19 2 40 32 28 1 3 30 42 18 46 16 6 27 17 47 
4 39 33 36 7 8 9 22 15 45 49 26 25 10 20 11 41 23 34 24 44 38  
 Estudio comparativo 





34 48 2 19 22 11 26 32 8 33 0 9 41 7 25 14 31 36 20 5 18 30 49 35 21 10 24 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 48 2 22 19 32 11 8 26 33 14 7 41 0 9 36 20 31 49 30 21 25 18 10 24 35 40 5 
37 38 6 17 28 12 43 15 45 13 23 3 47 46 39 44 16 1 29 27 4 42  
 
Solucion inicial: 
9 27 24 23 48 3 46 11 20 19 1 31 44 8 13 45 26 39 4 36 38 2 43 41 15 10 0 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
9 27 24 48 23 3 46 11 20 19 1 44 31 8 13 45 39 4 26 2 36 43 0 38 41 10 14 15 
42 17 35 25 47 16 40 30 37 18 28 49 33 6 34 32 22 5 12 21 29 7  
Solucion inicial: 
30 12 4 13 22 37 8 40 7 24 20 38 47 46 34 36 1 19 6 3 44 11 15 10 27 33 48 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
30 12 38 4 13 22 37 8 40 20 7 36 27 10 1 19 24 46 6 47 34 44 3 33 15 11 48 2 
43 21 14 31 35 18 17 39 26 9 0 28 16 32 42 45 25 23 5 49 29 41  
 Estudio comparativo 





45 32 47 43 9 24 39 10 0 38 7 16 48 40 4 3 29 15 23 46 8 44 19 42 34 26 5 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 32 43 47 9 24 10 39 38 7 16 0 40 48 4 15 3 29 23 46 8 44 19 42 26 34 5 17 
41 6 13 1 12 27 18 30 11 14 37 20 35 33 22 36 28 49 2 25 31 21  
 
Solucion inicial: 
38 27 41 39 28 4 8 21 10 0 19 36 35 1 40 45 29 13 23 16 30 44 7 2 9 3 49 32 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
38 41 39 28 4 27 8 10 21 0 19 35 36 1 29 45 40 13 23 16 30 44 7 2 9 3 49 32 37 
25 22 5 31 46 47 6 26 17 42 48 43 20 24 18 33 14 12 34 15 11  
Solucion inicial: 
0 36 48 8 27 7 1 22 9 14 18 3 31 15 17 35 41 28 32 29 23 2 26 25 40 44 16 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
0 36 48 8 27 7 1 22 9 14 18 3 31 15 17 35 41 28 32 29 23 2 26 25 40 44 16 11 
42 34 4 21 12 47 19 20 5 49 38 6 43 10 45 46 39 37 33 13 30 24  
 Estudio comparativo 





46 10 18 5 17 27 47 43 40 19 16 32 31 6 14 7 42 0 4 37 34 36 15 22 25 3 30 28 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
10 46 18 5 17 27 47 43 40 19 16 32 31 6 14 7 42 0 4 37 34 36 15 22 25 3 30 28 
11 33 12 21 20 35 8 41 29 1 49 45 23 48 39 44 9 13 38 24 26 2  
 
Solucion inicial: 
43 22 15 16 17 36 26 30 47 10 20 40 19 5 21 45 12 33 29 2 23 27 38 4 31 24 0 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 22 15 16 17 36 26 30 47 10 20 40 19 5 21 45 12 33 29 2 23 27 38 4 31 24 0 
41 3 32 37 9 7 25 44 13 11 1 35 48 49 28 34 39 8 14 46 18 6 42  
Solucion inicial: 
10 48 19 21 43 0 7 23 46 45 31 6 9 22 16 12 47 26 34 25 5 39 13 8 2 33 29 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
10 48 19 21 43 0 7 23 46 45 31 6 9 22 16 12 47 26 34 25 5 39 13 8 2 33 29 30 
17 14 20 35 24 15 32 1 3 41 27 42 28 37 4 11 38 40 36 18 49 44  
 Estudio comparativo 





19 38 36 44 34 5 42 6 39 26 35 29 14 41 9 16 32 30 45 1 43 7 11 46 31 13 37 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 38 36 44 34 5 6 42 35 41 26 39 29 9 32 45 14 30 16 43 13 11 7 1 46 31 22 33 
37 20 12 0 49 18 8 15 25 48 23 10 4 21 47 3 17 28 40 27 24 2  
 
Solucion inicial: 
19 32 44 5 31 42 25 39 40 17 38 23 49 45 46 27 47 37 0 36 13 10 33 41 16 22 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 44 5 31 42 40 25 19 17 39 38 23 49 27 45 46 47 37 0 36 13 10 33 41 16 4 9 
22 35 28 3 1 11 2 15 12 24 14 20 21 34 18 48 6 43 29 7 8 30 26  
Solucion inicial: 
26 23 21 45 20 1 31 40 14 7 16 3 11 10 44 28 42 48 15 29 2 38 47 27 32 17 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
26 23 21 45 20 1 31 40 7 14 16 3 11 10 44 28 42 48 29 15 2 38 47 32 17 18 27 
39 19 36 35 34 49 24 37 8 46 4 25 9 12 43 13 30 5 41 22 33 0 6  
 Estudio comparativo 





33 44 16 20 10 18 49 3 12 22 11 29 37 30 25 9 38 40 47 41 34 6 23 19 17 35 13 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
33 44 3 16 20 10 49 18 37 12 22 29 11 30 25 38 9 40 47 41 6 34 23 19 17 35 13 
31 32 4 28 8 26 45 46 5 7 0 2 43 42 14 1 24 15 48 21 36 39 27  
 
Solucion inicial: 
47 1 39 3 30 38 42 31 5 15 27 17 18 36 22 46 33 43 41 45 4 44 8 25 26 35 29 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
47 1 39 30 3 31 5 38 42 22 27 17 15 18 36 45 46 43 41 4 33 44 8 35 25 19 48 26 
29 9 40 23 21 49 20 2 13 10 37 7 32 16 11 12 0 24 28 6 14 34  
Solucion inicial: 
20 46 13 47 11 36 34 4 10 49 44 17 40 7 32 45 12 37 39 26 19 48 15 41 31 24 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
20 46 13 47 11 36 34 10 4 17 44 49 7 40 32 45 12 37 39 26 19 48 15 41 31 8 24 
16 33 27 29 3 38 28 18 30 2 6 14 23 1 43 25 21 0 35 22 5 9 42  
 Estudio comparativo 





9 10 45 27 3 37 0 11 22 35 31 48 30 38 19 1 14 18 49 46 32 36 13 40 23 16 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 10 45 3 37 27 0 11 22 35 31 48 38 30 1 19 46 14 49 18 32 13 36 23 40 16 4 34 
33 8 12 20 29 42 26 43 7 44 21 28 39 17 47 2 5 6 25 24 41 15  
 
Solucion inicial: 
8 25 37 0 7 11 31 28 26 20 34 33 5 29 12 27 1 42 14 23 3 9 44 17 15 16 36 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
8 29 31 25 0 37 26 7 11 20 34 33 5 14 42 28 12 23 27 3 44 17 9 15 1 16 40 36 
48 49 39 24 47 35 4 18 32 41 21 13 43 6 38 2 19 46 10 22 30 45  
Solucion inicial: 
36 2 13 31 25 20 49 16 17 30 11 12 37 35 8 15 45 9 27 21 10 42 44 23 34 40 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 31 25 49 17 20 2 36 16 30 11 12 27 37 35 15 40 8 45 42 44 21 9 23 7 34 33 
47 39 10 4 41 18 46 26 48 32 29 38 43 22 3 5 0 6 24 14 28 1 19  
 Estudio comparativo 





11 18 35 19 48 0 22 31 27 39 28 46 26 7 5 49 2 30 41 43 17 10 24 16 29 8 6 4 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 18 35 19 0 22 27 31 28 48 39 46 7 26 30 5 49 2 43 17 41 10 24 4 8 16 6 32 
13 29 40 3 20 14 34 36 23 15 38 42 1 37 21 44 12 25 9 47 45 33  
 
Solucion inicial: 
30 64 49 69 71 5 95 40 18 11 72 3 90 26 4 7 27 39 82 41 36 58 94 59 12 2 17 38 
24 31 66 98 67 42 86 28 13 57 70 83 73 20 78 93 52 8 33 53 44 60 19 80 92 89 
96 79 10 61 62 25 14 6 21 1 37 35 97 48 22 15 74 76 47 85 45 68 54 87 63 55 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 64 49 69 71 5 95 40 18 11 72 3 90 26 4 7 27 39 82 41 36 58 94 59 12 2 17 38 
24 31 66 98 67 42 86 28 13 57 70 83 73 20 78 93 52 8 33 53 44 60 19 80 92 89 
96 79 10 61 62 25 14 6 21 1 37 35 97 48 22 15 74 76 47 85 45 68 54 87 63 55 
51 65 84 23 43 77 81 32 91 0 75 46 56 99 16 9 50 88 34 29  
 
Solucion inicial: 
39 28 57 6 65 53 27 30 87 2 5 38 58 90 20 83 60 21 10 75 55 79 92 17 63 85 71 
73 66 25 77 62 96 97 34 86 23 72 37 59 7 44 49 81 45 82 22 0 91 70 42 11 24 9 
47 8 68 15 13 89 3 14 95 48 99 32 76 18 64 93 43 78 88 69 36 33 80 4 98 26 31 
54 74 35 94 61 50 19 84 40 41 29 67 1 46 51 12 16 56 52  
 
makespan: 5290 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
39 28 57 6 65 53 27 30 87 2 5 38 58 90 20 83 60 21 10 75 55 79 92 17 63 85 71 
73 66 25 77 62 96 97 34 86 23 72 37 59 7 44 49 81 45 82 22 0 91 70 42 11 24 9 
47 8 68 15 13 89 3 14 95 48 99 32 76 18 64 93 43 78 88 69 36 33 80 4 98 26 31 
54 74 35 94 61 50 19 84 40 41 29 67 1 46 51 12 16 56 52  
 
Solucion inicial: 
13 24 23 0 15 62 91 14 88 58 61 2 36 20 34 7 21 93 99 89 29 11 69 32 84 31 86 
18 42 3 41 27 48 53 55 17 72 70 59 25 73 97 10 39 44 71 9 75 81 12 26 95 28 
96 63 45 43 66 90 67 80 8 78 76 1 6 19 85 37 74 30 87 94 64 49 22 5 56 16 60 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 24 23 0 15 62 91 14 88 58 61 2 36 20 34 7 21 93 99 89 29 11 69 32 84 31 86 
18 42 3 41 27 48 53 55 17 72 70 59 25 73 97 10 39 44 71 9 75 81 12 26 95 28 
96 63 45 43 66 90 67 80 8 78 76 1 6 19 85 37 74 30 87 94 64 49 22 5 56 16 60 4 
68 77 54 82 33 52 46 79 57 92 40 98 47 83 51 65 38 35 50  
 
Solucion inicial: 
80 11 24 66 31 43 21 25 68 73 74 89 8 41 81 82 91 46 22 32 28 18 42 96 10 97 
3 9 29 65 86 56 19 53 37 93 44 20 23 38 12 84 69 70 85 1 17 0 54 39 60 87 71 
59 35 90 2 77 99 30 92 4 48 40 79 7 61 58 88 33 5 98 75 57 36 47 78 72 83 14 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
80 11 24 66 31 43 21 25 68 73 74 89 8 41 81 82 91 46 22 32 28 18 42 96 10 97 
3 9 29 65 86 56 19 53 37 93 44 20 23 38 12 84 69 70 85 1 17 0 54 39 60 87 71  
 Estudio comparativo 




59 35 90 2 77 99 30 92 4 48 40 79 7 61 58 88 33 5 98 75 57 36 47 78 72 83 14 
49 45 95 6 51 62 50 94 52 67 26 76 27 64 16 63 34 15 55 13  
 
Solucion inicial: 
9 1 77 71 11 53 37 20 51 40 92 70 76 36 29 69 15 22 55 24 66 98 28 67 44 18 
25 54 93 4 64 68 5 10 19 94 14 84 21 91 85 79 88 50 30 13 0 23 74 33 90 59 52 
3 58 78 46 49 80 26 87 73 81 35 16 6 65 42 83 72 63 8 47 96 7 56 2 97 17 43 45 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
9 1 77 71 11 53 37 20 51 40 92 70 76 36 29 69 15 22 55 24 66 98 28 67 44 18 
25 54 93 4 64 68 5 10 19 94 14 84 21 91 85 79 88 50 30 13 0 23 74 33 90 59 52 
3 58 78 46 49 80 26 87 73 81 35 16 6 65 42 83 72 63 8 47 96 7 56 2 97 17 43 45 
99 32 41 48 39 34 86 95 27 89 62 75 12 38 31 61 57 60 82  
 
Solucion inicial: 
72 79 8 73 59 39 82 5 81 49 29 57 23 95 92 67 91 40 38 56 17 32 77 3 19 9 7 22 
70 61 71 90 0 46 86 15 48 30 31 58 42 16 4 51 55 41 25 96 83 84 28 43 97 36 
88 87 1 80 26 64 6 12 63 21 2 44 60 76 34 78 45 68 74 65 62 20 54 69 89 27 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
72 79 8 73 59 39 82 5 81 49 29 57 23 95 92 67 91 40 38 56 17 32 77 3 19 9 7 22 
70 61 71 90 0 46 86 15 48 30 31 58 42 16 4 51 55 41 25 96 83 84 28 43 97 36 
88 87 1 80 26 64 6 12 63 21 2 44 60 76 34 78 45 68 74 65 62 20 54 69 89 27 75 
11 10 99 66 13 52 33 93 24 47 94 18 14 98 50 37 85 53 35  
 
Solucion inicial: 
76 95 92 65 25 89 36 26 39 10 85 30 13 42 35 77 29 19 82 51 44 99 88 18 45 9  
 Estudio comparativo 




83 91 94 1 22 81 21 63 40 68 8 73 33 54 6 59 34 86 75 16 15 50 74 61 17 84 7 
23 12 47 72 24 48 67 27 56 43 49 96 69 11 53 3 97 2 80 41 52 31 38 5 79 28 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
76 95 92 65 25 89 36 26 39 10 85 30 13 42 35 77 29 19 82 51 44 99 88 18 45 9 
83 91 94 1 22 81 21 63 40 68 8 73 33 54 6 59 34 86 75 16 15 50 74 61 17 84 7 
23 12 47 72 24 48 67 27 56 43 49 96 69 11 53 3 97 2 80 41 52 31 38 5 79 28 64 
37 20 87 55 62 93 90 57 60 32 46 58 0 71 70 98 78 66 14 4  
 
Solucion inicial: 
28 73 79 46 51 56 7 48 76 11 20 95 53 26 43 68 83 41 6 21 45 72 22 5 74 16 9 
80 67 0 59 61 44 31 30 25 40 52 86 32 18 42 38 77 57 1 84 50 65 58 75 81 70 
19 98 64 91 99 2 54 49 24 8 63 87 85 27 55 82 12 92 39 93 29 35 17 71 69 66 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
28 73 51 79 46 56 48 7 76 11 20 95 53 26 43 68 83 41 6 21 45 72 22 5 74 16 9 
80 67 0 59 61 44 31 30 25 40 52 86 32 18 42 38 77 57 1 84 50 65 58 75 81 70 
19 98 64 91 99 2 54 49 24 8 63 87 85 27 55 82 12 92 39 93 29 35 17 71 69 66 3 
13 10 78 96 62 4 47 90 94 23 89 97 88 37 36 34 15 60 33 14  
 
Solucion inicial: 
56 74 5 33 95 32 36 91 31 58 79 49 29 19 76 62 25 35 0 6 67 90 1 2 30 59 10 78 
34 97 43  
57 20 24 61 12 65 63 60 18 22 21 82 13 94 3 46 9 70 15 71 81 38 87 92 45 96 
47 99 88 64 93 75 4 84 54 66 17 44 11 41 77 98 85 39 40 27 83 68 7 72 50 53 
69 37 16 52 26 89 23 51 28 8 73 48 42 86 14 80 55  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
58 56 33 95 74 91 31 19 36 5 49 25 29 79 76 62 32 35 0 6 67 90 1 2 30 59 10 78 
34 97 43 57 20 24 61 12 65 63 60 18 22 21 82 13 94 3 46 9 70 15 71 81 38 87 
92 45 96 47 99 88 64 93 75 4 84 54 66 17 44 11 41 77 98 85 39 40 27 83 68 7 
72 50 53 69 37 16 52 26 89 23 51 28 8 73 48 42 86 14 80 55  
 
Solucion inicial: 
23 92 28 54 55 73 99 89 46 70 19 40 82 87 41 25 74 1 51 50 14 5 67 88 32 69 
36 49 93 83 9 58 81 42 29 45 4 39 20 85 15 13 97 18 52 17 80 78 8 57 62 63 68 
76 30 16 72 90 47 65 43 98 77 7 64 95 10 2 37 94 96 0 21 84 79 35 31 33 48 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 92 28 54 55 73 99 89 46 70 19 40 82 87 41 25 74 1 51 50 14 5 67 88 32 69 
36 49 93 83 9 58 81 42 29 45 4 39 20 85 15 13 97 18 52 17 80 78 8 57 62 63 68 
76 30 16 72 90 47 65 43 98 77 7 64 95 10 2 37 94 96 0 21 84 79 35 31 33 48 75 
22 12 44 24 86 91 27 56 66 59 61 3 38 26 71 60 34 11 53 6  
 
Solucion inicial: 
60 20 59 95 57 49 30 46 85 61 56 82 14 37 94 84 69 4 13 76 79 91 23 47 68 64 
32 21 93 5 62 80 92 96 38 75 51 0 15 10 8 41 2 50 16 65 63 72 73 67 74 42 44 
33 7 35 18 45 12 83 66 25 31 6 22 43 19 1 86 36 17 28 58 78 40 27 87 55 29 99 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion: 
  
60 20 59 95 57 49 30 46 85 61 56 82 14 37 94 84 69 4 13 76 79 91 23 47 68 64 
32 21 93 5 62 80 92 96 38 75 51 0 15 10 8 41 2 50 16 65 63 72 73 67 74 42 44 
33 7 35 18 45 12 83 66 25 31 6 22 43 19 1 86 36 17 28 58 78 40 27 87 55 29 99 
54 81 48 53 3 9 26 97 70 88 52 71 89 34 24 39 98 77 90 11  
 
Solucion inicial: 
23 64 60 45 65 26 94 58 11 86 16 48 21 34 51 79 74 70 20 53 24 25 5 4 7 96 57 
36 46 77 81 84 68 52 37 9 71 27 17 66 69 47 30 15 0 98 2 55 10 76 63 72 22 39 
40 59 92 19 78 14 95 43 89 3 28 73 41 31 82 91 88 44 12 83 85 87 54 80 35 50 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 45 64 65 60 94 48 58 11 79 21 16 26 86 34 53 20 51 74 4 24 70 25 5 96 7 57 
36 46 77 81 84 68 52 37 9 71 27 17 69 66 47 30 15 0 98 2 55 10 76 63 72 22 39 
40 59 92 78 19 14 95 89 43 3 28 73 41 82 31 91 88 44 12 85 83 54 87 80 35 50 
67 32 97 75 56 13 33 42 8 18 49 99 93 90 1 29 61 62 38 6  
 
Solucion inicial: 
89 3 10 94 41 48 16 95 29 49 98 1 38 65 22 44 33 57 43 77 73 6 68 53 92 36 31 
30 58 63 2 12 7 9 50 0 46 96 71 93 39 8 69 35 67 64 79 14 28 27 34 78 23 21 99 
84 5 4 20 82 19 76 32 86 42 47 40 91 97 74 70 52 56 24 85 72 25 61 66 59 37 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
89 22 3 95 44 10 48 16 94 49 65 57 98 29 1 33 38 41 43 77 73 6 68 53 92 36 31 
30 58 63 2 12 7 9 50 0 46 96 71 93 39 8 69 35 67 64 14 79 28 27 34 78 23 21 99 
84 5 4 20 82 19 76 32 86 42 47 40 91 97 74 70 52 56 24 85 72 25 61 59 66 37 
83 62 15 26 11 55 13 75 81 60  
 Estudio comparativo 




18 51 88 90 87 17 45 54 80  
 
Solucion inicial: 
4 91 6 47 23 24 71 98 85 9 26 59 94 57 20 74 1 95 54 65 93 11 15 48 99 42 34 
82 16 70 52 41 27 88 81 63 62 96 39 13 51 67 46 18 33 8 22 55 83 17 40 3 89 
78 92 44 31 80 87 86 45 50 36 19 77 66 72 7 53 28 49 37 43 60 21 75 84 69 58 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 6 91 23 47 24 71 85 98 59 9 94 57 1 26 20 11 74 95 93 54 15 48 65 42 34 99 
82 16 70 52 41 27 88 63 81 62 96 39 13 51 67 46 18 8 33 22 55 83 17 40 3 89 
78 92 44 31 80 87 86 45 50 36 19 77 66 72 7 53 28 49 37 43 60 21 75 84 69 58 
73 56 0 12 5 30 10 97 79 32 90 76 29 2 14 35 38 64 61 68 25  
 
Solucion inicial: 
74 55 82 22 65 76 80 73 96 0 57 59 60 39 41 88 33 78 44 7 21 52 62 1 23 9 19 
15 35 8 6 75 16 26 94 67 66 54 56 43 37 46 84 83 36 86 85 71 24 34 92 51 89 
79 87 68 69 3 98 47 17 25 38 10 40 77 63 93 91 97 27 20 48 4 64 13 29 30 28 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
74 55 82 76 22 65 80 73 96 57 0 59 39 60 33 78 44 41 88 52 62 7 21 1 23 9 19 
35 15 8 6 75 16 26 94 67 54 66 56 43 37 46 84 83 36 86 85 71 24 34 92 51 89 
79 87 68 69 3 98 47 25 17 38 10 40 77 63 93 91 97 27 20 48 4 64 13 30 29 28 
72 70 12 32 53 81 99 14 31 18 61 90 11 50 95 2 5 45 42 49 58  
 
Solucion inicial: 
96 46 95 63 7 52 64 73 40 68 34 8 13 85 84 20 67 87 23 75 37 29 26 94 17 48 
86 45 58 21 12 16 27 47 18 78 90 42 4 30 54 31 2 55 28 33 89 57 50 41 1 70 61  
 Estudio comparativo 




83 36 49 98 3 53 82 38 56 44 69 79 80 0 91 39 66 72 97 99 76 19 14 32 60 51 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 46 95 63 7 52 64 73 40 68 34 8 13 85 84 20 67 87 23 75 37 29 26 94 17 48 
86 45 58 21 12 16 27 47 18 78 90 42 4 30 54 31 2 55 28 33 89 57 50 41 1 70 61 
83 36 49 98 3 53 82 38 56 44 69 79 80 0 39 91 66 72 97 99 76 19 14 32 60 51 
25 62 71 88 22 59 10 24 65 5 43 15 77 9 93 6 11 92 35 74 81  
 
Solucion inicial: 
98 86 99 92 47 68 26 62 5 2 4 18 9 80 36 33 94 77 32 41 69 61 40 51 96 7 93 82 
38 54 34 52 81 46 23 75 87 65 19 85 63 14 31 60 16 12 28 35 3 49 10 67 29 55 
83 66 0 73 97 25 39 42 17 88 58 78 44 11 6 27 8 71 59 89 20 50 48 21 56 15 57 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 86 99 92 47 68 26 62 5 2 4 18 9 80 36 33 94 77 32 41 69 61 40 51 96 7 93 82 
38 54 34 52 81 46 23 75 65 87 19 85 63 14 31 60 16 12 28 35 3 49 10 29 67 55 
83 66 0 73 97 25 39 42 17 88 58 78 44 11 6 27 8 71 59 89 20 50 48 21 56 15 57 
30 79 95 1 37 43 70 24 76 45 91 22 13 53 64 74 84 90 72  
 
Solucion inicial: 
12 11 93 91 22 77 55 79 17 75 32 98 97 8 3 49 94 24 31 81 72 14 82 33 10 96 
92 36 18 27 13 74 44 89 99 76 56 9 87 61 7 16 1 37 62 21 66 80 34 30 29 45 2 
59 78 42 95 35 20 0 51 53 70 40 5 73 46 25 38 64 47 86 68 88 67 54 90 41 23 
71 83 58 28 26 69 15 39 4 57 19 84 63 85 48 43 60 50 65 6 52  
 
makespan: 5802 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 12 55 93 32 91 22 49 77 75 3 8 97 79 24 98 94 31 72 81 14 82 10 17 92 96 
33 27 18 36 13 74 44 89 99 76 9 56 87 7 61 1 16 37 21 62 66 34 80 30 29 45 2 
59 78 42 95 35 20 0 51 53 70 40 5 73 46 25 38 64 86 47 68 88 67 54 90 41 23 
71 83 58 69 28 26 15 39 4 57 19 84 63 48 85 43 60 50 6 65 52  
 
Solucion inicial: 
79 36 40 27 76 83 65 41 85 39 44 60 97 5 46 34 14 15 20 30 82 11 17 77 2 38 
21 67 33 95 25 4 53 61 37 45 52 57 78 62 93 73 91 74 47 35 7 94 70 71 42 19 
81 92 88 29 9 6 90 1 63 56 10 43 96 48 59 99 86 49 16 22 58 50 24 31 32 0 55 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
79 41 36 40 27 5 44 39 60 85 76 83 65 97 34 46 14 15 20 30 82 11 17 77 2 38 
21 67 33 95 25 4 53 61 37 45 52 57 78 62 93 73 91 74 47 35 7 94 70 71 42 19 
81 92 88 29 9 6 90 1 63 56 10 43 96 48 59 99 86 49 16 22 58 50 24 31 32 0 55 
72 13 18 51 69 64 87 12 98 23 3 68 28 54 66 26 84 80 75 8 89  
 
Solucion inicial: 
62 65 70 7 91 95 35 48 27 77 21 97 75 30 82 25 3 14 98 94 16 93 49 19 34 79 
36 71 88 99 24 83 59 15 92 5 96 52 44 12 60 53 58 57 90 0 45 56 85 73 87 39 
78 43 32 84 51 10 74 8 50 2 47 66 29 13 86 80 18 20 55 81 54 40 63 46 76 68 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 65 70 7 91 95 35 48 27 77 21 97 75 30 82 25 3 14 98 94 16 93 49 19 34 79 
36 71 88 99 24 83 59 15 92 5 96 52 44 12 60 53 58 57 90 0 45 56 85 73 87 39 
 Estudio comparativo 




78 43 32 84 51 10 74 8 50 2 47 66 29 13 86 80 18 20 55 81 54 40 63 46 76 68 
41 37 42 11 28 69 67 6 89 64 31 1 17 9 38 4 23 22 61 72 26 33  
 
Solucion inicial: 
53 54 4 98 15 78 76 9 3 35 2 22 81 77 39 82 5 10 31 47 52 49 61 85 24 32 92 20 
95 23 60 87 28 93 30 50 37 40 89 13 97 29 73 36 80 1 91 72 74 64 11 99 79 58 
65 33 38 46 96 25 19 55 62 88 44 17 45 16 27 90 59 83 8 42 18 69 21 75 67 34 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 54 4 98 15 78 76 9 3 35 2 22 81 77 39 82 5 31 10 47 52 49 61 85 24 92 32 95 
20 87 23 60 28 93 30 50 37 40 89 13 97 73 29 36 1 80 91 72 74 64 11 99 79 65 
58 33 38 46 96 25 19 55 62 88 17 44 45 16 27 90 59 83 8 42 18 69 21 75 67 34 
51 70 43 63 84 86 0 12 7 56 57 66 26 68 6 94 71 14 41 48  
 
Solucion inicial: 
48 49 94 67 4 81 79 32 98 26 90 96 60 89 69 59 6 22 30 74 55 77 88 66 52 85 
65 46 50 29 97 35 64 95 9 42 99 75 24 70 56 38 11 93 14 31 53 80 36 84 19 40 
1 2 62 76 37 92 58 0 57 21 68 82 25 73 34 33 23 86 63 13 44 12 61 20 71 3 43 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 94 49 4 81 67 79 32 98 90 26 96 60 89 69 59 74 22 30 55 6 52 77 66 88 46 
85 65 50 29 95 97 9 35 99 64 75 42 38 56 24 70 11 93 14 31 53 80 84 36 40 19 
1 2 62 76 92 37 58 0 57 82 21 68 25 73 34 33 23 63 86 44 13 12 61 20 71 3 43 
27 51 41 78 39 91 87 10 83 47 15 18 7 5 45 8 72 28 16 17 54  
 
Solucion inicial: 
63 86 47 8 4 0 36 71 50 31 60 24 93 9 73 66 43 85 34 84 62 22 6 53 59 55 90 1 
91 42 97 98 28 21 74 7 11 37 39 20 79 29 68 61 77 30 87 40 69 25 33 51 46 27  
 Estudio comparativo 




83 3 56 10 13 48 88 15 38 76 58 19 2 18 75 45 52 94 78 23 95 54 35 41 89 64 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 86 47 4 8 31 43 71 0 50 24 85 60 62 93 22 6 34 91 36 7 66 42 9 53 59 55 84 
73 1 90 97 28 21 98 74 11 39 37 29 68 61 20 77 79 30 87 51 40 69 33 25 27 46 
83 3 56 10 13 48 88 15 38 76 58 19 2 18 75 45 52 94 78 23 95 35 54 41 89 64 
44 12 57 82 32 80 72 26 17 16 14 49 65 70 92 81 96 99 5 67  
 
Solucion inicial: 
73 0 66 90 97 40 67 6 11 43 14 42 24 4 7 75 57 13 35 36 22 69 83 1 61 27 78 63 
15 51 68 55 21 12 25 89 99 49 70 86 39 71 81 54 85 94 23 95 62 76 50 37 93 34 
59 88 56 64 2 53 32 82 20 5 9 17 65 30 60 87 96 47 46 77 28 33 10 45 44 58 80 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
73 0 40 67 11 66 97 14 42 6 90 4 43 24 7 75 57 13 35 36 22 69 78 1 61 27 83 15 
51 25 68 55 63 21 12 89 70 49 99 86 39 71 81 54 85 94 23 95 62 76 50 37 34 93 
59 88 56 64 2 53 32 82 20 5 9 17 65 30 60 87 96 47 46 77 28 33 10 45 44 58 80 
3 52 38 31 26 18 48 91 29 8 92 74 98 84 41 19 16 72 79  
 
Solucion inicial: 
24 31 37 63 84 64 35 15 61 77 36 86 69 40 89 9 27 25 57 43 8 29 96 26 32 54 
98 66 16 60 72 21 3 91 81 74 56 71 38 14 39 4 33 97 68 2 7 51 76 11 42 85 44 
67 12 13 75 45 79 48 30 80 0 20 78 92 93 52 73 99 41 47 95 22 10 17 94 28 87 
18 19 58 65 50 1 46 23 49 55 90 59 5 82 34 70 6 83 88 53 62  
 
makespan: 6784 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
24 31 63 37 35 86 64 61 77 84 15 9 36 32 40 69 89 25 27 8 29 57 43 54 96 98 
26 60 66 16 21 72 74 3 56 81 91 14 38 71 39 4 33 97 68 2 7 51 76 11 42 85 44 
67 48 13 45 12 75 80 30 79 0 78 20 92 93 52 73 99 47 41 95 17 22 10 94 28 18 
87 19 58 65 1 50 46 23 49 55 90 59 5 82 34 70 83 6 88 53 62  
 
Solucion inicial: 
8 1 32 82 26 31 55 88 85 53 75 24 54 6 91 96 20 36 81 38 63 7 56 45 98 48 95 
86 89 58 4 35 68 28 5 79 19 59 83 0 37 64 66 39 67 99 27 23 47 25 76 44 2 33 
22 14 73 34 90 9 49 15 29 16 78 12 62 72 42 51 50 84 52 11 74 92 94 87 80 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
82 8 32 31 1 26 55 85 88 53 24 75 6 54 91 20 81 96 38 7 63 36 45 98 56 95 48 
58 89 86 35 4 68 5 28 79 19 59 83 0 37 66 64 39 67 99 27 23 47 25 44 76 2 33 
22 14 73 34 90 9 15 49 29 16 62 72 78 42 12 51 84 50 52 11 92 74 94 80 87 21 
13 3 93 61 30 70 41 10 43 71 17 77 46 69 65 57 97 40 18 60  
 
Solucion inicial: 
95 76 93 50 83 99 51 90 40 24 1 56 35 10 23 57 15 63 97 0 96 27 94 47 84 88 
59 64 73 12 44 22 33 41 9 65 32 43 42 26 21 61 87 20 72 30 58 18 5 66 71 17 
53 38 49 31 54 85 7 48 45 2 29 92 68 36 6 89 70 19 37 82 55 74 34 13 78 79 25 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
95 76 93 50 99 83 51 40 90 1 24 56 23 35 10 59 57 15 0 63 96 97 47 88 27 84 
94 12 64 73 44 33 22 9 41 65 32 43 42 26 61 21 20 87 72 30 58 18 5 66 71 17  
 Estudio comparativo 




38 54 53 7 48 49 45 85 31 2 36 92 29 6 68 89 19 70 82 37 55 74 34 13 78 79 25 
81 28 62 91 14 60 4 46 67 80 11 75 52 16 8 3 39 98 77 86 69  
 
Solucion inicial: 
72 71 61 55 69 6 44 36 95 35 87 58 93 0 25 16 56 80 11 76 89 20 23 67 90 92 
38 40 43 28 94 3 18 32 81 98 8 62 13 73 21 29 14 86 27 42 57 97 78 37 82 17 
26 47 50 75 24 51 52 22 79 5 48 9 74 60 31 12 1 49 64 63 65 70 77 91 10 53 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
61 72 71 55 69 6 44 36 95 35 87 93 0 58 16 56 25 80 11 67 38 23 89 90 76 43 3 
92 40 18 81 94 28 8 73 20 32 14 98 21 62 13 86 29 78 42 27 57 97 17 37 82 26 
47 50 75 52 24 22 51 79 5 60 9 48 31 74 63 12 1 49 64 65 70 77 91 10 4 39 53 
45 66 34 41 54 88 30 84 2 99 7 33 68 15 96 85 59 83 46 19  
 
Solucion inicial: 
49 78 19 88 70 25 54 64 32 24 93 85 42 46 89 94 53 14 67 6 62 5 66 55 95 10 
83 8 45 59 23 79 31 9 28 41 58 61 74 86 0 56 51 11 73 33 52 40 98 39 13 26 20 
69 72 37 87 29 50 68 82 60 96 91 27 38 99 65 22 84 3 18 17 63 75 1 30 35 77 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
14 25 49 78 70 54 42 32 88 64 19 67 24 85 93 62 66 5 53 89 94 46 55 79 6 95 
10 8 59 83 23 45 9 61 31 28 58 0 41 74 86 56 51 11 33 73 52 40 13 98 39 26 20 
69 72 37 87 29 50 68 82 60 96 91 27 38 99 65 22 84 3 18 63 17 75 1 30 35 77 
57 15 80 43 76 48 47 4 34 81 36 97 2 16 92 71 44 7 12 21 90  
 Estudio comparativo 





76 5 39 97 63 50 42 25 10 86 55 35 89 84 20 11 88 37 73 47 95 19 23 44 43 29 
98 46 26 82 59 61 31 24 0 77 81 53 99 16 27 32 6 17 30 70 49 9 34 91 78 15 87 
67 51 8 66 13 64 21 96 33 54 2 14 74 41 57 92 38 71 45 60 4 1 28 56 94 83 52 3 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 76 50 10 86 39 97 63 42 55 25 35 89 84 20 11 88 37 73 47 95 19 23 44 43 29 
98 46 26 82 59 61 31 24 0 77 81 53 99 16 27 32 6 17 30 70 49 9 34 91 78 15 87 
67 51 8 66 13 64 21 96 33 54 2 14 74 41 57 92 38 71 45 60 4 1 28 56 94 83 52 3 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 8 14 3 18 13 4 5 16 12 11 10 17 0 1 2 6 15 9 19  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 18 14 2 13 16 19 8 0 3 11 7 17 15 10 1 9 12 4 
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 19 3 17 13 9 15 10 6 18 4 0 11 8 7 12 16 5 1 14  
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 15 10 8 16 0 18 6 14 11 9 2 19 1 4 5 7 13 3 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
9 2 8 4 16 14 18 6 11 3 15 12 5 10 1 0 13 17 7 19  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
13 10 4 16 12 11 15 18 3 1 17 0 6 5 14 7 8 19 9 2  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 1 15 10 0 18 19 7 5 12 6 16 8 14 3 11 2 17 13 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 11 5 1 8 4 15 17 18 9 13 3 6 7 19 12 14 0 2 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 6 7 15 1 0 11 9 5 19 10 16 2 12 17 13 8 14 18 4  
 
Solucion inicial: 
4 15 5 7 2 10 18 13 16 6 9 14 11 0 12 17 1 19 3 8  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 15 5 7 2 10 18 13 16 6 9 14 11 0 12 17 1 19 3 8  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 4 2 1 14 11 16 8 6 5 18 7 19 10 13 12 9 17 0 15  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 11 14 12 1 18 19 6 8 0 10 2 9 4 15 3 5 7 13 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 8 15 0 19 10 14 1 2 13 16 9 4 11 12 17 5 6 18 7  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 19 2 11 15 9 8 1 6 5 10 3 0 18 7 12 14 13 4 16  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 12 13 4 17 5 0 11 18 16 10 2 1 19 14 3 8 6 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 13 7 12 3 17 10 6 9 8 16 19 2 15 1 4 11 14 0  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
18 5 16 9 17 0 3 6 8 7 1 4 13 19 15 14 12 2 10 11  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 7 14 3 19 18 9 15 17 13 8 5 0 12 2 4 10 16 1 11  
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 11 19 10 3 4 1 14 7 18 12 17 16 6 9 2 15 0 5 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 3 18 6 15 14 19 5 12 7 11 16 17 8 13 9 2 1 0 10  
 
Solucion inicial: 
15 7 6 12 18 3 10 4 5 11 9 8 14 1 17 19 13 2 16 0  
 
makespan: 2391 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
7 6 8 4 18 15 9 10 11 12 14 3 19 1 17 5 13 16 0 2  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 10 19 17 13 14 15 9 11 3 0 12 18 5 7 16 6 4 8 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 18 3 0 12 4 7 14 16 13 15 2 11 8 10 17 5 9 1 6  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 10 4 7 12 11 5 19 18 9 15 17 14 2 1 3 0 6 8 16  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
14 9 18 1 2 15 16 11 13 3 10 8 17 4 0 12 6 19 5 7  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 13 12 0 1 17 14 7 15 6 9 2 8 16 3 10 4 19 11 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 4 10 14 3 11 6 18 1 19 7 17 0 13 9 8 5 15 2 12  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
4 1 15 9 16 0 6 3 5 10 12 19 18 13 8 2 7 17 11 14  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 7 5 6 2 1 12 13 18 9 11 17 14 19 10 3 8 16 15 4  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 16 18 5 15 3 1 0 14 4 11 9 8 10 12 7 17 19 13  
 
Solucion inicial: 
30 33 21 13 2 22 25 46 10 24 39 44 14 31 18 5 47 20 38 23 9 16 37 28 27 19 29 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
30 33 21 13 2 22 25 46 10 24 39 44 14 31 18 5 47 20 38 23 9 16 37 28 27 19 29 
1 48 36 40 7 35 17 41 8 6 12 42 26 43 3 45 4 32 34 11 0 49 15  
 
Solucion inicial: 
32 49 36 37 6 14 2 4 28 15 34 5 21 23 9 44 38 25 16 35 17 1 46 39 45 47 30 24 
10 11 41 18 42 48 20 43 29 19 7 31 33 13 40 8 22 12 27 26 0 3  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 49 36 37 6 14 2 4 28 15 34 5 21 23 9 44 38 25 16 35 17 1 46 39 45 47 30 24 
10 11 41 18 42 48 20 43 29 19 7 31 33 13 40 8 22 12 27 26 0 3  
 
Solucion inicial: 
26 7 1 2 23 40 3 9 46 36 37 16 35 10 17 8 48 41 0 4 21 28 39 22 29 31 42 24 27 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
26 7 1 2 23 40 3 9 46 36 37 16 35 10 17 8 48 41 0 4 21 28 39 22 29 31 42 24 27 
19 33 5 34 44 32 47 20 18 25 30 45 6 14 38 15 12 49 43 13 11  
 
Solucion inicial: 
41 29 49 23 11 13 9 10 6 22 45 1 38 2 21 19 47 3 30 7 48 25 8 44 0 39 34 26 24 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 29 49 23 11 13 9 10 6 22 45 1 38 2 21 19 47 3 30 7 48 25 8 44 0 39 34 26 24 
27 5 31 28 18 4 14 37 16 12 36 46 17 35 43 32 33 15 40 42 20  
 
Solucion inicial: 
47 37 0 20 27 45 38 46 1 11 22 34 17 39 7 18 26 15 49 6 13 48 9 2 4 30 35 36 
29 44 31 8 21 3 28 25 14 10 19 5 33 40 23 43 41 42 12 16 32 24  
 
makespan: 2904 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
47 37 0 20 27 45 38 46 1 11 22 34 17 39 7 18 26 15 49 6 13 48 9 2 4 30 35 36 
29 44 31 8 21 3 28 25 14 10 19 5 33 40 23 43 41 42 12 16 32 24  
 
Solucion inicial: 
46 28 43 27 29 44 34 4 20 48 41 38 8 0 9 5 15 47 30 22 31 35 42 33 6 12 19 10 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
46 28 43 27 29 44 34 4 20 48 41 38 8 0 9 5 15 47 30 22 31 35 42 33 6 12 19 10 
16 7 49 32 23 14 17 24 37 18 36 3 1 39 2 45 40 13 25 21 26 11  
 
Solucion inicial: 
42 26 17 14 29 36 18 43 47 44 45 48 27 46 32 31 10 38 40 34 20 12 23 22 28 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
42 26 17 14 29 36 18 43 47 44 45 48 27 46 32 31 10 38 40 34 20 12 23 22 28 8 
30 39 4 5 11 7 37 21 3 24 2 19 9 6 16 41 33 35 25 1 49 13 0 15  
 
Solucion inicial: 
33 46 1 6 7 45 34 29 23 32 9 14 44 21 16 2 25 48 3 10 24 49 38 13 36 18 27 35 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 46 1 6 7 45 34 29 23 32 9 14 44 21 16 2 25 48 3 10 24 49 38 13 36 18 27 35 
4 19 43 11 15 0 5 20 26 30 8 17 37 47 40 22 42 28 39 12 41 31  
 
Solucion inicial: 
23 11 0 14 46 35 13 22 5 21 33 36 19 27 24 3 8 25 15 2 10 9 7 4 44 6 37 29 43 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 11 0 14 46 35 13 22 5 21 33 36 19 27 24 3 8 25 15 2 10 9 7 4 44 6 37 29 43 
32 47 1 26 41 45 42 48 39 18 28 40 20 12 17 31 38 49 34 16 30  
 
Solucion inicial: 
32 33 1 41 7 34 26 23 31 47 36 25 18 0 37 5 46 21 4 30 10 9 15 19 22 45 35 29 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 33 1 41 7 34 26 23 31 47 36 25 18 0 37 5 46 21 4 30 10 9 15 19 22 45 35 29 
42 27 40 16 39 17 49 14 2 38 24 13 20 28 48 11 6 3 43 44 8 12  
 
Solucion inicial: 
24 10 11 2 35 48 42 19 43 31 40 30 32 12 39 17 41 14 37 46 45 4 1 6 36 3 13 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
24 11 10 2 35 42 43 48 31 30 32 19 40 12 37 39 13 14 41 4 26 25 46 36 17 45 8 
3 6 1 33 29 16 20 7 28 0 21 5 15 49 22 9 27 34 18 23 47 44 38  
 
Solucion inicial: 
11 34 0 21 48 32 2 44 24 3 9 38 19 40 8 22 10 14 36 45 5 16 23 35 49 41 37 20 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
34 48 9 11 2 8 19 24 0 22 38 3 32 21 40 14 37 45 10 44 5 36 16 41 23 49 35 20 
30 31 15 33 25 43 1 46 18 7 12 17 47 27 42 26 28 13 39 4 29 6  
 
Solucion inicial: 
27 24 45 23 44 11 9 41 32 3 19 31 1 36 40 18 2 25 43 4 7 8 17 10 30 26 6 0 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
27 24 45 23 44 9 11 32 41 19 1 31 36 3 40 18 2 25 43 4 7 8 17 10 30 26 6 0 49 
13 28 12 47 22 35 39 33 37 46 14 16 48 29 42 15 34 21 5 20 38  
 
Solucion inicial: 
30 19 38 4 13 0 16 29 21 22 41 47 12 35 18 31 2 42 36 15 7 9 39 17 32 1 10 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
30 19 38 4 13 0 16 29 21 22 41 47 12 35 18 31 2 42 36 15 7 9 39 17 32 1 10 27 
34 26 23 40 49 46 43 28 37 11 14 33 20 5 3 8 24 44 45 25 6 48  
 
Solucion inicial: 
45 41 32 13 0 5 24 29 39 48 3 10 25 20 1 4 35 9 23 16 40 30 46 19 14 34 15 6 2 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 32 41 13 0 5 24 29 39 48 3 10 25 20 1 4 35 9 23 16 40 30 46 19 14 34 15 6 2 
49 37 33 7 21 43 17 44 26 47 42 28 27 38 18 36 11 8 22 12 31  
 
Solucion inicial: 
8 4 38 26 41 21 33 0 1 13 28 5 25 22 10 14 15 45 2 39 23 29 42 34 35 9 37 48 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
8 4 38 26 41 21 33 0 1 13 28 5 25 22 10 14 15 45 2 39 23 29 42 34 35 9 37 48 
32 27 24 31 20 12 7 19 47 3 18 36 44 16 46 49 17 40 43 30 11 6  
 
Solucion inicial: 
36 0 48 19 12 31 1 23 33 41 49 16 47 44 29 40 11 9 34 15 39 43 8 22 27 6 30 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
36 0 48 19 12 31 1 23 33 41 49 16 47 44 29 40 11 9 34 15 39 43 8 22 27 6 30 38 
18 45 26 4 10 5 28 37 42 3 32 46 25 20 7 21 13 35 17 2 14 24  
 
Solucion inicial: 
25 8 5 13 10 46 17 12 31 49 36 6 0 24 41 26 23 34 37 28 14 18 35 4 1 3 20 7 42 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
25 8 5 13 10 46 17 12 31 49 36 6 0 24 41 26 23 34 37 28 14 18 35 4 1 3 20 7 42 
27 22 48 15 32 19 33 9 44 43 11 47 38 16 21 40 29 2 39 30 45  
 
Solucion inicial: 
43 26 47 44 21 38 46 22 2 20 13 39 4 25 7 41 27 32 5 17 29 16 8 45 14 19 15 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 26 47 44 21 38 46 22 2 20 13 39 4 25 7 41 27 32 5 17 29 16 8 45 14 19 15 11 
35 10 28 33 36 30 31 18 12 49 3 34 40 1 37 23 0 24 9 48 6 42  
 
Solucion inicial: 
43 15 33 26 48 16 22 46 5 6 38 9 34 24 21 28 14 19 49 47 2 29 31 0 3 41 18 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
43 15 33 26 48 16 22 46 5 6 38 9 34 24 21 28 14 19 49 47 2 29 31 0 3 41 18 25 
30 20 11 36 40 42 39 27 4 7 17 37 10 35 45 23 44 32 12 13 8 1  
 
Solucion inicial: 
16 19 30 49 44 43 7 34 33 6 4 46 27 14 38 9 37 42 3 36 31 13 28 41 26 0 1 5 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 19 30 49 44 43 7 34 33 6 14 46 4 9 27 41 42 37 38 3 36 31 13 26 28 0 1 5 47 
18 35 40 25 20 12 22 21 39 45 15 32 48 11 23 8 29 10 17 24 2  
 
Solucion inicial: 
32 31 44 17 36 19 4 39 0 38 40 25 15 42 33 18 10 35 12 9 13 5 41 1 27 49 48 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 31 44 17 36 19 4 39 0 15 33 38 40 42 25 10 35 12 18 5 9 27 13 48 49 1 11 3 
28 24 41 34 14 20 2 37 16 8 23 46 22 47 43 6 29 45 21 30 26 7  
 
Solucion inicial: 
23 3 9 18 27 24 7 25 1 39 47 11 32 15 46 33 28 14 13 42 44 22 30 26 29 8 45 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
23 3 9 27 7 25 18 24 1 39 47 11 32 15 46 33 28 14 42 13 44 30 22 26 45 29 8 12 
20 21 16 10 48 36 34 40 4 38 2 49 43 0 19 31 5 35 6 17 41 37  
 
Solucion inicial: 
19 4 10 12 22 11 29 20 33 5 14 13 30 39 0 47 17 7 3 6 42 2 36 31 49 35 23 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 4 10 13 12 22 11 33 20 29 5 14 30 47 0 39 17 6 36 3 42 7 2 46 31 49 28 43 
34 26 35 23 44 32 48 18 38 16 27 37 8 9 40 45 24 1 41 21 25 15  
 
Solucion inicial: 
47 1 39 30 33 21 4 27 20 3 13 16 35 5 18 26 10 24 44 49 15 48 37 31 40 23 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
1 39 30 47 33 21 4 3 27 20 13 16 5 35 18 49 10 44 24 26 15 48 37 31 23 40 38 
25 12 17 22 42 43 41 14 8 32 9 29 2 0 45 7 46 28 6 36 19 11 34  
 
Solucion inicial: 
13 2 36 42 17 7 16 41 47 11 12 18 32 19 10 29 4 45 37 43 39 3 48 49 23 27 14 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
13 2 17 36 42 7 32 16 41 47 18 10 11 45 12 29 4 19 37 43 3 39 48 49 27 14 23 
20 46 44 26 1 6 30 5 22 9 28 31 8 15 34 24 35 38 33 21 0 25 40  
 
Solucion inicial: 
9 34 22 10 19 40 6 3 11 48 8 28 12 14 39 44 46 2 4 33 13 16 42 7 18 0 37 1 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 34 22 10 19 6 3 40 11 48 8 28 14 12 39 46 44 33 2 7 37 4 13 18 42 1 16 32 0 
43 30 38 47 21 41 27 20 36 23 29 45 17 49 26 25 31 35 5 24 15  
 
Solucion inicial: 
31 14 2 17 21 1 26 27 29 30 7 23 38 32 11 40 5 28 37 25 20 4 46 12 34 9 24 8 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
31 14 25 2 17 7 27 1 21 23 11 29 26 30 5 37 40 32 46 38 12 28 4 20 34 8 49 6 
24 15 47 22 9 0 33 48 44 36 16 3 39 35 41 42 43 18 13 19 10 45  
 
Solucion inicial: 
36 13 31 28 14 0 25 10 49 23 7 43 41 29 16 32 3 48 17 37 47 6 33 45 4 15 27 11 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
31 36 14 0 13 28 25 10 49 23 7 43 41 29 16 32 3 48 17 37 47 6 33 45 15 4 27 11 
35 38 12 46 26 34 18 42 8 2 40 21 20 30 44 24 1 5 22 39 9 19  
 
Solucion inicial: 
35 18 7 31 0 42 28 24 22 46 20 9 29 10 11 15 16 45 30 2 21 5 1 4 8 38 49 17 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
35 18 7 31 0 42 28 20 24 46 9 22 11 29 15 10 16 21 45 30 2 1 5 49 17 38 37 4 8 
26 47 39 12 34 48 27 43 40 32 13 36 14 23 41 3 25 19 6 44 33  
 
Solucion inicial: 
23 89 43 39 73 55 64 92 93 57 44 91 58 97 30 10 9 67 17 79 40 83 21 13 41 48 
84 59 31 36 70 19 99 32 4 56 3 24 61 86 26 76 60 11 16 87 47 69 45 94 74 28 
98 42 63 49 72 75 6 14 77 50 52 22 66 88 33 85 90 5 71 96 15 12 0 62 68 34 27 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
23 89 43 39 73 55 64 92 93 57 44 91 58 97 30 10 9 67 17 79 40 83 21 13 41 48 
84 59 31 36 70 19 99 32 4 56 3 24 61 86 26 76 60 11 16 87 47 69 45 94 74 28 
98 42 63 49 72 75 6 14 77 50 52 22 66 88 33 85 90 5 71 96 15 12 0 62 68 34 27 
18 81 37 20 51 95 38 35 25 8 1 2 7 54 82 65 80 29 78 53 46  
 
Solucion inicial: 
45 89 91 68 39 63 17 15 11 6 21 62 2 95 10 53 34 85 22 93 36 88 30 29 77 82 
59 27 47 84 7 79 9 99 26 86 19 87 65 54 83 12 74 78 50 38 5 1 0 60 20 49 52 46 
64 25 33 3 98 40 32 97 70 61 51 76 28 35 81 75 66 55 42 41 73 16 18 56 37 57 
4 14 69 48 92 44 80 96 90 23 13 58 67 71 94 43 72 24 31 8  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 89 91 68 39 63 17 15 11 6 21 62 2 95 10 53 34 85 22 93 36 88 30 29 77 82 
59 27 47 84 7 79 9 99 26 86 19 87 65 54 83 12 74 78 50 38 5 1 0 60 20 49 52 46 
64 25 33 3 98 40 32 97 70 61 51 76 28 35 81 75 66 55 42 41 73 16 18 56 37 57 
4 14 69 48 92 44 80 96 90 23 13 58 67 71 94 43 72 24 31 8  
Solucion inicial: 
13 53 61 92 96 72 21 80 60 40 11 73 46 62 99 76 6 15 45 68 57 5 77 23 59 44 
65 87 8 2 39 58 94 22 74 14 20 90 70 1 88 43 41 78 28 82 4 81 97 75 25 24 67 
91 86 55 64 47 29 85 98 79 95 48 42 17 30 84 0 38 16 34 37 69 26 50 33 18 36 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 53 61 92 96 72 21 80 60 40 11 73 46 62 99 76 6 15 45 68 57 5 77 23 59 44 
65 87 8 2 39 58 94 22 74 14 20 90 70 1 88 43 41 78 28 82 4 81 97 75 25 24 67 
91 86 55 64 47 29 85 98 79 95 48 42 17 30 84 0 38 16 34 37 69 26 50 33 18 36 
93 10 31 89 54 7 9 56 32 3 19 83 52 51 12 35 27 66 71 49 63  
 
Solucion inicial: 
22 82 69 21 70 50 11 42 95 1 91 25 27 39 66 35 80 47 57 37 24 63 31 34 46 9 
19 53 49 99 33 28 43 44 81 62 75 30 67 71 85 54 94 90 68 65 17 48 77 79 97 18 
76 26 88 58 93 89 3 6 73 36 32 52 15 38 4 29 8 86 84 96 20 2 98 92 23 40 5 10 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
22 82 69 21 70 50 11 42 95 1 91 25 27 39 66 35 80 47 57 37 24 63 31 34 46 9 
19 53 49 99 33 28 43 44 81 62 75 30 67 71 85 54 94 90 68 65 17 48 77 79 97 18 
76 26 88 58 93 89 3 6 73 36 32 52 15 38 4 29 8 86 84 96 20 2 98 92 23 40 5 10 
45 41 51 61 72 0 14 74 55 87 60 7 59 12 56 78 64 83 16 13  
 
Solucion inicial: 
50 66 46 1 83 20 53 92 30 95 25 63 64 67 85 86 97 8 24 3 99 14 23 11 60 6 74 
76 35 12 38 47 87 27 9 71 52 56 32 33 7 98 58 77 40 21 28 91 29 69 79 45 16 
37 82 72 43 42 18 31 93 88 19 55 81 49 70 59 80 84 41 0 68 13 44 48 57 15 73 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
50 66 46 1 83 20 53 92 30 95 25 63 64 67 85 86 97 8 24 3 99 14 23 11 60 6 74 
76 35 12 38 47 87 27 9 71 52 56 32 33 7 98 58 77 40 21 28 91 29 69 79 45 16 
37 82 72 43 42 18 31 93 88 19 55 81 49 70 59 80 84 41 0 68 13 44 48 57 15 73 
61 51 62 89 10 22 54 94 2 96 36 5 78 4 90 34 65 75 39 26 17  
 
Solucion inicial: 
82 53 19 72 15 46 21 30 44 48 41 5 12 11 34 87 7 4 18 96 58 73 68 83 23 64 6 
94 62 13 33 27 35 39 17 24 40 55 32 86 78 59 75 20 90 0 71 36 79 92 43 97 63 
89 70 29 80 47 54 1 95 38 31 28 9 76 67 56 52 91 98 60 16 93 77 66 2 81 65 88 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
82 53 19 72 15 46 21 30 44 48 41 5 12 11 34 87 7 4 18 96 58 73 68 83 23 64 6 
94 62 13 33 27 35 39 17 24 40 55 32 86 78 59 75 20 90 0 71 36 79 92 43 97 63 
89 70 29 80 47 54 1 95 38 31 28 9 76 67 56 52 91 98 60 16 93 77 66 2 81 65 88 
50 61 45 8 84 69 74 99 10 3 37 14 42 51 49 26 57 85 22 25  
 Estudio comparativo 





86 10 75 42 85 57 9 4 11 77 76 84 36 67 72 93 34 46 70 87 80 22 5 48 28 2 12 
55 97 65 1 3 61 26 17 51 49 99 35 63 98 32 71 56 50 30 38 23 25 96 90 6 31 21 
73 37 95 18 59 40 29 14 82 58 44 19 74 79 81 45 39 15 69 88 0 16 94 20 89 47 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
86 10 75 42 85 57 9 4 11 77 76 84 36 67 72 93 34 46 70 87 80 22 5 48 28 2 12 
55 97 65 1 3 61 26 17 51 49 99 35 63 98 32 71 56 50 30 38 23 25 96 90 6 31 21 
73 37 95 18 59 40 29 14 82 58 44 19 74 79 81 45 39 15 69 88 0 16 94 20 89 47 
8 41 83 54 53 92 78 64 60 24 91 7 66 33 13 62 27 68 43 52  
 
Solucion inicial: 
11 45 75 38 61 30 68 69 79 53 72 21 51 31 15 56 22 88 57 34 50 90 83 95 94 0 
92 76 86 4 58 93 14 41 49 42 24 17 7 64 73 28 20 26 6 8 46 5 80 77 96 82 13 67 
25 43 44 81 70 16 10 29 19 87 97 3 66 74 36 84 32 1 40 27 78 48 63 59 12 71 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
11 45 75 38 61 30 68 69 79 53 72 21 51 31 15 56 22 88 57 34 50 90 83 95 94 0 
92 76 86 4 58 93 14 41 49 42 24 17 7 64 73 28 20 26 6 8 46 5 80 77 96 82 13 67 
25 43 44 81 70 16 10 29 19 87 97 3 66 74 36 84 32 1 40 27 78 48 63 59 12 71 2 
54 62 99 55 23 91 33 9 60 52 85 35 98 47 39 37 89 18 65  
 
Solucion inicial: 
47 69 18 5 53 58 46 95 57 64 49 70 98 15 30 3 19 4 34 54 2 0 94 97 51 79 22 6 
7 87 39 1 83 56 36 82 24 28 90 73 59 13 33 9 41 52 66 48 20 11 29 8 80 99 71 
12 35 89 84 16 50 38 86 75 37 31 32 62 68 43 74 78 93 76 55 26 81 14 60 63 85 
72 45 65 91 10 25 40 96 92 61 27 77 88 21 44 42 23 67 17  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
69 47 18 15 5 53 57 70 58 46 95 64 49 98 30 3 19 4 34 54 2 0 94 97 51 79 22 6 
7 87 39 1 83 56 36 82 24 28 90 73 59 13 33 9 41 52 66 48 20 11 29 8 80 99 71 
12 35 89 84 16 50 38 86 75 37 31 32 62 68 43 74 78 93 76 55 26 81 14 60 63 85 
72 45 65 91 10 25 40 96 92 61 27 77 88 21 44 42 23 67 17  
 
Solucion inicial: 
68 69 73 39 16 70 23 26 40 20 63 10 95 90 65 59 48 81 99 87 80 41 49 19 55 71 
4 45 50 54 56 28 79 7 29 75 85 77 2 96 83 24 44 60 62 27 72 93 14 12 21 32 94 
11 5 0 15 92 17 31 18 37 76 22 43 86 38 36 61 46 1 47 67 98 78 42 13 33 89 52 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
68 69 73 39 16 70 23 26 40 20 63 10 95 90 65 59 48 81 99 87 80 41 49 19 55 71 
4 45 50 54 56 28 79 7 29 75 85 77 2 96 83 24 44 60 62 27 72 93 14 12 21 32 94 
11 5 0 15 92 17 31 18 37 76 22 43 86 38 36 61 46 1 47 67 98 78 42 13 33 89 52 
88 51 6 35 74 82 30 66 8 58 64 84 91 3 9 25 57 53 97 34  
 
Solucion inicial: 
60 34 14 95 19 64 54 84 20 45 82 41 57 65 16 90 47 46 71 69 87 33 30 43 18 59 
0 40 88 49 13 53 5 67 15 92 79 21 96 83 55 76 48 39 12 2 97 63 51 91 42 29 61 
3 7 4 78 73 75 80 77 99 26 85 32 36 27 56 50 24 17 25 94 8 86 38 81 6 93 72 31 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
60 14 34 19 95 64 54 84 20 45 82 41 57 65 16 90 47 46 71 69 87 33 30 43 18 59 
0 88 40 49 13 53 5 15 67 92 79 21 96 83 55 76 48 39 12 2 97 63 91 51 42 29 61 
3 7 4 78 73 75 80 77 99 26 85 32 36 27 56 50 24 17 25 94 8 86 38 81 6 93 72 37 
31 35 74 22 28 11 1 23 9 66 10 89 52 98 68 62 70 44 58  
 
Solucion inicial: 
23 97 60 86 19 64 46 42 54 7 94 20 10 31 71 65 1 80 29 53 88 39 58 21 82 3 76 
55 27 22 24 59 36 0 12 51 4 34 26 62 91 68 40 43 45 5 48 18 79 78 63 49 75 41 
83 85 28 87 50 96 25 30 44 38 99 2 73 17 72 81 84 92 95 8 69 35 57 9 52 93 14 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
23 97 60 86 19 64 46 42 54 7 94 20 10 31 71 65 1 80 29 53 88 39 58 21 82 3 76 
55 27 22 24 59 36 0 12 51 4 34 26 62 91 68 40 43 45 5 48 18 79 78 63 49 75 41 
83 85 28 87 50 96 25 30 44 38 99 2 73 17 72 81 84 92 95 8 69 35 57 9 52 93 14 
6 15 47 56 70 74 11 67 77 37 90 13 32 98 66 33 89 61 16  
 
Solucion inicial: 
44 57 21 89 48 25 61 0 19 2 47 75 51 12 28 95 59 24 31 26 46 71 77 76 98 92 
53 86 83 18 99 5 82 37 80 27 41 88 56 36 32 60 23 29 84 4 40 72 16 42 62 55 7 
30 73 58 97 66 17 79 11 93 9 54 1 43 96 22 10 3 68 91 50 64 81 52 38 94 20 15 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
44 21 57 89 51 2 48 61 25 0 19 95 75 28 47 24 31 59 12 26 46 71 77 76 98 92 
53 86 83 18 99 5 82 37 80 27 41 88 56 36 32 60 23 29 84 4 40 72 16 42 62 55 7 
30 73 58 97 66 17 79 11 93 9 54 1 43 96 22 10 3 68 91 50 64 81 52 38 94 20 15 
63 35 8 70 69 74 67 78 14 33 13 34 49 39 65 6 87 85 45 90  
 Estudio comparativo 





55 41 71 52 47 18 10 22 89 46 92 80 99 68 16 74 59 90 39 24 20 70 51 58 77 84 
42 96 60 32 48 15 88 38 19 28 21 69 95 75 85 33 31 40 86 23 11 1 83 57 6 30 
79 91 78 44 13 27 26 81 17 4 25 62 87 49 93 9 64 61 43 29 5 34 73 8 45 98 36 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
55 41 71 52 92 18 47 20 99 46 22 59 39 80 68 74 10 89 16 24 90 70 51 77 58 84 
42 96 60 32 48 15 88 38 19 28 21 69 95 75 85 33 31 40 86 23 11 1 83 57 6 30 
79 91 78 44 13 27 26 81 17 4 25 62 87 49 93 9 64 61 29 5 43 34 73 8 45 98 36 7 
65 66 56 3 76 67 0 63 2 50 97 53 35 82 12 72 54 37 94 14  
 
Solucion inicial: 
74 78 55 76 89 95 9 26 60 15 37 80 57 17 71 22 7 35 83 20 73 41 65 90 10 82 
47 96 62 29 44 23 46 21 28 31 18 8 54 99 39 32 42 43 64 75 81 3 1 87 72 69 27 
13 51 0 30 58 52 88 6 67 56 14 70 45 93 91 98 77 85 5 94 53 11 16 79 97 2 38 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
78 74 82 55 76 89 95 9 26 60 17 15 37 35 22 80 7 41 71 57 83 20 90 65 73 96 
47 62 10 44 29 46 23 21 28 31 18 8 54 99 42 39 32 43 64 81 3 1 75 87 72 69 27 
13 51 0 30 58 52 88 6 67 56 14 70 45 93 98 91 77 85 5 53 94 11 16 79 97 2 38 
25 92 36 19 48 4 33 68 61 34 84 59 66 24 40 63 50 86 49 12  
 
Solucion inicial: 
19 67 1 52 3 84 30 8 62 21 63 45 97 89 46 32 7 33 4 61 20 98 68 11 49 76 53 39 
42 13 18 79 9 14 66 88 86 37 44 40 5 38 25 75 54 96 60 24 85 95 28 56 80 87 
29 73 59 74 41 48 78 6 0 69 92 83 36 22 12 17 70 16 2 94 82 26 90 43 71 51 50 
64 34 10 57 93 91 35 65 23 77 58 99 72 47 15 31 27 55 81  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
19 67 1 52 3 84 30 8 62 21 63 45 97 89 46 32 7 33 4 61 20 98 68 11 49 76 53 39 
42 13 18 79 9 14 66 88 86 37 44 40 5 38 25 75 54 96 60 24 85 95 28 56 80 87 
29 73 59 74 41 48 78 6 0 69 92 83 36 22 12 17 70 16 2 94 82 26 90 43 71 51 50 
64 34 10 57 93 91 35 65 23 77 58 99 72 47 15 31 27 55 81  
 
Solucion inicial: 
98 86 65 78 49 13 12 92 70 58 19 32 61 7 8 51 0 69 96 60 76 25 47 52 68 42 17 
15 33 27 80 30 37 14 11 36 34 3 90 99 85 20 82 93 40 73 39 63 81 2 75 43 41 
55 22 97 79 46 24 59 29 26 10 74 88 16 91 45 54 6 1 44 4 57 95 35 71 9 64 89 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 86 65 78 49 13 12 92 70 58 19 32 61 7 8 51 0 69 96 60 76 25 47 52 68 42 17 
15 33 27 80 30 37 14 11 36 34 3 90 99 85 20 82 93 40 73 39 63 81 2 75 43 41 
55 22 97 79 46 24 59 29 26 10 74 88 16 91 45 54 6 1 44 4 57 95 35 71 9 64 89 
94 5 23 31 67 28 38 50 56 77 87 66 21 62 18 83 53 72 48 84  
 
Solucion inicial: 
72 12 92 37 96 89 25 70 66 79 61 98 17 34 21 93 20 22 55 40 59 27 67 51 47 23 
99 33 77 91 24 75 68 2 14 8 58 95 54 9 88 97 81 87 11 46 29 73 53 31 85 90 56 
86 78 16 48 49 62 84 74 19 41 4 69 18 36 60 42 94 13 82 30 45 6 38 64 28 32 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
72 12 92 37 96 89 25 70 66 79 61 98 17 34 21 93 20 22 55 40 59 27 67 51 47 23 
99 33 77 91 24 75 68 2 14 8 58 95 54 9 88 97 81 87 11 46 29 73 53 31 85 90 56 
86 78 16 48 49 62 84 74 19 41 4 69 18 36 60 42 94 13 82 30 45 6 38 64 28 32 
26 39 57 0 5 63 52 71 44 7 50 3 35 1 76 80 15 83 10 65 43  
 
Solucion inicial: 
53 83 4 14 1 86 37 40 74 99 80 93 49 77 38 46 85 82 3 65 60 87 22 45 18 31 51 
39 81 54 9 23 24 52 33 15 57 34 44 59 66 21 11 67 6 73 62 13 36 76 5 79 90 96 
56 48 94 16 0 17 35 7 92 71 72 2 50 20 27 28 97 68 61 26 89 69 25 43 19 78 41 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
53 83 4 14 1 86 37 40 74 99 80 93 49 77 38 46 85 82 3 65 60 87 22 45 18 31 51 
39 81 54 9 23 24 52 33 15 57 34 44 59 66 21 11 67 6 73 62 13 36 76 5 79 90 96 
56 48 94 16 0 17 35 7 92 71 72 2 50 20 27 28 97 68 61 26 89 69 25 43 19 78 41 
8 58 10 88 42 30 47 64 29 98 75 55 95 12 70 91 84 63 32  
 
Solucion inicial: 
62 70 94 65 55 27 7 40 13 8 95 36 91 24 60 38 69 86 79 45 39 20 48 4 31 34 59 
42 33 84 35 97 30 85 29 3 68 52 32 10 47 50 76 88 89 26 77 51 56 23 14 19 0 
82 6 83 78 18 57 44 16 71 9 5 12 49 17 92 54 99 22 98 37 2 81 74 63 11 43 72 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 65 70 27 94 7 55 8 86 36 79 40 34 13 95 91 38 60 24 69 45 39 59 4 48 20 31 
97 35 42 33 84 52 30 85 29 3 68 32 47 10 50 88 76 26 89 77 51 56 23 14 0 19 
82 6 83 78 18 57 44 16 71 9 5 12 49 17 92 54 22 99 98 2 37 81 74 63 11 43 72 
66 46 73 96 93 75 21 1 15 58 53 80 90 25 41 87 28 64 67 61  
 Estudio comparativo 





53 77 21 32 4 45 9 43 66 10 39 24 89 61 50 52 58 95 73 34 38 47 3 80 17 65 16 
76 7 46 5 6 15 60 29 74 2 98 54 59 72 90 97 30 79 99 28 92 20 88 0 26 27 57 1 
84 96 35 36 18 82 87 91 13 93 85 67 42 44 70 12 33 56 86 8 69 23 71 31 55 64 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
53 77 21 32 4 9 39 45 43 66 10 24 89 58 61 52 50 95 38 73 34 47 3 80 17 65 76 
46 16 7 5 6 15 2 60 29 74 54 98 59 90 72 30 97 79 99 28 92 20 88 0 26 57 27 1 
84 96 35 36 18 82 87 91 13 93 85 67 44 42 70 12 33 86 69 56 8 23 31 71 55 64 
14 78 81 41 19 51 11 68 83 40 22 75 94 25 62 63 49 37 48  
 
Solucion inicial: 
49 48 0 1 94 67 2 3 13 4 5 6 7 70 8 9 10 30 42 11 61 44 12 14 15 29 43 84 53 92 
86 51 18 16 87 71 45 32 68 58 25 64 99 39 40 73 59 22 62 69 35 66 28 52 77 31 
41 24 97 79 54 75 82 33 36 56 21 83 95 74 34 81 88 27 47 50 76 46 37 65 91 55 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 49 0 1 94 67 2 3 13 4 5 6 7 70 8 10 9 42 30 61 11 12 44 14 15 29 43 84 92 51 
53 86 18 16 71 87 45 32 68 58 25 64 99 39 40 73 59 22 62 69 35 66 28 52 77 31 
41 24 79 97 54 75 82 36 33 56 21 83 95 74 34 81 88 27 47 50 76 46 65 37 91 55 
60 98 85 93 26 57 63 17 96 19 72 20 78 89 90 38 23 80  
 
Solucion inicial: 
42 28 60 6 81 93 96 41 46 3 56 19 69 25 80 27 10 50 78 57 64 58 66 4 53 55 9 
43 14 71 94 31 86 40 16 30 87 17 5 92 22 79 24 7 85 83 13 68 75 88 33 72 63 
52 74 44 89 2 12 37 1 97 98 48 23 0 59 84 39 35 51 21 11 76 82 38 36 47 91 20 
77 65 32 90 61 99 34 70 45 8 18 62 54 73 49 29 26 95 15 67  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 28 60 6 81 93 96 41 46 3 56 69 19 25 80 27 10 50 78 57 64 58 66 94 4 55 9 
86 40 13 43 30 14 85 79 31 87 16 71 5 53 24 92 7 22 17 88 83 75 68 33 72 52 
63 74 44 89 2 12 37 1 97 98 48 23 0 84 59 39 35 51 21 11 76 82 36 38 47 91 77 
20 32 65 90 61 99 70 34 8 45 18 62 54 73 49 29 26 95 15 67  
 
Solucion inicial: 
0 67 44 85 83 65 43 92 6 90 96 28 33 60 38 18 97 66 79 10 88 24 93 45 77 11 
25 39 49 64 68 81 29 73 56 55 21 37 31 99 36 89 14 4 13 76 59 7 62 23 98 2 42 
57 91 53 47 52 15 41 63 50 69 86 34 30 51 20 94 22 71 48 84 70 19 78 58 12 16 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 
valor de la solucion:  
67 0 85 83 43 65 6 96 92 28 38 33 44 66 79 90 88 60 97 24 18 10 93 45 77 11 
25 39 49 56 68 81 64 73 55 29 21 99 37 31 36 14 89 4 13 76 59 7 62 23 98 2 42 
57 91 53 47 52 15 41 63 50 69 86 34 30 51 94 20 22 71 48 84 70 19 78 58 12 16 
82 17 72 1 9 87 40 61 8 80 54 5 35 27 3 95 75 74 46 26 32  
 
Solucion inicial: 
63 50 10 32 49 0 28 26 97 71 55 53 73 35 2 36 38 96 16 99 4 69 31 9 29 58 23 
94 78 8 51 45 48 41 27 17 40 93 13 11 87 25 12 95 37 39 86 83 64 67 79 1 7 6 
92 54 3 5 20 80 44 30 60 61 34 70 85 57 74 75 52 21 65 56 15 72 14 90 22 68 





Valor de n = 100 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
63 32 50 10 49 0 28 26 97 71 55 35 96 73 53 38 99 2 36 16 58 69 4 9 31 29 23 
94 78 8 51 48 45 41 27 17 40 93 13 11 87 12 95 25 37 39 86 83 64 67 79 1 7 6 
92 3 54 5 20 80 44 30 60 61 70 34 85 57 74 75 52 21 65 56 15 72 14 90 22 89 
68 82 59 46 76 98 91 77 47 66 18 84 19 88 81 33 24 42 62 43  
 
Solucion inicial: 
38 81 14 71 82 75 77 97 19 53 0 55 27 65 31 87 12 94 63 32 88 48 36 92 99 7 
85 10 2 30 59 68 51 11 62 64 69 52 29 74 58 79 56 6 17 96 37 50 78 24 84 20 
21 45 54 1 47 3 8 86 41 57 28 13 5 73 34 95 26 80 98 9 90 25 91 76 16 44 42 23 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 81 14 71 77 75 82 97 19 53 0 55 27 65 31 87 12 94 63 32 36 88 48 99 85 7 2 
29 59 68 92 10 69 62 64 74 52 51 17 11 50 6 58 30 37 79 96 56 78 84 45 21 24 
54 1 47 8 57 20 3 86 28 41 13 5 95 34 73 26 80 9 98 90 91 76 25 16 44 42 23 60 
15 89 83 93 39 61 70 49 33 43 35 40 22 4 46 67 66 72 18  
 
Solucion inicial: 
56 92 94 44 16 30 6 51 69 99 38 66 90 81 48 40 14 5 31 79 95 41 36 7 4 88 87 
96 71 49 32 83 11 42 63 65 78 72 54 59 70 86 1 15 84 20 45 35 26 53 57 58 93 
39 18 68 12 82 13 43 73 91 74 0 10 64 25 33 19 50 17 46 28 62 55 23 22 85 98 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
56 94 99 92 6 69 79 81 44 38 51 66 30 48 16 90 14 40 5 31 95 41 7 36 49 96 4 
88 87 71 32 83 11 42 63 65 78 72 54 59 70 86 1 15 84 20 45 35 26 53 57 58 93 
18 39 68 12 82 13 43 73 91 74 0 10 64 25 33 19 50 17 46 28 62 55 23 22 85 98 
2 80 27 77 8 24 60 61 52 21 76 3 89 97 9 29 37 47 34 75 67  
 Estudio comparativo 





38 43 70 17 39 13 28 78 65 71 3 2 88 8 59 75 21 58 20 82 45 24 6 7 42 55 80 96 
72 18 89 61 35 57 1 40 53 14 29 68 27 50 64 86 44 87 49 32 56 10 30 76 0 47 
46 81 26 62 4 77 15 83 51 73 5 16 84 92 12 85 11 48 69 9 99 90 34 22 67 60 63 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 43 70 17 39 13 28 78 65 3 71 2 88 8 59 20 75 21 24 82 58 45 6 55 7 42 80 96 
18 89 72 61 35 1 57 40 68 53 29 27 14 64 87 50 86 44 32 10 49 56 30 76 0 47 
15 46 81 62 26 4 77 73 16 83 51 84 92 5 12 85 11 48 69 9 99 90 34 67 22 63 93 
60 74 79 91 98 41 94 66 36 52 33 97 31 23 37 95 54 25 19  
 
Solucion inicial: 
41 6 63 19 71 94 42 61 17 51 23 15 45 31 0 53 59 48 79 30 3 85 18 21 49 98 40 
77 28 38 91 78 97 93 88 2 73 4 13 64 37 26 20 14 32 62 16 80 56 60 35 75 89 
96 5 86 58 81 22 72 66 44 27 36 55 33 67 7 11 84 46 1 50 70 90 24 52 99 87 9 8 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
41 6 63 19 71 94 61 42 17 51 23 15 45 31 59 0 48 53 30 3 79 18 98 40 77 85 28 
49 21 38 97 91 78 93 4 2 73 88 13 64 37 26 20 14 32 62 80 16 35 56 60 89 96 
75 5 58 86 81 55 22 72 66 36 44 27 33 67 7 11 84 46 1 90 50 70 24 52 99 9 8 87 
29 74 68 34 83 65 82 76 54 10 57 39 47 95 69 12 43 25 92  
 
Solucion inicial: 
80 14 76 91 4 39 99 82 64 68 34 90 16 13 86 25 50 3 74 69 96 30 71 46 0 63 36 
33 47 67 53 9 24 37 89 7 21 73 72 59 1 20 66 11 29 56 49 70 26 45 84 98 32 81 
85 87 95 43 23 93 52 94 19 48 55 18 17 31 38 61 97 35 44 51 5 83 77 22 40 62 
15 60 57 10 41 42 6 92 2 27 8 65 78 58 12 75 54 88 79 28  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
80 14 76 91 4 39 99 82 64 68 34 90 16 13 86 25 50 3 74 69 96 30 71 46 0 63 36 
33 47 67 53 9 24 37 89 7 21 73 72 59 1 20 66 11 29 56 49 70 26 45 84 98 32 81 
85 87 95 43 23 93 52 94 19 48 55 18 17 31 38 61 97 35 44 51 5 83 77 22 40 62 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 8 5 18 0 2 7 15 4 3 16 6 10 14 17 9 11 1 12 19  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 6 16 19 14 11 0 7 17 10 2 18 13 3 8 12 4 1 9 15  
 
Solucion inicial: 
2 15 17 13 18 6 19 3 11 12 4 9 5 14 10 8 7 0 16 1  
 
makespan: 1127 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 13 3 18 19 17 12 10 4 9 6 7 11 8 5 0 14 16 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 16 8 10 6 19 1 15 18 4 11 14 9 0 13 5 3 7 2 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
 
valor de la solucion:  
11 16 3 12 4 0 5 2 8 18 14 15 10 9 1 13 17 6 7 19  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 13 12 15 6 19 11 9 0 16 7 5 14 8 18 3 17 1 4 2  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 19 1 12 7 16 8 13 5 14 2 3 11 0 17 6 18 15 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 13 8 4 18 14 3 9 5 0 11 19 7 6 12 2 17 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 11 0 7 1 9 16 15 2 6 14 5 17 19 8 12 18 4 10 13  
 
Solucion inicial: 
10 6 5 9 15 18 11 7 13 0 2 12 17 1 14 4 19 16 3 8  
 
makespan: 1108 
 Estudio comparativo 





valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 6 5 9 15 18 11 7 13 0 2 12 17 1 14 4 19 16 3 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 1 2 4 11 16 8 6 5 18 14 7 19 9 13 12 10 17 0 15  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 11 18 8 4 12 14 15 10 19 9 1 0 6 2 5 7 13 3 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 2 8 14 15 5 13 12 4 9 17 1 0 16 10 11 19 18 7  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
2 5 17 19 15 1 8 9 6 3 0 18 11 14 7 12 10 13 16 4  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 3 12 13 17 0 5 14 6 4 18 8 11 16 2 1 10 19 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 7 19 17 15 2 6 8 5 16 10 13 12 3 11 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 





 Estudio comparativo 




Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 5 9 16 17 0 8 3 12 7 1 4 19 15 14 13 2 10 11  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 13 7 17 8 2 9 15 18 16 1 3 14 11 19 12 4 10 0 5  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 11 19 3 10 1 8 7 18 16 6 14 15 2 9 4 17 12 5 0  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 12 3 18 6 9 17 0 16 13 7 15 5 14 19 2 1 8 11 10  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 7 2 16 17 9 13 10 11 12 8 14 19 4 0 1 3 5 6 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 10 7 12 9 19 17 13 14 3 4 0 18 11 6 15 5 8 16 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 3 19 2 1 16 13 15 7 8 14 0 12 5 17 9 10 11 6  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
13 2 4 17 5 19 7 14 12 0 11 6 18 1 15 3 10 9 16 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 18 1 15 17 8 0 14 2 16 12 19 3 4 11 6 10 13 7 5  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 14 7 1 13 4 0 17 3 12 15 8 9 16 10 19 2 6 11 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 11 15 10 6 13 19 8 7 9 1 2 3 18 17 0 5 14 16 12  
Solucion inicial: 
4 3 5 12 15 9 10 1 13 7 2 16 6 19 11 18 0 8 17 14  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 3 5 15 12 10 9 1 13 7 2 16 6 19 11 18 0 8 17 14  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 7 18 13 6 5 14 2 1 19 10 9 12 17 8 16 3 11 15 4  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 6 11 5 12 3 1 16 4 0 10 14 19 13 8 18 9 7 17 15  
 
Solucion inicial: 
35 33 23 29 32 12 25 24 26 31 49 8 48 41 20 27 1 44 0 4 13 16 37 45 47 3 36 39 





Valor de n = 50 
 Estudio comparativo 




Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
35 33 23 29 32 12 25 24 26 31 49 8 48 41 20 27 1 44 0 4 13 16 37 45 47 3 36 39 
5 7 28 17 42 6 2 11 9 10 40 46 21 30 14 38 43 34 22 19 18 15  
 
Solucion inicial: 
32 49 36 21 4 7 41 5 14 1 45 35 39 13 23 22 19 31 48 16 38 44 34 24 0 6 9 8 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
32 49 36 21 4 7 41 5 14 1 45 35 39 13 23 22 19 31 48 16 38 44 34 24 0 6 9 8 3 
40 25 20 15 17 43 47 28 26 12 30 46 27 10 18 29 33 2 11 42 37  
 
Solucion inicial: 
3 12 0 4 9 42 37 1 32 28 7 19 44 15 27 33 40 23 45 39 46 8 31 14 30 11 41 38 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 12 0 4 9 42 37 1 32 28 7 19 44 15 27 33 40 23 45 39 46 8 31 14 30 11 41 38 
26 35 24 48 6 2 25 49 10 17 18 43 16 20 36 34 13 21 5 22 47 29  
 
Solucion inicial: 
2 6 13 25 37 38 46 18 34 45 8 47 29 3 44 42 10 9 23 41 14 21 1 19 40 11 7 15 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
2 6 13 25 37 38 46 18 34 45 8 47 29 3 44 42 10 9 23 41 14 21 1 19 40 11 7 15 
24 26 31 27 32 33 28 22 36 17 16 35 48 0 49 5 4 30 43 20 12 39  
 
Solucion inicial: 
47 11 20 45 42 35 12 7 26 46 5 32 3 10 38 15 27 13 8 44 14 43 0 22 1 28 37 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 47 11 20 42 35 12 7 26 46 5 32 3 10 38 15 27 8 13 44 14 43 0 22 1 28 37 2 
30 31 18 39 24 4 16 17 33 25 21 34 6 9 36 49 48 19 23 40 29 41  
 
Solucion inicial: 
40 20 34 3 38 9 37 14 29 22 19 10 28 46 8 21 49 27 32 30 17 43 35 23 39 41 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 20 34 3 38 9 37 14 29 22 19 10 28 46 8 21 49 27 32 30 17 43 35 23 39 41 45 
26 16 1 33 36 18 2 31 6 4 48 25 0 13 44 15 5 12 47 42 7 11 24  
 
Solucion inicial: 
36 29 45 8 12 14 44 38 11 37 34 30 49 39 32 42 23 5 20 25 17 7 31 16 21 13 40 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
29 36 37 12 14 8 49 11 38 44 30 34 42 39 45 32 23 5 20 25 17 7 31 16 21 13 40 
47 19 24 43 46 48 4 2 1 26 35 9 18 33 10 6 22 41 28 3 15 0 27  
 
Solucion inicial: 
46 7 1 38 42 25 33 0 16 6 24 28 39 34 4 27 30 43 15 13 17 45 8 18 47 22 35 2 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 6 46 38 24 7 42 28 39 0 25 1 16 34 4 27 30 43 15 13 17 45 8 18 47 22 35 2 
23 49 21 11 9 5 37 29 19 36 40 44 12 10 41 3 32 48 20 26 14 31  
 
Solucion inicial: 
2 49 8 39 26 14 35 18 4 9 10 1 21 47 25 29 13 27 43 46 48 32 11 17 0 37 40 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 49 8 39 26 14 35 18 4 9 10 1 21 47 25 29 13 27 43 46 48 32 11 17 0 37 40 45 
24 12 31 44 6 22 30 42 33 5 15 34 20 23 19 41 16 28 36 38 7 3  
 
Solucion inicial: 
5 29 7 0 34 23 8 1 3 26 47 17 15 9 4 42 10 13 49 38 37 39 41 36 19 30 14 46 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
5 29 7 0 34 23 8 1 3 26 47 17 15 9 4 42 10 13 49 38 37 39 41 36 19 30 14 46 32 
33 21 2 6 27 16 18 11 48 45 12 22 28 43 35 20 44 40 24 25 31  
 
Solucion inicial: 
24 19 43 14 48 21 1 27 2 28 41 35 11 13 29 12 17 7 30 8 3 37 31 0 40 22 10 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
24 19 43 14 48 21 1 27 2 28 41 35 11 13 29 12 17 7 30 8 3 37 31 0 40 22 10 16 
15 4 34 25 5 9 20 32 42 46 49 47 45 33 26 39 18 23 36 6 44 38  
 
Solucion inicial: 
43 37 48 17 32 11 6 18 3 27 36 46 33 5 22 41 12 31 45 38 9 19 24 34 16 47 49 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
43 37 48 17 32 11 6 18 3 27 36 46 33 5 22 41 12 31 45 38 9 19 24 34 16 47 49 
39 40 44 2 10 20 8 30 23 29 15 35 28 4 7 1 25 14 21 13 42 26 0  
 
Solucion inicial: 
3 27 24 2 38 23 49 44 15 26 45 32 34 10 46 42 8 9 18 43 1 37 25 4 33 39 30 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
3 27 24 2 23 38 49 44 15 26 45 17 34 32 46 8 9 10 42 25 4 43 30 33 39 1 18 37 
41 19 14 28 12 5 36 20 31 16 35 13 21 0 40 47 6 48 29 7 22 11  
 
Solucion inicial: 
30 22 21 39 9 15 4 24 35 32 13 7 40 27 25 17 47 0 1 11 19 10 2 36 18 43 45 44 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
30 22 21 39 9 15 4 24 35 32 13 7 40 27 25 17 47 0 1 11 19 10 2 36 18 43 45 44 
48 20 33 3 42 16 14 5 38 28 31 8 37 34 29 46 23 26 12 41 49 6  
 
Solucion inicial: 
47 34 11 15 41 46 9 48 24 35 32 45 13 0 5 26 7 10 22 37 33 27 2 4 6 12 16 1 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
47 34 11 41 15 46 9 48 32 24 45 35 13 0 33 22 26 7 5 10 6 4 37 27 2 16 12 1 39 
21 29 40 23 30 20 3 38 14 18 8 36 28 31 42 19 43 44 17 49 25  
 
Solucion inicial: 
27 2 28 39 10 8 15 21 48 29 23 41 35 30 49 25 9 1 12 46 22 37 5 47 0 4 33 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
27 2 28 39 10 8 15 21 48 29 23 41 35 30 49 25 9 1 12 46 22 37 5 47 0 4 33 34 
26 17 24 31 38 40 43 16 14 42 13 45 20 36 18 19 32 7 44 3 11 6  
 
Solucion inicial: 
31 8 19 36 40 28 23 9 25 48 14 16 27 0 43 15 12 4 13 38 33 18 45 20 1 44 47 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
31 16 9 8 36 28 40 19 12 0 48 14 27 43 15 23 4 13 45 38 25 33 18 20 41 47 1 5 
39 44 49 42 6 34 21 11 2 3 30 46 35 7 26 10 29 32 24 17 22 37  
 
Solucion inicial: 
16 36 0 25 5 17 34 12 46 43 49 7 8 1 45 48 11 30 4 42 28 24 47 21 40 13 20 10 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 36 0 25 5 17 34 12 46 43 49 7 8 1 45 48 11 30 4 42 28 24 47 21 40 13 20 10 
39 31 9 32 15 14 19 22 41 23 18 26 6 44 35 37 29 33 2 3 38 27  
 
Solucion inicial: 
43 41 26 21 44 15 17 20 12 2 8 34 7 46 22 30 18 5 38 33 14 27 29 10 39 36 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
43 41 26 21 44 15 17 20 12 2 8 34 7 46 22 30 18 5 38 33 14 27 29 10 39 36 19 
13 35 49 40 16 1 0 3 31 28 9 11 45 25 47 32 42 24 4 23 37 48 6  
 
Solucion inicial: 
48 37 10 19 24 41 11 5 15 0 25 16 2 21 30 47 33 18 39 23 46 14 38 7 28 45 40 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 37 10 19 24 41 11 5 15 0 25 16 2 21 30 47 33 18 39 23 46 14 38 7 28 45 40 
36 26 43 34 42 13 6 20 9 3 8 17 29 27 1 32 35 12 31 22 44 4 49  
 
Solucion inicial: 
34 19 30 32 36 14 7 1 4 5 9 16 35 38 18 29 13 20 45 46 27 44 26 22 0 23 6 41 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
34 19 30 32 14 7 36 1 4 5 9 16 35 38 18 29 13 20 45 27 44 26 46 22 0 23 25 6 
47 41 37 42 31 21 15 43 48 49 39 28 12 33 17 10 11 8 3 40 24 2  
 
Solucion inicial: 
32 19 42 10 37 22 44 17 16 39 0 14 20 40 24 43 1 33 48 35 11 3 38 27 18 46 25 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
32 19 42 10 37 22 44 17 16 39 0 40 14 20 33 24 43 1 48 11 3 35 27 38 46 18 25 
49 5 28 13 9 23 4 41 6 34 8 2 29 45 47 15 12 7 30 31 36 21 26  
 
Solucion inicial: 
38 26 48 4 1 23 34 7 15 47 45 27 21 42 24 8 22 10 36 0 49 14 11 29 17 3 5 32 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 26 48 4 27 34 7 15 1 23 10 42 47 45 21 24 8 22 0 36 49 11 29 14 17 5 32 3 
30 19 31 25 2 37 18 43 33 28 41 12 9 35 16 20 13 40 44 46 6 39  
 
Solucion inicial: 
19 12 10 0 23 36 22 2 25 8 37 42 29 47 20 44 11 18 13 7 30 43 3 5 9 14 35 39 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
19 12 0 10 23 22 2 20 29 36 25 8 37 47 44 42 13 18 30 11 3 7 5 43 9 14 35 39 
45 38 32 49 17 6 41 34 48 28 16 26 1 21 46 40 31 33 4 24 15 27  
 
Solucion inicial: 
47 39 3 18 17 27 21 1 6 32 13 48 25 26 0 19 40 20 2 44 42 33 7 35 30 10 49 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
47 39 3 18 17 27 21 1 6 32 13 48 25 26 0 19 40 2 20 44 42 33 7 35 30 45 49 46 
38 37 15 34 31 14 5 8 41 4 29 22 28 9 10 24 16 11 12 43 36 23  
 
Solucion inicial: 
36 10 23 17 12 32 49 44 4 20 8 19 41 42 33 29 18 13 48 15 24 39 3 16 43 30 27 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
36 10 23 17 12 32 44 49 20 4 8 41 42 33 13 19 24 29 18 3 15 39 48 43 30 16 27 
9 35 38 0 47 31 1 7 45 14 6 46 40 2 22 28 21 5 34 26 25 11 37  
 
Solucion inicial: 
19 22 3 0 8 40 11 29 28 43 33 48 20 27 36 32 10 21 45 46 38 39 44 1 13 4 16 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
3 22 11 19 43 0 40 8 28 29 48 20 27 36 33 21 32 10 45 38 39 46 1 13 14 44 4 47 
30 7 16 31 42 25 18 26 2 34 37 24 23 17 35 49 9 41 12 6 5 15  
 
Solucion inicial: 
7 19 38 31 34 9 47 36 17 6 48 44 3 27 18 14 30 12 20 26 21 5 25 24 29 13 16 42 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
31 7 19 38 34 9 6 17 44 36 27 30 47 25 3 20 18 14 48 12 5 26 21 13 29 24 16 42 
11 35 4 15 41 37 46 39 28 1 32 0 43 45 40 22 23 8 2 33 49 10  
 
Solucion inicial: 
34 2 13 36 37 31 29 16 6 11 45 23 48 5 40 8 0 47 15 10 42 18 25 26 35 21 20 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 34 13 36 37 29 16 6 31 11 45 23 40 48 15 10 8 42 18 25 5 35 47 0 26 30 21 20 
7 1 49 33 12 27 32 46 17 28 38 3 39 22 9 4 41 24 14 44 43 19  
 
Solucion inicial: 
32 35 0 11 40 36 1 31 18 7 37 21 38 5 9 39 24 41 6 15 19 46 30 26 34 2 4 29 45 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
32 11 18 35 40 0 36 1 37 9 31 7 15 38 21 5 39 24 41 46 30 6 26 19 34 2 4 29 45 
13 8 27 10 48 43 20 17 22 16 44 42 28 49 12 23 25 14 3 47 33  
 
Solucion inicial: 
92 24 30 86 27 3 68 44 72 9 8 45 18 75 25 98 67 35 28 80 66 96 89 32 20 70 58 
49 73 13 41 0 62 26 33 10 21 51 99 39 23 95 40 4 77 93 38 84 60 36 85 71 63 
54 6 59 94 2 88 48 82 42 55 37 52 47 11 31 90 12 65 57 78 56 61 76 79 17 19 
64 74 43 46 91 53 1 22 69 81 14 50 83 7 34 16 5 15 97 29 87  
 
makespan: 5527 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
92 24 30 86 27 3 68 44 72 9 8 45 18 75 25 98 67 35 28 80 66 96 89 32 20 70 58 
49 73 13 41 0 62 26 33 10 21 51 99 39 23 95 40 4 77 93 38 84 60 36 85 71 63 
54 6 59 94 2 88 48 82 42 55 37 52 47 11 31 90 12 65 57 78 56 61 76 79 17 19 
64 74 43 46 91 53 1 22 69 81 14 50 83 7 34 16 5 15 97 29 87  
 
Solucion inicial: 
39 53 94 2 57 26 80 70 45 24 36 76 22 35 7 34 83 87 99 81 33 6 48 88 28 79 0 
96 46 21 11 30 47 74 44 50 27 66 9 63 60 58 3 17 85 12 67 75 15 16 5 65 43 23 
1 4 59 73 61 91 41 64 19 20 40 93 89 62 31 29 77 71 90 32 78 42 10 56 54 51 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
39 53 94 2 57 26 80 70 45 24 36 76 22 35 7 34 83 87 99 81 33 6 48 88 28 79 0 
96 46 21 11 30 47 74 44 50 27 66 9 63 60 58 3 17 85 12 67 75 15 16 5 65 43 23 
1 4 59 73 61 91 41 64 19 20 40 93 89 62 31 29 77 71 90 32 78 42 10 56 54 51 
49 68 84 37 97 38 13 82 18 25 95 98 92 55 86 52 8 14 72 69  
 
Solucion inicial: 
96 81 53 92 14 76 39 61 97 63 41 58 62 87 80 77 22 13 60 44 84 67 88 64 24 31 
5 68 78 37 11 20 85 91 34 16 83 57 66 30 72 12 73 2 51 50 36 9 18 93 28 48 15 
65 8 95 98 46 27 49 52 90 21 79 82 1 75 32 54 43 25 19 99 59 0 45 69 94 74 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
96 81 53 92 14 76 39 61 97 63 41 58 62 87 80 77 22 13 60 44 84 67 88 64 24 31 
5 68 78 37 11 20 85 91 34 16 83 57 66 30 72 12 73 2 51 50 36 9 18 93 28 48 15 
 Estudio comparativo 




65 8 95 98 46 27 49 52 90 21 79 82 1 75 32 54 43 25 19 99 59 0 45 69 94 74 4 
89 70 3 38 29 26 55 56 23 17 71 86 42 7 47 6 10 33 40 35  
 
Solucion inicial: 
78 17 96 36 73 81 86 71 54 80 52 49 8 93 1 47 74 5 64 58 98 66 68 79 43 35 53 
15 28 51 75 76 90 69 9 99 31 97 14 92 59 85 2 38 46 91 82 70 88 18 62 61 24 4 
39 11 33 21 77 25 20 83 63 34 26 72 10 67 56 42 48 94 19 23 30 60 7 55 84 50 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
17 78 96 36 73 86 81 71 54 80 52 49 8 93 1 47 74 5 64 58 98 66 68 79 43 35 53 
15 28 51 75 76 90 69 9 99 31 97 14 92 59 85 2 38 46 91 82 70 88 18 62 61 24 4 
39 11 33 21 77 25 20 83 63 34 26 72 10 67 56 42 48 94 19 23 30 60 7 55 84 50 
29 65 6 3 45 0 95 40 32 41 27 44 16 13 87 89 22 12 57 37  
 
Solucion inicial: 
50 66 85 11 63 10 98 64 37 47 88 36 32 44 8 76 0 81 40 25 22 20 43 13 29 68 
58 91 70 9 34 87 28 97 94 51 73 56 1 79 23 77 39 24 49 72 80 59 60 52 93 71 
26 54 12 3 96 57 67 92 89 83 14 19 55 74 75 82 95 84 53 65 46 30 6 7 35 42 2 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
50 66 85 11 63 10 98 64 37 47 88 36 32 44 8 76 0 81 40 25 22 20 43 13 29 68 
58 91 70 9 34 87 28 97 94 51 73 56 1 79 23 77 39 24 49 72 80 59 60 52 93 71 
26 54 12 3 96 57 67 92 89 83 14 19 55 74 75 82 95 84 53 65 46 30 6 7 35 42 2 
38 45 90 99 31 33 48 4 62 21 16 41 27 18 86 5 69 15 61 17 78  
 
Solucion inicial: 
48 46 84 41 69 10 8 87 96 58 36 7 78 94 72 18 5 33 71 24 79 23 14 61 91 42 26 
93 53 52 95 4 12 73 35 68 30 97 67 34 0 43 64 19 90 13 54 32 74 86 49 56 40 
 Estudio comparativo 




27 88 39 82 9 31 59 28 38 76 29 21 81 16 98 85 60 63 80 62 2 1 6 51 66 50 3 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
48 46 84 41 69 10 8 87 96 58 36 7 78 94 72 18 5 33 71 24 79 23 14 61 91 42 26 
93 53 52 95 4 12 73 35 68 30 97 67 34 0 43 64 19 90 13 54 32 74 86 49 56 40 
27 88 39 82 9 31 59 28 38 76 29 21 81 16 98 85 60 63 80 62 2 1 6 51 66 50 3 75 
15 92 70 89 44 37 20 17 47 83 99 45 11 65 57 77 55 22 25  
 
Solucion inicial: 
85 74 84 76 8 36 59 35 82 86 40 22 16 52 0 2 39 62 95 51 81 37 25 61 5 93 18 
58 34 56 7 90 28 79 31 53 92 29 44 23 27 14 67 48 33 15 55 78 11 57 88 83 60 
10 71 38 42 91 63 64 45 50 4 72 87 30 54 41 12 49 96 26 17 97 24 1 94 13 98 




Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
85 74 84 76 8 36 59 35 82 86 40 22 16 52 0 2 39 62 95 51 81 37 25 61 5 93 18 
58 34 56 7 90 28 79 31 53 92 29 44 23 27 14 67 48 33 15 55 78 11 57 88 83 60 
10 71 38 42 91 63 64 45 50 4 72 87 30 54 41 12 49 96 26 17 97 24 1 94 13 98 
89 32 47 69 73 80 68 65 43 21 66 99 9 77 19 46 6 20 70 75 3  
 
Solucion inicial: 
82 55 68 19 28 79 76 90 87 73 24 3 78 45 95 20 91 54 46 77 53 43 72 33 48 83 
37 23 98 9 42 15 35 71 39 92 62 89 86 81 1 13 47 12 52 49 17 30 70 10 97 2 50 
85 38 51 4 18 59 8 84 31 25 21 7 61 58 66 5 69 75 40 94 41 16 99 80 14 36 57 
65 93 67 88 29 11 0 64 22 26 34 74 32 56 6 96 63 27 60 44  
 
makespan: 5137 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
82 55 68 19 28 79 76 90 87 73 24 3 78 45 95 20 91 54 46 77 53 43 72 33 48 83 
37 23 98 9 42 15 35 71 39 92 62 89 86 81 1 13 47 12 52 49 17 30 70 10 97 2 50 
85 38 51 4 18 59 8 84 31 25 21 7 61 58 66 5 69 75 40 94 41 16 99 80 14 36 57 
65 93 67 88 29 11 0 64 22 26 34 74 32 56 6 96 63 27 60 44  
 
Solucion inicial: 
3 58 56 31 47 95 15 90 8 39 75 82 52 69 74 98 97 65 83 50 34 2 62 53 70 1 76 
78 59 96 46 72 41 32 27 20 99 87 26 22 48 92 54 28 4 30 94 80 25 36 40 37 21 
38 77 49 16 5 88 93 24 66 89 14 84 18 33 23 35 51 60 6 0 29 44 19 10 86 63 42 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 69 58 56 31 95 15 82 39 90 75 52 8 74 47 98 97 65 83 50 34 2 62 53 70 1 76 
78 59 96 46 72 41 32 27 20 99 87 26 22 48 92 54 28 4 30 94 80 25 36 40 37 21 
38 77 49 16 5 88 93 24 66 89 14 84 18 33 23 35 51 60 6 0 29 44 19 10 86 63 42 
71 79 61 67 9 7 55 85 17 45 81 64 43 12 91 13 68 11 73 57  
 
Solucion inicial: 
40 15 81 94 13 75 23 71 69 30 18 93 20 79 78 92 83 58 57 10 41 7 39 97 90 62 
24 47 29 49 8 19 61 54 72 6 4 43 12 74 14 59 68 27 50 56 45 32 99 70 88 17 85 
73 11 3 63 25 51 36 42 28 82 77 44 89 2 66 65 46 33 67 21 76 35 86 16 38 31 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 15 81 94 13 75 23 71 69 30 18 93 20 79 78 92 83 58 57 10 41 7 39 97 90 62 
24 47 29 49 8 19 61 54 72 6 4 43 12 74 14 59 68 27 50 56 45 32 99 70 88 17 85  
 Estudio comparativo 




73 11 3 63 25 51 36 42 28 82 77 44 89 2 66 65 46 33 67 21 76 35 86 16 38 31 
52 0 64 80 60 5 48 22 91 55 84 53 96 34 26 87 95 1 98 9 37  
 
Solucion inicial: 
95 20 57 14 79 87 36 54 43 86 38 6 80 92 41 46 34 23 66 19 1 76 59 27 32 96 
13 84 70 75 63 61 5 56 62 82 81 77 16 35 18 65 69 42 37 88 44 39 51 28 47 4 
48 50 72 7 49 53 64 10 52 0 94 33 91 97 68 12 71 74 30 73 24 17 21 93 85 40 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
20 95 36 86 14 80 57 79 87 92 38 54 46 23 41 43 66 6 76 34 19 1 59 27 32 96 
13 84 70 75 63 61 5 56 62 82 81 77 16 35 18 65 69 42 37 88 44 39 51 28 47 4 
48 50 72 7 49 53 64 10 52 0 94 33 91 97 68 12 71 74 30 73 24 17 21 93 85 40 
25 67 78 45 89 60 3 31 8 29 98 83 55 9 22 15 99 58 26 90 2 11  
 
Solucion inicial: 
11 65 60 97 89 45 86 71 58 68 5 42 7 61 73 64 19 33 8 2 3 31 56 46 21 79 67 25 
49 85 53 77 51 47 0 17 39 36 24 84 40 81 59 4 57 95 26 76 88 29 83 15 14 30 
70 16 98 69 54 92 50 41 94 12 66 52 99 93 75 90 43 96 74 32 48 13 20 23 38 9 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
11 65 60 71 97 45 89 58 73 5 42 68 2 7 61 86 64 19 33 8 31 3 56 46 21 79 67 25 
49 53 85 77 51 47 0 17 39 36 24 84 40 81 59 4 57 95 26 76 88 29 83 15 14 30 
70 16 98 69 54 92 50 41 94 12 66 52 99 93 75 90 43 96 74 32 48 13 20 23 38 9 
18 44 55 10 28 91 63 72 78 87 34 37 35 80 27 82 1 62 22 6  
 
Solucion inicial: 
19 44 58 26 57 76 47 83 0 89 3 9 96 30 82 48 64 55 45 99 67 2 71 68 63 14 22 
84 69 78 38 6 53 79 8 90 52 92 28 59 20 81 88 13 10 75 97 93 60 18 11 46 34  
 Estudio comparativo 




70 27 42 35 94 25 23 72 36 98 33 91 54 85 73 61 4 66 65 37 50 41 21 31 86 1 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
44 19 26 58 57 47 76 96 48 0 83 3 89 82 64 9 55 99 67 30 2 45 71 68 63 14 22 
69 78 84 38 6 53 79 8 90 52 92 28 59 20 81 88 13 10 75 97 93 60 18 11 46 34 
70 42 35 27 94 25 72 23 36 98 33 91 54 85 73 61 66 4 65 37 41 50 21 31 86 1 
40 39 29 12 62 95 7 56 32 16 74 43 49 5 24 77 51 15 87 80 17  
 
Solucion inicial: 
4 52 46 48 24 1 32 42 99 95 33 43 58 3 91 18 86 16 5 41 70 47 22 23 89 38 96 
34 61 98 44 88 20 13 57 59 87 55 28 92 8 29 81 77 14 45 6 2 53 84 7 80 82 39 
19 51 75 37 68 90 40 54 64 35 79 73 78 30 21 0 60 76 15 85 12 74 69 36 63 66 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 52 46 48 24 1 32 42 99 95 33 43 58 3 91 18 86 16 5 41 70 47 22 23 89 38 96 
34 61 98 44 88 20 13 57 59 87 55 28 92 8 29 81 77 14 45 6 2 53 84 7 80 82 39 
19 51 75 37 68 90 40 54 64 35 79 73 78 30 21 0 60 76 15 85 12 74 69 36 63 66 
93 11 94 56 26 10 83 62 97 27 17 72 65 71 25 50 49 9 67 31  
 
Solucion inicial: 
78 74 55 80 41 82 56 62 39 47 71 89 96 3 29 21 13 30 86 19 6 1 87 15 59 91 8 
22 44 33 51 9 57 0 5 16 11 32 20 73 81 23 38 46 45 60 64 76 50 72 35 4 95 98 
75 37 88 90 17 7 27 67 99 43 84 52 40 26 69 54 14 65 48 77 61 79 18 34 93 68 
10 12 92 70 58 25 36 42 49 85 53 2 63 83 24 28 97 94 66 31  
 
makespan: 5638 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
78 74 55 80 82 41 56 62 39 47 71 89 96 29 3 21 13 86 30 19 6 1 87 15 91 59 8 
22 44 33 9 51 57 0 5 16 11 32 20 73 81 23 38 46 45 60 64 50 76 72 35 4 95 98 
75 37 88 90 17 7 27 67 99 43 84 52 40 26 69 54 14 65 48 77 61 79 18 93 34 68 
10 12 92 70 58 25 36 42 49 53 85 2 63 83 24 97 28 94 66 31  
 
Solucion inicial: 
96 20 40 46 70 54 98 59 63 47 23 1 13 89 93 27 52 28 41 14 0 39 19 2 55 73 97 
68 45 61 84 30 48 35 36 90 34 56 65 42 66 7 26 44 72 76 22 16 75 85 83 18 5 
37 71 67 43 64 4 79 11 94 49 51 87 21 58 78 38 29 80 77 8 57 24 12 88 10 74 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 20 40 46 70 54 98 59 63 47 23 1 13 89 93 27 52 28 41 14 0 39 19 2 55 73 97 
68 45 61 84 30 48 35 36 90 34 56 65 42 66 7 26 44 72 76 22 16 75 85 83 18 5 
37 71 67 43 64 4 79 11 94 49 51 87 21 58 78 38 29 80 77 8 57 24 12 88 10 74 
86 95 32 91 3 31 9 33 50 82 92 53 99 25 60 6 62 69 15 17 81  
 
Solucion inicial: 
98 13 67 10 96 88 65 92 2 40 69 68 17 42 28 4 90 23 58 61 57 80 56 77 43 8 7 
39 97 95 47 94 73 18 75 86 54 82 30 36 12 81 0 38 59 3 99 55 93 48 6 32 63 49 
27 15 21 79 20 44 66 22 76 84 52 33 34 46 26 45 60 50 19 41 29 9 91 87 74 35 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
98 13 67 10 96 88 65 92 2 40 69 68 17 42 28 4 90 23 58 61 57 80 56 77 43 8 7 
39 97 95 47 94 73 18 75 86 54 82 30 36 12 81 0 38 59 3 99 55 93 48 6 32 63 49 
 Estudio comparativo 




27 15 21 79 20 44 66 22 76 84 52 33 34 46 26 45 60 50 19 41 29 9 91 87 74 35 
31 71 24 53 85 62 83 1 25 70 37 89 11 64 16 14 51 72 78 5  
 
Solucion inicial: 
37 69 23 39 66 70 30 12 74 2 31 13 96 14 18 67 42 53 25 86 73 21 59 85 38 4 
82 77 72 84 20 49 8 76 16 62 95 0 3 55 93 51 17 11 7 10 35 33 61 57 29 54 64 
43 89 36 47 5 19 46 92 91 97 28 75 80 98 15 68 22 79 50 94 48 78 99 83 26 87 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
37 69 23 39 66 70 30 12 74 2 31 13 96 14 18 67 42 53 25 86 73 21 59 85 38 4 
82 77 72 84 20 49 8 76 16 62 95 0 3 55 93 51 17 11 7 10 35 33 61 57 29 54 64 
43 89 36 47 5 19 46 92 91 97 28 75 80 98 15 68 22 79 50 94 48 78 99 83 26 87 
24 63 44 60 34 6 88 40 56 58 45 90 32 27 71 81 41 65 52 9 1  
 
Solucion inicial: 
86 14 74 79 55 48 53 60 78 83 43 67 23 4 2 57 64 52 37 3 15 77 27 99 97 9 85 
49 40 72 38 90 63 69 70 46 41 47 29 36 92 39 1 30 6 19 17 80 22 61 65 76 75 
24 81 25 20 16 82 51 58 87 5 8 13 62 54 71 50 11 93 21 68 31 18 59 7 56 0 44 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
86 79 14 74 55 48 53 60 78 83 43 67 23 4 2 57 64 52 37 3 15 77 27 99 97 9 85 
40 49 72 38 90 63 69 70 46 41 47 29 36 92 39 1 30 6 19 17 80 22 61 65 76 75 
24 81 25 20 16 82 51 58 87 5 8 13 62 54 71 50 11 93 21 68 31 18 59 7 56 0 44 
12 88 95 91 45 26 94 73 10 34 96 42 28 32 35 33 98 66 84 89  
 
Solucion inicial: 
62 70 94 77 32 96 27 41 64 30 65 16 21 39 34 8 50 7 88 45 0 81 89 15 91 68 53 
72 11 3 92 75 83 43 29 97 55 63 85 69 24 99 42 67 10 86 79 73 66 61 31 80 35 
 Estudio comparativo 




36 52 17 58 19 25 56 4 59 13 93 44 82 49 9 71 98 87 95 12 5 54 14 37 23 40 20 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
62 70 77 96 94 27 32 41 30 39 16 64 65 21 50 34 8 7 0 45 68 88 81 89 15 91 53 
72 11 3 92 75 83 43 29 55 97 63 69 85 24 99 42 67 10 86 79 73 66 61 31 80 35 
36 52 17 58 19 25 56 4 59 93 13 44 82 49 71 9 98 87 95 12 5 54 14 37 23 40 20 
26 90 1 46 78 74 6 22 33 18 38 76 48 57 84 2 47 60 51 28  
 
Solucion inicial: 
77 27 39 24 80 73 40 49 21 32 68 78 41 2 82 18 84 72 90 79 92 53 7 61 9 11 10 
23 50 94 0 34 54 97 98 45 93 58 29 8 26 31 64 33 12 59 43 17 99 25 83 15 46 
74 30 5 85 16 87 20 4 35 57 14 1 42 70 56 91 28 75 67 88 69 6 81 36 3 44 38 60 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
77 32 80 21 2 39 27 41 24 49 78 73 18 40 72 68 84 90 79 82 23 92 7 61 53 10 9 
94 50 11 34 54 0 97 98 93 45 58 29 8 26 31 33 64 12 59 43 17 99 25 15 83 46 
30 74 5 16 87 85 20 4 35 14 57 1 42 70 56 91 28 75 88 67 69 6 81 36 3 44 38 60 
37 76 96 86 52 89 19 22 55 13 47 95 66 48 63 71 51 62 65  
 
Solucion inicial: 
48 49 0 81 18 1 94 69 67 33 37 71 97 32 59 23 92 70 15 65 9 45 77 80 4 83 7 95 
21 14 47 76 25 90 58 74 26 53 57 12 16 61 64 99 40 93 30 56 88 44 50 29 91 36 
75 46 39 13 5 43 41 52 78 10 86 19 72 63 2 66 79 51 82 24 68 6 22 28 87 35 85 
55 8 17 62 96 73 27 11 42 89 20 31 98 3 38 84 54 34 60  
 
makespan: 6679 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
48 49 0 81 18 1 94 33 67 69 37 71 97 32 59 70 23 92 77 15 65 9 83 45 4 95 21 7 
80 47 76 53 58 25 26 90 14 74 16 57 12 61 64 99 40 93 30 56 88 44 50 29 91 36 
75 46 39 13 5 43 41 52 78 10 86 19 72 63 2 66 79 51 82 24 68 6 22 28 35 87 85 
55 8 17 62 96 73 27 42 11 89 20 31 98 3 38 84 34 54 60  
 
Solucion inicial: 
86 47 28 22 35 79 9 23 41 57 60 50 71 93 83 45 53 32 0 94 46 36 63 38 56 85 7 
48 84 90 55 88 66 97 30 72 89 75 8 96 40 74 42 68 52 20 6 16 11 21 33 69 77 
44 1 24 51 43 70 76 29 31 49 34 59 87 54 65 39 19 62 67 10 98 14 26 95 92 73 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
86 47 28 22 35 79 9 23 41 57 60 50 71 93 83 45 53 32 0 36 63 94 46 56 38 85 7 
48 84 90 55 88 66 97 30 72 89 75 8 96 40 74 42 68 52 20 6 16 11 21 33 69 77 
44 1 24 51 43 76 70 29 31 49 34 59 87 54 65 39 19 62 67 10 98 14 26 95 92 73 
37 61 3 4 64 2 18 17 81 78 80 82 13 27 15 25 91 5 12 99 58  
 
Solucion inicial: 
67 28 69 66 49 86 44 73 30 4 62 57 68 46 32 56 85 20 9 99 25 77 83 15 87 50 0 
55 88 5 71  
37 31 70 98 27 58 43 48 7 24 53 12 11 95 36 2 42 97 94 3 63 6 16 51 59 22 76 
78 17 39 91 1 79 45 60 80 47 93 29 89 82 52 38 35 10 34 26 64 96 33 40 84 54 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
67 28 69 49 66 86 44 73 30 4 62 57 68 46 32 56 85 20 9 99 25 77 83 15 87 50 0 
55 88 5 71 37 31 70 98 27 58 43 48 7 24 53 12 11 95 2 36 42 97 94 3 63 6 16 51 
59 22 76 78 17 39 91 1 79 45 60 80 47 93 29 89 82 52 38 35 10 34 26 64 96 33 
40 84 54 75 65 18 72 19 81 90 8 92 23 14 21 13 74 41 61  
 
Solucion inicial: 
64 50 0 93 89 46 71 11 23 70 15 26 34 2 9 98 69 10 24 20 31 62 57 67 84 97 36 
37 99 44 82 48 7 5 90 22 80 14 49 96 68 40 19 13 1 6 63 43 75 88 77 33 83 55 
73 60 79 32 87 58 61 28 27 17 25 54 78 47 51 35 59 45 74 91 3 8 21 92 65 41 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
50 15 64 0 89 71 93 46 11 70 23 26 34 9 98 2 10 69 24 31 62 20 36 67 97 57 84 
99 37 44 82 48 7 5 90 22 80 49 14 96 68 40 19 13 6 63 1 43 75 88 77 33 83 55 
73 60 79 32 87 58 61 28 27 17 25 54 78 47 51 35 59 45 91 3 74 8 21 92 65 41 
86 42 76 52 38 56 16 72 12 39 81 30 95 85 29 94 4 18 53 66  
 
Solucion inicial: 
11 29 81 83 25 38 56 21 91 2 20 65 13 10 36 39 97 32 71 77 85 64 31 84 63 57 
73 16 30 28 33 82 96 37 0 69 67 76 12 24 55 61 98 92 22 17 75 14 15 86 44 49 
26 62 9 72 7 42 80 45 88 51 50 74 78 59 52 23 47 99 34 94 48 60 27 54 93 90 




Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
11 29 81 83 25 38 56 21 2 91 20 65 13 10 39 36 97 77 32 71 85 64 31 84 63 57 
73 16 33 30 82 28 0 37 96 69 76 67 12 92 24 75 55 61 98 22 44 17 14 15 49 86 
26 62 9 7 72 42 80 45 88 51 50 78 74 59 52 23 47 94 99 48 34 60 58 27 93 54 
41 95 90 43 40 6 1 70 8 68 4 19 53 35 3 87 66 79 5 46 18 89  
 Estudio comparativo 





48 56 41 87 82 13 63 30 76 12 33 68 90 1 96 60 79 99 92 42 47 44 94 21 58 18 
66 22 39 93 5 19 11 69 78 91 31 38 27 6 35 80 2 26 53 52 84 98 7 95 29 61 9 83 
64 89 32 15 25 73 71 50 46 65 40 97 3 88 34 57 28 43 67 16 37 70 0 72 14 75 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
56 48 41 87 82 63 13 30 76 12 68 33 90 1 96 60 79 99 92 42 22 47 44 58 21 18 
94 66 39 93 19 11 78 69 5 91 6 38 31 52 84 26 35 80 2 27 53 98 7 29 61 95 9 83 
32 64 15 89 73 25 71 50 46 65 97 40 3 88 57 34 28 43 67 16 37 70 0 72 14 75 
17 36 49 51 55 54 8 59 10 20 23 81 86 45 4 62 85 74 77 24  
 
Solucion inicial: 
38 92 72 26 64 86 21 11 20 47 56 23 66 90 63 68 24 88 6 43 60 3 4 18 99 71 70 
61 2 42 82 35 27 29 89 55 9 39 95 69 54 81 97 59 1 34 52 98 37 76 36 49 87 31 
85 80 44 8 79 62 74 5 22 17 40 10 16 51 41 75 30 58 7 77 78 33 84 45 48 14 25 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
38 72 92 26 64 86 21 11 20 47 56 23 66 90 63 68 24 88 6 43 60 3 4 18 99 71 70 
61 2 42 82 35 27 29 89 55 9 39 95 69 54 81 97 59 1 34 52 98 37 76 36 49 87 31 
85 80 44 8 79 62 74 5 22 17 40 10 16 51 41 75 30 58 7 77 33 78 84 45 48 14 0 
25 83 32 91 53 50 67 12 15 28 13 94 93 73 19 46 65 57 96  
 
Solucion inicial: 
94 49 42 4 73 85 81 33 62 95 0 58 44 38 21 46 26 60 37 20 61 24 59 45 29 22 
87 40 15 23 18 64 32 5 48 83 57 41 67 8 93 86 10 99 80 31 68 55 6 7 78 9 96 43 
14 88 66 2 75 65 72 53 3 79 63 74 36 12 16 69 76 13 28 52 35 89 82 98 39 70 
11 91 19 50 54 56 84 92 27 47 30 17 1 25 34 97 77 71 90 51  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
94 42 49 4 73 85 81 33 62 95 0 58 44 38 46 60 21 37 26 20 61 24 59 45 29 22 
40 18 23 15 87 32 67 48 5 41 64 83 57 86 80 8 93 10 31 99 68 55 6 7 78 96 14 9 
43 88 2 66 75 65 72 53 3 79 63 74 36 12 16 76 69 28 13 52 35 89 82 98 39 70 
11 91 19 54 50 56 84 92 27 30 47 17 1 25 34 97 77 71 51 90  
 
Solucion inicial: 
80 35 76 99 45 49 39 83 13 23 50 71 22 26 59 10 63 61 0 66 84 15 20 9 89 53 
19 5 11 81 77 46 24 73 97 69 51 31 44 4 25 30 56 55 3 32 42 36 95 98 74 18 43 
85 8 90 21 91 40 86 38 29 12 17 64 96 41 14 47 67 33 87 70 1 79 58 94 82 62 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
80 35 76 99 45 49 39 83 23 13 50 71 22 26 59 10 63 61 0 66 84 15 20 9 89 53 
19 5 11 81 77 46 24 73 97 69 51 31 44 4 25 30 56 55 3 32 42 36 95 98 74 18 43 
85 8 90 21 91 40 86 38 29 12 17 64 96 41 14 47 67 33 87 70 1 79 58 94 82 62 
88 92 37 65 34 60 16 72 78 6 7 28 27 68 75 52 2 48 54 57 93  
 Estudio comparativo 












Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
8 14 16 5 13 0 2 10 12 1 3 17 15 4 6 7 18 9 19 11  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 18 9 6 14 2 16 19 11 8 3 12 4 15 7 17 10 0 13 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 15 13 3 17 6 12 11 9 4 0 19 16 10 7 18 8 5 1 14  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
12 15 10 8 16 6 11 14 3 0 7 18 9 4 19 1 13 17 2 5  
 
Solucion inicial: 
2 4 9 16 14 18 8 11 12 15 17 3 5 1 13 10 0 6 7 19  
 
makespan: 1250 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
2 4 9 16 14 18 8 11 12 15 17 3 5 1 13 10 0 6 7 19  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
13 10 12 5 6 15 16 8 0 4 7 17 11 18 19 2 3 14 9 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
4 10 19 0 8 16 13 17 15 1 14 7 18 6 5 2 3 11 12 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
16 1 15 11 5 8 3 18 13 9 17 6 7 19 0 14 12 4 2 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
3 6 19 17 0 10 16 5 11 2 7 4 14 1 9 18 8 13 12 15  
 
Solucion inicial: 
6 15 5 9 10 4 1 0 12 7 18 13 8 17 16 2 11 14 3 19  
 Estudio comparativo 







Valor de n = 20 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
6 15 5 9 10 4 1 0 12 7 18 13 8 17 16 2 11 14 3 19  
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 8 11 14 17 16 12 2 3 5 18 7 1 19 9 10 13 6 15 0  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
16 18 14 11 8 6 4 19 12 15 1 10 2 9 0 7 5 13 3 17  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 6 8 4 12 15 14 2 0 19 10 1 5 11 9 16 13 17 18 7  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
2 8 5 19 9 11 15 0 17 6 1 14 10 3 13 18 7 12 4 16  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 7 12 16 17 0 19 11 5 14 10 18 8 13 1 3 6 4 2 9  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 7 19 5 12 3 8 17 2 15 6 10 13 11 16 4 9 14 1 0  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 5 16 3 6 17 11 19 2 12 0 1 9 10 8 4 15 13 7 14  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
6 18 17 1 3 5 9 16 14 0 2 19 8 13 4 15 12 7 10 11  
 
Solucion inicial: 
19 13 16 7 17 3 10 12 11 1 4 2 8 18 6 14 15 9 0 5  
 
makespan: 1643 
 Estudio comparativo 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
13 16 7 17 19 10 3 4 11 1 18 2 12 14 6 0 15 5 9 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
4 5 12 6 9 7 11 16 17 2 3 18 1 13 15 14 19 8 0 10  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
15 17 4 9 7 12 6 14 11 8 10 5 19 13 1 3 16 0 2 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 2 10 7 9 13 14 3 19 6 11 18 12 0 15 4 5 8 16 1  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
18 4 7 2 1 3 13 19 8 14 16 15 5 10 11 12 17 9 0 6  
 Estudio comparativo 










Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
10 17 2 13 1 3 19 7 4 15 12 11 5 0 6 14 18 9 8 16  
 
Solucion inicial: 




Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 8 1 18 0 14 11 3 2 16 12 17 4 6 19 15 13 7 10 5  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
5 17 14 7 6 12 1 0 3 9 4 8 10 19 16 2 11 15 13 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 4 10 14 13 9 5 7 11 1 2 3 19 18 17 0 8 12 6 15  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
 Estudio comparativo 




valor de la solucion:  
3 1 15 9 6 19 4 7 17 12 10 13 2 16 18 5 14 11 0 8  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 16 13 7 5 1 12 6 2 10 14 19 9 17 3 8 11 15 4 18  
 
Solucion inicial: 





Valor de n = 20 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 12 6 14 16 18 11 1 0 4 8 5 3 15 10 7 17 13 9 19  
 
Solucion inicial: 
5 9 2 21 40 31 3 17 0 28 26 22 39 49 10 1 8 13 11 42 36 38 43 33 25 16 46 35 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
5 9 2 21 40 31 3 17 0 28 26 22 39 49 10 1 8 13 11 42 36 38 43 33 25 16 46 35 
44 47 12 45 19 24 48 41 30 37 4 15 18 29 20 34 27 14 6 7 23 32  
 
Solucion inicial: 
49 36 32 17 4 1 45 44 41 31 6 12 9 39 16 35 48 26 43 25 34 19 18 47 28 13 7 8 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
49 36 32 17 4 1 45 44 41 31 6 12 9 39 16 35 48 26 43 25 34 19 18 47 28 13 7 8 
14 27 38 29 46 24 33 30 23 3 2 42 21 15 37 10 20 40 0 22 5 11  
 Estudio comparativo 





7 26 1 23 12 33 2 4 44 35 0 28 9 20 15 17 32 22 19 25 37 3 39 46 38 6 18 8 30 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 26 1 23 12 33 2 4 44 35 0 28 9 20 15 17 32 22 19 25 37 3 39 46 38 6 18 8 30 
14 41 47 40 16 34 13 48 21 36 42 31 45 49 27 43 10 24 29 5 11  
 
Solucion inicial: 
41 1 48 13 6 4 23 24 29 35 19 25 9 30 2 16 10 32 28 14 18 36 44 21 49 7 8 45 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
41 1 48 13 6 4 23 24 29 35 19 25 9 30 2 16 10 32 28 14 18 36 44 21 49 7 8 45 
37 33 12 31 26 5 15 0 43 27 11 38 39 46 47 17 40 34 3 20 22 42  
 
Solucion inicial: 
20 11 3 6 24 7 4 45 25 26 27 2 31 39 40 49 28 32 21 23 36 37 0 47 8 1 12 38 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
20 11 3 6 24 7 4 45 25 26 27 2 31 39 40 49 28 32 21 23 36 37 0 47 8 1 12 38 19 
22 34 13 41 33 10 9 17 46 18 43 30 29 42 14 16 44 5 15 35 48  
 
Solucion inicial: 
40 43 46 3 0 47 7 4 23 15 18 38 19 29 28 45 34 12 35 44 6 42 37 39 10 16 27 22 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
40 43 46 3 0 47 7 4 23 15 18 38 19 29 28 45 34 12 35 44 6 42 37 39 10 16 27 22 
5 21 2 48 26 8 25 1 31 36 20 24 41 11 9 13 14 30 33 17 32 49  
 Estudio comparativo 





18 4 20 28 8 29 7 19 21 42 24 11 5 33 35 12 48 40 17 47 10 38 26 44 36 3 37 9 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
18 4 20 28 8 29 7 19 21 42 24 11 5 33 35 12 48 40 17 47 10 38 26 44 36 3 37 9 
30 45 34 22 41 16 49 32 2 15 39 23 31 46 14 6 1 27 13 43 0 25  
 
Solucion inicial: 
33 39 6 30 24 25 46 4 36 13 42 45 48 26 9 35 27 49 7 3 29 11 0 17 31 28 43 23 




Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
33 39 6 30 24 25 46 4 36 13 42 45 48 26 9 35 27 49 7 3 29 11 0 17 31 28 43 23 
32 19 47 22 10 37 5 21 40 14 15 1 16 44 8 18 34 41 2 12 20 38  
 
Solucion inicial: 
45 0 12 46 23 43 1 35 4 22 37 25 48 14 40 36 8 20 29 15 19 32 24 10 34 28 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
45 0 12 46 23 43 1 35 4 22 37 25 48 14 40 36 8 20 29 15 19 32 24 10 34 28 47 
41 44 11 6 5 13 33 21 3 39 26 18 38 27 42 31 2 17 7 49 9 16 30  
 
Solucion inicial: 
0 38 34 19 6 48 47 2 4 9 16 14 10 40 49 36 43 22 39 20 17 42 29 26 11 44 28 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
0 38 34 19 6 48 47 2 4 9 16 14 10 40 49 36 43 22 39 20 17 42 29 26 11 44 28 3 
35 18 45 37 13 12 31 27 8 21 15 24 25 21 43 0 17 11 7 2 14 36  
 Estudio comparativo 





41 33 32 45 13 37 42 48 35 5 29 12 23 26 20 9 19 39 28 44 40 30 25 38 16 27 6 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
33 41 32 45 13 37 42 48 35 5 29 12 23 26 20 9 19 44 39 28 40 30 25 38 16 27 6 
10 22 8 3 31 4 24 1 34 15 49 47 18 34 46 19 41 2 11 45 43 8 32  
 
Solucion inicial: 
26 33 48 27 49 28 18 4 42 36 23 39 29 20 3 7 6 13 31 37 35 44 9 10 17 14 40 24 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 49 27 33 18 4 28 26 42 36 23 39 29 20 3 7 6 13 31 37 35 44 9 10 17 14 40 24 
16 22 5 38 30 21 25 12 46 1 15 0 47 9 27 38 23 6 15 19 35 44  
 
Solucion inicial: 
45 4 3 46 31 48 24 0 25 34 36 43 8 10 28 1 40 37 29 16 12 5 14 32 17 30 33 21 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
45 4 3 46 31 48 24 0 25 34 36 43 8 10 28 1 40 37 29 16 12 14 5 32 17 30 33 21 
2 22 47 42 18 41 7 20 39 49 13 19 26 11 9 21 4 30 38 22 32 10  
 
Solucion inicial: 
27 37 1 33 35 40 17 2 48 13 34 0 36 45 23 25 42 16 29 43 15 7 47 5 39 31 46 26 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
27 37 1 33 40 35 17 2 48 13 34 0 36 45 23 42 25 16 29 43 15 7 47 5 39 31 26 46 
20 41 14 11 6 44 28 3 12 8 24 49 18 5 45 9 34 30 6 25 0 47  
 Estudio comparativo 





15 11 28 13 43 10 2 22 4 16 32 14 31 33 24 27 23 20 1 7 26 48 40 41 37 39 17 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
15 11 28 13 43 10 2 22 4 16 32 14 31 33 24 27 23 20 1 7 26 48 40 41 37 39 17 
36 38 44 46 49 35 21 29 3 18 8 12 19 42 27 38 8 21 25 23 15 37 41  
 
Solucion inicial: 
28 14 22 34 2 48 39 30 33 9 35 24 13 32 12 6 10 26 1 20 45 4 31 43 29 19 47 11 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
22 14 2 48 9 30 39 28 33 34 35 24 13 32 12 6 10 1 26 20 45 31 4 19 43 11 29 47 
0 44 17 49 16 46 5 7 40 3 18 14 36 48 0 42 19 36 34 10 8 32  
 
Solucion inicial: 
26 12 9 1 27 6 29 37 5 23 11 41 18 21 31 17 2 25 4 22 47 49 16 42 43 15 38 7 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
26 12 9 1 27 6 29 37 5 23 11 41 18 21 31 17 2 25 4 22 47 49 16 42 43 15 38 7 
30 24 13 45 20 33 46 28 40 39 35 44 3 5 12 17 0 46 28 18 8 33  
 
Solucion inicial: 
3 31 34 20 49 36 25 35 16 7 32 47 42 14 15 23 40 4 41 21 48 45 44 22 29 26 19 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
3 31 34 20 49 36 25 35 16 7 32 47 42 14 15 23 40 4 41 21 48 45 44 22 29 26 19 
10 1 27 11 13 24 30 2 37 43 9 6 38 39 43 32 41 20 15 46 45 2 7  
 Estudio comparativo 





22 5 21 30 19 11 9 26 8 23 47 44 10 13 40 14 27 12 17 48 49 35 42 39 33 37 3 





Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
22 5 21 30 19 11 9 26 23 8 47 44 10 40 13 14 27 12 17 48 49 35 42 39 33 37 3 
36 0 28 16 34 38 1 25 31 29 18 24 4 10 6 0 43 19 21 38 48 5 23  
 
Solucion inicial: 
46 16 37 20 7 33 2 18 27 39 25 24 29 6 15 41 8 14 40 36 13 42 9 22 28 11 35 17 




Valor de n = 50 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
46 16 37 20 7 33 2 18 27 39 25 24 29 6 15 41 8 14 40 36 13 42 9 22 28 11 35 17 
44 26 31 30 34 12 45 47 49 3 4 32 34 1 27 42 6 20 23 2 46 15  
 
Solucion inicial: 
9 37 40 14 26 17 36 16 38 7 13 32 49 18 35 47 28 45 12 33 19 1 29 44 8 41 43 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
9 37 40 14 26 17 36 16 38 7 13 32 49 18 35 28 47 45 12 33 19 1 29 44 8 41 43 
10 4 5 22 30 25 0 3 21 11 31 24 39 48 44 22 36 40 31 42 41 15 13  
 
Solucion inicial: 
35 32 48 43 47 24 38 49 6 34 1 45 11 0 19 25 14 16 20 30 4 37 2 39 23 3 9 5 18 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
47 35 32 43 48 6 24 38 34 49 1 11 0 45 14 25 19 20 5 16 4 2 30 37 10 18 23 26 
3 39 17 8 46 27 28 9 21 33 29 12 7 23 27 35 45 3 47 24 18 26  
 Estudio comparativo 





1 4 25 33 19 8 5 0 17 15 28 2 10 42 21 14 31 7 36 44 30 37 49 38 48 29 40 46 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
4 25 1 8 19 33 5 17 15 2 10 0 28 42 21 31 44 30 37 29 7 14 49 38 36 48 40 32 
46 20 12 22 11 13 34 39 6 43 16 9 41 19 20 44 18 0 13 14 42 10  
 
Solucion inicial: 
11 6 29 12 23 37 17 48 43 16 15 2 30 5 24 36 49 45 22 46 47 39 8 41 34 21 38 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
23 37 11 17 6 29 12 48 43 16 15 2 5 30 24 36 49 46 45 22 47 39 8 41 34 21 38 
40 31 35 1 33 3 32 26 7 4 28 9 27 1 25 39 47 3 19 18 23 11 14  
 
Solucion inicial: 
32 48 42 31 6 4 27 24 2 30 44 43 49 15 40 20 16 25 35 41 13 37 36 38 9 46 34 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
31 43 48 4 2 27 49 42 6 32 41 15 30 40 20 16 44 24 35 25 38 36 33 13 9 37 22 
46 34 17 5 28 45 12 10 26 29 21 7 8 0 13 36 4 44 49 19 20 7 34  
 
Solucion inicial: 
17 40 41 42 32 10 24 15 48 39 23 12 38 35 31 3 45 29 37 27 25 14 6 8 1 30 16 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 40 41 42 32 10 24 15 48 39 23 12 38 35 31 3 45 29 37 27 25 14 6 8 1 30 16 
26 0 2 9 11 46 22 47 18 5 21 28 14 33 19 43 3 45 0 36 11 4 40  
 Estudio comparativo 





28 22 44 18 10 48 30 27 41 8 39 12 42 7 1 24 9 38 13 20 29 25 6 37 17 33 21 47 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
42 44 18 7 41 48 30 28 27 39 8 22 10 24 1 12 9 29 38 13 20 37 6 17 25 33 21 47 
46 43 32 34 26 35 31 16 2 5 23 49 15 31 37 32 19 5 25 39 35 28  
 
Solucion inicial: 
45 29 23 11 7 26 3 17 46 15 4 12 34 47 6 16 18 48 24 2 20 41 33 14 44 13 40 27 




Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
17 11 12 45 4 26 23 47 29 7 46 3 15 34 6 16 18 48 24 2 20 13 41 33 40 14 44 27 
1 9 0 36 22 8 43 49 42 38 30 21 11 10 36 16 13 17 34 45 33 49  
 
Solucion inicial: 
27 25 2 3 30 38 15 40 8 10 4 12 9 0 22 20 44 5 47 35 28 6 42 48 7 1 39 26 18 37 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
27 25 2 3 30 38 15 40 8 10 4 12 9 0 22 20 44 5 47 35 28 6 42 48 7 1 39 26 37 18 
21 31 41 46 23 14 32 24 29 43 19 18 35 2 7 14 0 49 19 38  
 
Solucion inicial: 
42 8 27 37 10 21 28 16 12 45 11 1 31 40 26 4 43 39 32 5 25 46 36 30 15 13 24 





Valor de n = 50 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
16 28 12 27 31 8 11 37 21 42 45 10 1 40 32 39 26 4 43 5 25 46 36 30 15 13 24 
23 34 57 20 29 44 9 47 22 17 48 41 6 33 3 8 9 17 32 15 71 35 95  
 Estudio comparativo 





10 30 70 75 72 77 69 92 16 40 28 48 43 79 73 20 82 90 97 94 85 68 33 45 23 54 
59 37 63 49 0 78 41 93 18 80 12 4 7 84 52 51 91 2 98 19 89 62 47 36 3 64 55 13 
46 11 42 58 88 26 44 34 24 53 39 81 86 76 60 6 74 14 56 61 38 83 50 25 27 99 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
10 30 70 75 72 77 69 92 16 40 28 48 43 79 73 20 82 90 97 94 85 68 33 45 23 54 
59 37 63 49 0 78 41 93 18 80 12 4 7 84 52 51 91 2 98 19 89 62 47 36 3 64 55 13 
46 11 42 58 88 26 44 34 24 53 39 81 86 76 60 6 74 14 56 61 38 83 50 25 27 99 
1 5 96 66 22 67 31 21 65 87 29 39 65 2 95 50 53 93 96 7  
Solucion inicial: 
83 91 37 6 82 33 5 34 44 22 25 42 10 80 28 67 26 4 61 58 1 84 55 13 41 94 62 8 
46 21 27 97 87 3 73 32 24 88 66 99 49 15 36 70 54 78 64 74 85 0 23 14 31 40 
60 18 35 76 89 11 63 81 47 30 75 45 86 56 43 90 68 71 17 9 52 77 20 29 19 98 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
83 91 37 6 82 33 5 34 44 22 25 42 10 80 28 67 26 4 58 84 61 55 1 13 41 94 62 8 
46 21 27 97 87 3 73 32 24 88 66 99 49 15 36 70 54 78 64 74 85 0 23 14 31 40 
60 18 35 76 89 11 63 81 47 30 75 45 86 56 43 90 71 17 68 52 9 20 77 19 29 98 
57 92 48 51 38 72 12 59 79 69 16 96 67 88 22 40 39 29 13 46  
 
Solucion inicial: 
0 90 78 79 24 98 91 61 94 75 32 28 1 38 42 68 76 81 53 43 23 77 12 57 21 83 
62 45 10 11 72 26 65 80 5 25 48 3 7 35 95 30 44 93 85 8 2 70 9 82 59 99 20 50 
74 37 27 92 34 18 52 41 73 64 19 56 97 17 66 51 58 31 55 89 63 16 86 47 4 36 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
78 79 0 24 90 98 91 61 94 75 28 32 1 38 42 68 76 81 53 43 23 77 12 57 21 83 
62 45 10 11 72 26 65 80 5 25 48 3 7 35 95 30 44 93 85 8 2 70 9 82 59 99 20 50 
74 37 27 92 34 18 52 41 73 64 19 56 97 17 66 51 58 31 55 89 63 16 86 47 4 36 
15 60 54 84 14 87 71 69 33 6 46 49 19 18 2 28 25 11 68 4  
 Estudio comparativo 





71 66 64 36 89 20 15 31 44 49 95 70 98 26 40 5 90 6 47 17 87 86 78 35 39 8 22 
80 73 88 34 13 81 84 56 30 3 9 54 42 53 79 50 57 14 32 94 65 43 82 72 75 1 85 
69 91 76 74 77 0 33 92 93 59 58 24 10 67 52 45 96 99 63 61 16 23 21 55 62 48 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
71 66 64 36 89 20 15 31 44 49 95 70 98 26 40 5 90 6 47 17 87 86 78 35 39 8 22 
80 73 88 34 13 81 84 56 30 3 9 54 42 53 79 50 57 14 32 94 65 43 82 72 75 1 85 
69 91 76 74 77 0 33 92 93 59 58 24 10 67 52 45 96 99 63 61 16 23 21 55 62 48 
7 29 97 83 38 37 12 27 60 41 51 11 92 71 53 65 59 20 23 22  
 
Solucion inicial: 
56 3 70 35 9 13 57 93 37 47 62 52 32 58 36 29 40 10 16 41 8 24 46 64 7 69 81 
88 68 44 28 96 80 63 12 45 83 78 66 94 1 55 39 85 67 19 54 87 25 33 27 6 97 
60 89 61 73 95 50 72 15 76 5 86 77 34 42 0 99 98 74 91 21 51 82 43 48 30 2 90 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
70 3 35 56 9 13 57 93 37 47 62 52 32 58 36 29 40 10 16 41 8 24 46 64 7 69 81 
88 68 44 28 96 80 63 12 45 83 78 66 94 1 55 39 85 67 19 54 87 25 33 27 6 97 
60 89 61 73 95 50 72 15 76 5 86 77 34 42 0 99 98 74 91 21 51 82 43 48 30 2 90 
17 79 75 49 14 84 38 4 18 60 26 31 67 79 32 6 55 48 46 82  
 
Solucion inicial: 
7 80 23 29 83 54 95 33 18 73 72 24 92 97 78 37 21 93 14 19 16 84 76 75 17 58 
44 51 38 62 27 87 98 8 11 53 96 42 59 69 31 90 9 74 1 12 39 52 26 94 81 50 35 
56 0 20 47 86 57 10 77 36 4 5 2 85 34 64 71 30 15 63 89 13 25 28 41 88 22 45 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
7 80 23 29 83 54 95 33 18 73 72 24 92 97 78 37 21 93 14 19 16 84 76 75 17 58 
44 51 38 62 27 87 98 8 11 53 96 42 59 69 31 90 9 74 1 12 39 52 26 94 81 50 35 
56 0 20 47 86 57 10 77 36 4 5 2 85 34 64 71 30 15 63 89 13 25 28 41 88 22 45 
49 65 68 40 99 43 91 66 70 61 63 3 76 36 95 18 51 26 53 2  
 Estudio comparativo 





92 6 12 41 72 74 61 93 55 94 16 0 85 22 29 19 86 64 32 23 10 87 40 25 67 9 28 
49 84 54 45 3 66 78 1 70 17 91 39 8 69 81 20 38 13 89 88 33 11 75 59 68 37 57 
47 43 97 80 79 99 44 35 14 31 4 56 27 90 82 83 58 77 24 65 34 5 42 50 73 48 7 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
92 6 12 41 72 74 61 93 55 94 16 0 85 22 29 19 86 64 32 23 10 87 40 25 67 9 28 
49 84 54 45 3 66 78 1 70 17 91 39 8 69 81 20 38 13 89 88 33 11 75 59 68 37 57 
47 43 97 80 79 99 44 35 14 31 4 56 27 90 82 83 58 77 24 65 34 5 42 50 73 48 7 
60 52 46 71 98 62 30 15 96 21 55 79 41 89 84 90 56 71 11  
 
Solucion inicial: 
72 42 66 28 85 80 46 60 51 50 38 99 82 37 78 45 31 65 22 53 8 39 3 87 16 36 4 
29 23 62 98 5 52 59 35 58 67 92 91 73 83 48 95 9 0 70 15 17 24 19 54 33 64 97 
69 32 76 49 12 86 77 34 61 47 10 6 96 57 75 27 18 7 40 93 14 30 1 2 20 94 81 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
38 80 72 66 28 85 46 50 51 82 60 42 78 37 45 99 31 65 22 8 53 3 39 87 16 36 4 
29 23 62 98 5 52 59 35 67 92 91 58 73 83 48 9 95 0 70 15 17 24 19 54 33 64 97 
69 76 32 12 49 86 77 34 61 47 10 6 96 57 27 75 18 7 40 93 14 30 1 2 20 94 81 
74 13 68 43 25 44 63 88 21 47 69 56 26 18 58 3 95 22 4  
 
Solucion inicial: 
24 75 6 62 66 29 30 92 53 39 83 70 46 15 68 5 61 88 25 33 17 52 79 8 38 20 45 
40 19 1 34 27 32 10 54 64 36 97 98 11 13 87 43 55 78 81 31 57 37 28 94 80 84 
23 73 72 89 63 85 71 82 67 60 76 77 93 86 0 35 74 59 12 49 42 99 91 14 44 26 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
24 75 6 66 29 62 30 92 53 39 83 70 46 68 15 5 88 61 25 17 33 52 79 8 38 20 45 
40 19 1 34 27 32 10 54 64 36 97 98 11 13 87 43 55 78 81 31 57 37 28 94 80 84 
23 73 72 89 63 85 71 82 67 60 76 77 93 86 0 35 74 59 12 49 42 99 91 14 44 26 
16 9 21 90 7 50 48 51 2 65 41 96 82 55 43 92 93 81 85 65 89  
 Estudio comparativo 





94 53 99 95 77 32 2 67 24 80 23 88 36 54 42 38 46 56 50 97 40 9 69 4 57 28 83 
44 12 21 84 14 63 45 10 90 30 25 39 33 35 71 20 78 49 18 22 48 62 58 37 27 79 
51 70 73 52 13 86 47 87 8 29 61 59 66 16 68 72 3 91 41 26 7 17 6 76 1 19 31 34 





Valor de n = 100 
Valor de m = 5 
valor de la solucion:  
94 53 99 95 77 32 2 67 24 80 23 88 36 54 42 38 46 56 50 97 40 9 69 4 57 28 83 
44 12 21 84 14 63 45 10 90 30 25 39 33 35 71 20 78 49 18 22 48 62 58 37 27 79 
51 70 73 52 13 86 47 87 8 29 61 59 66 16 68 72 3 91 41 26 7 17 6 76 1 19 31 34 
5 15 0 60 98 75 64 74 11 96 60 38 42 63 95 11 4 14 83  
 
Solucion inicial: 
96 57 33 32 9 19 23 62 30 78 1 2 16 64 79 5 43 54 49 46 65 41 50 40 73 44 28 
55 86 98 80 70 34 66 87 81 48 10 92 18 52 75 0 25 72 85 69 89 22 37 84 21 45 
13 61 35 82 31 94 59 6 51 68 3 7 20 12 67 97 71 15 36 99 53 76 26 74 47 93 17 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
96 57 33 32 9 19 62 23 30 78 1 2 16 64 79 5 43 54 49 46 65 41 50 40 73 44 28 
55 86 98 80 70 34 66 87 81 48 10 92 18 75 52 0 25 72 85 69 89 22 37 84 21 45 
13 61 35 82 31 94 59 6 51 68 3 7 20 12 67 97 15 71 36 99 53 76 26 93 74 47 17 
56 24 77 88 8 91 29 58 90 27 39 68 94 97 36 65 85 26 63 4  
 
Solucion inicial: 
48 23 38 0 86 30 44 28 49 60 37 59 2 58 88 92 42 31 47 77 25 22 21 72 18 76 
53 24 54 64 51 5 41 57 71 81 79 95 3 83 40 7 56 46 27 14 17 67 34 93 96 91 87 
73 80 11 35 33 69 9 82 89 15 78 55 74 52 29 99 19 32 12 16 45 50 43 1 75 90 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
48 23 38 0 86 30 44 28 49 60 37 59 2 58 88 92 42 47 31 77 25 22 21 72 18 76 
53 24 51 54 64 41 5 71 57 81 95 79 3 40 83 7 56 46 27 14 67 17 34 93 96 91 87 
73 80 11 35 33 69 9 89 82 15 78 55 74 52 29 19 99 32 12 16 45 50 43 1 75 90 
66 20 39 10 62 70 6 13 61 98 8 84 44 63 21 50 47 77 31 33 89  
 Estudio comparativo 





5 99 26 2 90 9 95 7 19 56 1 83 38 87 92 76 30 70 27 71 20 35 4 67 6 25 37 17 
12 48 97 32 93 59 15 53 96 78 79 58 29 36 81 86 52 73 84 51 22 60 82 54 41 62 
55 65 3 49 75 18 57 88 94 98 0 46 72 43 42 28 85 69 34 11 91 74 40 45 10 66 8 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
5 99 26 2 90 9 95 7 19 56 1 83 38 87 92 76 30 70 27 71 20 35 4 67 6 25 37 17 
12 48 97 32 93 59 15 53 96 78 79 58 29 36 81 86 52 73 84 51 22 60 82 54 41 62 
55 65 3 49 75 18 57 88 94 98 0 46 72 43 42 28 85 69 34 11 91 74 10 40 45 66 8 
39 16 14 13 24 61 64 68 46 23 80 91 4 52 76 57 56 80 45  
 
Solucion inicial: 
68 13 53 74 21 19 40 90 95 85 5 9 24 79 28 41 18 64 70 7 60 92 54 20 55 6 84 
82 77 47 66 1 12 35 88 44 73 50 71 26 59 51 93 16 65 23 11 62 22 15 42 48 0 
69 36 8 3 10 86 39 99 87 32 17 75 31 33 37 98 97 89 27 78 72 61 34 25 38 58 




Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
68 53 13 74 21 19 40 90 95 85 9 24 5 79 28 41 18 64 70 7 60 92 54 20 55 6 84 
82 77 47 66 1 12 35 88 44 73 50 71 26 59 51 93 16 65 23 11 62 22 15 42 48 0 
69 36 8 3 10 86 39 99 87 32 17 75 31 33 98 37 97 78 89 27 61 72 34 25 38 58 
67 30 2 63 83 96 49 29 81 43 94 14 78 82 93 55 64 61 77 44 9  
 
Solucion inicial: 
17 58 84 70 32 8 89 52 35 26 0 90 74 72 15 3 65 95 76 20 85 67 6 19 16 25 57 
88 4 41 71 11 28 10 30 96 94 54 80 5 98 23 39 46 79 2 60 29 18 50 12 48 13 99 
83 68 43 27 31 14 92 51 47 45 21 38 22 97 81 33 91 42 75 1 87 69 37 49 56 73 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
17 58 84 70 32 8 89 52 35 26 0 90 74 72 15 3 65 95 76 20 85 67 6 19 16 25 57 
88 4 41 71 11 28 10 30 96 94 54 80 5 98 23 39 46 79 2 60 29 18 50 12 48 13 99 
83 68 43 27 31 14 92 51 47 21 45 38 22 97 33 42 81 91 75 1 87 69 37 56 49 73 
34 7 24 63 53 59 62 40 36 66 96 86 20 19 52 67 79 45 75 69  
 Estudio comparativo 





18 59 46 83 8 61 84 4 3 97 87 53 1 37 29 7 62 40 16 63 13 50 38 30 57 93 6 11 
5 92 80 10 49 91 26 73 89 12 88 77 68 27 51 34 78 58 23 85 72 76 36 48 99 2 
95 42 65 66 94 21 47 32 82 70 39 41 22 54 81 86 14 71 35 90 44 15 28 98 0 56 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
18 59 46 83 8 61 84 4 3 97 87 53 1 37 29 7 62 40 16 63 13 50 38 30 57 93 6 11 
5 92 80 10 49 26 73 91 12 89 88 77 68 27 34 51 78 58 23 85 72 76 36 48 99 65 
2 66 95 42 94 21 47 82 32 39 70 54 41 81 86 22 14 71 35 90 15 28 44 98 0 64 
56 74 9 31 25 17 33 55 43 98 60 24 2 42 55 65 41 57 35 60  
 
Solucion inicial: 
54 52 20 63 88 25 78 10 39 69 82 73 23 3 94 53 86 96 32 12 40 14 74 22 36 61 
50 13 19 68 85 90 56 5 26 79 18 7 93 11 43 38 67 8 49 91 51 44 66 34 6 92 17 
28 9 46 16 33 77 95 29 21 30 71 15 87 58 31 24 47 0 97 45 37 59 99 48 84 89 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
54 52 20 63 88 25 78 10 39 69 82 73 23 3 94 53 86 96 32 12 40 14 74 22 36 61 
50 13 19 68 85 90 56 5 26 79 18 7 93 11 43 38 67 8 49 91 44 51 66 34 92 6 17 
28 9 46 16 33 77 95 21 29 30 71 15 87 58 31 24 47 97 0 45 37 59 99 48 84 89 4 
70 75 64 81 76 62 72 27 1 80 83 75 11 37 85 77 92 2 58 47  
 
Solucion inicial: 
25 14 59 41 80 44 99 20 26 52 45 30 72 79 96 4 28 22 3 24 74 29 51 61 39 62 
42 87 12 60 73 55 89 19 69 84 8 93 31 38 53 49 23 82 91 64 13 21 86 18 67 5 0 
16 76 81 66 9 7 54 94 70 97 88 10 17 6 71 83 34 46 90 56 50 95 36 68 35 15 98 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
25 14 59 41 80 44 99 20 26 52 45 30 72 79 96 4 28 22 3 24 74 29 51 61 39 62 
42 87 12 60 73 55 89 19 69 84 8 93 31 38 53 49 23 82 91 64 13 21 86 18 67 5 0 
16 76 81 66 9 7 54 94 70 97 88 10 17 6 71 83 34 46 90 56 50 95 36 68 35 15 98 
63 32 43 57 40 33 27 1 78 48 65 20 79 55 22 85 57 42 60 83  
 Estudio comparativo 





90 66 23 1 27 6 40 93 53 72 17 38 24 74 41 15 43 65 97 14 49 5 36 39 87 86 92 
29 30 91 96 48 56 4 31 12 77 63 37 81 8 51 59 95 45 9 13 33 34 99 25 76 70 2 
64 44 11 78 28 3 18 94 68 47 84 98 54 71 58 7 62 67 50 82 0 52 88 46 69 21 26 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
90 66 23 1 27 6 40 93 53 72 17 38 24 74 41 15 43 65 97 14 49 5 36 39 87 86 92 
29 30 91 96 48 56 4 31 12 77 63 37 81 8 51 59 95 45 9 13 33 34 99 25 76 70 2 
64 44 11 78 28 3 18 94 68 47 84 98 54 71 58 7 62 67 50 82 0 52 88 46 69 21 26 
16 32 80 19 35 10 89 70 73 61 75 62 94 79 61 77 83 65 63  
 
Solucion inicial: 
92 20 34 91 84 49 14 0 82 41 74 56 66 39 93 71 57 6 87 19 12 80 44 40 89 99 
73 13 86 29 50 37 75 11 3 45 95 1 48 4 7 31 53 32 88 22 42 8 59 54 55 15 27 52 
46 98 64 5 28 18 17 67 36 35 96 72 26 68 85 51 58 2 47 16 81 24 38 43 97 9 76 





Valor de n = 100 
Valor de m = 10 
valor de la solucion:  
92 20 34 91 84 49 14 0 82 41 74 56 66 39 93 71 57 6 87 19 12 80 44 40 89 99 
73 13 86 29 50 37 75 11 3 45 95 1 48 4 7 31 53 32 88 22 42 8 59 54 55 15 27 52 
46 98 64 5 28 18 17 67 35 36 96 72 26 68 85 51 58 2 47 16 81 24 38 97 43 9 76 
10 23 78 21 90 25 69 33 30 60 53 21 3 84 20 88 92 54 40  
 
Solucion inicial: 
46 58 31 76 43 50 27 82 68 90 61 28 16 59 38 69 56 57 62 99 47 45 80 35 32 15 
14 29 87 33 95 7 0 79 36 77 2 10 83 91 85 4 39 78 72 55 51 81 9 94 97 64 44 41 
34 5 65 60 75 13 17 8 24 93 22 66 48 18 63 30 19 52 70 25 11 98 23 49 12 71 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
46 58 31 76 43 50 27 82 68 90 61 28 59 16 38 69 56 57 62 99 47 45 80 35 32 15 
14 29 87 33 95 7 0 79 36 77 2 10 83 91 85 4 39 78 72 55 51 81 9 94 97 64 44 41 
34 65 5 60 75 13 17 8 24 22 93 66 48 63 18 30 52 19 70 25 11 98 23 49 12 71 
96 73 89 74 42 1 26 86 67 6 37 74 49 48 98 6 67 88 59 70  
 Estudio comparativo 





10 0 80 79 95 19 9 96 78 39 66 30 69 29 89 81 75 83 31 22 65 13 34 33 90 15 
14 24 12 55 21 71 68 64 32 62 18 5 99 77 52 7 53 38 35 8 37 16 3 57 91 20 42 
87 25 23 63 50 46 73 40 60 4 97 17 84 2 92 27 82 36 26 11 28 86 47 93 45 85 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
0 80 79 10 95 19 9 69 30 96 29 39 78 75 13 65 83 66 31 89 34 81 90 33 14 22 
71 12 24 15 55 21 64 68 18 99 32 62 77 5 52 7 8 53 38 35 37 16 3 57 91 20 87 
42 23 25 63 50 46 60 40 73 4 97 84 17 2 92 27 82 26 36 28 11 86 47 93 85 45 
44 58 51 61 72 54 1 94 43 41 76 56 86 57 63 9 47 30 3 4 17  
 
Solucion inicial: 
60 79 55 97 35 11 31 46 43 38 39 27 72 28 53 54 56 26 95 50 85 84 12 15 67 41 
80 87 16 93 19 42 37 34 1 22 61 0 89 65 45 32 68 96 83 92 23 18 7 36 91 66 13 
5 75 21 74 62 29 33 14 81 76 82 52 88 77 70 2 64 6 10 20 25 24 40 48 51 59 69 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
60 79 55 97 35 11 31 46 43 38 39 27 72 28 53 54 56 26 95 50 85 84 12 15 67 41 
80 16 87 93 19 42 37 34 1 22 61 0 89 65 45 32 68 96 83 92 23 18 7 36 91 66 5 
13 75 21 74 62 29 33 14 81 76 82 52 88 77 70 2 64 6 10 20 25 24 40 48 51 59 
69 73 78 90 98 99 58 71 8 44 49 94 44 67 66 32 0 90 40 7 28  
 
Solucion inicial: 
36 49 84 93 58 2 3 62 68 63 87 19 45 39 80 97 89 64 43 16 57 98 11 9 86 73 33 
83 47 37 85 91 23 71 21 14 17 8 53 60 24 13 96 76 4 50 69 12 31 56 30 75 25 
82 54 78 92 18 26 35 6 79 72 51 95 46 59 15 70 27 65 55 52 29 22 88 34 38 1 5 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
36 49 84 93 58 2 3 62 63 68 87 19 45 39 80 97 89 64 43 16 57 9 98 33 11 86 73 
83 47 37 85 91 23 71 21 14 17 8 53 60 24 13 96 76 4 50 69 12 31 56 30 75 25 
82 54 78 92 18 26 35 6 79 72 51 95 46 15 59 70 27 65 55 52 29 22 88 34 38 1 5 
77 94 74 41 10 20 81 99 42 48 61 4 50 67 80 61 27 60 32 93  
 Estudio comparativo 





57 84 28 31 46 69 37 97 73 19 3 95 94 0 68 91 96 20 1 9 40 8 99 55 30 90 66 85 
63 65 82 53 21 78 70 98 48 62 38 5 6 22 42 11 58 54 18 75 52 41 44 15 2 45 14 
26 89 47 39 56 10 36 88 87 83 71 49 64 29 23 77 92 59 7 13 79 33 76 17 25 51 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
57 84 28 31 46 69 37 97 73 19 3 95 94 0 68 91 96 20 1 9 40 8 99 55 30 90 66 85 
63 65 82 53 21 78 70 98 48 62 38 5 6 22 42 11 58 54 18 75 52 41 44 15 2 45 14 
26 89 47 39 56 10 36 88 87 83 71 49 64 29 23 77 92 59 7 13 79 33 76 17 51 25 
81 12 43 16 72 34 86 35 24 74 55 79 85 38 46 7 98 31 37  
 
Solucion inicial: 
96 75 58 25 5 81 22 42 68 6 80 92 57 71 44 54 26 77 8 70 35 82 28 11 91 89 72 
1 0 62 65 87 64 73 59 27 76 52 69 24 36 99 67 74 78 14 34 33 83 88 90 3 41 23 
13 84 94 45 86 49 39 17 9 95 32 63 47 51 93 43 40 16 53 19 61 56 15 10 29 4 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
75 96 58 25 81 5 22 42 6 68 80 92 57 71 44 54 26 77 70 8 35 82 28 11 91 72 89 
1 0 62 65 87 64 73 59 27 76 52 69 24 36 99 67 74 78 14 34 83 33 88 90 3 41 23 
13 84 94 45 86 49 39 17 9 95 63 47 32 51 93 43 40 53 16 19 61 15 56 29 10 4 
20 97 21 12 60 48 30 18 66 2 50 21 48 56 0 94 45 7 29 19  
 
Solucion inicial: 
31 6 63 65 60 95 5 74 28 99 72 49 17 37 51 33 1 70 77 40 11 38 84 81 15 88 61 
85 44 32 92 86 50 57 93 68 76 59 47 98 20 16 39 96 46 27 52 13 34 58 18 78 14 
82 54 22 90 79 4 24 80 35 3 55 30 53 42 71 26 87 12 67 91 66 64 73 89 2 9 83 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
95 6 63 31 65 28 60 72 5 49 74 99 37 51 40 33 17 70 84 1 77 11 38 81 88 61 85 
44 15 32 92 86 50 93 57 68 76 59 47 98 20 16 39 96 46 27 52 13 34 58 18 78 14 
82 54 22 90 4 79 24 80 3 35 30 55 53 42 71 26 87 12 67 91 66 64 73 89 2 9 83 
25 62 10 41 23 8 69 43 36 75 97 77 38 58 90 21 76 43 89 55  
 Estudio comparativo 





86 2 24 79 92 81 26 31 51 6 16 64 23 28 72 98 18 69 99 61 70 4 35 30 62 1 40 
27 71 49 74 11 15 9 32 68 48 5 84 8 17 25 88 3 34 63 87 42 59 66 37 44 22 82 
14 39 10 93 13 7 36 53 50 94 78 85 65 0 60 57 80 52 67 20 54 75 47 97 95 29 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
2 24 86 92 79 81 26 31 51 6 16 64 23 28 69 72 98 18 99 61 70 4 35 30 62 1 40 
27 71 74 11 49 15 9 32 68 48 5 84 8 17 34 25 88 3 63 87 42 59 66 37 22 44 82 
14 39 10 93 13 7 36 53 50 94 65 78 85 57 0 60 80 67 52 20 54 75 97 95 47 41 
29 45 56 83 19 96 91 46 33 12 73 14 59 96 41 80 40 49 25 74  
 
Solucion inicial: 
53 64 29 83 21 33 61 45 62 95 52 69 94 88 99 93 91 7 72 42 6 17 89 86 35 67 
20 5 77 65 13 68 23 36 32 26 19 46 24 37 38 18 78 63 11 58 73 56 1 39 28 48 
98 75 31 50 8 54 0 71 92 87 84 15 51 85 57 3 47 76 66 60 82 55 44 9 2 43 79 10 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
61 29 33 64 83 53 21 62 45 95 52 69 94 88 99 93 91 7 72 42 6 17 89 86 35 67 
20 5 77 65 13 68 23 36 32 26 19 46 24 37 38 18 78 63 11 58 73 1 56 39 28 98 
48 75 31 50 8 54 0 71 92 84 87 51 85 15 57 3 47 76 66 60 82 55 44 9 2 43 79 10 
22 16 4 70 34 97 30 27 90 81 12 64 19 11 9 39 47 57 50 86  
 
Solucion inicial: 
99 23 42 95 91 97 98 53 6 46 74 29 8 26 51 76 63 0 24 7 10 96 78 77 55 58 33 
92 89 41 84 21 83 12 66 17 37 34 49 82 27 73 30 70 2 62 28 59 67 20 13 14 35 
94 75 18 15 38 60 72 25 68 88 16 90 22 56 5 85 81 31 36 3 79 69 44 52 80 61 





Valor de n = 100 
Valor de m = 20 
valor de la solucion:  
97 98 95 91 23 99 42 53 6 46 74 29 8 26 51 76 63 0 7 24 10 78 96 77 55 58 33 
92 89 41 84 21 83 12 66 17 37 34 49 82 27 73 30 70 2 62 28 59 67 20 13 14 35 
94 75 18 15 38 60 72 25 68 88 90 16 22 56 5 85 81 31 36 3 79 69 44 52 80 61 
71 45 1 43 65 4 32 54 48 87 93 19 40 11 64 9 39 47 57 86 50  
